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V altioneuvoston päätöksen m ukaisesti tam m i­
kuun  28 p iitä  1926 Tilastollinen päätoim isto 
kerää vuosittain  tilastoa kaupunkikuntien  fi­
nansseista. Tällä kertaa  saate taan  julkisuuteen 
selonteko vuodelta 1932. K aupunkikuntien  fi­
nansseja käsittelevää tilastoa on aikaisemmin 
ilm estynyt vuosilta 1910— 1919 ja  vuosilta 
1925— 1931, Suomen virallisen tilaston X X X I 
sarjan  num erot 1, 3—8.
A ineiston käsittelyä, on lähinnä joh tan u t alle­
k irjo ittan u t ak tuaari E. Sarlin, joka on myöskin 
tekstiesi tyksen laatinu t.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoim istossa, 
helm ikuussa 1934.
I  enlighet med S tatsradets beslu t av  den 28 
januari 1926 insam lar S tatistiska centralbyrán 
árligen Statistik över stadskom m unernas finan- 
ser. D enna g&ng publiceras en redogörelse för 
ár 1932. S tatistik  angáende stadskom m unernas 
finanser har tidigare u tkom m it för áren 1910— 
1919 och för áren 1925— 1931, F inlands officiella 
Statistik, serie X X X I num ris 1, 3—8.
H andläggningen av  m ateria let har närm ast 
le tts av undertecknad ak tuarien  E. Sarlin, som 
även u ta rb e ta t textredogörelsen.
Helsingfors, á Statistiska, centralbyran, i 
íebruari 1934.
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M enot ja tu lo t.
Vuoden 1932 tilasto  liittyy  ja tkona vuosien 
1928— 1931 tilastoihin. A ineiston kerääm isessä 
k äy te ttiin  sam oja kaavakkeita  kuin  edellisenä 
vuonna ja  sen käsitte ly  tap ah tu i sam ojen p eri­
aa tte iden  m ukaan  ku in  aiemmin. T ilastoon on  
siis p y r itty  edelleen saam aan kaupunkien to­
delliset m enot ja  tu lo t, s. o. tavalla  ta i toisella 
suoritetut erä t, huolim atta  siitä, oliko ne edelly­
te t ty  vuoden talousarviossa vai ei. K un  näm ä 
laskem isperusteet on tarkem m in selostettu  vuo­
sien 1928— 1929 julkaisussa, siirry tään  tässä 
suoraan viim e tiedustelun tuloksien käsittelyyn.
Menot. K aupunkien  m enojen kokonaism äärä 
ja  m enot asukasta kohden vuosina 1928— 1932 
olivat seuraavat.
Vuosi — Är — Exercice
1928 ...........
1929 ...........
1930 ...........
1 9 3 1  ..........
1932 ...........
K aupunkien m enot ovat siis ja tk u v asti 
nousseet vuosien 1928— 1932 aikana, m u tta  
asukasta kohden ne olivat suurem m at vuosina 
1929 ja  1930 ku in  vuosina 1931— 1932. Näiden 
»viiden vuoden aikana oli m enojen nousu edelli­
sestä vuodesta suurin vuonna 1929, jolloin se oli 
1 4 .s% , v :sta  1929 v:teen 1930 se oli 1.6 %, 
v :sta  1930 v :teen  1931 2. 7 %  ja  v :sta  1931 v:teen 
1932 2.2 %.
Menoihin ja  tuloihin sisältyy ku ten  aiemm inkin 
myös korvaus omien laitosten  suorituksista. 
Jollei o te ta  lukuun  ne ttona  tilastoon o te ttu jen  
liikelaitosten ja  kaupunginkassan välisiä tili­
tyksiä, on eri meno- ja  tuloluokkiin s isä lty v ä t 
omien laitosten  luontoissuoritukset arv io itu  y h ­
teensä 149 664 000 m arkaksi. Luontoissuorituk­
set olivat kokonaism enoista 12. o %'•
Utgifter och inkomster.
S tatistiken  för ár 1932 anslu ter sig tili S tatis­
tiken  för áren  1928— 1931. Vid m aterialets in- 
samling h ar använ ts sam m a form ulär som under 
de señaste áren  och även bearbetningen h ar sk e tt 
enligt de tidigare använda principerna. Man h ar 
sälunda s träv a t a t t  i Statistiken inrym m a stä- 
dernas faktiska  u tg ifter och inkom ster, d. v. s. 
de p ä  e tt eller an n a t sä tt ut- eller ivbetalade 
beloppen, oberoende av  om de fö ru tsatts  i árets 
budget eller icke. D á för beräkningsgrunderna 
närm are redogjorts i Publikationen för áren  
1928— 1929, skola undersökningens résu lta t h ä r 
direkte upptagas tili behandling.
Utgifterna. T otalbeloppet av  städernas u tg if­
te r  sam t u tg ifterna per invánare voro áren 
1928— 1932 följande.
S tädernas u tg ifte r h a  säledes fortg&ende ökats 
under ären  1928— 1932, m en per invänare voro 
de större ären  1929 och 1930 än  1931 och 1932. 
U nder dessa fern ä r  v a r ökningen frän  föregäende 
ä r  stö rst ä r  1929, näm ligen 14. 3 %, frän  är 1929 
tili ä r  1930 var den 1.6 %, frän  är 1930 tili är 
1931 2.7 %  och frän  är 1931 tili är 1932 2.2 %.
I  u tg ifte rna och inkom sterna ingär säsom tid i­
gare även ersättn ing  för de egna verkens presta- 
tioner. Om m an icke beak ta r likviderna mellan 
stadskassan och de affärsföretag, som i S tatisti­
ken upp tag its  netto , stego de egna verkens 
natu rapresta tioner, sädana de up p sk a tta ts  i de 
olika utgifts- och inkom stgrupperna, tili sam- 
m anlagt ■ 149 664 000 m ark. N aturaprestatio- 
nerna u tg jorde 12. o %  av  sam tliga utg ifter.
Menot — XJtgifter — Dépenses
Kaikkiaan — Inalles 
Total 
1000 mk
1 023 298.3 
1 169 820.5 
. 1 188 625.3
1 220 787.8 
1 247 418.7
Asukasta kohden 
Per invánare 
Par habitant 
1 000 mk
1.9
2.1
2.1
2.0
2.0
2S euraavasta  tau lu k o sta  n äh d ään  eri k au p u n ­
k ien  m eno t tu h an sin  m arkoin, n iiden  lisäys ta i 
vähennys p rosen tte ina  edellisestä vuodesta, 
kesk im äärät asukasta  kohden  sekä ku inka  paljon  
n iis tä  oli edellä m a in ittu ja  om ien la ito sten  välisiä 
tilityksiä .
Av nedanstäende tabell fram gä de olika städer- 
nas u tg ifter i tu sen  m ark, dessas ökning eller 
m inskning i procent frän  föregäende är, utgif- 
te rn a  i m edeltal per invänare, ävensom  h u ru  
sto r del av  dem, som utgjordes av  de ovannäm nda 
likvidem a m ellan stadens egna verk.
Eri kaupunkien menot. —  Utgifterna i  ie  olika städerna. —  Dépenses des villes.
Menot. — Utgifter. — Dépenses.
K a u p u n g i t .
S t  ä  d  e  r.
V  i 11 e s.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
M uutos 
v:sta  1931. 
Pörändring  
frân är 
1931. 
Change­
m ent de 
l ’exercice 
1931.
A sukasta kohden. 
Per invänare. 
Par hab itant.
K
aupungin 
laitosten 
välisiä 
tilityksiä. 
L
ikvider stadens verk 
em
ellan.
L
iquidation
s 
entre les 
différents services de la 
! 
ville.
1932 1932 1931 1932
10 0 0  mk. . 7» 1 000  m k.
5 9 8  5 8 8 .9 +  1 .7
—  4 .5
2 .8 2 .8 6 7  6 4 6 .5
4  6 9 0 .4 1 .3 1 .4 6 0 2 .2
8  9 4 0 .5 — 1 2 .8 1 .3 1 .5 1 0 8 1 .2
4  8 0 9 .0 — 2 0 .2 1 .4 1 .8 7 9 2 .9
7 7 0 6 .9 +  7 .4 1 .0 1 .0 9 2 8 .3
Turku —  Ä b o  ................................................................................................ 1 1 6  9 3 6 .3 + 1 2 . 6 2 .1 1 .9 1 1  8 9 5 .5
2 4  7 7 8 .0 +  1 .6 1 .6 1 .6 3  0 2 8 .6
9 4 7 4 .6 — 1 9 .4 1 .2 1 .5 1 9 1 1 .1
2  5 4 3 .8 —  5 .6 0 .8 0 .8 2 7 0 .6
1 0 9 5 . 8 —  7 .6 1 .3 1 .5 1 3 0 .6
1  6 8 6 .5 —  7 .4 0 .9 0 .9 1 0 8 .4
7  9 2 8 .5 — 1 0 .8 1 .0 1 .2 6 4 3 .0
9 4  2 5 7 .6 +  1 .5 2 .0 2.o' 1 3  7 6 2 .3
Lahti .................................................................................. 1 8  3 3 4 .2 +  1 2 .3 1 .8 1 .6 1 5 8 8 .6
1 0 0  6 4 6 .0 +  0 .7 1 .8 2 .0 1 4 1 9 6 .6
6  9 6 3 .0 — 3 4 .7 1 .7 2 .7 9 3 8 .7
2  9 6 6 .0 — 1 5 .1 1 .2 1 .5 2 7 0 .9
8  9 6 5 .8 +  5 4 .7 0 .8 1 .8 7 8 6 .0
4  7 4 9 .4 —  7 .5 1 .2 1 .4 8 9 6 .5
2 9 4 9 8 .8 — 1 2 .1 1 .8 2 .1 3 0 2 4 .9
9 4 3 8 .1 —  3 .0 1 .0 1 .1 9 6 0 .5
2  7 4 6 .2 — 2 6 .0 1 .4 2 .0 9 4 .1
7 9 2 6 .7 + 3 1 . 7 1 .1 1 .3 7 9 1 .1
K uopio ................................................................................ 2 5  8 6 9 .5 +  1 .1 1 .2 1 .2 3  4 1 3 .2
8  9 5 2 .6 + 2 0 . 6 1 .9 1 .6 1 0 5 5 .9
6  8 3 2 .9 +  7 6 .1 2 .1 1 .2 6 2 9 .2
Vaasa — V asa .................................................................... 2 9  7 9 5 .1 +  2 .7 1 .6 1 .6 4  3 2 1 .3
1 3 0 5 .6 +  3 .1 0 .7 0 .7 1 8 4  6
3  6 2 7 .7 —  3 .3 1 .4 1 .5 5 4 1 .5
1 1 9 8 .9 — 1 4 .2 1 .2 1 .4 3 7 .9
9 1 4 5 .8 — 1 0 .6 1 .6 1 .7 1 6 1 6 .4
9  7 3 9 .4 —  4 .9 1 .3 1 .4 1 4 2 5 .6
1 7  9 4 4 .9 + 6 2 . 6 2 .4 1 .5 1 2 7 9 .0
Oulu — U leäborg.............................................................. 2 7  6 2 0 .7 —  8 .0 1 .4 1 .6 5 1 0 3 .4
2  8 1 9 .0 +  1 .7 0 .9 0 .9 2 2 7 .7
Kemi .................................................................................. 1 5  3 3 8 .4 +  2 .7 0 .9 0 .9 1 5 8 9 .2
Tornio — Torneä .............................................................. 2  4 6 5 .1 —  2 .9 1 .3 1 .4 3 1 9 .5
9 0 9 2 .1 +  1 1 .3 1 .4 1 .2 1 5 7 0 .5
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1247 418.7 “h 2.2 2.0 2.0 149 664.0
K u ten  tau lukosta  näkyy , H elsingin  m enot oli- Sasom tabellen u tv isar, u tgjorde Helsingfors 
v a t  lähes puo le t kaupunk ien  yh teen lasketu ista  u tg ifter inem ot hälften  av  städem as samman- 
m enoista. H elsingin jälkeen seurasi suuruusjärjes- lagda utgifter. E fter Helsingfors följde i stor-
3tyksessä Turku, jonka m enot olivat 116.0 milj. 
m arkkaa ja  vas ta  kolm annella sijalla oli V ii­
puri, jonka m enot olivat 100.6 milj. m arkkaa, 
vaikka V iipurin henkikirjoihin m erk itty  v äk i­
luku  olikin suurem pi kuin  T urun. P ienim m ät 
ta a s  olivat N aantalin  kaupungin  m enot, jo tk a  
m ain ittuna vuonna olivat vain  jonkinverran  yli 
l.o  milj. m arkkaa. A sukasta kohden olivat 
H elsingin  m enot suurim m at, nim . 2 800 m arkkaa. 
P ienim m ät taas  olivat ku ten  aiem m inkin K as­
kisten m enot, 700 m arkkaa keskim äärin asu­
k as ta  kohden. Edelliseen vuoteen v erra ttu n a  
ovat eräiden kaupunkien m enot vaihdelleet 
huom attavasti. Lappeenrannassa m enot olivat 
54.7 % suurem m at kuin v. 1931. T äm ä joh tu i 
siitä, e t tä  esikaupunkialueita v. 1932 liite ttiin  
kaupunkiin . Myös Savonlinnan  kaupunkiin  lii­
te ttiin  uusia alueita, ja  etupäässä tä s tä  syystä 
sen m enot lisään ty ivät edelliseen vuoteen v erra ­
ten  31. 7 %. M enot eivät ku itenkaan  kum m assa­
kaan  nä istä  kaupungeista nousseet sam assa 
suhteessa kuin  asukasluku. Lappeenrannassa 
näe t m enot asukasta kohden lask ivat 1 800 
m arkasta  800 m arkkaan  ja  Savonlinnassa 1 300 
m arkasta  1 100 m arkkaan. V iipurin kaupungin 
asukasluku lisääntyi myös aluem uutoksen tak ia  
yli 5 000 henkeä, m u tta  v :n  1932 m enot olivat 
siitä huolim atta  vain  0.7 % suurem m at kuin  
edellisenä vuotena. M uuten voidaan todeta, 
e ttä  jos m enot edelliseen vuoteen v erra ttu ina  
ovat huom attavasti kohonneet, ku ten  esim. 
Iisalmessa  76. l % ta i Jyväskylässä, 62.6 %, on 
nousu lähinnä uudistö itten  aiheuttam a. K im  
taas  m enot ovat eräissä kaupungeissa h u o m atta ­
vasti vähentyneet, joh tuu  se siitä, e t tä  vuoden 
1931 m enot näissä käupungeissa olivat uudis- 
töiden ta i m uun sellaisen m enon tak ia  poikkeuk­
sellisen suuret. Vuoden 1932 m enoja voidaan 
niinm uodoin p itää  normaalisempina.
K aikkien kaupunkien m enojen kokonaism äärä 
asukasta kohden oli sekä v. 1931 e ttä  v. 1932 
2 000 m arkkaa, m ikä siis osoittaa, e t tä  k au p u n ­
kien m enot ovat kasvaneet suunnilleen sam assa 
suhteessa kuin  asukasluku.
Y leiskuvan kaupunkien kokonaismenojen 
jakautum isesta eri m enoryhm iin v. 1932 an taa  
seuraavalla sivulla oleva taulukko.
Menojen ryhm itys on taulukossa suurin p iir­
te in  sellainen, jollaisena se useimpien k au p u n ­
kien kirjanpidossa esiintyy. Tässä ei ole t a r ­
peellista tehdä yksity iskohdittain  selkoa meno- 
ryhm ien kokoonpanosta, koska se k äy  ilmi 
tau lu liitteestä  n: o 1. E rääs tä  seikasta on k u i­
tenkin  syy tä  huom auttaa. Kaikille kaupungin
leksordningen Äbo, vars u tg ifte r voro 116.9 
milj. m ark  ooh först p ä  tred je  p la ts kom  Viborg, 
vars u tg ifter voro 100.6 milj. m ark , ehuru den 
m antalsskrivna befolkningen v a r  större i Viborg 
än  i Äbo. De m insta u tg ifte rna  ä te r  hade Näden- 
dal, där de näm nda ä r  voro endast nägöt över 
l.o  milj. m ark. P er invänare voro u tg ifterna 
stö rst i Helsingfors, näm ligen 2 800 m ark. De 
m insta u tg ifte rna  hade n u  liksom tidigare Kasko, 
700 m ark  i m edeltal per invänare. Jäm fört m ed 
föregäende ä r  hava u tg ifterna i en del städer 
väx la t betydligt. I  Villmanstrand  voro utgif- 
te m a  54.7 %  större än  ä r  1931. D e tta  berodde 
pä a t t  en del förstadsom räden a r  1932 förenades 
m ed staden. Även m ed N yslott förenades ny a  
om räden ooh främ st av  denna anledning ökades 
u tg ifterna m ed 31.7 % i jäm förelse m ed före- 
gaende är. U tg ifterna stego likväl icke i nägon- 
dera av  dessa städer i sam m a proportion  som  
invänaran ta le t. I  V illm anstrand sjönko näm li­
gen u tg ifterna per invänare frän  1 800 m ark 
tili 800 m ark  ooh i N yslo tt frän  1 300 m ark tili 
1 100 m ark. In v än a ran ta le t i Viborg ökades 
även p ä  grund av  omrädesreglering m ed över 
5 000 personer, m en 1932 ärs u tg ifter voro de t 
o ak ta t endast 0.7 %  större än  föregäende är. 
F ör övrigt kan  m an konsta tera , a t t  om utgif- 
te m a  betydlig t stig it i förhällande tili föregäende 
är, säsom t. ex. m ed 76. l % i Iisa lm i eller 62.6 %  
i Jyväskylä, har ökningen närm ast föranletts av  
nyanläggningar. D ä u tg ifterna ä te r betydlig t 
m inskats i en del städer, beror d e tta  pä a t t  u t ­
g ifterna ä r  1931 i dessa städer p ä  grund av n y ­
anläggningar eller nägon annan  dylik  orsak voro 
osedvanligt stora. U tg ifte rna ä r  1932 kunna 
sälunda anses vara  norm alare.
P er invänare u tg jorde to ta lbeloppet av samt- 
liga städers u tg ifter 2 000 m ark  säväl är 1931 
som ä r  1932, v ilket sälunda u tv isar, a t t  städernas 
u tg ifter ökats i ungefär sam m a proportion  som 
invänarantalet.
E n  allm än översikt av  fördelningen ä r  1932 
av städernas to ta la  u tg ifter p ä  olika utgifts- 
grupper erhälles av  sam m anställningen ä  föl- 
jande sida.
U tgiftem as gruppering ä r  i denna samman- 
ställning i sto ra drag  densam m a, som förekom- 
m er i de flesta städers bokföring. D et ä r  ieke nöd- 
vändigt a t t  här i detalj redogöra för utgifts- 
gruppem as sam m ansättning, em edan den fram- 
gär u r  tabellbilagan n:o 1. E n  om ständighet 
ä r  de t likväl skäl a t t  päpeka. F ör sam tliga i
4om istam iin  rakennuksiin  sijoitetuille virastoille 
j a  laitoksille on  la sk e ttu  arviovuokra. R aken­
n u s te n  korjauskustannukse t ja  u u d is ty ö t on 
tä m ä n  p eriaa tteen  m ukaisesti v ie ty  k iinteistöjen 
m enoryhm ään . Sen sijaan  kaupunk ien  liike- ja  
m uille tu loa  tu o ttav ille  laitoksille ei yleensä 
ole la sk e ttu  vuokraa , ja  rakennusm enot on v iety 
n ä itte n  la ito sten  tileille.
V iran- ja  to im enhaltijan i palko ista  v. 1932 
te h d y t p id ä ty k se t on  toisissa kaupungeissa k ir­
ja t tu  kaupung in  tuloksi, toisissa taas  palkan­
alennus on v äh e n n e tty  palkkausm enojen tililtä. 
Y h tenäisyyden  saavu ttam iseksi palkanalennuk­
se t on  niissä kaupungeissa, joissa edellistä m e­
n e tte ly ta p a a  on n o u d a te ttu , tila s to a  laad ittaessa 
v äh en n e tty  tu lo is ta  ja  eri la ito sten  palkkaus­
m enoista.
stadens egna g&rdar in rym da äm betsverk  och 
in rä ttn ingar h a r  b eak ta ts  en up p sk a ttad  hyra. 
Reparations- och nybyggnadskostnader för bygg- 
naderna h a  enligt denna princip hän fö rts  tili 
utgiftsgruppen fastigheterna. D ärem ot h a r  i 
allm änhet hy ra  icke beräknats för affärs- och 
andra inkom stgivande företag, och byggnads- 
kostnadem a ha förts p a  dessa företags konton.
De under ä r  1932 av  tjän stem än  och b e tjän te  
innehallna löneavdragen hava i en del stader 
bokförts säsom stadens inkom st, i and ra  a ter 
har lönem inskningen avdragits frän  löneutgif- 
ternas konto. F ör likform ighetens skull h a r  
lönem inskningen i de stader, vilka an v än t sig 
av de t fö rstnäm nda förfaringssättet, v id  upp- 
görandet av  S tatistiken avdragits frän  inkoms- 
te rna  och fran  de olika in rättn ingarnas löneut- 
gifter.
Kaupunkikuntien menot ryhmittäin vuonna 1932. —  Stadskommunernas utgifter är 1932. ■—  Dépenses des villes par
groupes en 1932.
M e n o r y h m ä .
U t g i f t s g r u p p .
Menot.
U tgifter.
D épenses.
M uutos v :sta  1931. 
Förändring fràn âr 
1931.—Changement 
de l ’exercice 1931.
G r o u p e  d e  d é p e n s e s 1 000 mk. % 1 000 m k.
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttorit 
— Magistrates radstuvurätter, äklagare, stadsfogdekontor —■ Magist-
2 6  3 8 5 .5 ' 2 .1 — 9 3 6 .6
Yleinen kunnallishallinto —■ Allmän kommunalf örvaltriing — Administra-
6 6  6 7 7 .1 5 .4 — 8  9 7 8 .0
2 0  6 6 7 .7  
2 4  3 6 2 .8
1 .7 —  1 2 1 7 .5
2 .0 +  9 5 0 .1
Terveyden- ja sairaanhoito — Sundhets- och sjukvärd — Hygiène
1 1 6 1 3 6 .2 9 .3
1 2 3  8 9 0 .3 9 .9 —  3  080.O
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet — Autres institutions
1 8 1 6 4 .8 1 .5 —  1 9 1 8 .0
Lastensuojelutoiminta — Barnskyddsverksamheten — Protection de
4 2  7 1 4 .7 3 .4 —  2  2 3 2 .7
1 3 6  7 7 4 .5 1 1 .0 +  2 7  9 9 8 .7
1 0 6  7 4 3 .4 8 .6 —  1 2  3 9 9 .7
1 9 1 7 0 .4 1 .5 — 1 1  3 8 4 .1
6 1 1 8 5 .8 4 .9 —  2 3  6 9 5 .8
Kaupunkien kiinteistöt — Städemas fastigheter — Immeubles des villes
Asuntotoimi —• Bostadsverksamheten —• Habitations municipales..........
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affärsföretag — Services indus-
7 9 1 1 5 .7  
6  7 0 6 .5
6 1  7 0 4 .6
6 .3
0 .5
4 .9
— 2 1  8 5 9 .3  
+  6 4 7 .8
—  4 5 7 .6
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomstgivande företag —■ Aut-
4 6  5 0 5 .5 3 .7 — 3 2 9 .5
1  2 4 3 .3 0 .1 — 5 5 9 .8
1 6  9 4 3 .9 1 .4 +  4 5 2 .7
2 2 8  7 0 4 .6 1 8 .3 +  7 5  5 9 4 .6
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen — Placeringar och reserverin-
3 5 0 9 7 .5 2 .8 +  1 6  5 7 1 .1
8  5 2 3 .6 0 .7 — 3  8 7 4 .0
* Yhteensä — Inalles — Total 1247 418.7 100.O +  26 630.9
K u ten  ta u lu k o sta  ilm enee, useim m at meno- 
ryhm ät, o liva t vuonna 1932 p ienem m ät kuin 
edellisenä vuotena. S u u rta  lisäy stä  oso ittavat 
k u ite n k in  köyhäinhoidon  ja  velkatalouden ryh-
Sásom av  tabellen fram gär, voro de fiesta 
u tg iftsgruppem a m indre är 1932 än  föregäende 
är. E n  stor ökning u tv isa likväl grupperna 
fa ttigvärd  och gäldhushällning, vilka redan
5m ät, jo tka  jo edellisinäkin vuosina ovat olleet 
kaupunkien suurimpia.
Vdkatalouden  m enoryhm ä oli suurin eli 
18 .3%  kokonaismenoista. V elkatalouden m e­
noista oli velkojen kustannuksia, k u ten  korkoja, 
välityspalkkioita, kurssitappioita y. m. s., sekä 
kuoletuksia seuraavat m äärät:
under de föregäende áren  v ä rit b land  städernas 
största.
U tgiftsgruppen gäldhushällning var den stö rsta  
eller 18.3 % av  de to ta la  utg ifterna. Av utgif- 
te rn a  för gäldhushällningen stego kostnadem a 
för skulderna, säsom rän to r, förm edlingsarvoden, 
kursförluster o. a. dyl., sam t am orteringarna tili 
följande belopp:
1932
Muutos v:sta 1931. 
— Förändring frän 
ár 1931. — Change­
ment de ¡’exer­
cice 1931.
1 000 mk. % 1 000  mk.
Velkojen kustannukset — Kostnader för skulderna —■ Frais des dettes . 1 9 8  7 0 2 .5 8 6 .9 +  7 2  9 7 3 .2
» kuoletukset — Amortering av skulderna — Amortissements .. 3 0  0 0 2 .1 1 3 .1 +  2  6 2 1 .4
Yhteensä — Summa — Total 228 704.6 100.0 +  75 594.6
Velkatalouden m enojen suuri lisäys, 75.6 
milj. m arkkaa, joh tu i osaksi vuoden aikana 
suorite tu ista  ulkom aisten obligatiolainojen 
kurssitappioista ja  vuoden aikana o te ttu jen  
uusien obligatiolainojen hankin takustannuksista, 
osaksi taas  siitä, e t tä  vuosina 1931 ja  1932 o te­
tu is ta  uusista  p itkäaikaisista  lainoista on tu llu t 
suuria korkom enoja lisää vuoden 1932 tileihin. 
V elkatalouden m enoryhm ä tulee ja tkuvasti p ysy ­
m ään suurena, sillä jo vain  v :n  1932 lopussa 
olleista obligatiolainoista ja  kuoletuslainoista 
eivät koro t ja  kuoletukset tule lähivuosina 
a littam aan  100 milj. vuodessa.
Velkatalouden m enojen jälkeen olivat köy­
häinhoidon m enot suurim m at. N äm ä m enot 
ovat viim eisten vuosien aikana ja tkuvasti nous­
seet, vuonna 1932 kuitenkin  suhteellisesti enim ­
m än. Ne olivat v. 1928 6.4 %, v. 1929 6.5 %, 
v. 1930 7.7 %, v. 1931 8.9 % ja  v. 1932 11. o % 
kaupunkien kokonaismenoista. K öyhäinhoitoon 
lue tu t m enot jakau tu iva t seuraavalla tavalla:
Den stora ökningen av  u tg ifterna för gäldhus­
hällningen, 75.6 milj. m ark , berodde delvis p& 
under äre t erlagda kursförluster & u tländska 
obligationslän ooh p ä  kostnader för anskaffnin- 
gen av  under ä re t upp tagna ny a  obligationslän, 
delvis ä te r p ä  a t t  under áren  1931 och 1932 u p p ­
tagna nya längvariga Iän förorsakat nya sto ra 
ränteu tg ifter under ä r  1932. U tgiftsgruppen 
gäldhushällning kom m er fortfarande a t t  för- 
b liva stor, ty  rän to rn a  och am orteringarna redan 
ä  de obligationslän och am orteringslän, som 
funnos vid slu tet av  ä r  1932, kom m a icke a t t  
under de närm aste áren  sjunka under 100 milj. 
m ark  i äret.
N äst efter u tg ifte rna  för gäldhushällningen 
voro de för fattigvärden de största . Dessa u t- 
gifter ha under de señaste áren  fortgäende ökats, 
ä r  1932 likväl proportionsvis m est. De utg jorde 
ä r 1928 6.4 %, är 1929 6.5 %, ä r  1930 7.7 %, 
ä r 1931 8.9 % och är 1932 11. o %  av  städernas 
to ta la  utgifter. De tili fa ttigvärden  hänförda 
u tg ifterna fördelade sig p ä  följande sä tt:
Muutos v:sta 1931. 
— Förändring frân
1932 ár 1931. — Change-
ment de l’exer-
cice 1931.
1 000 mk. % 1000 mk.
Köyhäinhoitohallitukset — Fattigvârdsstyrelser — Directions de l’as-
sistance publique ......................................................................................
Kunnalliskodit ja työlaitokset — Kommunalhem ooh arbetsinrättningar
6 863.2 5.0. +  952.5
•— Maisons municipales de retraite et de travail .....................................
Köyhäinhoidon alaiset lastenkodit—Fattigvärden underlydande barnhem 
— Hospices d’orphelins soumis aux directions de l’assistance publique..
32 874.6 24.1 — 1 489.4
1 005.4 0.7 — 2.6
Koti- ja sairaala-avustukset y. m. — Hem- och sjukhusunderstöd m. m.
— Secours, etc.............................................................................................
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville, yhdistyksille ja laitoksille'—
95 896.9 70.1 +  28 662.0
Understöd ät orgamsationer för beirämjande av fattigvärd-— Sub­
ventions aux associations privées ........................................................... 134.4 0.1 — 123.8
Yhteensä — Inalles — Total 136774.5 lOO.o +  27 998.7
6K öyhäinhoidollisten m enojen nousu aiheutui 
vallinneesta pu lakaudesta. Köyhäinhoitolaitos- 
te n  m enot p ienenivät h in ta taso n  laskiessa jon­
kinverran , jo ta  vasto in  koti- ja  sairaala-avus­
tu k se t lisään ty ivät edellisestä vuodesta 28.7 
m ilj. m ark k aa  eli 42.6 %. Jo s  ta rk a s te ta a n  lä­
hem m in näiden  m enojen k eh ity stä  eri kaupun­
geissa, huom ataan  e t tä  p ienet kaupung it ovat 
päässeet p ienem m in uh rauksin  ku in  suuret;
Ökningen av  fattigvärdsu tg iftem a föranled- 
des av  den râdande kristiden. F attigvärdsin - 
rä ttn ingarnas u tg ifter m inskades nägot, da 
prisnivän sjönk, varem ot hem- ooh sjukhus- 
understöden ökades m ed 28.7 milj. m ark  eller
42.6 %  frân  föregaende är. Om m an närm are  
granskar, hu ru  dessa u tg ifter u tvecklats i de 
olika städerna, firmer m an, a t t  de smä städerna  
sluppit undan  m ed m indre uppoffringar än  de
Työttömyyden ehkäisemis- ja lieventämismenot. —  Utgijlerna för arbetslöshetens förhindrande och lindrande. —  Dépenses
pour la diminution du chômage.
V aratyöt. — R eservarbeten. — T ravau x  de réserve.
M uut T yöttöm yyden  ehkäise-
S iitä ; — D ärav ; — D on t; m enot.
öv r ig a
u tg if­
ter.
Autres
dépen­
ses.
m is- ja  lieven täm is­
m enot kaikkiaan. — U t­
gifter inalles för arbets- 
löslietens förhindrande 
och lindrande. — D épen­
ses to ta les  pour la  
dim inution du  chôm age.
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d e r. 
V i l i  e  s.
Y hteensä
Sum m a
T otal
kad u t ja 
p u istot, 
gator och 
parker. 
vo ies  et 
prom ena­
des.
viem ärit.
kloaker.
égouts.
satam at.
ham nar.
ports.
m etsät.
skogar.
forêts.
1932 1931
1 000 m k.
Helsinki — Helsingfors ................ 3 1 0 0 8 . 3 1 4  4 2 6 .3 1 6  5 8 2 .0 2  2 3 8 .4 83 246.7 *)40 845.3
Loviisa — Lovisa .......................... 2 8 9 .6 1 6 6 .8 1 2 2 .8 — — — 289.6 391.6
Porvoo — B o rg ä ............................ 8 5 9 .4 1 7 0 .7 6 3 9 .8 3 5 .6 8 .2 1 0 .9 870.3 962.7
Tammisaari — E kenäs .......................... 1 4 0 .7 7 4 .0 8 .4 5 8 .3 — 3 .4 144.1 55.7
Hanko —  Hangö ..................................... 2 9 7 .3 2 6 3 .0 — — 3 4 .3 3 .0 300.3 195.3
Turku —  Abo ............................................. 5 0 0 0 . 6 2  9 4 7 .5 1 2 4 3 .5 4 5 .4 — 1 2 2 .5 5123.1 3130.1
Pori —  Björneborg ............................... 7 8 0 .2 2 5 1 .2 . 1 4 2 .1 1 0 0 .2 2 8 6 .7 1 1 9 .5 899.7 1 204.4
Rauma —  R aum o .................................... 5 8 8 .4 3 1 6 .9 — 2 2 0 .2 5 1 .3 — 588.4 996.4
Uusikaupunki —  Nystad .................... 2 3 1 .2 8 .5 2 8 .5 1 8 5 .4 8 .8 1 0 .7 241.9 186.9
Naantali —  Nädendal ......................... — — — — — — — —
Maarianhamina — Mariehamn . . . 4 .5 2 .3 — — 2 .2 — 4.5 —
Hämeenlinna — Tavastehus ........... 6 3 1 .4 3 7 2 .4 1 2 6 .0 9 0 .6 — 2 4 8 .5 879.9 768.6
Tampere —  Tammerfors .................... 7  5 8 3 .9 3  8 8 1 .4 7 5 4 .3 9 6 5 .9 5 9 .8 . 3 4 5 .9 7 929.8 10 118.5
Lahti ................................................................. 6 6 6 .8 6 3 1 .8 — — 3 5 .0 5 4 .8 721.6 740. o
Viipuri —  Viborg ..................................... 2  5 2 8 .0 2  0 1 1 .9 2 2 7 .8 2 1 8 .3 2 5 .0 1 5 5 2 .2 4080.2 5 790.4
Sortavala —  Sordavala .......................... 2 4 2 .4 1 5 1 .9 — — 5 4 .0 — 242.4 107.6
Käkisalmi —  Kexholm ......................... 1 3 6 .7 5 1 .7 1 8 .8 1 .2 4 9 .9 2 .7 139.4 8.3
Lappeenranta —  Villmanstrand . . 1 0 8 4 .2 2 5 7 .9 — 3 1 4 .0 4 8 .9 •— 1084.2 533.5
Hamina —  Fredrikshamn .................... 7 4 9 .4 1 2 7 .3 2 8 5 .9 8 6 .3 1 3 5 .3 — 749.4 335.3
K o tk a .............................................. 2 4 9 9 .8 1  5 7 2 .4 2 8 8 .3 4 4 4 .2 — 1 3 4 .3 2 634.1 5 241.3
Mikkeli — S:t Michel ............................ 8 4 4 .5 6 3 0 .1 1 7 4 .5 3 9 .9 — .  4 1 .7 886.2 1 342.5
Heinola ........................................................... 2 1 4 .0 1 1 4 .0 — — lOO.o — 214.0 205.O
Savonlinna — Nyslott ......................... 1 1 8 6 .7 6 5 6 .6 8 5 .0 — 1 6 8 .7 1 .2 1187.9 795.8
K uopio .............................................................. 1  9 1 7 .9 9 2 8 .9 2 1 7 .5 2 6 4 .7 6 6 .8 1 3 7 .0 2 054.9 2 241.9
Joensuu ............................................................ 2 5 4 .9 2 1 .3 1 1 2 .9 7 .5 4 4 .2 — 254.9 359.1
Iisalmi .............................................................. 3  8 1 0 .3 2 5 0 .2 3 6 6 .6 — 6 7 .2 — 3810.3 719.5
Vaasa — Vasa ............................................. 4 1 2 .5 4 1 2 .5 — — — — 412.5 578.7
Kaskinen — K asko........................ 1 1 6 .8 — 1 4 .1 2 5 .3 4 6 .3 4 .4 121.2 84.0
Kristiinankaupunki— Kristinestad 4 4 6 .4 2 7 1 .4 — — 1 1 1 .9 3 6 .9 483.3 111.2
Uusikaarlepyy — Nykarleby ........... 3 5 .2 — — — 1 5 .4 — 35.2
805.5Pietarsaari — Jakobstad ................. 2 8 4 .1 4 1 .4 2 2 4 .6 — — 1 0 4 .8 388.9
Kokkola — Gamlakarleby ................. 6 9 7 .5 3 5 .6 4 5 2 .7 — 6 .0 2 .6 700.1 229.4
Jyväskylä ...................................................... 3 3 3 .3 — 1 9 1 .3 — 1 4 2 .0 — 333.3 217.4
Oulu — Ulcäborg ..................................... 2  5 1 9 .1 1 7 2 8 .2 1 3 9 .2 3 0 .  S 7 2 .5 3 6 .6 2 555.7 1 766.0
Raahe — Brahestad .............. ................... 2 5 2 .9 1 6 .4 — — 2 0 9 .7 2 .1 255.0 151.4
Kemi ....................... .......................................... 1 1 4 6 . 2 3 1 7 .7 3 3 3 .5 2 3 2 .0 — 5 0 4 .8 1651.0 1030 2
Tornio — Torneä ..................................... 5 1 .6 3 6 .7 — 1 0 .8 — — 51.6 133.0
Kajaani— Kajana .................................. 1  6 3 3 .5 2 5 3 .1 3 0 6 .0 — 8 0 7 .0 2 6 .1 1659.6 577.0
Kaikki kaupungit—Samtliga städer ( 71480.2 33 400.O 6 504.1 19 958.6.1 9  3  1
2 657.1 5 745.0 77 225.2 82 959.4
— Total ...................................................... \  74921.5 26 035.6 5 349.9 ‘)26 570.5 1 544.6 8 037.9 82 959.4
‘) Tieto oikaistu. — Itä ttad  uppgift. — Chiffre révisé.
7suurissa kaupungeissa on yleensä ja e ttu  avus­
tuksia suhteellisesti paljon  enem m än kuin  p ie­
nissä. —  K öyhäinhoitohallitusten alaisten la s­
tenkotien m enot, jo tka  on lu e ttu  tä h än  ryhm ään, 
olivat l.o  milj. m arkkaa. N äiden lastenkotien 
lisäksi tu lev a t lastensuojelulautakuntien alaiset 
lastenkodit, joiden m enot ku itenkin  on v iety  
lastensuojelutoim innan m enoryhm ään. Vii­
m eksim ainittujen lastenkotien  m enot olivat v. 
1932 yhteensä 14. e milj. m arkkaa. K ustannuk­
set kaupunkien lastenkodeista olivat siis edellä- 
m ain ittuna vuotena kaikk iaan  15.6 milj. m ark ­
kaa.
P aitsi jakam alla suoranaisia avustuksia ovat 
kaupungit jou tuneet liev ittäm ään  työ ttöm yyden  
seurauksia myös järjestäm ällä varatö itä . Vara- 
töiden kustannukset on tilastossa v ie ty  eri 
menoryhm iin, siis esim. vara tö inä  te h d y t k a tu ­
ty ö t katulaitoksen m enoryhm ään, m etsä työ t 
kiinteistöjen m enoryhm ään j.n . e. Edellisellä si­
vulla oleva taulukko oso ittaa eri m enoryhm iin si­
sä ltyvä t työ ttöm yyden  ehkäisemis- ja  Iieventä- 
mismenot.
Täm än tau lu n  sarakkeeseen »muut menot» on 
v iety  työ ttöm yyslau takunnan  ja  am m attiku rs­
sien m enot sekä m uut m ahdollisesti esiintyneet 
työ ttöm yyden  ehkäisemis- ja  lieventärnismenot. 
Sen sijaan siihen ei ole o te ttu  suoranaista avus­
tu s ta  työttöm ille, koska n ä itä  vain  harvoin on 
k ir ja ttu  eri tilille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon 
menoihin.
Menot vara tö istä  olivat v. 1932 71.6 milj. eli 
3.4 milj. m arkkaa pienem m ät kuin  v. 1931. 
Lähes puolet kaikista varatö istä  oli k a tu ­
jen  ja  puistojen korjauksia ja  uudisraken­
nuksia. Jos taas verra taan  varatö iden  m enoja 
kaupunkien yleisten töiden kokonaiskustannuk­
siin, havaitaan, e ttä  varsin  suuri osa kaik ista 
tö istä  suoritettiin  varatöinä. V aratö inä suori­
te ttu jen  katu- ja  puistotöiden m enot o livat 
45.3 % ka tu jen  ja  pu isto jen  koko m enojen 
m äärästä  (katuvalaistusta lukuuno ttam atta ), 
viem äritöistä vastaava prosen ttiluku  oli 33 .9, 
sa tam atöistä 40.7 ja  m etsätö istä  39.8. On huo­
m attava , e t tä  todellisuudessa vieläkin suurem pi 
osa tö istä  oli varatö itä , koska varatö issä m akse­
ta a n  pienem m ät palkat kuin  vakinaisissa töissä.
K öyhäinhoidon jälkeen tu li m enojen suuruu­
teen  nähden opetustoimi. K aik ista  m enoista 
opetustoim en m enot olivat 9.9 %. N iistä oli 
tietenkin, ku ten  myös se uraa vasta  asetelm asta 
näkyy, suurin osa kansakoululaitoksen a ih eu tta ­
mia.
Stora; i de Stora städem a h a  i allm änhet delats 
u t  proportionsvis m ycket m era understöd  än i de 
smä. —  De till derma grupp hänförda u tg ifte rna  
för fattigvàrdsstyrelserna underlydande barn- 
hem  utgjorde l.o  milj. m ark. F öru tom  dessa 
barnhem  firmas bam skyddsnäm nderna un d er­
lydande barnhem , vilkas utg ifter likvâl forts till 
u tgiftsgruppen bam skyddsverksam het. U tgif- 
te m a  för sistnäm nda barnhem  voro âr 1932
14.6 milj. m ark . K ostnaderna för städernas 
barnhem  voro sàledes sam m anlagt 15.6 milj. 
m ark  under näm nda âr.
U tom  genom utdelning av  understöd h av a  
städerna värit tvungna  a t t  lindra följderna av  
arbetslösheten även genom anordningen av  
reservarbeten. K ostnaderna för reservarbetena 
h a  i Statistiken förts till olika u tgiftsgrupper, 
sâledes t. ex. de sâsom reservarbeten  u tfö rda 
gatuarbetena till u tgiftsgruppen gatuväsendet, 
skogsarbetena till u tgiftsgruppen fastigheter o. s. v. 
Tabellen á fôregâende sida u tv isar de i de olika 
u tgiftsgrupperna ingáende u tg ifterna för arbets- 
löshetens förhindrande ooh lindrande.
Till kohunnen »övriga utgifter» i derma tabell 
h a  hänförts u tg ifte rna  för arbetslöshetsnäm nd 
och yrkeskurser sam t andra  eventuellt förekom- 
m ande utg ifter för arbetslöshetens förhindrande 
ooh lindrande, u tom  de d irek ta understöden a t  
arbetslösa, em edan dessa endast säilän bokförts 
enligt särskilt m om ent. De inga i u tg ifte rna för 
fattigvárden.
U tg ifterna för reservarbetena voro är 1932 71.5 
milj. m ark  eller 3.4 milj. m indre än  âr 1931. 
Inem ot hälften  av  alla reservarbeten utgjordes 
av reparationer och nyanläggningar av  gato r 
och parker. Om m an à ter jäm för u tg ifterna för 
reservarbeten m ed de to ta la  kostnaderna för 
städernas allm änna arbeten , finner m an a t t  en 
synnerligen sto r del av  alla arbeten  utfördes s â ­
som reservarbete. U tg ifterna för de sâsom re ­
servarbeten  u tfö rda gatu- och parkarbe tena 
u tgjorde 45.3 %  av  sam tliga u tg ifter för gato r 
och parker (med undan tag  av  gatubelysningen), 
för k loakarbetena v ar m otsvarande procenttal 
33 .9, för ham narbetena 40. 7 och för skogsarbe­
tena 39.8. D et bör observeras, a t t  i verkligheten 
en ännu  större del av  själva arbe te t utgjordes 
av  reservarbete, em edan vid reservarbeten be- 
ta las m indre löner än  v id  ordinarie arbeten.
E fter fa ttigvárden  följde i avseende â utgif- 
ternas storlek undervisningsväsendet. Av sa m t­
liga u tg ifter voro 9.9 %  för undervisningsväsen­
det. D ärav  förorsakades naturlig tv is, sâsom  
ocksâ av  följande sam m anställning fram gár, 
s tö rsta  delen av  folkskoleväsendet.
1932
M uutos v :s ta  1931. 
— Fôrândring frân 
âr 1931. — Change­
m ent de l ’exer­
cice 1931.
1 0 0 0  mk. % 1 000 mk.
Kansakoulut — Folkskolor ■— Ecoles primaires ........................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsanstalter — Ecoles pro-
1 0 1  9 0 7 .5 8 2 .3 —  1 8 8 5 .2
fessionnelles ................................................................................................
Työväen- ja kansalaisopistot — Arbetar- och medborgarinstitut —■ Insti-
1 0  6 6 8 .9 8 .6 +  1 3 5 .2  :
tuts ouvriers ............................................................................................... 3  0 1 9 .7 2 .4 — 6 5 2 .2
Kauppaopetuslaitokset — Handelsläroverk —• Ecoles commerciales___ 3  4 2 4 .6 2 .8 — 1 5 7 .3
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires .................................
Avustukset muille kuin, kunnallisille kouluille —■ Understöd at privata
1 6 2 9 . 8 1 .3 — 2 8 7 .6
skolor •— Subventions aux écoles privées ............................................ 3  2 3 9 .8 2 .6 — 2 3 2 .9
Yhteensä — Summa — Total 123 890.3 lOO.O — 3 080.0
P aits i varsinaisesta opetusto im esta oli kaupun­
geilla m enoja m yös m uusta sivistystoimesta, k u ­
te n  k irja sto is ta , m useoista, o rkestereista y. m. s. 
N äm ä m eno t o livat v. 1932 18.2 m ilj. m arkkaa.
U tom  för de t egentliga undervisningsväsendet 
hade städerna u tg ifte r även för annan bild- 
ningsverksamhet, säsom bibliotek, museer, or- 
kestrar o. s. v. Dessa u tg ifter voro ä r  1932
Terveyden- ja  sairaanhoidon m enot olivat mel­
kein  y h tä  suu re t ku in  opetusto im en eli 9.3 % 
kokonaism enoista. Terveyden- ja  sairaanhoi­
don  m eno t ja k au tu iv a t seuraavasti:
18.2 milj. m ark.
U tg ifterna för sundhets- och sjukvärden voro 
n äs tan  lika sto ra  som för undervisningsväsendet 
eller 9. 3 % av  de to ta la  u tg ifterna. U tg ifte rna 
för sundhets- och sjukvärden fördelade sig p ä  
följande sätt:
Terveydenhoitolautakunta ja terveyspoliisit — Hälsovärdsnämnder och
hälsopolis — Commissions d’hygiène et police sanitaire .....................
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt — Stadsläkare, sjuk- 
värdspersonal och barnmorskor — Médecins, gardes-malades et sages-
femmes .........................................................................................................
Sairaalat, synnytyslaitokset ja mielisairaalat — Sjukhus, förlossningsan- 
stalter och sinnessjukhus — Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés 
Ravintoaineiden tarkastus —■ Kontroll av näringsmedel —■ Inspection
des denrées alimentaires..........................................................................
Muu terveyden- ja sairaanhoito — Övrig sundhets- och sjukvärd — Autres 
Avustukset yksityisille sairaaloille ja sairaanh. edistäville yhdistyksille — 
Understöd at privata sjukhus och föreningar för befrämjande av sjuk­
värd —■ Subventions aux hôpitaux et aux associations privés ..........
Yhteensä — Summa — Total
1932
Muutos v:sta 1931. 
— Fôrândring frân 
âr 1931. — Change­
ment de l’exer­
cice 1931.
1 000 mk. % 1000 mk.
2 544.5 2.2 — 374.2
6 031.3 5.2 — 54.7
91 906.4 79.2 — 2 946.7
3 836.8 3.3 ' — 58.3
8174.7 7.0 +  801.6
3 642.5 3.1 — 29.2 ‘
116136.2 100.O — 2 661.5 \
K atulaitoksen  m enoryhm ä oli edelleenkin k au ­
punk ien  suurim pia, joskin sen suhteellinen osuus 
kokonaism enoista ei o llu t y h tä  suuri ku in  edelli­
sinä vuosina. Suhdeluku laski 9.8 % :sta  8. 6 %:iin. 
T äh än  ry h m ään  lu e tu t m enot olivat seuraavat:
Gatuväsendet b ildade fortfarande en av  städer- 
nas stö rsta  u tg iftsgrupper, ehuru  dess andel i de 
to ta la  u tg ifterna icke v a r lika stö r som áren 
förut. R ela tionsta le t sjönk frän  9.8 % tili 8.6 %. 
Till denna grupp hänfördes följande utgifter:
-
1932
Muutos v:sta  1931. 
— Fôrândring frân 
âr 1931. — Change­
m ent de l ’exer­
cice 1931.
10 0 0  mk. % 1 0 0 0  mk..
Kadut, torit, tiet ja sillat •— Gator, torg, vägar och broar — Voies, places
et ponts ....................................................................................................... 72  7 0 6 .3 6 8 .1 —  6  5 5 4 .5
Puistot ja istutukset — Parker och planteringar — Promenades............. 1 4  3 9 9 .3 1 3 .5 — 3  8 0 2 .1
Viemärit — Kloaker — Egouts...................................................................... 1 9 2 0 3 .9 1 8 .0 — 1 9 7 2 .9
Kaivot — Brunnar — Puits ......................................................................... 4 3 3 .9 0 .4 — 7 0 .2
Yhteensä — Inalles — Total 106 743.4 100.O — 12 399.7
9Menojen pienenemiseen v a ik u tti suureksi 
osaksi se, e t tä  uudet katu rakennustyö t olivat 
pienem m ät ku in  edellisenä vuonna. U udistyö t 
on eritelty  kaupungeittan i toisessa yhteydessä. 
K atulaitokseen ei ole lu e ttu  puh taanap ito la i­
tosta , jonka m enot v. 1932 olivat 19.2 milj. 
m arkkaa.
Kiinteistöjen  m enoryhm ä oli v. 1932 6.3 % 
menojen koko m äärästä. N äiden m enojen 
jakautum inen  eri alaryhm iin näkyy  seuraavasta 
asetelm asta:
U tgiftsm inskningen berodde främ st p ä  a t t  de 
n y a  gatuanläggningsarbetena voro m indre än  
föregäende är. N yanläggningsarbetena finnas 
specificerade enligt städer i an n a t sam m anhang. 
Till gatuväsendet h a  icke hänförts renhällnings- 
verket, vars u tg ifter ä r  1932 u tg jorde 19.2 
milj. m ark.
U tgiftsgruppen fastigheter var är 1932 6. 3 % 
av  utg ifternäs hela belopp. Dessa utg ifters för- 
delning p ä  undergrupper fram gär av  följande 
sam manställning:
1932
Muutos v:sta 1931. 
— Förän dring frÄn 
är 1931. — Change­
ment de Texer- 
cice 1931.
1 000 mk. % 1000 mk.
Rakennukset — Byggnader •—• Bâtiments....................................................
Maatilat ja maa-alueet — Jordlägenheter och jordomräden — Propriétés
B6 950. o 72.0 —  17 497.6
foncières ...................................................................................................... 15494.8 19.6 — 4132.0
Metsät — Skogar ■— Forêts ........................................................................... 6 670.9 8 .4 — 229.7
Yhteensä — Inalles — Total 79115.7 100.0 —  21 859.3
Kunnallishallinnon  m enoryhm ä oli myös verra­
ten  suuri, nim . 5. i.%  kokonaismenoista. N äistä 
m enoista, 6 6 . 7 milj. m arkkaa, oli ku itenkin  osa 
eli 6.8 milj. m arkkaa rakennuskonttorien ty ö ­
pajojen ja  varasto jen  m enoja, jo ten  siis varsinai­
set yleiset keskushallinnon m enot olivat vain  
59.9 m ilj. m arkkaa.
Satamalaitoksen m enot o livat v. 1932 61. 2 milj. 
m arkkaa eli 4.9 % kaupunkien menojen koko 
m äärästä. Edellisestä vuodesta oli vähennystä 
23. 7 milj., m ikä suurim m aksi osaksi joh tu i siitä, 
e ttä  uudistö itä  suorite ttiin  vähem m än.
Siv. 4 olevan tau lukon  m enoryhm ä kunnalliset 
liikeyritykset ta rk o ittaa  kaupunkien liikelaitosten 
tuottamaa- n e tto tapp io ta  sekä näille laitoksille 
m yönnettyä lisäpääom aa. K u n  toisissa kau p u n ­
geissa liikelaitosten kokonaism enot ja  kokonais­
tu lo t vielä sisältyvät kaupungin  yleisiin m eno­
ja  tulotileihin, on näissä tapauksissa liikelaitos­
ten  tu o ttam an a  tappiona (tai voittona) p ide tty  
vuotuism enojen ja  -tulojen erotusta. Täm ä ero­
tus ei aina ole sam a kuin  laitosten  liikekirjanpi­
don m ukainen sam an vuoden tappio ta i voitto, 
m ikä joh tuu  siitä, e t tä  kaupunkien ja  asian­
omaisten liikelaitosten k irjaam istava t eroavat 
toisistaan. L iikelaitosten kaupungeille tu o tta ­
m ista m enoista oli v. 1932 2.7 milj. m arkkaa 
kaupunginkassan peittäm ää netto tapp io ta  ja 
59. l milj. m arkkaa m enoja liikelaitosten uudis­
rakennuksista. Enim m än tu o ttiv a t tapp io ta  
T urun kaasulaitos, nim. 1.4 milj. m arkkaa, ja  
sam an kaupungin raitio tie t 0.6 milj. m arkkaa.
Även utgiftsgruppen kommunal)örvaltning v ar 
re la tiv t stör, näm l. 5. 4 %  av  de to ta la  utg ifterna. 
Av dessa u tgifter, 66. 7 milj. m ark, utgjordes lik- 
väl en del eller 6.8 milj. m ark  av  u tg ifte rna  för 
byggnadskontorens verkstäder och förräd, var- 
för s&ledes kom m unalförvaltningens egentliga 
u tg ifte r stego till endast 59.9 milj. m ark.
U tg ifterna för hamnväsendet voro ä r  1932
61.2 milj. m ark  eller 4.9 % av  heia beloppet av  
städernas utgifter. D e tta  innebär en minskning 
m ed 23.7 milj. m ark  sedan iöregäende är, tili 
s tö rsta  delen beroende pä a t t  nyanläggnings- 
arbe ten  utfördes i m indre grad.
U tgiftsgruppen kommunala affärsföretag i ta- 
bellen ä  sid. 4 avser den av  städernas affärs­
företag förorsakade nettoförlusten sam t ä t  dessa 
företag beviljad kapitalökning. D a i en del städer 
affärsföretagens to ta la  u tg ifter och inkom ster 
ännu  ingä i stadens allm änna utgifts- och in- 
kom stkonto, h a  i dessa fall säsom av  affärs- 
företagen förorsakad förlust (eller vinst) ansetts 
skillnaden mellan ärsutgifterna och -inkoms- 
terna. D enna skillnad är' icke alltid  densam m a 
som förlusten eller vinsten för sam m a ä r enligt 
företagens affärsbokföring, beroende därpä, a t t  
städernas och respektive affärsföretags bokfö- 
ringssätt avv ika frän  varandra. Av de utgifter, 
som affärsföretagen ä r 1932 förorsakade stä- 
dem a, utgjordes 2.7 milj. m ark  av  sädan netto- 
förlust som täck ts  av stadskassan och 59. l 
milj. m a rk  av  u tg ifte r för affärsföretagens ny- 
byggnader. Den s tö rsta  förlusten förorsakade' 
Abo gasverk, 1.4 milj. m ark, och spärvägarna 
i sam m a stad, 0.6 milj. mark.
)
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Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille. — Av städerna beviljade understöd at privata organisationer 
______________ och inrättnirrgar. — Subventions accordées par les villes aux associations et institutions privées.
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
Vil les .
Palotointa edistäville yhdistyksille.
Ät sam
m
anslutningar för befräm
jande av brandskydd. 
Aux corps volontaires de pompiers.
Yksityisille sairaaloille ja sairaanhoitoa edistäville yhdistyksille. 
At privata sjukhus och föreningar för befräm
jande av sjukvärd. 
Aux hôpitaux privés et aux associations privées pour 
des buts sanitaires.
Yksityiskouluille. 
At privata skolor. 
Aux écoles privées.
Teattereille. 
Ât teatrar. 
Aux théâtres.
Orkestereille ja laulukuoroille.
At orkestrar och sângkorer.
Aux orchestres et choeurs. 
I
M
uuhun sivistystoimeen.
För annan bildningsverksamhet.
Pour les autres institutions d’éducation. 
•
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille.
Ät föreningar och institutioner för befräm
jande av barnskydd. 
Pour des buts de la protection de 1’enfance.
Köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille. 
At organisationer för befräm
jande av fafctigvärd. 
Aux associations de charité.
Suojeluskunnille. 
At skyddskârer. 
Aux gardes civiques.
Urheiluseuroille.
At idrottsföreningar. 
Aux associations de sport.
Raittiusyhdistyksille.
At nykterhetsföreningar. 
Aux sociétés de tempérance.
M
uut avustukset, 
övriga understöd. 
Autres subventions.
Avustukset yhteensä.
Understöd inalles. 
Subventions totales.
1000 mk
1932
Helsinki — Helsingfors.................. 2 523.0 958.1 710.5 2 812.1 50. o 1 505.2 _ 200.O 176.0 17.0 629.8 9 581.7
Loviisa — Lovisa ......................... 9.7 48.0 — 31.6 7.0 15.7 5.7 32.9 5.8 — 8.3 164.7
Porvoo — Borgä ......................... 0.8 208.0 35.0 1.5 32.0 14.5 136.0 — 100. o 4.0 — 18.4 550.2
(Tammisaari — Ekenäs .................. 0.4 — — — 3.0 2.5 — 15.0 3.0 __ 4.5 28.4
Hanko — Ilangö ........................... 15.5 45.0 31.3 — 57.0 — 67.0 — 65.0 14.0 — lO.o 304.8
Turku — Ä b o ................................. 92.5 418.1 375.0 470.5 2.0 1288.3 35.0 300.o‘;209.4 14.0 374.2 3 579.0
Pori — Bjömeborg ........................ 117.1 23.9 123.7 80. o 25.0 4.5 238.2 42.0 54.1 31.0 13.5 1143.0 1 896.0
Rauma — Raumo ......................... 21.0 100.1 93.4 — 32.0 — — — 100.0 30.0 — 5.0 381.5
Uusikaupunki — Nystad .............. — 0.7 84.3 — 19.0 1.0 15.0 — 30.0 — 1.3 19.0 170.3
Naantali — N adendal.................... — 6.0 — — 0.8 — — — 0.5 0.5 3.0 10.8
Maarianhamina — Mariehamn . . . 15.0 20.0 — — 0.2 0.5 lO.o 11.0 — 5.0 — 3.0 64.7
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 6.0 10.0 145.7 25.0 7.0 2.1 . -- 5.0 52.4 12.1 1.5 18.0 284.8
Tampere — Tammerfors............... 3.0 11.5 300. o 152.3 140.0 15.0 — — 65.0 14.5 1 211.9 1 913.2
Lahti ............................................. _ 2617 142.0 38.0 27.0 — 15.0 5.0 75.0 25.0 2.5 14.1 370.3
Viipuri — V iborg........................... 57.9 28.5 385.4 365.0 202.0 407.0 400.8 9.0 225.0 62.0 24.0 179.4 2 346.0
Sortavala — Sordavala......... 6.0 67.7 — 21.5 — 27.0 — 60.0 23.5 3.0 7.0 215.7
Käkisalmi — K exholm .................. — 2.0 — 5.3 4.9 1.5 3.0 20.0 3.0 — 3.0 42.7
Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Hamina — Fredrikshamn ............
18.0 13.6 20.0 14.0 3.0 75.0 — 40.0 21.0 1.0 11.5 217.1
10.2 0.5 2.5 7.5 3.0 10.0 94.0 — 35.0 2.0 3.0 3.5 171.2
Kotka ............................................. l l . i 221.4 24.0 — 5.0 115.0 — — — — 10.5 387.0
Mikkeli — S:t Michel .................... — 10.O — 25.0 30. o 5.0 — — 45.5 12.0 4.0 13.7 145.2
Heinola ........................................... 0.7 20.3 55.0 — — — 2.0 — 30.0 4.0 2.0 3.5 117.5
Savonlinna — Nyslott .................. 6.9 58.3 — 10. o 12.0 1.1 — — 60.0 26.3 — 2.0 176.6,
Kuopio............................................. 16.9 45.0 20.3 — 2.0 4.9 25.0 — 135.0 30.5 — 10.0 289.6
28.1 194.0 20.0 14.7 3.8 28.6 -- - 52.5 11.6 8.5 5.0 366.8
Iisa lm i............................................. ■10.0 8.0 — — — — — 30.0 5.0 — — 53.0
Vaasa — Vasa ............................. — — 5.0 20.0 — — 100.O — — 24.0 149.0
Kaskinen — Kasko ........................ 19.4 — — — — — 5.0 — — 1.3 25.7
Kristiinankaupunki— Kristinestad 0.2
1.0
31.0 — — — 19.3 1.9 19.3 — — 71.7
Uusikaarlepyy — N ykarleby........ lO.o — — — 0.3 4.0 — 0.5 15.8
Pietarsaari — Jakobstad ............. . 64.1 34.2 — 5.0 11.0 50. o 9.5 2.0 175.8
Kokkola — Gamlakarleby............ 0.5 4.0 12.0 75.0 40. o 5.0 6.0 15.0 157.5
Jyv äsk y lä ....................................... 5.0 20. o lO.o 15.0 11.7 50. o 22.0 20.3 154.0
Oulu — Uleäborg ......................... 3.0 274.2 15.0 10.0 79.1 300.8 5.8 50.0 3.0 28.0 768.9
Raahe — Brahestad ..................... 56.0 55.0 24.0 lO.o 11.5 156.5
Kemi ............................................... 0.4 34.7 6.0 3.0 0.5 50.4 ’ 16.0 3.0 83.2 196.2
Tornio — T orneä............................ 15.0 — 2.2 26.5 20. o — 1.0 64.7
Kaiaanî — K ajana......................... 8.2 3.4 50. o 2.3 2.4 66.3
Kaikki kaupungit — Samtliga stä- 
der — Total des villes................ 386.0 3 642.6 3 239.8I 2 035.5 4 000.2 784.7 4 593.2 134.4
2 170.7 826.5 116.8 3 900.0 25 830.9
Vuosi — Är — Année 1 9 3 1 .......... 473.2 '3 671.7 3 472.7 2 483.0 4 386.3 1 214.2 5197.2 258.2 2 381.9 856.4 140.3 8 846.« 28 381.4
» » » 1930 .......... 482.4|2 307.9,3 579.8 2 402.6 4 368.9|1 069.6 12 224.7 134.9,2 182.6,807.9,153.5 |2 671.8|32 386.6
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Siv. 4 olevan tau lukon ryhm ä avustukset 
k ä s ittä ä  kaupunkien m yön täm ät eläkkeet sekä 
ap u rah a t suojeluskunnille, raittiusyhdistyksille, 
urheiluseuroille y. m. sellaisiin tarkoituksiin , 
jo tk a  eivät varsinaisesti kuuluu  m inkään k au ­
punkien hallinnonhaaran alaan. M uut avustuk ­
set on eritelty  käy ttö tarko ituksen  m ukaan  eri 
hallinnonhaarojen menoryhm iin. Edellisellä 
sivulla olevaan taulukkoon on o te ttu  kaikki 
kaupunkien m yöntäm ät apurahat, koska sa a t­
ta a  olla m ielenkiintoista nähdä, paljonko n iitä  
on kaikkiaan m yönnetty  ja  ku inka ne on ja e ttu  
eri järjestö jen  ja  laitosten  kesken.
K aikkiaan m yönsivät kaupungit v. 1932 avus­
tu k sia  25.8 milj. m arkkaa, m ikä oli 2.6 milj. 
m arkkaa vähem m än kuin  edellisenä vuotena. 
V ähennys- joh tuu  varm aankin suurim m aksi 
osaksi sam asta säästäväisyydestä, joka ilmenee 
kaupunkien m uidenkin m enojen pienenemisessä, 
koska kaikki edelläolevan tau lukon  ryhm ät ovat 
pienentyneet lukuuno ttam atta  »muita avus­
tuksia». Suurim m at avustukset on n y t niinkuin 
aiem m inkin m yönnetty  lastensuojelutyöhön. 
Sen jälkeen tu liva t orkestereille ja  laulukuoroille, 
yksityisille sairaaloille ja  sairaanhoitoa ed istä­
ville yhdistyksille ja  yksityiskouluille m yönnety t 
avustukset.
Siv. 4 esitetyn tau lukon eri m enoryhm iin 
sisältyvät myös m enot uudishankinnoista ja  
uudistöistä. Y ksityiskohtaisesti eritelty inä näm ä 
m enot n äk y v ä t seuravalla sivulla olevasta ta u lu ­
kosta. U udishankintoihin ei tässä ole lu e ttu  
virastoihin, kouluihin ja  sairaaloihin oste ttua  
u u tta  kalustoa. Sitä vastoin rakennuskonttorien  
uudet työkoneet ja  -välineet on o te ttu  eri sa rak ­
keessa m ukaan.
K aupungit k äy ttiv ä t v. 1932 uudistöihin ja  
uudishankintoihin yhteensä 224.4 milj. m arkkaa 
eli 18. o %  kaik ista m enoistaan. Uudism enoihin 
k äy te ttiin  v. 1932 huom attavasti vähem m än 
kuin  edellisinä vuosina. Vuosina 1928— 1932 
o livat uudistöiden ja  uudishankintojen m enojen 
kokonaism äärät sekä niiden osuus kaupunkien 
kaik ista  m enoista seuraavat:
G ruppen understöd i tabellen & sid. 4 om fatta r 
av  städerna beviljade pensioner sam t understöd  
&t skyddskárer, nykterhets- och idrottsförenin- 
gar sam t för andra dylika ändam äl, som icke 
d irek t hänföra sig till n&got av  städernas för- 
valtningsomr&den. Övriga understöd  ha för- 
delats p á  utgiftsgrupperna för de förvaltnings- 
grenar, tili vilka de hänföra sig. I  tabellen á  
föreg. sida h a  sam m anställts alia understöd, 
som städerna beviljat, da det kan  v ara  av in t- 
resse a t t  se, hu ru  m ycket som beviljats och 
hu ru  understöden fördelats m ellan olika organi- 
sationer och inrättningar.
Sam m anlagt beviljade städerna á r  1932 25.8 
milj. m ark  i understöd, vilket v a r 2. 6 m ilj. m ark  
m indre än  föregäende ár. M inskningen beror 
säkert till s tö rsta  delen p á  sam m a sparsam het, 
som ta g it sig u ttry ck  i m inskningen jäm väl av  
städernas övriga u tg ifter, da sam tliga grupper 
i ovanstäende tabell m inskats m ed undan tag  av  
»övriga understöd». De stö rsta  understöden h a  
n u  säsom oeksá tidigare beviljats barnskydds- 
arbe te t. D ärnäst följde de á t  orkestrar och sáng- 
körer, p riv a ta  sjukhus och föreningar för befräm- 
jande av  sjukvárd  sam t &t p riv a ta  skolor b e ­
viljade understöden.
I  de olika u tgiftsgrupperna i tabellen & sid. 4 
inga även u tg ifterna för nyanskaffningar och 
nybyggnadsarbeten. Tabellen & följande sida upp- 
tager en specifikation av  dessa utg ifter. Som ny- 
anskaffning h ar i d e tta  sam m anhang icke beak- 
ta ts  ny a  inventarier som inköpts tili äm betsverk, 
skolor och sjukhus. D ärem ot inga byggnads- 
kontorens ny a  arbetsm askiner och -redskap i en 
särskild kolumn.
S täderna använde ä r  1932 tili nyanskaffningar 
och nybyggnadsarbeten 224.4 m ilj. m ark  eller 
18. o % av  alia utgifter. F ör d e tta  ändam äl an- 
vändes á r  1932 avsevärt m indre än  u nder tidigare 
ár. Áren 1928— 1932 voro to ta la  beloppen av  
u tg ifterna för nyanskaffningar och nybyggnader 
och dessas andel i städernas sam tliga u tg ifte r 
följande:
TJudlstyöt ja  -hankinnat. — Nybyggnads- 
arbeten och nyanskaffningar. — Nouvelles 
constructions et achat d ’immeubles.
Vuosi — Ár — Exercice
Kaikkiaan — Inalles 
Total
%:issa kokonaismenoista. 
1 %  av alla utgifter. 
En %
27.1 
25.8
23.2
22.7 
18.0
1928
1929
1930
1931
1932
1000 mk
277 712.4 
301 423.9
275 211.4
276 955.2 
224 381.0
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Menot uudistöihin ja -hankintoihin. — Utgifterna jör nybyggnadsarbeten och nyanskajfningar. — Dépenses pour les
nouvelles constructions et les achats d'immeubles.
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1
1932 1931 1930
1 000 mk. % 1 0 0 0  mk.
Helsinki —  Helsingfors . . . . 2 3  2 3 2 .1 6  9 6 7 .0 2 2  5 3 9 .1 3 4  5 2 7 .6 1 4 2 .5 1 4  2 8 0 .9 1 1 1 8 6 .6 2 7 4 3 .0 1 1 5  6 1 8 .8 1 9 .3 1 6 7  5 9 8 .1 1 6 0  7 1 7 .7
Loviisa —  Lovisa................ 1 9 6 .9 1 2 8 .4 5 9 .5 — 5 .3 1 .7 3 9 1 .8 8 .4 1 9 4 .2 9 9 .2
Porvoo— Borgä.................... 1 7 0 .6 6 5 7 .5 4 6 .6 — 4 2 5 .5 — 1 3 0 0 .2 1 4 .5 2  6 6 9 .9 9 6 5 .4
Tammisaari —  E kenäs___ 5 2 . S — — ----1 — _ 0 .9 5 3 .7 1 .1 1 1 5 3 .4 4  6 9 0 .0
Hanko — H angö ................ 2 1 5 .9 8 7 .0 9 1 .4 — 1 7 .7 1 3 3 .2 4 7 .8 5 9 3 .0 7 .7 2 6 3 .2 9 2 5 .3
Turku — Ä bo ...................... 3  7 2 5 .9 1 4 3 1 . 8 1 2 3 3 .6 1 5 8 3 .9 4  8 8 9 .7 7  5 9 5 .4 8 5 .2 2 9 8 .2 2 0  8 4 3 .7 1 7 .8 1 9  4 3 3 .9 2 2  2 0 4 .1
Pori — Björneborg ............ 2 0 6 .5 1 5 9 .7 9 3 .1 4 8 .4 — — — 5 0 7 .7 2 .0 1  0 2 8 .1 2  2 9 1 .2
Rauma — Raumo .............. 4 4 5 .4 1 8 .3 5 2 0 . S 2 3 .3 1 6 2 .1 — 1 1 6 9 .0 1 2 .3 2  2 9 1 .3 3 1 5 4 .0
Uusikaupunki — Nystad .. — . 2 9 .5 1 8 5 .4 1 3 .9 — — 8 .6 — 2 3 7 .4 9 .3 1 4 8 .6 1 1 3 .8
Naantali — N adendal........
Maarianhamina — Marie-
— — — — 300.O 2 .8 — 3 0 2 .8 2 7 .6 2 5 8 .1 9 .7
h a m n ................................ 1 .6 1 3 .5 6 2 .4 — — — — 7 7 .5 4 .6 1 4 2 .3 2 7 7 .5
Hämeenlinna — Tavastehus 1 2 2 .4 7 7 .8 9 5 .8 2 4 .4 1 3 1 .0 — — 1 2 .4 4 6 3 .8 5 .8 1 9 1 3 .2 1  0 5 2 .2
Tampere — Tammerfors .. 4  5 9 3 .6 8 3 0 .1 9 6 5 .9 1 4 0 .3 1 7  5 8 2 . s 4 8 2 .8 4 0 4 .3 2 4  9 9 9 -8 2 6 .5 2 1  6 8 5 .2 1 9  9 3 6 .4
L a h t i .................................... 8 1 3 .4 7 2 6 .3 2  8 6 5 .7 1 8 .0 1 5 0 0 .0 2 2 .7 7 .8 5  9 5 3 .9  3 2 .5 4 1 9 7 .2 2  9 1 7 .7
Viipuri — Viborg................ 4  4 3 4 .5 4 5 9 .7 4  6 1 8 .2 1 2 9 6 .1 5 7 7 .1 1  5 4 5 .8 1 6 .5 5 4 3 .7 1 3  4 9 1 .6 1 3 .4 1 3  8 1 3 .3 1 7  9 6 4 .6
Sortavala — Sordavala . . . . 1 8 4 .2 2 6 .  S — — — — — 4 .2 2 1 5 .2 3 .1 3 5 2 3 .0 4  5 5 2 .4
Käkisalmi — Kexholm . . . .  
Lappeenranta — Villman-
1 3 3 .5 5 0 .3 — — — — — 1 2 2 .0 3 0 5 .S 1 0 .3 4 9 7 .5 3 8 3 .1
Strand .............................. 3 4 4 .7 1 7 .4 3 4 5 .3 lO.o — — 2 .3 — 7 1 9 .7 8 .0 4 8 8 .1 4 2 6 .5
Hamina — Fredriksliamn .. 9 .5 2 8 5 .9 — 7 6 .0 — — — 4 .1 3 7 5 .« 7 .9 1 1 5 7 . 6 4 4 7 .3
Kotka .................................. 2  1 7 6 .3 4 1 1 .3 1 1 0 1 . 6 — — 1 0 6 0 .5 8 .5 1 5 .8 4  7 7 4  « 1 6 .2 9  2 5 3 .4 7 4 4 7 .1
Mikkeli — S:t M ichel........ 6 6 5 .0 1 5 3 .0 3 9 .9 — 1 5 .7 1  2 0 4 .2 — — 2  0 7 7 .8 2 2 .0 1  6 0 6 .5 1 1 6 1 .6
H einola................................ 1 8 5 .5 — — — — — — — 1 8 5 .5 6 .8 1  3 3 3 .9 1  3 7 9 .0
Savonlinna — Nyslott . . . . 7 0 0 .3 8 5 .0 — 2 6 3 .6 — — — 8 6 . S 1 1 3 5 .7 1 4 .3 6 7 4 .8 5 6 6 .3
Kuopio ................................ 6 9 3 .5 3 6 9 .5 — 1 4 0 5 .3 — 2 3 5 .7 3 1 .5 9 2 .5 2  8 2 8 .0 1 0 .9 2 2 9 8 .0 2  3 6 2 .6
Joensuu ................................ 1 3 8 6 .2 1 1 3 .9 — 3 0 5 .7 — 1 1 3 .1 — 2 .0 1 9 2 0 .9 2 1 .5 9 2 1 .7 7 4 7 .2
Iisalm i.................................. 1 1 0 .0 — — — — 3  1 0 5 .1 — — 3  2 1 5 .1 4 7 .1 5 3 9 .5 4 2 0 .1
Vaasa — Vasa .................. 3 2 8 .3 5 6 .1 1 0 4 2 .6 1 2 9 .3 — 2  6 5 0 .4 — 1 8 .4 4  2 2 5 .1 1 4 .2 5  0 8 6 .7 4 0 6 9 .9
Kaskinen — K asko ............
Kristiinankaupunki — Kris-
— 1 4 .0 0 .3 — — — — 0 .8 1 5 .1 1 .2 — —
tin e s ta d ............................ 2 5 5 .3 — — — — --1 — 0 .5 2 5 5 .8 7 .1 2 1 8 .1 1 5 .6
Uusikaarlepyy — Ny karleby — — — — — — — — — — 2 .5 —
Pietarsaari — Jakobstad .. 6 6 .8 7 4 .8 — — 5 7 .1 3 0 7 .4 — 2 .7 5 0 8 .8 5 .6 1  0 3 1 .6 2  6 4 0 .9
Kokkola — Gamlakarleby.. 2 8 .9 4 5 9 .5 — 1 3 3 .4 — — — — 6 2 1 .8 6 .4 6 5 9 .2 2 100.2
Jyväsky lä ............................ 8 0 0 .4 1 9 1 .3 8 6 .0 3 4 .4 — 7 0 0 0 .  o — 1 4 5 .0 8  2 5 7 .1 4 6 .0 1  4 0 9 .8 1 1 4 2 . 4
Oulu —• Uleäborg................ 2  0 0 6 .4 2 5 5 .3 5 6 8 .3 1 3 4 .3 1 0 .4 3 1 0 .8 2 .5 1 1 5 .4 3  4 0 3 .4 1 2 .3 5 5 8 5 .2 5  3 4 2 .7
Raahe — Brahestad .......... 1 5 .1 — — — 2 .8 — — — 1 7 .9 0 .6 9 7 .1 1 7 4 .0
K e m i .................................... 8 2 5 .2 5 0 4 .4 3 0 2 .9 1 9 .0 1 9 1 .3 — 2 2 .2 1 3 0 .0 1 9 9 5 .0 1 3 .0 2  6 9 6 .6 1  5 9 5 .5
Tornio — T orneä ................ 4 0 .8 2 .5 1 0 .8 2 .0 5 .0 ---1 — — 6 1 .1 2 .5 3 4 .2 6 2 .0
Kajaani — Kajana ............ 4 4 6 .1 3 0 6 .0 — — 2 7 9 .5 2 1 7 .1 0 .2 1 2 .2 1 2 6 1 .1 1 3 .9 1  6 5 0 .2 8 5 5 .3
1
Kaikki kaupungit I
4 9  6 1 3 .6 1 4  9 6 3 .6 3 3  8 5 8 .6 4 3  1 6 4 .2 6  3 2 0 .1
1 9 3
5 9  0 5 0 .2 1 2  5 9 8 .5  
1
4  8 1 2 .2 2 2 4  3 8 1 .0 1 8 .0 2 7 6  9 5 5 .2 2 7 5 .2 1 1 .4
Samtliga städer < 
Total des villes |
1
5 3  2 8 5 .4 (1 8  6 5 4 .5 (5 2  2 0 4 .o ]5 3  4 1 3 .6 (1 0  5 7 5 .6 (5 9  5 6 6 .0 (1 6  2 8 0 .1 (1 2  9 7 6 .0 |2 7 6  9 5 5 .2 (2 2 .7  
. 1 9 3 0
8 2  0 9 5 .0 (1 0  2 1 6 .8 |2 9  0 4 2 .7 |4 3  0 6 2 .9 (1 1 5 5 7 .9 (7 8  2 9 5 .5 | 4  2 4 0 .5 (1 6  6 9 9 .2 (2 7 5  2 1 1 .4 |2 3 .2
*
J) Satama*, liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten sekä maatilojen rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnväsendets, affärs- ocii andra 
inkomstgivandc företags samt jordlägenhetcrnas byggnader icke medräknade. — Non compris les bâtiments des ports, des services industriels et 
des autres services comportant desr ecettcs ainsi que des fermes.
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Jos ta rk aste taan  eri kaupunkien m enoja uudis- 
tö is tä  ja  uudiskankinnoista vuosina 1931 ja  1932, 
huom ataan, e t tä  ne m uutam assa kaupungissa 
ovat kasvaneet, m u tta  useam m assa laskeneet. 
Helsingissä.uudism enot olivat v. 1931 167.6 milj. 
m arkkaa, m u tta  v. 1932 vain  115.6 milj. eli 
vastaavasti 28. 5 % ja  19. 3 % kaupungin  kaik ista  
•menoista. Viipurissa uudism enojen m äärä oli 
melkein sam a puheenaolevina vuosina, nim. 13. s 
milj. v. 1931 ja  13.4 milj. v. 1932. Turussa ja  
Tam pereella uud istyö t ja  -hankinnat sitä  vastoin 
olivat v. 1932 suurem m at ku in  v. 1931. E delli­
sessä kaupungissa ne nousivat 19.4 m iljoonasta
20.8 m iljoonaan ja  jälkim m äisessä 21. 7 m iljoo­
n as ta  25.0 m iljoonaan m arkkaan. Suhteellisesti 
suurim m at uudism enot o livat eräissä p ienem ­
missä kaupungeissa. Iisalm essa ne o livat 47. l %, 
Jyväskylässä 46. o % ja  Lahdessa 32. 6 % näiden 
kaupunkien kaik ista  menoista.
Uudism enojen koko m äärästä  m eni katujen  ja  
puistojen  uudistöihin yhteensä 49. o milj. m ark ­
kaa, m ikä on 3. 7 milj. m a ikkaa  vähem m än kuin  
edellisenä vuotena. T ähän  m enojen pienenem i­
seen va iku tti etupäässä Helsinki, jossa katu jen  
ja  puistojen uudistöihin k äy te ttiin  7.8 milj. 
m arkkaa vähem m än kuin  v. 1931.
Satamarakennustöiden kustannukset olivat 
niinikään v: 1932 pienem m ät ku in  v. 1931. En- 
sinm ain ittuna vuotena ne olivat kaupungeissa 
yhteensä 33.9 milj. ja  viim eksim ainittuna 52.2 
milj. m arkkaa. Suurim m at sa tam arakennustyö t 
o livat Helsingin 22.5 milj. ja  V iipurin 4.6 milj. 
m arkkaa.
M enot uusista kunnallisista rakennuksista  o li­
v a t v. 1932 10. 3 milj. m arkkaa pienem m ät kuin 
v. 1931. H uom attav im m at uudet rakennukset 
olivat seuraavat: Helsingissä k äy te ttiin  Vallilan 
kansakoulun rakentam iseen 3.3 milj. m arkkaa. 
K ivelän sairaalarakennukseen 4.2 milj. ja  S tock­
m annin  ta lon  ja  to n tin  ostoa varten  18.5 milj., 
Turussa kaupunginsairaalan laajennukseen 1.4 
milj., Lahdessa 2.9 milj. kan s ak o ui ur akennuk - 
seen, V iipurissa l.o  milj. kunnalliskodin lisära­
kennusta v arten  ja  Kuopiossa 1.4 milj. kansa- 
koulurakennukseen.
Edelläkäsiteltyyn m enoryhm ään ei ole lu e ttu  
uusia kauppahalleja, teu rastam oja eikä m uiden 
tuloa tuottavien laitosten uudisrakennuksia. K äistä 
on syy tä  erikseen m ain ita  H elsingin kaupungin 
uusi teurastuslaitos, johon v. 1932 k äy te ttiin
11.2 milj. m arkkaa.
Edellisellä sivulla olevan uudism enoja es ittä ­
vän tau lun  lu v u t eivät käsitä  kaikk ia kaupunkien
Om m an granskar de olika städernas u tg ifter 
för nyanskaffningar och nybyggnadsarbeten u n ­
der áren  1931 och 1932, firmer m an a t t  de i n&gra 
fá stader ökats, m en a t t  de m inskats i de fiesta. 
I  Helsingfors voro dessa u tg ifte r 167.6 milj. m ark  
á r  1931, m en endast 115.6 milj. &r 1932 eller 
resp. 2 8 . 5 %  och 1 9 .3 %  av stadens sam tliga 
utgifter. I  Viborg voro u tg ifterna för nyanlägg- 
ningar n as tan  lika sto ra under de báda ifrága- 
varande áren, näm l. 13.8 milj. m ark  ár 1931 och
13.4 milj. á r  1932. I  Abo och Tam merfors voro 
nyanläggningarna och nyanskaffningarna däre- 
m ot ár 1932 större än  á r  1931. I  förstnäm nda 
stad  stego de irá n  19. 4 m iljoner tili 20.8 milj oner 
och i den sistnäm nda frän  21. 7 m iljoner tili 25. o 
miljoner m ark. De proportionsvis stö rsta  u t ­
g ifterna för nyanläggningar hade en del m indre 
städer. I  Iisalm i voro de 47. i %, i Jyväsky lä  
46. o % ooh i L ah ti 32.5 %  av  dessa städers 
sam tliga utgifter.
A v sam tliga u tg ifte r för nyanläggningar an- 
vändes för anläggning av  gator och parker sam- 
m anlagt 49. 6 milj. m ark , viikot är 3. 7 milj. m ark  
m indre än  föregäende ár. Derma minskning av  
u tg ifterna ástadkom s främ st av  Helsingfors, 
som för nyanläggningar av  gator och parker an- 
vände 7.8 milj. m ark  m indre än  ár 1931.,
K ostnaderna för hamnbyggnadsarbeten voro 
likasá á r  1932 m indre än  ä r  1931. U nder d e t 
förstnäm nda á re t voro de i alla städer sam m an- 
lag t 33.9 milj. m ark  och under det sistnäm nda
52.2 milj. De stö rs ta  ham nbyggnadsarbetena 
hade Helsingfors, 22.5 milj. och Viborg, 4.6 
milj. m ark.
U tg ifterna för ny a  kom m unala byggnader voro 
ä r  1932 10.3 milj. m ark  m indre än  ár 1931. De 
viktigaste n y a  byggnaderna voro följande: 
I  Helsingfors användes 3.3 milj. m ark  till a t t  
bygga Vallgärds folkskola, 4 .2 m ilj tili en sjuk- 
husbyggnad á  S tengärd, och 18. 5 milj. tili inköp 
av  Stockmanns gärd och to m t, i Abo 1. 4 milj. tili 
u tvidgning av  stadens siukhus, i L ahti 2.9 milj. 
tili en folkskolbyggnad, i Viborg 1.0 milj. tili 
en tillbyggnad av  kom m unalhem m et och i 
Kuopio 1.4 milj. tili en folkskolbyggnad.
Tili ovan behandlade utgiftsgrupp ha icke hän- 
förts ny a  saluhallar, s lak tin rä ttn ingar eller and ra  
inkomsibringande företags nybyggnader. Av dessa 
ä r  d e t skäl a t t  särskilt näm na Helsingfors stads 
ny a  s lak tin rä ttn ing , för vilken ár 1932 användes
11.2 milj. m ark.
S iffrom a i tabellen ä  föregäende sida over ny- 
byggnadsarbeten  och nyanskaffningar om fatta
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m aa-alueiden ostoja. Monessa kaupungissa näe t 
k iin teistö jen  osto ja ja  m y y n te jä  ei o te ta  ta lo u s­
arvioon ja  yleisiin tileihin, v aa n  on n ä itä  varten  
olem assa erikoinen rahasto . V iipurin kaupun­
gissa ta a s  to n ttie n  osto on osaksi jä rje s te tty  siten, 
e t tä  niiden h in ta  suo rite taan  useam pana vuo­
te n a  ja  m aksam attom an  h innan  korko ja  kuole­
tu s  k ir ja taa n  velkata louden  menoiksi. Yleisiin 
tileih in  o te tu is ta  m aa-alueiden ja  m aatilojen 
osto ista  o livat T u run  kaupung in  tekem ät suurim ­
m a t, yh teensä  4.9 m ilj. m arkkaa.
Liikelaitostansa  laajentam iseen ja  uusien r a ­
kentam iseen o v a t kaupung it m yös v. 1932 
k ä y ttä n e e t hu o m attav ia  m ääriä , joskaan  ei yh tä  
paljon  ku in  esim. vuosina 1928 ja  1929, jolloin 
ne o livat 82.8 m ilj. ja  95.9 m ilj. m arkkaa. N äm ä 
m eno t o livat kaupungeissa yh teensä v. 1932 
59. l m ilj. m arkkaa. H elsingin kaupungin  sähkö­
la itoksen  uudisrakennuksiin  m eni v. 1932 7.8 
m ilj. m arkkaa , kaasu la itoksen  uudisrakennuksiin 
4. 5 m ilj. ja  vesijohtolaitoksen uudisrakennuksiin 
1.9 m ilj. M uiden kaupunk ien  uudisrakennuksista 
on  vielä h u o m attav a  T u run  sähkölaitos: 1. 3 m ilj., 
vesijohtolaitos: 1.5 m ilj., raitio tie t: 4. o milj.
m arkkaa, Tam pereen sähkölaitos: 17.0 milj.
m arkkaa, L ahden  sähkölaitos: 1.5 m ilj., V iipurin 
vesijohtolaitos: 1.5 m ilj., M ikkelin sähkölaitos:
l . i  m ilj., Iisalm en vesijohtolaitos: 3. l m ilj., 
V aasan vesijohtolaitos: 2.7 milj. ja  Jyväskylän  
sähkölaitos: 7. o milj. m arkkaa.
ieke städem as sam tliga köp av  jordomr&den. I  
m anga städer upptagas näm ligen icke köp ooh 
försäljning av  fastigheter i budgeten  ooh de all- 
m änna kontona, u ta n  h ar staden en särskild fond 
för dessa. I  Viborg ä te r  ha tom tköpen delvis 
ordnats sä, a t t  p rise t erlägges under flere ar ooh 
rän ta n  ooh am orteringen av  den oguldna köpe- 
skillingen hänföras tili gäldhush&llningens utgif- 
ter. Av de i de allm änna kontona upp tagna 
köpen av  jordlägenheter ooh jordom räden voro 
de av  Abo stad  verkställda köpen de stö rsta , 
sam m anlagt 4.9 milj. m ark.
Tili u tvidgningen av  sinä affärsanläggningar 
ooh tili uppförandet av  nya dylika ha städerna 
även a r  1932 använ t avsevärda belopp, om ocksä 
icke lika m yoket som t. ex. ären  1928 ochl929, 
da de stego tili 82.8 milj. ooh 95.9 milj. m ark. 
Dessa u tg ifter stego a r  1932 för städerna tili 
sam m anlagt 59.1 milj. m ark. F ör nybyggnader 
& Helsingfors stads elektricitetsverk ätgick ar 
1932 7.8 milj. m ark , för nybyggnader ä  gasverket
4.5 milj. ooh för nybyggnader & vattenlednings- 
verket 1.9 milj. B eträffande de andra  städem as 
nybyggnader kan  ännu  näm nas: i Äbo elektrici- 
te tsverke t 1.3 m ilj., vattenledningsverket 1.5 
milj. ooh sp&rvägarna 4. o milj. m ark , i Tam m er­
fors elektricitetsverket 17.o milj. m ark, i L ahti 
elektricitetsverket 1.5 milj., i Viborg vatten led ­
ningsverket 1.5 m ilj., i S:t Michel elektricitets­
verket l . i  m ilj., i Iisalm i vattenledningsverket
3.1 milj., i Vasa vattenledningsverket 2.7 milj. 
ooh i Jyväskylä elektricitetsverket 7.0 milj. 
mark.
Tulot. K aupunk ien  tu lo t vuosina 1928— 1932 Inkom sterna. S tädem as inkom ster voro under
o livat seuraavat:
Vuoden aikana nostetut 
pitkäaikaiset lainat —
. XJnder äret lyftade läng-
Vuosi — Ar iristiga Iän — Nouveaux
Uxercice emprunts à longue
échéance 
1 000 mk.
1928   36 644.5
1929   122 421.7
1930   423 236.5
1931    62 836.0
1932   135 817.0
àren 1928- 
Stuut tulot
—1932 följande:
Kokonaistulot — Totala inkomster 
Recettes totales
Övriga inkoms­ Kaikkiaan Asukasta koh­
ter — Autres Inalles den — Per invâ­
recettes Total nare — Par
1000 mk. 1000 mk. habitant 
1000 mk.
923 606.2 960 250.7 1. 7
948 409.7 1 070 831.4 1 .9
987 310.6 1 410 547.1 2. 5
1 006 605. 7 1 069 441.7 1.8
1 056 596.0 1 192 413.0 1 .9
S euraava tau lukko  oso ittaa  eri kaupunkien 
tu lo t tu h an sin  m arkoin  v. 1932, niiden lisäyksen 
ta i  vähennyksen p rosen tteina edellisestä vuo­
desta  sekä tu lo t keskim äärin  asukasta  kohden. 
T au lukosta ilmenee m yös, paljonko kokonais­
tu lo is ta  oli la ino ja  ja  paljonko m u ita  tuloja.
Följande tabell u tv isar de olika städem as in ­
kom ster i tu sen ta l m ark  âr 1932, ökningen eller 
m inskningen i p rocent sedän fôregâende â r  sam t 
inkom sterna i m edeltal per invânare. Aven 
fram gàr, hu ru  sto r del av sam tliga inkom ster 
som utgjordes av  lân  ooh hu ru  stor del av  andra  
inkomster.
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Eri kaupunkien tubt. •—  De olika städernas inkomster. —  Recettes des villes.
M
enojen peittäm
iseksi 
otetu
t uudet lainat. —
 
N
ya Iän, som
 upptagits 
för att täcka utgif- 
terna. —
 N
ouveaux em
­
prunts contractés pour 
couvrir les dépenses.
M uut tu lo t. — öv r ig a  in­
kom ster. — A utres recettes.
K okonaistu lot. — Totala inkom ster. — 
R ecettes tota les.
K a u p u n g i t .  
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de l’exercice 
1931.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
M uutos v:sta  
1931. — För- 
ändring frân 
âr 1931. — 
C hangem ent 
de l’exercice 
1931.
A sukasta  
kohden. 
Per invânare. 
Par habitant.
1 9  3 2 1931
1000  mk. % 100 0  mk. % 1 0 0 0  m k.
Helsinki — Helsingfors ................. 81  7 4 5 .0 4 8 4  4 9 4 .7 +  6 .0 5 6 6  2 3 9 .7 + 2 3 . 9 2 .6 2 .2
Loviisa — Lovisa........................... 2 3 0 .0 4  9 7 4 .4 +  1 1 .3 5  2 0 4 .4 -j— 16.4: 1 .5 1 .3
Porvoo — Borgä ...................................... 1 500.O -7  3 4 4 .3 H- 3 .1 8  8 4 4 .3 — 1 2 .3 1 .3 1 .5
Tammisaari —  Ekenäs ........................ 1 2 .8 4  9 1 3 .2 —  2 .4 4  9 2 6 .0 — 2 3 .6 1 .4 1 .9
Hanko —  Hangö ...................................... — 7 4 4 5 .8 +  1 .4 7 4 4 5 .8 +  1 .4 1 .0 1 .0
Turku —  Ä b o .............................................. 2 3  6 0 5 .0 9 8  3 3 8 .6 +  2 .4 1 2 1  9 4 3 .6 +  2 5 .2 2 .2 1 .8
Pori —  Björneborg ................................. 4 8 0 .0 2 3  8 5 0 .5 —  2 .5 2 4  3 3 0 .5 —  6 .4 1 .6 1 .7
Rauma —  Raumo ................................... — 8  7 1 8 .5 —  9 .7 8  7 1 8 .5 —  9 .7 1 .1 1 .2
Uusikaupunki —  Nystad ................... — 2  2 0 0 .0 — 1 7 .5 2  2 0 0 .0 — 1 7 .5 0 .7 0 .8
Naantali —  N ädendal........................... 300 .O 7 5 8 .4 — 2 0 .1 1 0 5 8 .4 —  2 .4 1 .3 1 .3
Maarianhamina —  Mariehamn . . . . — 2 1 4 7 .0 +  6 .8 2 1 4 7 .0 +  6 .8 1 .1 1 .0
Hämeenlinna — Tavastehus.......... — 7 5 6 1 .7 —  8 .8 7 5 6 1 .7 —  8 .8 1 .0 1 .1
Tampere —■ Tammerfors...................... — 8 8  6 0 2 .6 +  7 .1 8 8  6 0 2 .6 —  9 .3 1 .9 2 .1
Lahti ................................................................. 1  5 0 0 .0 1 4  5 5 5 .5 +  5 .3 1 6  0 5 5 .5 +  1 6 .1 1 .6 1 .4
Viipuri —  V iborg ...................................... 7 1 9 0 .0 8 9 2 5 9 .2 +  1 1 .7 9 6  4 4 9 .2 —  3 .5 1 .7 2 .0
Sortavala —  Sordavala ........................ — 7 9 5 5 .8 +  7 .6 7 9 5 5 .8 — 1 5 .3 2 .0 2 .4
Käkisalmi —  Kexliolm ........................ — 3  0 6 1 .1 —  8 .1 3  0 6 1 .1 —  8 .1 1 .2 1 .4
Lappeenranta —  Villmanstrand . . — 8  0 0 2 .0 + 4 1 . 0 8  0 0 2 .0 +  4 1 .0 0 .7 1 .8
Hamina— • Fredrikshamn............. 1 5 0 0 . o 4  7 2 8 .9 +  2 5 .3 6  2 2 8 .9 +  5 6 .7 1 .6 1 .1
Kotka ............................................ — 2 7  2 5 6 .1 +  0 .3 2 7  2 5 6 .1 —  9.7 1 .7 1 .9
Mikkeli — S:t Michel ................... — 8  6 0 5 .3 —  9 .9 8  6 0 5 .3 —  9 .9 1 .0 1 .0
Heinola .......................................... 3 0 0 . o 1 7 4 3 .2 +  1 6 .7 2  0 4 3 .2 +  1 3 .9 1 .0 0 .9
Savonlinna —  N yslott................... 170.O 6  3 0 2 .2 + 1 2 . 0 6  4 7 2 .2 + 1 5 . 1 0 .9 1 .2
Kuopio............................................ — 2 1  9 3 9 .1 +  1 .1 2 1  9 3 9 .1 — 2 3 .3 1 .1 1 .4
Joensuu .......................................... 450.O 7 1 9 1 .1 +  2 .3 7 6 4 1 .1 +  8 .7 1 .6 1 .5
Iisalmi ............................................ 1 3 0 0 .0 3  5 5 9 .2 +  5 .3 4  859.-2 + 4 3 . 8 1 .5 1 .0
Vaasa —  V asa................................. 3  5 5 0 .0 2 4  4 9 5 .9 +  3 .1 2 8  0 4 5 .9 + 1 8 . 0 1 .5 1 .3
Kaskinen — ■ Kasko ....................... — 1 1 8 2 . 5 +  8 .1 1 1 8 2 .5 +  8 .1 0 .7 0 .6
Kristiinankaupunki — • Kristinestad 4 2 4 .0 3  3 3 8 .7 +  3 .7 3  7 6 2 .7 +  1 6 .5 1 .5 1 .3
Uusikaarlepyy — N ykarleby ........ 2 0 7 .3 1 2 0 8 .1 —  3 .7 1 4 1 5 .4 +  4 .5 1 .4 1 .4
Pietarsaari — Jakobstad ............. — 9  3 1 1 .5 —  2 .6 9  3 1 1 .5 —  2 .6 1 .6 1 .6
Kokkola — Gamlakarleby ............ 7 0 5 .o 8  5 0 2 .6 — 1 2 .0 9  2 0 7 .6 . —  7.6 1 .3 1 .4
Jyväskylä ...................................... *) 7  0 0 0 . o 8  8 6 2 .1 — 2 .3 1 5  8 6 2 .1 +  74 .9 2 .1 1 .2
Oulu — Uleäborg........................... 1 0 3 8 .5 2 6  5 7 3 .2 — 3 .0 2 7  6 1 1 .7 — 1 3 .4 1 .4 1 .7
Raahe — Brahestad....................... 9 .4 2 7 1 9 .3 +  2 .2 2  7 2 8 .7 -b  2 .5 0 .9 0 .9
Kemi .............................................. 2 6 0 0 .0 1 3  4 7 7 .0 +  1 5 .4 1 6  077.O +  1 6 .7 0 .9 0 .8
Tornio — T orneä ........................... — 2 3 4 9 .2 — 5 .2 2  3 4 9 .2 — 5 .2 1 .3 1 .3
Kajaani —■ K ajana ....................... '.
Kaikki kaupungit— Samtliga stä-
— 9 0 6 7 .5 + 2 8 . 7 9 0 6 7 .5 + 1 2 . 7 1 .4 1 .2
der — Total des villes .............. 135 817.0 1 056 596.0 +  5.0 1 192 413.0 +  11.5 1.9 1.8
K u ten  tau lukosta  nähdään, vaih telivat eräi­
den kaupunkien kokonaistulot edellisestä vuo­
desta  huom attavasti. Täm ä joh tuu  usein siitä, 
e t tä  noste ttu jen  lainojen m äärä on vaihdellut. 
N iinpä oli etupäässä tä s tä  syystä Helsingissä 
lisäystä 23.9 %, Turussa 25.2 %, Lahdessa
16.1 %, Iisalm essa 43.8 %, Vaasassa 18. o %, 
K ristiinankaupungissa 16.5 % ja  Jyväskylässä 
7 4 . 9 %  sekä vähennystä Porvoossa 12.3%,  
Sortavalassa 15 .3%,  Kuopiossa 2 3 . 3 %  ja
S&som av  tabellen synes, förändrades en del 
städers to ta la  inkom ster betyd lig t frän  före- 
g&ende är. D e tta  beror ofta pä a t t  beloppet av  
de upptagna länen växlat. Sälunda uppvisade 
främ st p ä  denna grund Helsingfors en ökning 
m ed 23.9 %, Äbo 25.2 %, L ah ti 16. l % , Iisalm i
43.8 %, Vasa 18. o %, K ristinestad  16.5 % och 
Jyväsky lä 74.9 %  sam t Borgä en m inskning 
m ed 12.3 %, Sordavala 15.3 %, K uopio 23.3 % .  
ooh Ule&borg 13.4 %. Om m an a te r granskar
') Tästä 1000 000 markkaa nostettu jo vuonna 1931. — Därav 1000 000 mark lyftade redan är 1931.
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O ulussa 13. 4 %. Jos ta as  ta rk a s te ta a n  m uita 
tu lo ja  p a its i lainoja, huom ataan , e t tä  ne yleensä 
o v a t kasvaneet edelliseen vuoteen verrattu ina. 
K aik issa kaupungeissa yhteensä lisäys oli 5. o %. 
Loviisassa  lisäys suurim m aksi osaksi johtui 
rah asto jen  varojen  käy tö stä , Viipurissa  ja  
K em issä  verojen  ja  valtionapu jen  kasvam isesta, 
Lappeenrannassa  ja  Savonlinnassa  asukasluvun 
suurenem isesta, H am inassa  rahasto jen  pääom an 
k ä y tö s tä  ja  k an n e ttu jen  verojen  lisäyksestä, 
k u n  v. 1932 to im eenpantiin  v :n  1930 verojen 
4:s k an to  ja  kaikk i v :n  1931 verojen  kannot, 
H einolassa  ja  K ajaanissa  p u u ta v a ran  m yyn­
n istä . Suhteellisesti enim m än m u u t tu lo t paitsi 
la in a t p ienen ivä t Naantalissa, Uudessakaupun­
gissa ja  Kokkolassa. N aantalissa tä h ä n  va iku tti 
vuok ratu lo jen  ja  ky lpy län  tu lo jen  pieneneminen, 
U udessakaupungissa verojen  ja  m etsätulojen 
vähenem inen sekä K okkolassa se seikka, e ttä  
tu lo t v. 1931 o livat poikkeuksellisen suuret, 
koska k au p u n k i möi erään  om istam ansa k iin ­
te istön .
Jo s v e rra ta an  toisiinsa kaupunk ien  m enoja ja  
tu lo ja  v. 1932, huom ataan , e t tä  useim m issa kau ­
pungeissa todelliset m enot o livat suurem m at 
k u in  todelliset tu lo t. K aikissa kaupungeissa 
yh teensä  todelliset m enot o livat 55. o milj. 
m ark k aa  suurem m at ku in  todelliset tu lo t. K au ­
punk ien  m eno- ja  tu lo tilit o so ittiva t s itä  vastoin 
v a in  m uutam issa  tapauksissa vajausta . To­
dellisten  tu lo jen  vajaus on niissä kaupungeissa, 
m issä se on esiin tynyt, p e ite tty  eri tavoin. 
Osaksi on  tä m ä  ta p a h tu n u t siten, e t tä  sellaisia 
m enoja, jo ita  ei ollut ede lly te tty  vuoden ta lous­
arviossa, on k ir ja ttu  ennakkom enoiksi, jo ita  
v a rte n  m ä ärä rah a  o te taan  v as ta  seuraavan  ta i 
seuraav ien  vuosien ta lousarvioon ja  menotiliin. 
S inä vuonna, jolloin ennakkom enojen p e ittäm i­
nen  ta p a h tu u , tu le v a t todelliset tu lo t olemaan 
v as taav as ti todellisia m enoja suurem m at. To­
dellisten  tu lo jen  vajaus on edelleen vo itu  k ir­
joissa tä y t tä ä  k äy ttäm ällä  edellisinä vuosina 
k e rty n e itä  säästövaro ja  ta i k ä y ttä m ä ttä  jä ä ­
n e itä  v a ra ttu ja  m äärärahoja. Tulojen vajausta  
v as taa  siis tä l tä  osalta aikaisem pina vuosina 
todellisten  tu lo jen  y h tä  suuri y lijääm ä, jo ta  n y t 
k ä y te tä ä n  hyväksi. V uonna 1932 peitettiin  
todellisten  tu lo jen  vajaus suureksi osaksi juuri 
V iim eksim ainitulla tavalla . R ahoitustaseeseen 
sisä ltyvä t siirtom äärä rahat vähen ivä t sen vuoksi 
vuoden a ik an a  sam oinkuin rahoitussäästöt. 
E delläm ain itu issa tapauksissa tu lev a t todellis­
te n  m enojen ja  tu lo jen  y lijääm ät ja  vajaukset, 
sam oin ku in  ennakkotulojen  ja  lainavarojen 
siirto jen  a ih eu ttam a t todellisten  m enojen ja
de and ra  inkom sterna u tom  länen, finner m an 
a t t  de i allm änhet ökats i jämförelse m ed före- 
g&ende är. F ör alla städer var den sam m anlagda 
ökningen 5. o %. I  Lovisa berodde ökningen tili 
s tö rsta  delen p ä  användningen av  fonderade 
medel, i Viborg och K em i pä ökade sk a tte r oeh 
statsunderstöd, i Villmanstrand  och Nyslott pä 
det ökade invänaran ta le t, i Fredrikshamn  pä 
användningen av  fonderat kap ita l och ökad 
skatteuppbörd, dä är 1932 4:de ra te n  av  skat- 
te m a  för ä r  1930 och sam tliga ra te r av sk a tten  
för är 1931 buros upp, i Heinola  och K ajana  pä 
försäljningen av  trävaro r. Proportionsvis m est 
m inskades de övriga inkom sterna u tom  länen i 
Nädendal, N ystad  och Oamlakarleby. I  N ädendal 
var d e tta  resu lta te t av  m inskade hyror och in- 
kom ster av  bad inrättn ingen , i N ystad  av  m ins­
kade ska tte r och inkom ster av skogarna sam t i 
G am lakarleby av  den om ständigheten a t t  in ­
kom sterna är 1931 voro osedvanligt stora, eme- 
dan staden sälde en sin ägande fastighet.
Om m an m ed varand ra  jäm för städem as u t- 
gifter och inkom ster är 1932, finner m an a t t  i 
de flesta städer de fak tiska u tg ifte rna  voro större 
än  de fak tiska inkom sterna. I  alla städer till- 
sam m ans voro de fak tiska u tg ifterna 55. o milj. 
m ark  större än  de fak tiska inkom sterna. Stä- 
dernas utgifts- och inkom stkonton u tv isa där- 
em ot endast i nägra fall en brist. B risten  i de 
faktiska inkom sterna h ar i de städer, dar sädan 
förekom m it, tä ck ts  p ä  olika sä tt. Dels h ar d e tta  
försiggätt sälunda, a t t  utgifter, som icke förut- 
se tts i äre ts budget, bokförts säsom sädana 
förskottsutg ifter, för vilka anslag upptagas först 
i de t följande eller de följande ärens budget och 
utgiftskonto. D et ä r  förskotten täckas, kom m a 
de fak tiska inkom sterna a t t  m ed m otsvarande 
belopp överstiga de faktiska u tgifterna. B risten  i 
de fak tiska  inkom sterna har y tterligare k u n n at 
täckas i bokföringen genom a t t  änvända behäll- 
ning frän  tid igare ä r  eller oanvända reserverade 
anslag. D enna brist m otsvaras säledes under 
tidigare ä r  tili denna del av  e tt Iika s tö rt över- 
sko tt i de fak tiska inkom sterna, v ilket n u  u t- 
ny ttjas. Är 1932 täck tes bristen i de faktiska in ­
kom sterna tili stö r del ju st p ä  sistnäm nda sä tt. 
De i finansieringsbilansen ingäende balanserande 
anslagen m inskades därför under ä re t liksom även 
finansieringsöverskotten. I  de förenäm nda fallen 
kom m a säledes överskott och b riste r i de fak ­
tiska  u tg ifte rna  och inkom sterna, liksom även 
sädana överskott och brister i de fak tiska in ­
kom sterna och utgifterna, som bero p ä  i förskott 
uppburna inkom ster och överförda länem edel,
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tu lo jen  y lijääm ät ja  vajaukset, vuosien kuluessa 
taso ittum aan . Usein syn tyy  kuitenkin  vielä 
eräästä  syystä tu lo jen  vajausta , jonka ei aina 
ta rv itse  suoranaisesti taso ittua. K un  n äe t tu lo t 
yleensä vuosi vuodelta kasvavat, kasvavat n ii­
den m ukana myös tu lo jääm ät. Vuoden kuluessa 
syn tyneet tu lo jääm ät tu leva t sen tak ia  useim m i­
ten  olem aan suurem m at ku in  vuoden aikana 
kertyneet, edelliseltä vuodelta siirtyneet jä ä ­
m ä t ja  vuoden aikana teh d y t poistot. T ästä  
joh tuu , e ttä  todelliset tu lo t jä äv ä t k ir ja ttu ja  
pienemmiksi ja  tällö in  sa a ttaa  syn tyä tu lo jen  
vajaus. T ätä  vajausta  v as taa  perim ättöm ien 
tulojääm ien lisääntym inen vuoden kuluessa. 
Menojen suorittam iseen ta rv itta v a t kassavarat 
saadaan tässä niinkuin m uissakin edellä koske­
telluissa tapauksissa, joissa vuoden todelliset 
tu lo t eivät riitä  vuoden m enojen suorittam iseen, 
joko aikaisem pina vuosina m uodostuneesta 
kassasäästöstä ta i hank itaan  ne tu rvau tum alla  
lyhytaikaiseen luottoon.
Vuoden aikana o te tu t la ina t on k äy te tty  
seuraaviin tarkoituksiin . H elsingin  kaupunki 
o tti kaksi lainaa, jo ista vesijohtolaitoksen la a ­
jentam iseen k äy te ttiin  l . i  milj. m arkkaa, kaasu- 
laitoksen uudisrakennuksiin 0.8 milj., sähkölai­
toksen uudistöihin 4. i*milj . ,  teurastam on r a ­
kentam ista varten  20.8 m ilj., viem äriveden 
puhdistuslaitosta v arten  2.7 milj., satam atöihin
19.5 m ilj., k iinteistöjen ostoihin ja  tilu svaih to i­
hin 7.3 milj., Suomen Punaiselle Ristille m yön­
n e tty ä  lainaa varten  5. o milj. sekä lainojen 
hankintakustannuksiin  2. o milj. Vuoden aikana 
noste tu ista  lainoista oli k ä y ttä m ä ttä  vuoden 
lopussa 17.8 milj. Loviisan  kaupunki k ä y tti la ina­
varo ja  varatö ih in  0.2 milj. ja  ta lon  ostoon 0. o 3 
m ilj., Porvoo 0.6 milj. n iinikään talonostoon, 
0.2 5 milj. teurastam on rakentam iseen sekä 0.6 5 
milj. talousarvion katteeksi ja  juokseviin m enoi­
hin. Tammisaaren  la ina saatiin  m etsänparan­
nustöihin. T urun  la inasta  o te ttiin  tulotiliin
1.6 milj. ö ljysatam aa varten  ja  0.7 milj. tilanos- 
toon, 14.8 milj. k äy te ttiin  edelliseltä vuodelta 
siirtyneiden ennakkojen peittäm iseen, jo tk a  oli­
v a t joh tuneet sähkölaitoksen uudistö istä 3.7 
milj., vesijohtolaitoksen uudism enoista 1.3 milj., 
satam ien uudism enoista 2. 7 milj. sekä k iin teistö ­
jen ostoista 7. l milj. K äy ttäm ä ttä  oli vuoden 
1932 lopussa 7.9 milj. m arkkaa. Porissa k ä y ­
te ttiin  satam am akasiinin rakentam iseen la ina­
varo ja 0.5 milj. N aantalin  0.3 m iljoonan laina 
o te ttiin  ky lpy la itosta varten . Lahden  kaupunki 
nosti v. 1932 1.5 milj. m arkkaa sähkölaitoksen 
liittäm iseksi Im a tra n  voima-asemaan. V iipu ­
rissa o te ttiin  vesijohtolaitoksen uudistöihin l.o
a t t  under arens lopp u tjam nas. A nnu av  en an- 
ledning uppstar o fta  i inkom stem a brist, som 
icke alltid  behover d irek t utjam nas. D a nam - 
ligen inkom sterna i allm anhet okas fran  Ar till 
Ar, okas jamsides harm ed aven inkom stresterna. 
De under Aret uppkom na inkom stresterna kom m a 
darfor oftast a t t  vara  storre an  de under a re t 
influtna, fran  foregaende ar overforda resterna 
och Arets avskrivningar. P a  grund harav  bliva 
de faktiska inkom sterna m indre an  de bokforda 
och harv id  kan  de t uppsta  b rist i inkom sterna. 
Denna brist m otsvaras av  okningen under a re t 
av  de oindrivna inkom stresterna. De for utgif- 
ternas erlaggande behovliga kassam edlen fas i 
d e tta  liksom i de ovriga ovanberorda fallen, i 
v ilka arets inkom ster icke forsla till a t t  tacka 
arets utgifter, antingen frAn en under tidigare 
Ar bildad kassabehallning eller tager m an sin 
tillflykt till kortvarig  kredit.
De under ä re t upp tagna länen h a  använts 
för följande ändam al. Helsingfors upptog  tv ä  
Iän, av  vilka 1. 1 milj. m ark  användes tili utvidg- 
ning av  vattenledningsverket, 0.8 milj. tili ny- 
byggnader A gasverket, 4. l milj. tili nyanlägg- 
ningar ä  elektricitetsverket, 20.8 m ilj. tili a t t  
bygga en slak tinrättn ing, 2.7 milj. tili en re- 
ningsanläggning för k loakvatten , 19.5 milj. tili 
ham narbeten, 7.3 milj. tili inköp av  fastigheter 
•och tili ägobyten, 5.0 milj. tili e t t  At F inlands 
R öda K ors beviljat Iän sam t 2.6 milj. i form av  
läneanskaffningskostnader. Av de under Aret 
lyftade länen voro 17.8 m ilj. m ark  oanvända 
v id  are ts slut. Lovisa använde 0. 2 milj. m ark  
länemedel tili reservarbeten  och 0. o3 milj. tili 
inköp av  en gArd, Borgä likasä 0.6 milj. tili inköp 
av  en gärd, 0.2 5 milj. tili a t t  uppföra en s lak t­
in rä ttn ing  sam t 0. 6 5 milj. tili a t t  tä ck a  budgeten 
och tili löpande utgifter. Ekenäs fick s it t  Iän 
för skogsförbättringsarbeten. Av Aho stads Iän 
upptogs A inkom stkontot 1.6 milj. för en olje- 
ham n och 0. 7 milj. för inköp av  en jordegendom,
14.8 milj. användes tili. a t t  tä ck a  frän  föregäende 
ä r  balanserande förskott, av  vilka 3.7 milj. 
föranletts av nyanläggningar A elektricitetsver­
ket, 1.3 milj. av  vattenledningsverkets och 2.7 
milj. av haronväsendets nyanläggningar sam t
7.1 milj. av  fastighetsköp. O använda voro vid 
slu tet av  ä r  1932 7.9 milj. m ark. I  Björneborg 
användes 0.5 milj. m ark  länemedel tili a t t  
bygga e tt ham nm agasin. Nädendal upptog 
e tt 0. 3 milj. m arks Iän för badinrättn ingens räk- 
ning. Lahti ly ftade ä r  1932 e tt 1.5 milj. m arks 
Iän för elektricitetsverkets anslutning tili Im atra
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m ilj. ja  m u ita  yleisiä tö itä  v a rten  2. o milj. 
m arkkaa. L isäksi oso itettiin  tulotilissä uudesta 
ob ligatio lainasta  satam a-alueen pakkolunastuk­
siin 4.5 m ilj., satam ien uudistö ih in  5.9 milj., 
kunnalliskodin  lisärakennuksiin  l.o  m ilj. ja  
vesijoh to laitoksen  uudistö ih in  0. l m ilj. T ästä 
la in as ta  n o s te ttiin  ku itenk in  vuoden 1932 aikana 
vain  4.2 m ilj. m arkkaa. H am inassa  o te ttiin
1.6 m ilj. m a rk a n  la ina  lyhy ta ika isten  velkojen 
vakau ttam iseen . Heinolan  la ina  k ä y te ttiin  k a tu ­
ja  viem äritö ih in . Savonlinnassa  k ä y te ttiin  las­
tenkod in  lisärakennusta  varten  0. i m ilj. ja  
paloasem an lisärakennusta varten: 0. o 7 milj. 
la inavaro ja. Joensuun  kaupungin  kahdesta 
u u d es ta  la in as ta  o te ttiin  to inen, 0. i m ilj., sillan 
rak e n tam is ta  varten , to inen  0. o 5 milj. auto- 
ru iskun  hankkim iseen. Iisa lm en  la ina o te ttiin  
vesijoh to laitoksen  rak en tam ista  varten . Vaasan 
la in a t k ä y te ttiin  vesijohtotöihin. K ristiinan­
kaupungissa  k ä y te ttiin  0 .15 m iljoonan m arkan  
la ina  tie työhön , 0.02 m ilj. m e tsän  parannuksiin  
j a  sähkö laito sta  v a rten  0,2 5 milj. Uudenlcaarle- 
p yy n  la in a t k ä y te ttiin  vanhan  la inan  m aksuun  ja  
m etsänparannustö ih in . K okkolan  la inasta  käy ­
te t t i in  n iin ikään  osa lainojen m aksuun, nim. 
0.4 5 m ilj., k ä y ttä m ä ttä  oli v :n  1932 lopussa 
0.2 e m ilj. Jyväskylän  la ina t o te ttiin  sähkölaitosta 
varten . Oulun  kaupunk i o tti  l.o  milj. m arkkaa 
sa tam a- ja  vesijohtotö ih in  sekä 0. o 4 milj. m etsän­
parannustö ih in . Raahen  la ina  saatiin  maa- 
parannustö ih in . Kem issä  o te ttiin  talousarvion 
vajauksen  peittäm iseen  2. o m ilj., 0. 5 milj. v a ra t­
tiin  kansakou lua v arten  j a 0.1 m ilj. palokaluston 
hankk im ista  varten .
S euraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa 
kaupunk ien  tu lo t tu lo ryhm ittän i, näiden osuuden 
kokonaistu lo ista  ja  lisäyksen ta i vähennyksen 
edellisestä vuodesta.
K u te n  aiem m in jo  ön ilm ennyt, joh tuu  tu lo ­
jen  lisäys suurim m aksi osaksi lainoista. M utta 
m yös v ero t o livat v. 1932 huo m attav asti suu­
rem m at k u in  edellisenä vuotena, sam oin k u n ­
nallisista  liikeyrityksistä  saadu t tu lo t ja  ryhm ä 
»rahavarojen sijo ittam inen  ja  varaaminen».
V arsinaisista tu lo ista  o livat vero tu lo t suurim ­
m a t. V eroja k e rty i 448.7 m ilj. m arkkaa eli
37.6 %  kaupunk ien  tu lo jen  kokonaism äärästä. 
N iitä  p e ria a tte ita  noudattaen , jonka m ukaan  
tä m ä  tilasto  on laad ittu , on verotuloihin o te ttu  
vain  vuoden  aikana kertyneet vero t ja  verojääm ät. 
S ivulla 20 o leva tau lukko  oso ittaa, ku inka suuri 
kunnallisvero jen  m aksuunpano oli eri kaupun-
kraftsta tion . Viborg l&nade l.o  milj. för ny- 
anläggningar ä  vattenledningsverket ooh 2. o 
milj. m ark  för andra  allm änna arbeten. Dess- 
u tom  anvisades & inkom stkontot 4.5 milj. av 
e t t  n y tt  obligationsl&n för tvängsinlösen av  e t t  
ham nom räde, 5.9 milj. för ny a  ham nanläggnin- 
gar, l.o  milj. för tillbyggnad av  komrouhalhem- 
m et ooh 0. l milj. för nyanläggningar & v a tte n ­
ledningsverket. A v d e tta  Iän lyftades likväl 
under ä r  1932 endast 4.2 milj. m ark. Fredriks- 
ham n  upptog  e tt 1.5 milj. m arks Iän för a t t  
konsolidera sinä kortvariga skulder. Heinola  
stads Iän användes tili gatu- ooh kloakarbeten. 
I  Nyslott användes 0.1 milj. m ark  länem edel 
tili a t t  förstora e tt barnhem  och 0.07 milj. til i  
a t t  förstora brandstationen. Av Joensuu  stads 
tv ä  ny a  Iän upptogs de t ena, 0.4 milj. för en 
brobyggnad, de t andra, 0.05 milj. för anskaff- 
ningen a v  en autom obilspruta. Iisa lm i upptog 
s itt Iän för a t t  bygga e t t  vattenledningsverk. 
Vasa använde sinä Iän tili vattenledningsarbe- 
ten. Kristinestad  använde e t t  0.15 milj. m arks 
Iän tili vägarbeten, 0.02 milj. tili skogsförbätt- 
ringar ooh 0.25 milj. för elektricitetsverket. 
Nykarleby stads Iän användes tili aterbetaln ing 
av  e t t  gam m alt Iän oeh tili skogsförbättrings- 
arbeten. Av Gamlakar\ehy stads Iän användes 
likasä en del tili aterbetaln ing av  Iän, näm l. 
O.45 m ilj., v id  s lu te t av  är 1932 voro 0. 2 6 milj. 
oanvända. Jyväskylä  upptog sinä Iän för elektri- 
citetsverkets räkning. TJleahorg länade l.o  milj. 
m ark  för ham n- och vattenledningsarbeten sam t 
0 .04 milj. för skogsförbättringsarbeten. Brahe- 
stad fick s it t  Iän för jordförbättringsarbeten . 
K em i länade 2. o milj. för a t t  täcka  en brist i 
budgeten, 0. 5 milj. reserverades för en folkskola 
och 0.1 milj. för anskaffning av  brandredskap.
Tabellen 4 följande sida u tv isar städem as in- 
kom ster enligt inkom stgrupp, dessas andel i de 
to ta la  inkom sterna och ökningen eller m insk- 
ningen frän  föregäende är.
Säsom redan tidigare fram gätt, beror öknin­
gen av  inkom sterna tili s tö rsta  delen p a  ldnen. 
Men även ska tte rna  voro ä r  1932 betydlig t större 
än  föregäende är, likasä inkom sterna av  de 
kom m unala affärsföretagen sam t gruppen »place- 
ringar och reserveringar av  penningmedel.»
Av de egentliga inkom sterna voro skattein- 
kom sterna de största. S katter inflöto tili e t t  
belopp av  448.7 milj. m ark  eller 37.6 %  av  s tä ­
dem as sam tliga inkomster. E nlig t principerna 
för denna s ta tis tik  har tili skatteinkom sterna 
hänförts endast de under ä re t in flu tna  ska tte rna  
och skatteresterna. Tabellen ä sid. 20 u t ­
visar, h u ru  stor den debiterade kom m unal-
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Kaupunkikuntien tulot ryhmittäin vuonna 1932. — Stadskommunernas inkomster gmppvis är 1932. — Recettes des
villes par groupes en 1932.
Tuloryhmä.  
Inkoffistgrupp.  
Groupe de recet tes .
Tulot.
Inkomster.
Recettes.
Muutos v:sta 1931. 
Förändring frán 
ár 1931. 
Changement de 
l’exercice 1931.
1 000 mk. % 1000 mk.
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttori 
— Magistrater, râdstuvuratter, äklagare, stadsfogdekontor — Magist­
rats, tribunaux municipaux et huissiers ..............................................
Yleinen kunnallishallinto—Allmän k om m un allörvaltning—Administra-
1
1
} 5440.3 0.5 — 553.5
tion générale .............................................................................................
Palolaitos — Brandv.äsendet — Service des pompiers ..........................
Poliisilaitos — Polisinrättningar — Police ..............................................
Terveyden- ja sairaanhoito—Sundhets- ochsjukvard— Hygiène publique
1
)
39056.5 3.3 +  229-2
Opetustoimi — Undervisningsväsendet — Enseignement......................
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet — Autres institutions 1 5075.1 0.4 +  43.2
d’éducation.................................................................................................
Lastensuojelutoiminta — Barnskyddsverksamheten — Protection de 
l’enfance .....................................................................................................
f
6 355.6 
24131.3
0.5 — 620.6 
+  2 663.4Köyhäinhoito — Fattigvárden •— Assistance publique .......................... 2.0
Katulaitos — Gatuväsendet — Voies et égouts...................................... 11 455.2 1.0 — 1 347.1
Puhtaanapitolaitos — Eenhâllningsverket — Voirie .............................. 7 877.8 0.7 — 1 296.9
Satamalaitos — Hamnväsendet — Service des ports.............................. 45 272.5 3.8 — 986.7
Kaupunkien kiinteistöt — Städernas îastigheter —• Immeubles des villes 160 035.6 13.4 — 8 500.5
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten — Habitations municipales . . . . 8 247.3 0.7 — 931.3
Kunnalliset liikeyritykset— Kommunala affärsföretag—Services indus-
105 726.-6 
30 059.6
8.9 +11 988.7 
+  3 921.3
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomstgivande företag — 
Autres services comportant des recettes................................................ 2.5
Velkatalous — Galdhushâllning — Service de la dette.......................... 135 817.0 11.4 +  72 981.0
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen— Placeringar och reserverin- 
gar av penningniedel — Placement et réserve de capitaux.............. 77 946.7 6.5 +  9690.8
Valtionavut ja -korvaukset — Statsunderstöd och -vederlag — Subven­
tions de 1’E ta t............................................................................................. 76 055.2 6.4 — 1044.5
Verot ja yleiset maksut — Skatter och allmänna avgifter — Impôts et 
taxes............................................................................................................ 448 728.9 37.6 +39109.2 
— 2 374.4Muut tulot — Övriga inkomster — Autres recettes.............................. 5131.8 0.4
Yhteensä — Inalles — Total 1192 413.0 100.0 +122 971.3
geissa sekä ku inka paljon  siitä kerty i ja  pois­
te ttiin  vuoden 1932 aikana. Lisäksi tau lukosta 
nähdään, paljonko edellisiltä vuosilta siirtyneitä 
vero jääm iä kerty i ja  poistettiin . Siv. 4 olevassa 
taulukossa samoin kuin  taululiitteessä 2, siv. 23, 
on verotuloihin lu e ttu  kunnallinen tulovero, 
to n ttiäy rit, koiravero, perunkirjoitusm aksut, 
m uu t m ahdollisesti k an n e tu t vero t sekä veroh- 
lisäys kan toa jan  jälkeen kannetu is ta  veroista. 
Seuraavan asetelm an lukuihin sisältyvät yleensä 
kunnallinen tulovero, ton ttivero  ja  koiravero. 
Joissakin pienissä kaupungeissa sisältyvät k u n ­
nallisverojen m äärään  ku itenkin  näiden verojen 
yhteydessä sam alla verolipulla kanne tu t m uut 
kaupungille tu lev a t m aksut, koska eri verojen ja  
m aksujen erittelem inen olisi tu o tta n u t suh teetto ­
m an paljon työ tä . Poikkeustapauksissa ton tti- 
ja  koiraveroja ei ole o te ttu  m ukaan.
ska tten  var i de olika städerna sam t h u ru  s tö r  
del därav  som inflöt och avskrevs under ä r  1932. 
Likasä fram gär det, tili v ilka belopp fr&n före- 
gäende ä r  balanserande skatterester inflöto och 
avskrevos. I  tabeilen ä sid. 4 liksom även i tabell- 
bilagan 2 ä  sid. 23 h ar tili skatteinkom sterna 
räknats även kom m unal inkom stskatt, tom t- 
ören, hundskatt, bouppteckningsavgifter, and ra  
eventuellt uppburna- ska tte r sam t skatte tillägg  
för efter uppbördstiden uppburen  ska tt. Siff- 
rorna i följande sam m anställning om fatta  i all- 
m änhet kom m unal inkom stskatt, to m tsk a tt och 
hundskatt. I  nägra  m indre stader ing&r dock 
i kom m una!skatten även övriga s taden  till- 
kom m ande avgifter, som uppburits p ä  sam m a 
debetsedel. E n  specificering av  de olika skat- 
te rn a  och avgifterna hade näm ligen förorsakat 
oproportionerligt m ycket arbete. I  en del un- 
dantagsfall ha tom t- och hundskatte rna  icke 
m edtagits.
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Kunnallisverojen maksuunpano, kanto ja poisto sekä edelliseltä vuodelta siirtyneiden verojäämien periminen ja poisto. 
Debiteringen, uppbörden och avkortningen av kommunala skatter samt indrivningen och avkortningen av frän föregäende 
&r balanserande skatterester. — Montants débités, perception et reprise des impôts ainsi que perception et reprise des
arrérages balançant de l'exercice précédent.
M
ö
Vuoden aikana maksuunpannut verot.
Debitering under äret. 
Montants débités pendant l’exercice.
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät. —  Erän tidigare âr balanse­
rande skatterester. — Arrérages 
balançant de exercices précédents.
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i  11 e s.
¡2. 5
et- e f  O Siitä: — Därav: — Dont:
C  .7  C «
Siitä: — Därav: — Dont:
O *-j ¡5 
ÎC S .
CD 03 B
o  S* s *2  CO et- 
— et- 
O , “  “  
CO • •.
es
Kaikki­
aan.
Inalles.
Total.
kertyi.
inflöt.
perçu.
poistettiin.
avkortades.
repris,
ritilättä vuoden 
$sa. — Oindrivna 
d ârefcs början. 
commencement 
de l’exercice.
kertyi.
inflöt.
perçu.
poistettiin.
avkortades.
repris.
1 000 mk % 1000 mk| % 1000 mk % 1-000 mk 1 %
1 9 3 2
Helsinki Helsingfors................. 8:50 237 8 93.6 180 657.7 75.9 1 687.0 0.7 81 763.9 20382.7 24.9 38 506.1 47.1
Loviisa —  Lovisa ........................................... 8:65 1 860.2 1 558.4 83.8 — — 959.4 120.3 12.5 394.5 41.1
Porvoo —  Borgä .............................................. 7: 75 4 243.2 3 729.5 87.9 — — 824.9 110.4 13.4 144.3 17.5
Tammisaari—  Ekenäs.................... 9:30 2 256.9 1 963.8 87.0 — — 498.7 135.7 27.2 135.8 27.2
Hanko —  Hangö............................. 6: 50 2 648.9 2 301.5186.9 — — 1 091.6 298.0 27.3 205.9 18.9
Turku —  Ä b o ................................. 11: — 50 402.8 41 730.8 82.8 — — 9 724.1 3 503.8 36.0 4 310.6 44.3
Pori Björneborg......................... 9: 50 11 635.6 10 697.7 91.9 — — 1 886.8 649.5 34.4 143.6 7.6
Rauma — Raumo ......................... 8: 70 3 064.2 2 862.2 93.4 — — 307.2 181.9 59.2 8.4 2.7
Uusikaupunki —  Nystad ...................... 8: 50 1288.5 1099.5 85.3 — — 234.6 53.1 22.6 72.6 30.9
Naantali —  N&dendal............................... 8: — 311.1 258.0 82.9 — — 93.4 27.9 29.9 32.8 35.1
Maarianhamina —  Mariehamn--------- 5: 70 935.3 889.9 95.1 — — 60.4 18.7 31.0 5.1 8.4
Hämeenlinna —  Tavastehus................ 7:25 3-595.0 2 929.1 81.5 — — 949.7 508.6 53.6 169.4 17.8
Tampere —  Tammerfors ...................... 10: 50 41 321.8 34 818.4 84.3 — — 9088.4 3 895.9 42.9 3 513.6 38.7
L ahti................................................. 9:10 6 276.5 5351.8 85.3 — — 2 038.4 511.6 25.1 320.6 15.7
Viipuri — V iborg........................... 10: — 43 966.5 35231.0 80.1 20.4 0.0 12 831.0 3 715.6 29.0 4 784.9 37.3
Sortavala — Sordavala.................. 6:80 2 547.9 2 268.5 89.0 — — 309.3 96.6 31.2 160. o 51.7
Käkisalmi — K exholm .................. 5:80 1 701.1 980.7 57.7 280.1 16.5 773.1 198.0 25.6 372.8 48.2
Lappeenranta — Villmanstrand .. 10: — 4 597.8 3 395.1 73.8 4.5 0.1 438.3 200.0 45.6 57.9 13.2
Hamina — Fredrikshamn.............. 8: — 1 809.9 1637.5 90.5 — — 172.0 81.1 47.2 27.3 15.9
Kotka ............................................. 9:50 9 988.1 7 846.4 78.6 — — 6 895.1 846.8 12.3 948.7 13.8
Mikkeli — S:t Michel...................... 8:40 3 962.4 3 383.0 85.4 — — 668.1 164.9 24.7 134.0 20.1
Heinola ...................................................................... 3: 70 414.9 347.4 83.7 — — 289.7 39.2 13.5 26.5 9.1
Savonlinna —  Nyslott ............................ 11:60 3 474.5 2 839.9 81.7 — — 1 605.7 184.3 11.5 791.3 49.3
K uopio ...................................................................... 10:20 9382.8 8114.7 86.5 0.3 0 o 2 052.o 534.9 26.1 627.2 30.6
Joensuu ................................................................... 9:85 3 034.6 2 491.7 82.1 56.6 1.9 688.0 209.7 30.5 230.3 33.5
Iisa lm i ...................................................................... 9: — 1 592.9 1 248.0 78.3 — — 513.8 176.9 34.4 64.3 12.5
Vaasa —  V asa .................................................... 7:40 10 570.3 9431.4 89.2 13.4 0 .1 2 250.1 777.5 34.6 68 £12,30.6
Kaskinen —  Kasko ..................................... 10: — 603.5 462.7 76.7 2.7 0.4 183.1 74.6 40.7 27.3 14.9
Kristiinaankaupunki—Kristinestad 10:50 971.4 876.4 90.2 — — 189.2 79.8 42.2 40.0 21.1
Uusikaarlepyy —  Nykarleby ............. 8:30 392.0 330.4 84.3 ■' — — 168.5 56.4 33.5 0.5 0.3
Pietarsaari —  Jakobstad ...................... 10: 50 3 505.8 3199.0 91.2 — — 1482.5 180.9 12.2 289.8 19.5
Kokkola —  Gamlakarleby ................... 8: 50 3 619.5 2 943.4 81.3 1.6 O.o 911.1 294.3 32.3 lO.o 1.1
Jyväsky lä .............................................................. 9:25 4 731.7 3 904.8 82.5 1.8 O.o 1 573.3 336.9 21.4 351.9 22.4
Oulu —  Uleäborg ........................................... 9:45 10 688.0 8 600.4 80.5 — — 5147.0 1070.9 20.8 809.6 15.7
Raahe —  Brahestad .................................. 11:40 1 337.1 1010.7 75,6 — — ' 545.8 234.2 42.9 137.0 25.1
Kemi ........................................................................ 10: 75 8 523.9 5 845.7 68.6 9.9 0 .1 . 3 016.1 1115.7 37.0 1 900.5 63.0
Tornio —  Torneä ......................................... 10: 75 1 317.5 902.1 68.5 — — 1249.6 300.6 24.1 185.7 14.9
Kajaani —  K aja n a ........................ 9: 50 3 404.2 3 224.8 94.7 30.0 0.9 212.6 104.5 49.2 65.4 30.8
Kaikki kaupungit—Samtligä städer 503 871.9 401 364.0 79.7 2108.3 0.4 153 686.5 41 472.4 27.0 60 695.4 39.5
1931 »  »  »  » 455 934.3 363 441.4 79.7 2 248.1 0.5 127453.4 35850.4 28.1 27 737.6 21.8
1930 »  »  »  » 447 700.6 358 378.7 80.0 1 968.7 0.4|138110.o(36 641.7 26.4 62 076.3 44.8
Toisissa kaupungeissa m aksuunpano o liv . 1932 
suurem pi k u in  edellisenä vuo tena, toisissa taas 
pienem pi. U seim m issa kaupungeissa oli ku i­
te n k in  pakko  k o ro tta a  veroäyriä  v :n  1932 taksoi-
I  en del städer var debiteringen är 1932 större 
än  föregäende âr, i andra  â te r  mindre. I  de fiesta 
städer var m an likväl tvungen  a t t  höja skatt- 
öret v id  taxeringen âr 1932, ty  de sk a ttb a ra  in-
l) Suomen Kunnallislehden mukaan. —, Enligt Finsk Kommunaltidskrift.
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tuksessa, sillä v ero te ttava t tu lo t olivat m uutam ia 
poikkeuksia lu kuuno ttam atta  v. 1931 pienem m ät 
ku in  v. 1930. P aits i Lappeenrannassa ja  Savon­
linnassa, joissa väkiluku lisääntyi aluem uutok- 
sen tak ia , vero te ttava t tu lo t kasvoivat edelli­
seen vuoteen v erra ttu ina  vain  M aarianham inassa 
ja  Heinolassa. Kaikissa kaupungeissa yhteensä 
m aksuunpano oli v. 1932 47.9 milj. m arkkaa 
suurem pi ku in  v. 1931. K antotulos oli p u ­
heenalaisina vuosina suhteellisesti melkein sam a, 
m olem pina vuosina oli m aksuunpanosta k u n ­
k in  vuoden loppuun mennessä k e rty n y t 79. 7 %. 
Täm ä prosenttiluku on viim eisinä vuosina laske­
nu t, v. 1928 se oli 84. i , v. 1929 81. l ja  v. 1930 
80. o. Edellisiltä vuosilta siirtyneitä verojääm iä 
oli v:n 1932 alussa 153.7 milj., n iistä  kerty i 
41.5 milj. eli 27 .o%,  m ikä suhteellisesti on 
jonkinverran  vähem m än kuin v. 1931, jolloin 
edelliseltä vuodelta siirtyneitä verojääm iä kerty i 
28. i %.
Kiinteistöt olivat verotuksen jälkeen k au p u n ­
kien suurin  tulolähde. V. 1932 kaupungit sa ivat 
k iin teistö istään (asuntotoim en rakennukset m u ­
kaanluettu ina) 14. i % tulo istaan. K iinteistö- 
tu lo t o livat laadultaan  seuraavat:
kom sterna voro p á  n&gra undan tag  n á r  m indre 
ár 1931 án  á r  1930. F oru tom  i V illm anstrand 
och N yslott, d ar folkm ángden okades p& grund 
av  omrádesreglering, okades de sk a ttb a ra  in- 
kom sterna i jamforelse m ed foregáende &r endast 
i M arieham n oeh Heinola. I  alia stader till- 
sam m ans var debiteringen &r 1932 47.9 milj. 
m ark  stórre án  ár 1931. R esu lta te t av  uppbór- 
den var under bada áren  proportionsvis ungefár 
de t samma, under uppbordsáret infloto 79. 7 %  
av  skatterna. D etta  procenttal h a r under de 
señaste áren  sjunkit, ár 1928 utgjorde d e t 84. i, 
á r  1929 81 .i och ár 1930 80. o. F rá n  foregáende 
á r  balanserande skatterester fuimos i bórjan  
av á r  1932 153.7 milj. m ark , dárav  infloto 41.5 
milj. eller 27.0 %, v ilket ár proportionsvis nágot 
m indre án  ár 1931, dá 28.1 % av  de frán  fore­
gáende ár balanserande ska tte resterna infloto.
Fastigheterna bildade n ás t efter beskattn ingen 
stádernas sto rsta  inkom stkálla. Ár 1932 fingo 
stáderna 14. i % av  sina inkom ster frán  fastig­
heterna (de kom m unala bostadshusen m edrák- 
nade). Inkom sterna av  fastigheterna voro av 
foljande slag:
Vuokrat: — Hyror: — Loyers:
1932 
1 000 mk. %
Muutos v:sta 1931. 
— FÖrändring frán 
ár 1931. — Change­
ment de l’exer­
cice 1931.
1 000 mk.
omilta virastoilta ja laitoksilta —• av egna verk oeh inrättningar —
des bureaux et services des villes .......................................... .......... 87 288:3 51.9 — 12 883.6
kunnallisista asuinrakennuksista — frän kommunala bostäder — des
habitations municipales ......................................................................... 8 247 3 4.9 — 931.3
muilta — av andra — autres..................................................................... 20 667.7 12.3 +  11 645.6
Tonttivuokrat — Tomthyror — Redevances foncières............................... 17 982.8 10.7 +  106.2
Maatilat1)'— Jordegendomar1) — Propriétés foncières1) ......................... 13 356.1 7.9 — 2 495.6
Metsät Skogar —• Forêts ........................................................................... 8 894.4 5.3 +  1250.4
Myydyt kiinteistöt •— Försälda fastigheter — Vente d’immeubles . . . . 11 846.3 7,0 — 6123.5
Yhteensä —■ I naii es — Total 168 282.9 lOO.o — 9 431.8
E dellä oleviin lukuihin eivät sisälly kaik ista  
m yydyistä  kiin teistö istä saadu t tu lo t, sillä m o­
nessa kaupungissa n ä itä  tu lo ja  ei siirretä  suoraan 
kaupunginkassaan, vaan  erikoiseen k iin te is tö - 
rahastoon.
K iin te istö tu lo t olivat v. 1932 9. 4milj. m arkkaa 
p ienem m ät kuin  edellisenä vuonna. Vähennys 
jo h tu u  kuitenkin  suureksi osaksi vain  omien v i­
rasto jen  vuokra-arvojen laskusta, eikä ole suora­
n a is ta  kaupunkien tulojen vähenem istä, koska 
menopuolella on vastaava m enojen vähennys. 
M yydyistä kiinteistöistä saaduista tu lo ista  tu li
10.8 milj. m arkkaa Helsingin osalle.
I  ovanst&ende siffror ingä icke inkom sterna av  
alia försälda fastigheter, em edan dessa inkom ster 
i m änga stader icke överföras d irek t tili stads- 
kassan, u ta n  tili en särskild fastighetsfond.
Inkom sterna frän fastigheterna voro ä r  1932 
9. 4 milj. m ark  m indre än  föreg&ende är. Minsk - 
ningen beror likväl tili s tö rsta  delen p ä  en ned- 
gäng i de egna äm betsverkens hyresvärden och 
är icke en d irekt m inskning av  städernas in ­
kom ster, em edan pä u tg iftssidan finnes m otsva- 
rande minskning. Av inkom sterna frän  försälda 
fastigheter kom 10.8 milj. m ark  p ä  Helsingfors 
stads andel.
9 Lukuunottamatta köyhäinhoidon ja  lastensuojelutoimen maatiloja. — Fattigvärdens och barnskyddsverksamhetens 
jordegendomar ioke m edräknade.— Non compris les propriétés foncières de l’assistance publique et de la protection de l’enfance.
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N iinku in  edellä on jo huom autettu , on kau­
punkien  liikelaitokset tilastossa k äsite lty  netto- 
m enetelm än  m ukaan. L iikelaitosten tu lo t ta r ­
k o itta v a t siis alla olevassa tau lukossa liikelain 
to s ten  kaupunginkassaan  su o rite ttav aa  vo ittoa 
sekä liikela itosten  pääom an takaisinsuorituksia. 
Siinä tapauksessa , e t tä  liikelaitosten  til it  sisälty­
v ä t  kaupung in  yleisiin tileihin, on ku ten  aiem ­
m in  jo  m ain ittiin , tä h ä n  tu loryhm ään  o te ttu  
liikela itosten  tu lo jen  ja  m enojen erotus. E ri 
liikela itosten  tu o tta m a t tu lo t n äk y v ä t seuraa- 
v a s ta  asetelm asta:
Sasom ovan redan  fram hällits, ha städernas 
affärsföretag i S tatistiken behandlats enligt ne tto - 1 
m etoden. Affärsföretagens inkom ster avse säle- 
des i nedanstäende tabell den v inst affärsföre- 
tagen  inbetala  tili stadskassan sam t affärsföreta­
gens äterbetaln ing av  kapital. I  fall affärsföre­
tagens räkenskaper ingä i stadens allm änna 
räkenskaper, har sasom närnnts i denna inkom st- 
grupp upp tag its skillnaden m ellan affärsföre­
tagens inkom ster oeh utgifter. Inkom sternä av  
de olika affärsföretagen fram gä u r följande sam- 
manställning:
1932
Muutos v is ta  1931. 
— Förändring fràn 
âr 1931. — Change­
ment de l’exer­
cice 1931.
1 000 mk. % 1 000 mk.
Sähkölaitokset ■—■ Elektricitetsverk — Usines électriques ......................... 69 558.3 65.8 +  4 242.9
Kaasulaitokset — Gasverk —■ Usines à g a z ................................................ 13 579.7 12.8 +  1430.7
Vesijohtolaitokset—■ Vattenledningsverk— Services des eaux .............. 21 310.1 20.2 +  5687.2
Muut liikeyritykset — Övriga affärsföretag — Autres services industriels 1278.5 1.2 +  627.9
Yhteensä— Inalles — Total 105 726.6 100.O +11988.7
S ähkölaitosten  kaupungeille tu o tta m a t tu lo t 
o liv a t h u o m a tta v as ti suurem m at ku in  m uiden 
liikey rity sten , m ikä on luonnollinen seuraus 
siitä , e t tä  kunnallisista  liikelaitoksista sähkölai­
to s  on yleisin. Se oli n ä inä  vuosina kaikilla 
m uilla  kaupunkikunnilla , paitsi V iipurilla, V aa­
salla ja  K em illä. K aasu la itos sitävasto in  oli vain  
2 kaupungissa, nim. Helsingissä ja  Turussa, ja  
vesijohtolaitos 22:ssa, nim . Helsingissä, P o r­
voossa, Tam m isaaressa, H angossa, Turussa, 
H äm eenlinnassa, Tam pereella, Lahdessa, V iipu­
rissa, Sortavalassa , Lappeenrannassa, K otkassa, 
M ikkelissä, K uopiossa, Joensuussa, Vaasassa, 
P ie ta rsaaressa , K okkolassa, Jyväskylässä, Ou­
lussa, Torniossa ja  K ajaanissa.
K u n n allis ten  liikelaitosten  jälkeen seurasi 
suuruusjärjestyksessä  tu lo ryhm ä »rahavarojen 
sijo ittam in en  ja  varaaminen», joka oli 6. s % 
k a ik is ta  tu lo ista . E rä ä t kaupung it k äy ttiv ä t 
v. 1932 h u o m attav ia  m ääriä  om ista rahasto is­
ta an . E tu p ä ässä  tä s tä  syystä puheenalainen 
tu lo ry h m ä oli 9. 7 milj. m arkkaa  suurem pi kuin 
edellisenä vuotena.
T u lo ista  m ain ittakoon  erikseen vielä satama - 
tulot, jo tk a  v. 1932 nousiva t kaupungeissa y h ­
teensä  45.3 m ilj. m arkkaan , m ikä oli l .o  milj. 
m a rk k a a  vähem m än ku in  edellisenä vuotena. 
N ä it te n  varsina isten  sa tam atu lo jen  lisäksi tu li­
v a t  v ie lä  tilastossa  valtionapu jen  ja  -korvausten 
tu lo luokkaan  v iedy t tuu laak im aksut. E ri kau-
E lek tricitetsverken inbringade städerna avse- 
v ä r t större inkom ster än  de and ra  affärsföreta­
gen, v ilket ä r  en naturlig  följd av  a t t  elektrici- 
te tsverken aro de vanligaste av  de kom m unala 
affärsföretagen. U nder dessa är hade alla stads- 
kom m uner elektricitetsverk u tom  Viborg, Vasa 
och Kemi. D ärem ot fanns det gasverk i endast 
tv ä  städer, näm ligen i Helsingfors och Äbo sam t 
vatteriledningsverk i 22 städer, näm ligen i H el­
singfors, Borgä, Ekenäs, H angö, Äbo, Tavaste- 
hus, Tam m erfors, Lahti, Viborg, Sordavala, Vill- 
m anstrand , K o tka, S:t Michel, Kuopio, Joensuu, 
Vasa, Jakobstad , G am lakarleby, Jyväskylä, 
U leäborg, Torneä ooh K ajana.
E fte r de kom m unala affärsföretagen följde i 
storlek inkom stgruppen »placeringar och reserve- 
ringar av  penningmedel» m ed 6.5 % av  alla 
inkom ster. E n  del städer använde ä r  1932 avse- 
värda  belopp av  sinä egna fonder. F räm st p ä  
denna grund var ifrägavarande inkom stgrupp
9.7 milj. m ark  större än  äre t förut.
Av inkom sterna m ä ännu  särskilt näm nas 
hamninkomsterna, som är 1932 för städerna stego 
tili sam m anlagt 45.3 milj. m ark , v ilket v a r l.o  
milj. m ark  m indre än  föregäende är. Tili dessa 
egentliga ' ham ninkom ster kom m a ännu  tolags- 
avgifterna, som i sta tistiken  förts tili inkom st­
gruppen sta tsunderstöd  och -vederlag. De olika
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punkien satam a- ja  liikennem aksut sekä tuulaaki- städernas ham n- och trafik- sam t tolagsavgifter
m aksu t vuonna 1932 n äk y v ä t seuraavasta taulu- under 4r 1932 fram gä u r  följande tabell.
kosta. *
Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — Av städerna uppburna hamn-, trafik- och tolagsav- 
' gifter. — Octroi et droits de ports perçus par les villes.
K au p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Satama­
maksuja. 
Hamn- 
avgifter. 
Droits de 
port.
Liikenne- 
maksuja. 
Trafik- 
avgifter. 
Droits de 
Service.
Tuulaaki-
maksuja.
Tolags­
avgifter.
Octroi.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Muutos 
v:sta 1931. 
Förändring 
frân ärl931. 
Change­
ment de 
l’exercice 
1931.
1 000 mk.
1932
Helsinki — Helsingfors................................................ 2 965.5 8 206.5 9044.4 20 216.4 —2 603.6
Loviisa — Lovisa.......................................................... 211.3 *)201.l ') 412.4 — 9.7
Porvoo — Borgä .......................................................... 44.8 51.5- 53.2 149.5 — 43.3
Tammisaari — Ekenäs ................................................ 40.2 27.8 — 68.0 — 21.4
Hanko — H angö................................... ....................... 10.7 1 344.9 410.5 1 766.1 — 70.6
Turku — Äbo .............................................................. 1 598.0 2 437.3 2 870.4 6 905.7 — 426.1
Pori —■ Bjömeborg ...................................................... 681.5 645.3 368.1 1 694.9 +  8.7
Rauma — Raumo ........................................................ 594.3 414.1 141.0 1149.4 +  71.4
Uusikaupunki — Nystad ............................................
4.2
8.9 49.1 — 46.8
Naantali — Nädendal.................................................. — — 4.2 — 1.3
Maarianhamina — Mariehamn ................................... 302.3 89.9 6.5 398.7 -H 2Ö.6
Hämeenlinna —• Tavastehus ..................................... 12.1 70.5 — 82.9 — 2.0
Tampere — Tammerfors ............................................ 62.9 361.3 — 424.2 — 102.8
L a h ti............................................................................. — 87.3 — 87.3 — 40.7
Viipuri — Viborg ........................................................ 2 622.6 2 932.4 2 641.8 8196.S +  572.3
Sortavala — Sordavala................................................ 51.3 4.7 33.2 89.2 — 24.9
Käkisalmi — Kexholm................................................ 7.3 17.1 — 24.4 — 9.4
Lappeenranta — Villmanstrand ................................. 34.3 73.0 — 107.3 — 17.0
Hamina — Fredrikshamn ........................................ 119.2 34.2 24.3 177.7 — 37.7
Kotka ........................................................................... 2 588.4 2 704.1 1 484.2 6 776.7 +  569.2
Mikkeli — S:t Michel .................................................. 23.5 35.9 85.2 144.6 — 11.6
Heinola......................................................................... • — 6.2 — 1.1
Savonlinna — Nyslott ................................................ 70.7 61.1 *63.5 195.3 +  1.2
Kuopio ......................................................................... 77.3 191.8 280.2 549.3 — 12.5
Joensuu ......................................................................... 31.3 47.0 65.6 143.9 — 2.6
Iisalm i........................................................................... 44.4 58.9 — 6.4
Vaasa — Vasa ............................................................ 327.6 857.6 2 063.3 3 248.5 +  114.2
Kaskinen — Kaskö .................................................... 100.5 35.0 0.1 135.6 — 34.3
Kristiinankaupunki — Kristinestad ......................... 42.4 16.4 0.3 59.1 — 45.8
Uusikaarlepyy — Nykarleby....................................... 36.3 6.9 — 43.2 — 2.9
Pietarsaari — Jakobstad .................................... ....... 153.0 255.9 484.4 893.3 +  406.5
Kokkola — Gamlakarleby.......................................... 310.2 162.7 203.5 676.4 — 145.3
Jyväskylä ................................................................... 124.3 — — 124.3 +  2.3
Oulu — Uleäborg ........................................................ 216.5 342.8 671.5 1230.8 — 53.7
Raahe — Brahestad .................................................... 83.4 29.9 4.6 117.9 — 43.1
Kemi ........................................................................... 585.5 367.4 40.8 993.7 +  113.7
Tornio — Torneä ........................................................ 31.6 5.2 8.1 44.9 — 19.4
Kajaani — Kajana ...................................................... 19.5 38.4 — 57.9 +  14.9
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 14184.8 22157.0 21102.0 57 504.7 —1 936.0
1931 » » » 13 634.5 22 963.4 22 746.9 59440.7
1930 » » » 16167.1 27 560.7 27 845.6 71 652.0
') Tuulakimaksut sisältyvät liikennemaksuihin. — Tolagsavgiftcrna ingft bland trafikavgifterna.
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V arat ja  vela t.
K aup  un k ik un ti en varo jen  kokonaism äärä oli ^  
vuoden 1932 lopussa 6 237 962 100 m arkkaa. Ne 
o livat 24 441 400 m arkkaa eli 0. 4 % pienem m ät 
ku in  edellisenä vuonna.
V arojen jakau tum inen  eri omaisuusluokkiin, 
näiden  arvo  % :na om aisuuden kokonaisarvosta 
sekä lisäys ta i  vähennys edellisestä vuodesta 
k äy v ä t ilm i alla olevasta asetelm asta.
Tillgängar och skulder.
H ela beloppet av  stadskom m unernas tillgän­
gar var 6 237 962 100 m ark  vid utgàngen. av  ár 
1932. De voro 24 441 400 m ark  eller 0.4 % 
m indre ân  fôregâende ár.
Tillgângam as fördelning p à  olika slag av  egen- 
dom, dessas värde i % av  egendomens to ta la  
värde sam t ôkningen eller m inskningen fràn  fôre­
gâende á r  fram gâ av nedanstâende samman- 
stâllning.
Varat ryhmittäin. — Tillgángama gruppvis. — Actif par groupes.
V a r a t .  — T i l l g ä n g a r .  
A c t i f .
1932
Muutos v:sta 1931. 
— Förändring fràn 
ár 1931. — Change­
ment de l’exer­
cice 1931.
1000 mk. % ’ 1 000 mk.
Käteisvarat —  Kontanta tillgängar — Caisse ....................................... 127 793.7 2.0 _ 40 104.4
Tuloj äämät — Inkomstrester —  Arrérages .............. ................................ 198 509.2 3.2 — 7 302.8
Arvopaperit — Värdepapper — Titres ........................................ .. 241 701.0 3.9 + 1 0 0 1 .6
Kunnallispoliittisessa tarkoituksessa hankitut — I kommunalpolitiskt
* syfte förvärvade Achetés pour la politique municipale .............. 234 513.0 3.8 -f 278.2
Alitilittäjät — Underredogörare — Sousreceveurs ........................... 20 756.2 0.3 + 4 987.1
Ennakolta suoritetut kustannukset — I förskott bestridda kost- 
nader —  Avances ............................................................................................. 162 496.8 2.6 + 7 558.7
Velalliset —  Gäldenärer —  Débiteurs .......................................................... 60 344.7 1.0 + 3 733.4
Kakennusaine- y. m. varastot —  Byggnadsmaterial och andra för-
rad —  Stocks de matériel ........................................................................... 50 541.4 0.8 — 6 201.0
Maksukäypäiset varat yhteensä —  Likvida tillgängar inalles —  Actif
862143.0 36 327.4liquide, en tout .................................................................................................... 13.8 —
Kalusto ja  muu irtaimisto —• Inventarier och annat lösöre —• Mobilier 584 496.1 9.4 + 22 508.1
Yleisten laitosten — I  de offentliga inrättningarna — Mobilier des ser-
vices publics ............................................................................................. 208 028.8 3.3 -f 8 765.1
Sähkölaitosten johtoverkosto, koneisto ja kalusto — Elektricitetsverkens 
ledningar, maskiner och inventarier— Mobilier et machines des usines
électriques ........................•.......................................................................... 163 967.4 2.6 + 10 614.7
Vesijohtolaitosten johtoverkosto, koneisto ja  kalusto — Vattenlednings- 
verkens ledningar, maskiner och inventarier — Mobilier et machines
des services des eaux ............................................................................... 141326.5 2.3 + 4 328.6
Talot ja tontit, joita käytetään kaupunkien yleisiä laitoksia varten 
y. m. —  Gärdar och tomter, som disponerats för de offentliga
inrättningarna m. m. —• Bâtiments et terrains utilisés par les 
services publics, etc., en t o u t ........................................................ 1 274 065.6 20.4 + 55 360.3
Virastoja ja  palolaitosta varten — Tor ämbetsverken och brandväsendet i
— L’administration générale e t le service des pom piers.................. 290 999.6 4.7 + 15 892.3
Terveyden- ja  sairaanhoitoa varten — För hälso- och sjukvärd —
2Ô9 939.7L’hygiène p u b liq u e ................................................................................... 4.8 + 18 123.0
Kansakouluja varten — För folkskolor — Les écoles p rim a ires .............. 320 616.6 5.1 + 10 069.7
Muuta opetus- ja  sivistystointa varten — För annan undervisnings- och
bildningsverksamhet — Le reste de 1’enseignem ent.......................... 109 726.5 1.8 + 8 771.6
Köyhäinhoitoa varten — För fattigvárden — L’assistance publique . . . . 107 097.9 1.7 + 2 069.7
Maatilat ja metsät —  Jordlägenheter och skogar —  Terres et forêts 766 369.8 12.3 — 31 846.7
Vuokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit —  Utarrenderade 
och för framtida behov reserverade tomter —  Terrains, loués
et réservés ......................................................................................................... 1 601 654.4 25.7 — 41 768.3
Satamat ja sillat —  Hamnar och broar —■ Ports et ponts .......... 615 540.4 9.9 + 1.7
Liikelaitosten kiinteä omaisuus —  De affärsdrivande verkens fasta
egendom — ■ Immeubles des services industriels .............................. 312 531.0 5.0 + 3 284.3
Sähkölaitosten — Elektricitetsverkens — Usines électriques .................. 132 036.8 2.1 + 922,2
Vesijohtolaitosten — Vattenledningsverkens — Services des e a u x .......... 115 690.6 1.9 + 1103.8
Muiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä omaisuus — Övriga in-
komstgivande företags fasta egendom — Immeubles des autres 
services comportant des recettes ................................................... 97 810.8 1.6 ■ + 475.8
Kunnalliset asuntorakennukset — Kommunala bostadsbyggnader
—■ Habitations municipales . ......................................................... 107 896.7 1.7 + 4 032.3
Muu kiinteä omaisuus — Övrig fast egendom — Autres immeubles 15 372.2 0.2 + 3 938.2
Kiinteä omaisuus kaikkiaan — Fast egendom inalles — Immeubles,
en tout ................................................................................................. 4 791 240.9 76.8 — 6 514.4
Sekalaiset varat — Diverse tillgängar— Actifs divers......................... 82.1 ro. oo] — 4107 .7
Varoja kaikkiaan — Tillgängar inalles—Actif total 6 237 962.1 100.0 — 24 441.4
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K uten  tau lukosta näkyy, kiinteä omaisuus 
m uodosti kaupunkien suurim m an omaisuusryh- 
m än, .76.8 % varojen koko m äärästä. K iin teän 
omaisuuden tärkeim m än ryhm än m uodostivat 
taas vuo k ra tu t ja  vastaisiin  tarpeisiin  v a ra tu t 
ton tit. K aupunkien koko om aisuudesta näm ä 
olivat puheenalaisena vuotena 25 .7%.  Niiden 
arvo oli jonkin verran  pienem pi kuin  vuonna 
1931, m ikä joh tuu  osaksi to n ttien  m yynnistä, 
osaksi eräissä kaupungeissa to im ite tusta  om ai­
suuden uudelleen arvioimisesta. Myös m aatilo ­
jen ja  m etsien arvo t on vuonna 1932 ilm oite ttu  
pienemmiksi ku in  edellisenä vuonna, ne olivat 
kuitenkin  12.3 %  varojen koko m äärästä. Y lei­
siä laitoksia varten  ta rv ittav ia  rakennuksia on 
sitä  vastoin rakennettu  ta i o ste ttu  lisää, niin 
e ttä  niiden arvo oli vuoden 1932 lopussa 55.4 milj. 
m arkkaa suurem pi ku in  edellisenä vuonna eli 
20. 4 % varojen koko m äärästä . M uutam at uudis­
rakennukset ta p ah tu iv a t suurim m alta osalta 
jo vuonna 1931, vaikka niiden arvo t vas ta  v. 
1932 o te ttiin  omaisuuslaskelmiin. Y leisten r a ­
kennusten joukossa olivat kansakoulut huo­
m attav im m at. Omia kansakoulurakennuksia oli 
kaikissa m uissa kaupungeissa, paitsi Heinolassa 
ja  Uudessakäarlepyyssä. Ensinm ainitussa toim i 
sem inaarin harjo ituskoulu  yläkansakouluna, vii- 
m eksim ainitussa sekä ylä- e t tä  alakansakouluna. 
Terveyden- ja  sairaanhoitolaitosten k iin teistö- 
arvo oli melkein yh tä  suuri kuin kansakoulujen. 
Varojen kokonaism äärästä se oli 4. s %. V iras­
to ja  ja  palo laitosta varten  k äy te tty jen  k iin ­
teistöjen arvo jäi jonkin verran  pienemmäksi;' 
vastaava suhdeluku oli 4.7 %.
K iin teästä  om aisuudesta m ainittakoon erik ­
seen vielä sa tam at ja  sillat, jo tk a  puheenalaisena 
vuotena olivat 9. o % om aisuuden koko arvosta. 
Sähkölaitosten k iin teän  ja  irta im en omaisuuden 
arvo oli 4. 7 % varojen loppusum m asta ja  vesi­
johtolaitosten  4.2 %.
K iinteän omaisuuden kokonaisarvo oli vuonna 
1932 6.5 milj. m arkkaa pienempi kuin  v. 1931. 
Sen sijaan kaluston ja  muun. irtaim iston arvo oli 
v. 1932 22. s milj. m arkkaa suurem pi kum,v. 1931. 
M aksukäypäisistä varoista väheni käteisvarojen 
m äärä 40. l milj. vuoden 1932 aikana. Täm ä 
vastaa  lyhytaikaisen velan vähennystä, joka oli
40.8 milj. m arkkaa. Tulojääm ät olivat 7.3 milj. 
m arkkaa pienem m ät kuin  v u o tta  aikaisemmin. 
Täm ä joh tuu  osaksi vuoden aikana tehdy istä  
suurista veropoistoista, enem m än kuitenkin m ui­
den tulojääm ien pienenemisestä. Myös rakennus­
aine y. m. varasto t olivat 6.2 m ilj. m arkkaa 
pienem m ät kuin  v. 1931, m uut m aksukäypäiset 
v ara t sitävastoin lisään ty ivät vuoden 1932 a i­
kana. Suurin oli ennakolta suorite ttu jen  kus-
Säsom av  tabellen fram gär, bildade den jasta 
egendomen städernas stö rsta  egendomsgrupp,
76.8 %  av  tillgängarnas hela belopp. Den fasta  
egendomens v iktigaste grupp ä ter bildades av  de 
u tarrenderade och för fram tida behov reserve- 
rade tom terna. Av städernas hela egendom ut- 
gjorde dessa under ifrâgavarande ä r  25.7 %. 
Deras värde var nägot m indre än  är 1931, vilket 
dels beror p â  a t t  tom ter sâlts, dels p ä  i en del 
städer verkställd  om värdering av  egendomen. 
Även jordegendom arnas och skogarnas värde har 
är 1932 uppgivits lägre än  föregäende är, m en 
utgjorde likväl 12. s %  av tillgängarnas hela b e ­
lopp. N ya byggnader för de allm änna in rä tt-  
ningarnas behov h a  därem ot byggts eller köpts, 
sä a t t  deras värde v id  s lu te t av  ä r  1932 var 
55. 4 milj. m ark  större än  föregäende ä r  eller 20. 4 
% av  tillgängarnas hela belopp. E n  del av  ny- 
byggnaderna uppfördes huvudsakligen redan  
ä r  1931, ehuru  deras värden först är 1932 intogs 
i egendomsbilanserna. B land de allm änna byggna- 
derna voro folkskolbyggnaderna de viktigaste. 
Alla andra  städer utom  H einola och N ykarleby 
hade egna folkskolbyggnader. I  förstnäm nda 
s tad  tjänstg jorde sem inariets övningsskola som 
högre folkskola, i den sistnäm nda bäde som 
högre och lägre folkskola. Hälso- och sjukvärds- 
anstalternas fastighetsvärde ' var n äs tan  lika 
s to rt som folkskolornas. Av tillgängarnas total- 
belopp utg jorde d e t 4.8 %. De av  äm betsverken 
och brandverken använda fastigheternas värde 
var nägot mindre; det m otsvarande re la tions- 
ta le t var 4.7 %.
Av den fasta  egendomen m ä än n u  sä rsk ilt 
näm nas ham narna och broarna, som näm nda 
är u tgjorde 9.9 % av  egendomens hela värde. 
V ärdet av  elektricitetsverkens fasta  och lösa 
egendom var 4. 7 % av  tillgängarnas slutsum m a 
och vattenledningsverkens 4. z %.
H ela värde t av  den fasta  egendomen v ar ä r  
1932 6. 5 milj. m ark  m indre än  är 1931. D ärem ot 
var värde t av  inventarier och anna t lösöre är 
1932 22.5 milj. m ark  större än  ä r  1931. Av de 
likvida tillgängarna minskädes de k o n tan ta  
tillgängarna m ed 40. l milj. m ark  under ä r  1932. 
D etta  m otsvarar m inskningen av den kortvariga 
skulden, 40.8 milj. m ark. Inkom stresterna voro 
7. 3 m ilj. m ark  m indre än  e t t  är tidigare. D e tta  
beror delvis p ä  under ä re t verkstä llda sto ra  
skatteavskrivningar, m era likväl pä m insknin­
gen av  andra  inkom strester. Även byggnads- 
m aterialen och de andra förrädeii voro 6. z milj. 
m ark  m indre än  ä r  1931, de övriga likvida t i l l­
gängarna därem ot ökades under ä r  1932. Mest 
ökades de i fö rskott bestridda kostnaderna, med
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ta n n u ste n  lisäys, 7.6 milj. m arkkaa. E nnako t 
ta rk o itta v a t tässä  sellaisia m enoja, jo tk a  on 
su o rite ttu  kyseessäolevan vuoden ta i aikaisem ­
pien  vuosien kuluessa, m u tta  joille ei vielä ole 
m y ö n n e tty  talousarviossa m äärärahaa. Velvoke- 
k irjanp idon  m ukaisesti ne k ir ja taa n  m enoiksi 
v as ta  sinä vuonna, jolloin m ä ärä rah a  m yönne­
tä ä n  ja  esiin tyvät siihen saakka ak tiivo ina k au ­
pung in  rahoitustaseessa. Osa ennakoista  on 
p u h ta a s ti kirjanpidollisia eriä, m itk ä  e ivät itse 
asiassa lisää kaupungin  om aisuutta , esim. velko­
jen  k ustannuksis ta  aiheu tuneet ennakkom enot. 
Jo s  ta a s  ennakolta  on su o rite ttu  uud israkennuk­
sis ta  ja  -hankinnoista a iheu tuv ia m enoja, v astaa  
ennakkoa om aisuusarvo, joka  m yöhem m in vie­
d ää n  k iin teän  om aisuuden luetteloon. Voi myös 
sa ttu a , e t tä  ennakkona rah o ite ttu  uudisraken­
nus o te taa n  m ukaan  kaupungin  k iin teän  om ai­
suuden  luetteloon jo ennenkuin m eno on ta lous­
arv ion  k a u t ta  pe ite tty . Jollei tä h ä n  kohdisteta  
huom iota om aisuustasetta  laad ittaessa , voi sam a 
rakennus tu lla  tä ssä  esiin tym ään  kahdesti. T ätä  
ei tilastossa ku itenkaan  ole v o itu  v ä lttä ä , koska 
ei ole k e rä tty  tie to ja  siitä, m illainen ennakko 
kussak in  tapauksessa on. o llu t kysymyksessä.
E ri kaupunk ien  varojen kokonaism äärät v. 
1932 sekä v a ra t asukasta kohden vuosina 1931 
j a  1932 k ä y v ä t ilm i seuxaavalla sivulla ole­
v a s ta  tau lukosta.
H elsingin  kaupungin  v a ra t o livat tie tenkin  
suurim m at, v. 1932 jonkin v erran  yli 3 m iljaardia 
m arkkaa. A sukasta kohden tu lee siitä  14 100 
m arkkaa, m ikä  on sekin enem m än k u in  muissa 
kaupungeissa, lu k u u n o ttam a tta  Torniota  ja  
Vuttakaarlepyylä. P ienin pii M aarianham inan  
om aisuus, yh teensä  6. o milj. m arkkaa. A sukasta 
kohden  o livat ku itenk in  sekä K em in  e t tä  Uuden­
kaupungin  v a ra t pienem m ät ku in  M aarianham i­
nan .
K u ten  taulukosta, ilmenee o livat usean k au ­
p ung in  v a ra t vuoden 1932 lopussa asukasta 
kohden  p ienem m ät ku in  edellisen vuoden lopussa. 
Y leensä on näissä kaupungeissa varo jen  abso­
lu u ttin en  m ä ärä  p ienen tyny t vuoden kuluessa. 
Jo issak in  tapauksissa varo jen  absoluuttinen 
m ä ärä  on to sin  lisään ty n y t, m u tta  ei sam assa 
suh teessa k u in  asukasluku, jo ten  asu k asta  koh­
den  tu li vähem m än varo ja  vuonna 1932 kuin  
vuonna  1931. Viipurissa  v a ra t asukasta  kohden 
v äh en iv ä t 11 300 m arkasta  9 400 m arkkaan; 
se jo h tu i osaksi k iin teän  om aisuuden uudelleen 
arvioim isesta, osaksi siitä, e t tä  väk iluku  nousi 
jy rk äs ti, k u n  esikaupunkialueita liite ttiin  kau ­
punk iin . Sortavalan  kaupungin  vuoden 1931 
om aisuusluetteloon sisältyi ajosillan rakennus-
7. o milj. m ark. Med förskott avses här u tg ifter, 
som bestritts  under ifrägavarande ä r  eller tidi- 
gare, m en för vilka anslag ännu  icke beviljats 
i budgeten. E nlig t debiteringsbokföringen bok- 
föras de säsom u tg ift fö rst d e t 4r, d a  anslag be- 
viljas, och u p p träda  tili dess säsom ak tiva  i Sta­
dens finansieringsbilans. E n  del av  förskotten 
äro ren t bokföringstekniska poster, som icke i 
själva verket öka Stadens egendom, säsom t .  ex. 
de förskottsutgifter, som förorsakats av  kostna- 
derna för skulderna. Om därem ot i förskott 
bestritts u tg ifter, som härrö ra  av  nybyggnader 
och nyanskaffningar, m otsvaras förskottet av 
e t t  egendomsvärde, som senare införes i förteck- 
ningen över stadens fasta  egendom. D et kan  
även in träffa , a t t  en nybyggnad, som finansierats 
m edelst e t t  förskott, upptages i förteckningen 
över den fasta  egendomen redan  innan  förskottet 
täck ts genom budgeten. Om d e tta  icke beaktas 
vid uppgörandet av egendomsbilansen kan  det 
hända, a t t  sam m a byggnad upptages dubbelt i 
denna. D e tta  har likväl icke k u n n a t undvikas 
i Statistiken, em edan uppgifter icke insam lats 
därom, h u ru d an t fö rskott i varje  enskilt fall 
förelegat.
De to ta la  beloppen av  de olika städernas till- 
gängar 4r 1932 sam t tillgängarna per invänare 
ären 1931 och 1932 fram gä av  sam m anställnin- 
gen a  följande sida.
Helsingfors stads tillgängar voro naturlig tv is 
de stö rsta , u tgörande ä r  1932 nagot över 3 miljar- 
der m ark. P er invänare b lir d e tta  14 100 m ark, 
vilket även de t ä r  m era än  i de andra  s tädem a 
m ed undantag  av  Torneä och Nykarleby. Den 
m insta förm ögenheten hade M ariehamn, sam- 
m anlagt 6.0 milj. m ark. P er invänare hade lik ­
väl bäde K em i och N ystad  m indre tillgängar än 
M ariehamn.
Säsom äv  tabellen fram gär, hade flere städer 
vid slu te t av  är 1932 m indre tillgängar per in ­
vänare än  v id  s lu te t av  föregäende är. I  allmän- 
he t h a r i dessa städer tillgängarnas absoluta 
belopp m inskats under äre t. I  en del fall har 
visserligen tillgängarnas absoluta belopp ökats, 
m en icke i sam m a grad som in v ä n a ran ta le t, 
varför tillgängarna per invänare blevo m indre 
ä r  1932 än  ä r  1931. I  Viborg m inskades tillgän­
garna per invänare frän  11 300 m ark  tili 9 400 
m ark, beroende dels p ä  en om värdering av egen­
domen, dels p ä  a t t  invänaran ta le t k räftig t öka- 
des, dä vissa förstadsom räden inkorporerades 
m ed staden. I  Sordavala stads egendomsför- 
teckning för ä r  1931 ingick e t t  byggnadsförskott 
p ä  över 6 milj. m ark  för en körbro. D e tta  för-
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Eri kaupunkien varat ja velat. — De olika stademas tillgângar och skulder. — Actif et dettes des villes.
Varat. — Tillgângar. — Actif. V elat. — Skulder. — D ettes.
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d e r.
K aikkiaan.
Inalles.
Total.
A sukasta kohden. 
Per invänare. 
Par habitant.
K aikkiaan.
Inalles.
T otal.
A su kasta  kohden. 
Per invAnare. . 
Par hab itant.
V i 1 1 e s . ^ 1932 1931 1932 1931
1 0 0 0  mk. mk. 1 000 mk. m k.
T T filsin ln—  H ftlsin g fn rs  ......................................................... 3  0 4 8  5 8 4 .1 1 4 1 0 0 1 4  4 0 0 7 9 0  6 8 2 .9 3  7 0 0 3  6 0 0
3 2  5 1 3 .1 9 1 0 0 8  9 0 0 1 9 5 9 .7 5 0 0 5 0 0
3 4  5 0 9 .0 5 0 0 0 4  7 0 0 9 3 0 0 .4 1 4 0 0 1 2 0 0
3 0  3 9 1 .3 8  9 0 0 8  9 0 0 1 1  0 9 1 .0 3  3 0 0 3  3 0 0
3 4  2 6 9 .8 4  6 0 0 4  6 0 0 1 0  2 8 2 .8 1 4 0 0 1 4 0 0
4 8 7  3 6 7 .1 8  8 0 0 8  9 0 0 2 3 9 0 5 8 .4 4  3 0 0 4  3 0 0
1 6 7  1 0 6 .1 1 0  7 0 0 1 0  7 0 0 2 3  7 9 2 .9 1  5 0 0 1 6 0 0
8 3  6 8 7 .2 1 0  6 0 0 1 0  2 0 0 9  5 5 2 .3 1 2 0 0 1 0 0 0
9  7 0 0 .7 3  0 0 0 3 1 0 0 1 7 5 7 .8 5 0 0 6 0 0
7  0 9 2 .o 8  6 0 0 8  3 0 0 1 1 9 5 . 6 1 4 0 0 1 0 0 0
3  2 0 0 2  9 0 0 1 2 4 2 .6 7 0 0 7 0 0
7 6 1 1 7 .7 9  8 0 0 9  8 0 0 3  5 4 6 .0 5 0 0 5 0 0
4 1 8  8 9 4 .5 8  8 0 0 8  6 0 0 9 4  6 1 6 .8 2  0 0 0 2  0 0 0
8 8  2 5 1 .7 8  8 0 0 8  0 0 0 1 6  2 2 8 .9 1 6 0 0 1 2 0 0
5 2 6  5 8 4 .2 9 4 0 0 1 1  3 0 0 1 4 0  1 0 4 .5 2  5 0 0 2  5 0 0
2 9  4 9 1 .1 7 3 0 0 8  8 0 0 9 1 2 8 .1 2  3 0 0 2  4 0 0
2 6  6 7 5 .3 1 0  5 0 0 1 1  5 0 0 3 1 5 8 . 8 1 2 0 0 1 4 0 0
4 1  3 2 7 .7 3  8 0 0 1 1 0 0 0 1 0  3 4 1 .3 9 0 0 2  8 0 0
3 3  7 7 9 .7 8  9 0 0 9 1 0 0 4  7 5 5 .4 1 2 0 0 1 3 0 0
1 7 4  6 4 1 .6 1 0  9 0 0 1 1 3 0 0 3 8 1 6 1 .6 2  4 0 0 2  4 0 0
Mikkeli —  S-t Michel .......................................... 3 3  2 5 0 .6 3  7 0 0 3  7 0 0 4  2 8 5 .3 5 0 0 5 0 0
1 7  4 3 0 .5 8  6 0 0 9 4 0 0 3  2 5 2 .2 1 6 0 0 1 8 0 0
3  7 0 0 6  0 0 0 8  5 3 3 .9 1 2 0 0 1 8 0 0
1 2 8  2 7 7 .9 6  2 0 0 6  3 0 0 3 6  0 3 2 .7 1 7 0 0 1 7 0 0
4 1  5 5 1 .1 8  8 0 0 9  0 0 0 1 1  4 8 4 .0 2  4 0 0 2 1 0 0
1 2  5 3 1 . S 3  9 0 0 3  3 0 0 5  6 2 7 .6 1 7 0 0 1 3 0 0
1 6 4  7 8 1 .3 8  9 0 0 9 1 0 0 2 5 4 4 5 .3 1 4 0 0 1 4 0 0
7 9 9 9 .6 4  6 0 0 4  6 0 0 2  2 9 8 .7 1 3 0 0 1 2 0 0
1 4  6 8 3 .7 5  9 0 0 5  7 0 0 2  3 6 7 .7 9 0 0 8 0 0
1 3  8 9 8 .0 1 4  2 0 0 1 4  4 0 0 2  4 7 2 .1 2  5 0 0 2  7 0 0
4 9  4 1 3 .6 8  6 0 0 8  4 0 0 9  6 1 2 .1 1 7 0 0 1 7 0 0
5 0  4 5 6 .7 6  9 0 0 6  0 0 0 1 5 1 3 0 . 4 2 1 0 0 1 9 0 0
4 7  3 2 7 .3 6  3 0 0 5  5 0 0 2 9  5 4 7 .6 4  0 0 0 2  7 0 0
1 3 0  9 6 8 .4 6  7 0 0 6  7 0 0 2 9 1 8 9 . 3 1 5 0 0 1 5 0 0
2 1  8 4 2 .6 7 3 0 0 7 0 0 0 4  8 5 3 .7 1 6 0 0 1  5 0 0
' 4 5  8 7 0 .3 2  6 0 0 2  9 0 0 1 9  8 9 8 .1 1 1 0 0 1 1 0 0
2 7  0 5 6 .8 1 4  6 0 0 1 4  5 0 0 6  5 9 8 .3 3  6 0 0 3  5 0 0
4 7  1 2 3 .1 7 2 0 0 7 0 0 0 1 6  7 7 3 .3 2  6 0 0 2  6 0 0
Kaikki kaupungit — Samtiiga städer — Total 6 237 962.1 10 000 10 500 1 653 360.1 2 700 2 600
ennakkoa yli 6 niilj. m arkkaa. T äm ä ennakko 
peitettiin , m u tta  kun ajosiltaa ei o te ttu  kiin teän 
om aisuuden luetteloon, pieneni om aisuuden arvo 
vastaavasti, asukasta  kohden 8 800 m arkasta  
7 300 m arkkaan. K oska Lappeenrannan  ja  
Savonlinnan  kaupunkeihin liite ttiin  uusia alueita 
lisään ty i asukasluku; varo ja tu li asukasta koh­
den sen tak ia  vuonna 1932 paljon  vähem m än 
kuin  vuonna 1931, edellisessä kaupungissa ne 
lask ivat 11 000 m arkasta  3 800 m arkkaan  ja  
jälkim m äisessä 6 000 m arkasta- 3 700 m arkkaan. 
Suhteellisesti suurin oli Lahden, Jyväskylän  ja  
Kokkolan  varojen lisäys. Lahdessa se johtui 
v iem ärien  ja  sähkölaitoksen uudisrakennuksista
sko tt täcktes, m en d& körbron ieke intogs i egen- 
domsförteckningen, m inskades egendomens värde 
i m otsvarande m&n, per inv&nare fr&n 8 800 
m ark  tilli 7 300 m ark. E m edan m ed Villman- 
strand och Nyslott förenades n y a  om räden, ökades 
invänarantalet; tillg&ngarna per invanare voro 
därför ä r  1932 m ycket m indre än  ä r  1931, i 
förstnäm nda stad  m inskades de fr&n 11 000 m ark  
tili 3 800 m ark  och i den sistnäm nda fr&n 6 000 
m ark  tili 3 700 m ark. R e la tiv t s tö rs t v a r ök- 
ningen av tillg&ngarna i Lahti, Jyväskylä  och 
Gamlakarleby. I  Lahti berodde d e tta  p& nyan- 
läggningar av kloaker och elek tric ite tsverk  sam t 
p a  e t t  byggnadsförskott för en folkskolbyggnad,
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sekä kansakoulun uudisrakennusennakosta. 
K okkolassa etupäässä uudesta  inventoinnista ja  
k irjanp idon  uudelleen järjestäm isestä sekä Jy v ä s­
kylässä sähkölaitoksen uudisrakennuksista. —  
K aikkien  kaupunkien  varojen  kokonaism äärä 
asukasta  kohden väheni vuoden aikana 10 500 
m ark asta  10 000 m arkkaan.
Velat.. K aupunk ien  yh teen lasketu t v e la t nousi­
v a t vuoden 1932 lopussa 2 065 280 000 
m arkkaan . Velkojen jakautum inen  lyhy ta ika i­
siin ja  p itkäaikaisiin  käy  ilm i seuraa vasta  
tau lukosta .
i Gam lakarlehy främ st p& en ny  inventering  och 
p& omorganisering av bokföringen sam t i Jy v ä s ­
ky lä p a  nybyggnador & elektricitetsverket. —- 
T otala beloppet av  alla städers tillg&ngar m inska- 
des under ä re t frän  10 500 m ark  tili 10 000 m ark  
per inv&nare. \
Skulder. S tädernas sam m anlagda skulder stego 
v id  slu te t av  &r 1932 tili 2 065 280 000 m ark. 
Skuldernas fördelning p& kortvariga och l&ng- 
variga fram gär av  nedanstftende tabell.
Velat vuoden 1932 lopussa. — Skulderna vid utgängen av är 1932. — Dettes à la clotûre de Vannée 1932.
V elat. —  Skulder. —  D ettes.
1932
M uutos v :sta  1931. ! 
—  Eörändring frdn 
är 1931. — Change- , 
m ent de l’exer- ; 
cice 1931. i
■
1 0 0 0  mk. % 1 0 0 0  mk.
Tilapäinen velka — Tillfällig skuld —  Dette à courte échéance . . . . 2 1 2 1 5 2 .7 1 0 .3
f
— 4 0  8 1 0 .3  ;
Varaukset ja siirrot •—  Reserveringar och transitiva poster — Crédits 
réservés ................................................................................................. 4 1 1  9 1 9 .9 1 9 .9 — 1 1 3 0 3 .7  :
Lyhytaikainen velka yhteensä — Kortvarig skuld inalles — Dette 
flottante en tout .................................................................................. 6 2 4 0 7 2 .« 8 0 .2 — 5 2 1 1 4 .0  ,
Obligatiolainat — Obligationslän — Emprunts à obligations ___ 1 1 7 0 4 6 5 . 4 5 0 .7 + 9 8  4 7 6 .2
Muut kuoletuslainat —  övriga amorteringslân —  Autres emprunts
amortissables ........................................................................................................................... 2 0 1  7 7 4 . s 9 .8 + 1 3  0 0 6 .9
V a ltio lta  —  A v  sta ten  —  A ccordés par l ’E ta t  ................................................. 79 745.4 3.9 -1- 2 X 1 8 . S  ;
T ankeilta  ja  m u ilta  rahalaitoksilta  —  A v banker och andra penning-
inrättningar —  A ccordés par les banques e t par les autres établisse­
m en ts de c r é d it .......................................................................................................... 35 825.1 l.s
)
-f- 839.4 1
V akuu tusla itok silta  —  A v  försäkringsinrättningar —  Accordés par les
com pagnies d ’assurances ....................................................................................... 77 049.6 3.7 +  10 520.S
Muut lainat —  Övriga lân —  Autres emprunts................................................. 6 8  9 6 7 .2 3 .3 +  7 0 5 .9  ,
Vakautettu ja pitkäaikainen velka yhteensä —  Konsoliderad och stä- -
ende gäld inalles —  Dette consolidée, en tou t .............................................. 1  4 4 1 2 0 7 .4 6 9 .8 + 1 1 2 1 8 9 . 0
Velat yhteensä —  Skulder inalles —  Dettes, en tout 2 0 6 5  280.O 1 0 0 .0 + 6 0  075.O
K aupunk ien  velat lisään ty iv ä t vuoden 1932 
aikana 60 075 000 m a rk k a a 'e l i  3 .0 %.  P itk ä ­
aikainen velka oli v :n  1932 lopussa 1 441.2 milj. 
m ark k aa  ja  lyhy ta ika inen  velka 624. i milj. 
m arkkaa. L yhytaikaisen  velan  koko m äärästä  
oli 212.2 m ilj. m arkkaa velkaa ulkopuolisille. 
L opu t o livat kaupunk ien  tekem iä varauksia ja  
siirto ja, siis velkaa vain  kirjanpidollisessa m erki­
tyksessä. P itkäa ika inen  velka kasvoi vuoden 
a ikana 112.2 milj. m arkkaa, K usista  lainoista 
oli enem m än kuin 5/6 eli 116.4 milj. obligatio- 
lainoja. Tällaisia o ttiv a t H elsingin kaupunki 
kaksi, to inen  68.0 m ilj. ja  to inen  20. o milj., 
jo sta  ku itenk in  v. 1932 laskettiin  liikkeeseen 
vain  13.7 m ilj. m arkkaa, T urun  kaupunki 25.0 
milj. m arkkaa, ja. Jyv äsk y lä  5.0 milj. m arkkaa. 
P ori lisäsi edellisenä vuo tena o te ttu a  obligatio- 
la inaa 0.5 milj. markkaa, ja  V iipuri nosti etu-
S tädernas skulder ökades under är 1932 raed 
60 075 000 m ark  eller 3. o %. Den längvariga 
skulden utg jorde vid s lu te t av är 1932 1 441.2 
milj. m ark  och den kortvariga skulden 624. i 
milj. m ark. Av den kortvariga skuldens hela 
belopp utgjordes 212.2 milj. m ark  av  skuld tili 
u tom stäende. Resten bestod av  städernas re- 
serveringar och överföringar, säledes av  skuld 
endast i bokföringsteknisk mening. Den läng­
variga skulden ökades under ä re t m ed 112.2 
milj. m ark. Av dc nya lánen utgjordes över 
,5/0 eller 116. 4 milj. m ark  av  obligationslän. H el­
singfors upptog tv ä  sädana Iän, det ena om 68. o 
milj. m ark  och de t andra om 20.o milj., av vilket 
likväl endast 13.7 milj. em itterades under är 
1932, Abo 25.0 milj. och Jyväskylä 5.0 milj. 
m ark. Björneborg ökade s it t  under föreg&endc 
ä r  upp tagna obligationslän med 0.5 milj. m ark
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käteen v:n 1933 obligatiolainasta 4.2 milj. 
m arkkaa. M uita kuoletuslainoja o te ttiin  vuoden 
aikana 13. l milj. ja  aiem m in o te ttu jen  m ääriä 
koro tettiin  sam anaikaisesti 2. o milj. m arkkaa. 
Lisäksi kahden kaupungin  v as ta ttavaksi siirtyi 
aluem uutosten tak ia  yhteensä 1. 2 milj. m arkkaa 
kuoletuslainoj a.
K aupunkien velat ulkopuolisille, varauksia ja. 
siirtoja siis lukuuno ttam atta , olivat vuosien 
1928— 1932 lopussa seuraavat.
Vuosi — Är — Ann6e
1928 .........
1929 ........
1930 ........
1 9 3 1  .......
1932 ........
Siv. 27 olevasta tau lukosta nähdään  eri k au ­
punkien velkojen koko m äärä t sekä velat asu­
kas ta  kohden. L uvut ta rk o itta v a t tässäkin  vain 
todellisia velkoja eivätkä varauksia ja  siirtoja. 
K u ten  tau lukosta ilmenee, olivat T urun  k au ­
pungin velat edelleen suhteellisesti suurim m at, 
niin. 4 300 m arkkaa asukasta kohden. T urun  
jälkeen olivat velat asukasta  kohden suurim m at 
Jyväskylässä, jossa ne vuoden aikana nousivat 
2 700 m arkasta  4 000 m arkkaan, Helsingissä, 
jossa ne olivat 3 700 m arkkaa ja  Torniossa, 
jossa ne olivat 3 600 m arkkaa. Suhteellisesti 
pienim m ät taas olivat Loviisan, Uudenkaupungin  
Hämeenlinnan  ja  M ikkelin  velat, jo tka  olivat 
vain 500 m arkkaa asukasta kohden. Suurim m an 
lisäyksen asukasta kohden oso ittivat jo edellä­
m ain itu t Jyväskylän  kaupungin velat, nim.
1 300 m arkkaa, sen jälkeen N aantalin , Lahden 
ja  Iisalm en, joissa velan lisäys oli 400 m arkkaa 
asukasta kohden. Velan m äärä  oli kyllä v:n 
1932 lopussa useassa kaupungissa jonkin verran  
pienempi ku in  v:n 1931 lopussa, hu o m atta ­
vam paa vähennystä asukasta kohden oli k u i­
tenkin  vain Lappeenrannassa ja  Savonlinnassa, 
m ikä joh tu i asukasluvun suuresta noususta.
Netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. J o n ­
kin kaupungin vähäistä  velkaantum ista ei tie ten ­
kään ilm an m uu ta  voida p itää  osoituksena t ä ­
män kaupungin hyvästä  taloudellisesta ase­
m asta. Velkojen pienuus voi jo h tu a  esim. siitä, 
ettei ole te h ty  tarpeellisia uudisrakennuksia, 
vaan on ty y d y tty  peittäm ään  vain  kaikkein 
välttäm ättöm im m ät juoksevat m enot. Toisissa 
kaupungeissa ta as  velat voivat olla suuret, koska 
lainavaroilla on h an k ittu  kiinteistöjä, peruste ttu
och Viborg lyfte 4. 2 milj. i förskott p& s itt obliga- 
tionslán av  är 1933. A ndra amorteringsl&n upp- 
togos under á re t till e t t  belopp av  13. i milj. 
m ark  och tid igare upptagna belopp höjdes sam- 
tid ig t m ed 2.0 milj. m ark. .Y tterligare övertogo 
tv ä  städer p a  g rand  av  om rädesregleringar an- 
svare t för am orteringslan om 1.2 milj. m ark.
S tädernas skulder tili utomst&ende, u tom  
reserveringar och transitiva  poster, voro vid 
utg&ngen av  áren  1928— 1932 följande.
U r tabellen p á  sid. 27 fram gâ de to ta la  be- 
loppen av de olika städernas skulder sam t skul- 
derna per invânare. Talen avse även h är de 
verkliga skulderna och icke reserveringar och 
transitiva  poster. Sásom tabellen ü tv isar, voro 
Abo stads skulder fortfarande de proportions- 
vis stö rsta , nam i. 4 300 m ark  per invânare. 
De s tö rs ta  skulderna per invânare hade näst 
efter Âbo Jyväskylä, där de under â re t ökades 
irán  2 700 m ark  tili 4 000 m ark, Helsingfors, 
där de voro 3 700 m ark  och Tornea, där de voro 
3 600 m ark. De proportionsvis m insta sku l­
derna â te r hade Lovisa, Nystad, Tavastehus och 
S :t Michel, endast 500 m ark  per invânare. Den 
största  ökningen per invânare uppvisade Jy v ä s­
kylä stads redan  näm nda skulder, - näml. 1 300 
m ark, därefter kommo N ädendal, L ahti och 
Iisalm i, i v ilka skulderna ökades m ed 400 m ark  
per invânare. Skuldbeloppet var visserligen i 
flere städer nàgot m indre i s lu te t av ä r  1932 än  
av är 1931, m en en avsevärdare m inskning per 
invânare förekom endast i V illm anstrand och 
N yslott, v ilket berodde p ä  en sto r ökning av  
invánaran ta le t.
Nettoegendomen och gäldsprocenten. E n  stads 
ringa skuldsättn ing kan  naturlig tv is icke u ta n  
vidare anses vara  e tt bevis för a t t  s taden  h ar en 
god ekonom isk ställning. A tt skulderna äro smä 
kan  bero t. ex. p ä  a t t  nödiga nybyggnader icke 
uppförts, u ta n  a t t  m an nö jt sig m ed a t t  tä ck a  
endast de allra oundgängligaste löpande utgif- 
terna. A ndra städer kuuna därem ot h a  Stora 
skulder, em edan m an m ed lanemedel anskaffat 
fastigheter, byggt elektricitetsverk o. dyl. Skul-
Velat — Skulder — Dettes
Kaikkiaan — Inalles Asukasta kohden — Per 
Total invänare —Par.habitant
1 000 m k 1 000 mk
1 144 Q62. o 
1 278 676.7 
1 452 623.1 
1 581 981.4 
1 653 360. i
2.1 
2.3 
2. 5 
2.6 
2.7
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sähkölaitos t. m . s. V elkaa v as taa  näissä ta p au k ­
sissa om aisuuden lisään ty n y t arvo. Taloudellista 
asem aa arvoste ltaessa on o te tta v a  huom ioon 
sekä varo jen  e t tä  velkojen suuruus. Seuraavaan 
tau lukkoon  on sen ta k ia  o te ttu  kaksi suhdeluku- 
sa rjaa , jo tk a  valaisevat eri kaupunkien  varojen  
ja  velkojen  keskinäistä suhdetta .
den m otsvaras i d e tta  fall av  egendomens ökade 
värde. Vid bedöm andet av  den ekonom iska 
ställningen bör säväl tillgängam as som skulder- 
nas storlek beaktas. I  följande tabell h a  därför 
upp tag its tvenne serier av  relationstal, som be- 
lysa förhällandet m ellan tillgángarna ooh skul- 
dem a i de olika städerna.
»
Eri kaupunkien netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. — De olika städernas nettoförmögenhet och gäldsprocent.
— Actif net et dettes en pourcent de Vactif.
K a u p u n g i t .
| S t  ä  d e r.
! V i l l e s .
Netto-omaisuus. 
Nettoformogenhet. 
Actif net.
Velkaantumis­
prosentti.
Gäldsprocent.
Dettes en 
pourcent de 
1’actif.
Kaikkiaan.
Inalles.
Total.
Asukasta kohden. 
Per inv&nare. 
Par habitant.
1932 1932 1931 1932 1931
1000 mk. Mk. %
Helsinki — Helsingfors ........................................................ 2 257 901.2 10 500 10 900 25.9 24.7
Loviisa —- Lovisa ................................................................ 30 553.4 8 500 8 500 6.0 5.3
Porvoo — B orgä....................... ........................................... 25208.6 3 700 3 500 27.0 25.0
Tammisaari — Ekenäs ........................................................ 19300.3 5 700 5 600 36.5 37.3
Hanko — Hangö .................................................................. 23 987.0 3 200 3 200 30.0 30.5
Turku — Äbo ....................................................................... 248 308.7 4 500 4 500 49.1 49.0
Pori — Bjömeborg ................................................................ 143 313.2 9200 9000 14.2 15.4
Rauma —■ Raumo ................................................................ 74 134.9 9400 9200 11.4 10.1
Uusikaupunki — N ystad...................................................... 7 942.9 2 500 2 600 18.1 18.8
Naantali — Nädendal .......................................................... 5 896.4 7100 7 300 16.9 11.9
Maarianhamina —• Mariehamn............................................ 4 709.8 2 500 2 200 20.9 25.1
Hämeenlinna — Tavastehus................................................ 72 571.7 9300 9 300 4.7 5.0
Tampere —  Tammerfors . . . . ; ............................................ 324 277.7 6 800 6 600 2 2 .6 23.2
Lahti ..................................................................................... 72 022.8 7200 6 800 18.4 15.1
Viipuri —  Viborg .................................................................. 386 479.7 6 900 8 800 26.6 22.1
Sortavala —  Sordavala ........................................................ 20 363.0 5100 6 400 31.0 27.3
Käkisalmi —  Kexholm ........................................................ 23 516.5 9300 10100 11.8 12.0
Lappeenranta —  Villmanstrand ........................................ 30 986.4 2 800 8200 25.0 25.7
Hamina —  Fredrikshamn.................................................... 29024.3 7 600 7 800 14.1 14.6
Kotka .............................................................. -................... 136 480.0 8 500 8 800 21.9 21.6
Mikkeli— S:t Michel .......................................................... 28 965.3 3 200 3 200 12.9 13.3
Heinola .......................................................... ....................... 14178.3 7 000 7 700 18.7 18.7
Savonlinna — ■ N yslo tt.......................................................... 18 028.6 2 500 4 200 32.1 30.6
K uopio................................................................................... 92 245.2 4 400 4 600 28.1 27.6
Joensuu .................................................................................. 30 067.1 6 400 6 900 27.6 2 3 .1
Iisalmi ................................................................................... 6 904.2 2100 2 000 44.9 40-3
Vaasa —  V asa........................................................................ 139 336.0 7 500 7 800 15.4 14.9
Kaskinen — Kasko .............................................................. 5 700.9 3 300 3 300 28.7 27.2
Kristiinankaupunki — Kristinestad ................................... 12 316.0 4 900 ' 4 9C0 16.1 14.0
Uusikaarlepyy — Nykarleby .............................................. 11 425.9 11600 11 700 17.8 18.8
Pietarsaari — Jakobstad...................................................... 39 801.5 6 900 6 700 19.5 20.3
Kokkola — Gamlakarleby.................................................... 35 326.3 4 800 4100 30. o 31.6
Jyväskylä .............................................................................. 17 779.7 2 400' 2 800 62.4 48.9
Oulu — U leäborg.................................................................. 101 779.1 5 200 5 200 22.3 21.8
Raahe — Brahestad.............................................................. 16 988.9 5 700 5 500 22.2 21.3
Kemi ...................................................................................... 25 972.2 1400 1800 43.4 36.7
Tornio — Torneä .................................................................. 20 458.5 11000 11000 24.4 24.4
Kajaani — K ajana................................................................ 30 349.8 4 600 4 500 35.6 36.6
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes 4 584 662.0 7 400 7 800 26.5 25.3
N etto-om aisuus ta rk o itta a  varo jen  ja  velkojen 
ero tu sta . K aupunkien  yh teen laskettu  n e tto - 
om aisuus oli v :n  1932 lopussa 4.6 m iljaardia 
m arkkaa. Se oli pienem pi ku in  edellisen vuoden
Med nettoform ogenhet avses skillnaden m ellan 
tillgángar och skulder. S tádernas sam m anlagda 
nettoform ogenhet var v id  utgángen av  &r 1932
4.6 m iljarder m ark. D en var m indre an  v id  ut-
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lopussa, m ikä joh tu i siitä, e t tä  kaupunkien v ara t 
p ienenivät ja  vela t kasvoivat vuoden aikana. 
A bsoluuttisesti suurin  oli tie tenkin  Helsingin 
kaupungin netto-om aisuus, m u tta  asukaslukuun 
verra ttu n a  tu li U usikaarlepyy ensimmäiselle, 
Tornio toiselle ja  H elsinki v as ta  kolmannelle 
sijalle. Suhteellisesti pienin taas oli K em in 
kaupungin netto-om aisuus ja  sen jälkeen Iisa l­
men.
K aupunkien netto -om aisuutta  o so ittava t luvu t 
eivät ku itenkaan  täydellisesti valaise ta loudel­
lis ta  asemaa. Jos kahdella kaupungilla on y h tä  
suuri netto-om aisuus, m u tta  toisen kaupungin 
v a ra t ja  velat ovat huom attavasti suurem m at 
kirin toisen, n iin  tä y ty y  edellisen taloudellista 
asem aa p itä ä  huonom pana ku in  jälkimm äisen. 
V elkaantum isprosentti, joka ilmaisee, kuinka 
m onta  p rosen ttia  vela t o livat varoista, valaisee 
varojen ja  velkojen suhteellista suuruutta .
K aupunkien yh teen lasketu t velat olivat vuo­
den 1932 lopussa 26.5 %  varoista. K aupunkien 
velkaantum inen on suhteellisesti kasvanut, sillä 
vuoden 1931 lopussa oli velkaantum isprosentti 
25.3. Suhteellisesti pienim m ät olivat, sam oin 
ku in  edellisenäkin vuotena, H äm eenlinnan k a u ­
pungin velat, nim . 4 .7 % varoista. E rittä in  
edullinen oli vielä Loviisan velkaantum ispro­
sentti, vain  6. o %. N äin  laske ttu  velkaantum is­
prosentti on sitävasto in  epäedullinen seuraavissa 
kaupungeissa: Jyväskylässä 62.4, Turussa 49. 1, 
Iisalm essa 44 .0, Kem issä 4 3 .4, Tam m isaaressa 
36.5, K ajaan issa 35. o, Savonlinnassa 32. i, S o rta ­
valassa 31.o, K okkolassa 30. o ja  Hangossa 30. o.
J os v erra taan  toisiinsa eri kaupunkien n e tto - 
om aisuuden ja  velkaantum isprosentin  vaih telu ja 
vuosina 1931 ja  1932 huom ataan, e t tä  netto- 
om aisuuden arvo on sa a ttan u t lisään tyä, sam alla 
kun  velkaantum isprosentti on kasvanu t ja  p ä in ­
vastoin. Täm ä saa selityksensä siitä, e t tä  kun  
esim. netto-om aisuus on lisään tynyt, m u tta  
velkaantum isprosentti kuitenkin  sam aan a i­
kaan  kasvanut, on tosin varojen m äärä  vuoden 
aikana absoluuttisesti kasvanu t enem m än kuin  
velkojen m äärä, m u tta  varojen suhteellinen 
lisäys on ollut pienempi kuin  velkojen suhteelli­
nen lisäys.
gängen av  föregäende är, vilket beror p ä  a t t  
städernas tillgängar minskades ooh skulderna 
ökades under äre t. Den absolut ta g e t stö rsta  
nettoförm ögenheten hade naturlig tv is H elsing­
fors, m en i förhällande tili folkmängden intog 
N ykarleby första, Tom eä andra och H elsing­
fors endast tred je  r um m et. D en re la tiv t m insta 
nettoförm ögenheten ä te r hade Kemi och därnäst 
Iisalmi.
De ta i som angiva städem as nettoegendom  
belysa likväl icke fullständigt den ekonomiska 
ställningen. Om tv ä  städer h a  lika stö r n e tto - 
förm ögenhet, m en den ena stadens tillgängar och 
skulder äro betyd lig t större än den andras, m äste 
m an anse den förras ekonom iska ställning vara  
säm re än  den senares. Gäldsprocenten, som anger 
hu ru  m änga procent skulderna u tgöra av  till- 
gängam a, belyser tillgängarnas och skuldernas 
re la tiva  storlek.
S tädernas sam m anlagda skulder utgjorde vid 
u tgängen av  ä r  1932 26.5 % av tillgängam a. 
S tädem as skuldsättn ing har re la tiv t tage t ökats, 
ty  i s lu te t av  ä r  1931 var gäldsprocenten 25.3. 
De re la tiv t m insta skulderna hade, liksom ocksä 
föregäende är, Tavastehus stad, näml. 4.7 % 
av  tillgängarna. Synnerligen fördelaktig gälds- 
procent hade dessutom  Lovisa, endast 6.0 %. 
Den sälunda beräknade gäldsprocenten är däre- 
m ot ofördelaktig i följande städer: i Jyväskylä 
62.4, i Abo 49. l, i Iisalm i 44 .9, i K em i 43 .4, 
i E kenäs 36.5, i K ajana  35.6, i N yslo tt 32. i , i 
Sordavala 31. o, i G am lakarleby 30. o och i Hangö 
30. o.
E n  jämförelse mellan växlingarna under ären  
1931 och 1932 i de olika städem as nettoförmögen- 
he t och gäldsprocent ädagalägger, a t t  v ärd e t av  
nettoförm ögenheten k u n n a t ökas sam tidigt som 
gäldsprocenten ökats och tvärtom . D e tta  -för- 
klaras sälunda, a t t  dä t. ex. nettoförm ögenheten 
ökats, m en gäldsprocenten likväl sam tidigt stigit, 
ha tillgängam a visserligen absolut tage t ökats 
m era under ä re t än  skulderna, m en den rela tiva 
ökningen av  tillgängarna har värit m indre ä n  den 
re la tiva  ökningen av skulderna.
Rahastot Fonder na
K aupunk ien  hoitam ien lahjoitus- ja  m uiden De av städerna förvaltade donations-och  and ra  
pysyvä is ten  rahasto jen  pääom a vuoden 1932 st&ende fondernas kap ita l v id  slu te t av  ar 1932 
lopussa n äk y y  seuraavasta tau lukosta . fram gär u r  nedanstäende tabell.
K a u p u n g i t .
R ahastojen  pääom a vuod en  lopussa. 
Fondernas kapitalbelopp v id  ärets slut. 
C apital à  la  fin de l’année.
S t  ä  d e r. 
V i 11 e s.
Om at rahastot. 
Egna fonder. 
Fonds .de la  ville.
L ahjoitusrahastot.
Donationsfonder.
D onations.
1 000 mk.
1932 J)9 424.3 
639.5
24 979.8
891.7
738.3 2 939.9
1 2 1 2 .8
1199.3 160.9
4 024.8 4 602.1
6 416.8 3 368.8
3 845.8 1851.8
291.8 1 263.8
2 2 .6 704.5
3.9 148.0
1 374.4 1008.3
69199.2 5219.6
3 058.3 270.3
9297.3 9 284.8
2 584.4 1183.3
354.0 257.9
2119.9 586.9
141.6 1 304.6
Kotka ................................................................................................... 12 567.2 801.4
Mikkeli — S : t  Mieliel ............................... : ........................................ 1 822.1 660.8
707.5
347.1 1135.4
2 034.0 823.7
333.1 581.7
1 851.5 151.5
2 391.8 4 704.6
64.3 329.5
338.6 378.0
Uusikaarlepyy — Nykarleby..................................... ■........................ 2 446.9 92.0
1115.1 1 544.0
340.2 2 493.2
513.1
412.9 3 735.5
100 .O 771.4
67.7
Tornio — T orneä................................................................................. 81.8 323.3
2 454.8 60.8
Kaikki kaupungit ■—Samtliga städer — Total >)143 4 3 7 .6 8 1 1 1 4 .9
209 350.9 79 300.9
» » » 1930 ............................................................ 176 081.1 75 469.5
K aupunk ien  ho itam at lah jo itusrahasto t nousi­
v a t  siis v :n  1932 lopussa 81. l milj. m arkkaan. 
N äm ä rah a s to t eivät yleensä ole suuria, m ikä
De av  städerna förvaltade donationsfonderna 
stego sâledes v id  utgangen av  ä r  1932 til i  81. l 
milj. m ark. Dessa fonder, aro i allm änhet ieke
— X Hel-l) Helsingissä on useita aiemmin rahastoihin luettuja eriä nyt jä tetty  tässä yhteydessä huomioonottamatta, 
singiors ha flere poster, som tidigare hänförts tili fonderna, ieke numera beaktats i detta sammanhang.
H H
joh tuu  siitä, e ttä  n iistä suurin osa on peru ste ttu  
ennen so taa ja  niiden m erkitys on alentuneen 
rahanarvon tak ia  varsin vähäinen. K aupunkien 
hallussa oli vain m uutam ia m iljoonan m arkan 
tai sitä  suurem pia lahjoitusrahastoja. Tällaisia 
olivat Helsingissä F. J . von Beckerin sokeain- 
laitosta varten  perustam a rahasto, Gustaf V äl­
in ä  H yvösen lastenkotirahasto, Rafael A hl­
ström in taide- ja  kirjallisuusrahastot. »Carl 
Fredrikas sjukhus» ja  »Pro Helsingfors» nim iset 
rahasto t sekä B ertha M aria Tallbergin säätiö, 
Porvoossa Rosa & .Johan Askolinin keuhko- 
tautisairaalarahasto , Tam pereella A. Jokisen 
hätäapurahasto , Viipurissa M aria Tallukan k ir ­
jastotaloa. varten  lah jo ittam a rahasto  ja  »Kan­
santalon rahasto», Vaasassa kansankirjaston 
rakennusrahasto, Kokkolassa Tibeckin sairaala- 
rahasto sekä Oulussa M aria Äström in herm o- 
tau tisa iraa laa  varten  lah jo ittam a rahasto. K au ­
pungit eivät ole perustaneet paljon' omia rahas­
to ja , koska takso ite ttu ja  ja  m u ita  säännöllisiä 
vuosituloja ei ole k a tso ttu  vo itavan  k ä y ttä ä  
tällaisiin tarkoituksiin. Y lim ääräisistä ja  sa tu n ­
naisista tuloista, ku ten  ton ttien , m etsän tai. 
m uun omaisuuden m yynnistä saaduista tu lo ista  
on sitävastoin useamm in m uodostettu  rahasto ja, 
joiden korkoja ja  pääom ia käy te tään  etupäässä 
uudisrakennuksiin ja  uuden omaisuuden hankk i­
miseen. Viime vuosina ön myös valtion  p ien­
asuntojen rakentam iseen m yöntäm istä avustus- 
lainoista m uodostettu  rahastoja, joiden v ara t 
la inataan  rakennustarkoituksiin. K aupunkien 
omien rahastojen pääom a oli v:n 1.932 lopussa 
yhteensä 143.4 milj. m arkkaa.
R ahasto jen  tu lo t ja  m enot näkyvä t seuraa- 
vasta  asetelmasta:
Stora., berocnde pá a t t  s tö rsta  delen av  dem  
stifta ts före kriget, varför deras betydelse p& 
grund av  de t förändrade penningvärdet ä r  syn- 
nerligen liten. S täderna förvaltade b lo tt f& 
donationsfonder om en m iljon ellei' däröver. 
Sadan a. voro i Helsingfors F. J . von Beckers 
fond för en b lindansta lt, Gustaf W alfrid  Hyvö- 
nens bam hem sfond, Rafael Alilström s fonder 
för konst och litte ra tu r, fonderna »Carl F redrikas 
sjukhus» och »Pro Helsingfors» sara t B ertha  
M aria Tallbergs stiftelse, i Borgä Rosa & Johan  
Askolins tuberkulossjukhusfond, i Tam m erfors 
A. Jokinens nödhjälpsfond, i Viborg M aria 
-Lallukkaa fond för uppförandet a,v en biblioteks- 
byggnacl och »Kansantalo»-fonden, i Vasa en. 
fond för uppförandet av  e t t  folkbibliotek, i 
Gam lakarleby Libecks sjukhusfond sam t i Ule&- 
borg M aria Äströms fond för e t t  nervsjukhus. 
S täderna h a  icke g rundat m änga egna fonder, 
em edan m an ansett a t t  u ttaxerade  och and ra  
regelbundna firsinkomstér icke k u n n a t användas 
för sädana. ändam äl. Av oxtraordinarie och t i 11 - 
fälliga inkom ster s&som av inkom ster irán  för- 
säljning a,v tom ter, skog eller annan  egendom 
har därem ot oftare b ildats fonder, vilkas rän to r 
och kap ita l främ st användas tili nybyggnader 
och nyanskaffningar. U nder señare är har även 
av  understödslän, som av  sta ten  bev iljats för 
uppförande av  sm ä bostäder, b ildats fonder. 
vilkas medel lanas u t  för byggnadsändam äl. 
K apitalbeloppet av städernas egna fonder steg 
i slu tet av är 1932 tili inalles 143.4 milj. m ark.
Fondernas inkom ster och u tg ifter fram gä av  
nedanst&ende sammanställning:
Rahastojen tulot — Fondernas inkomster — Recettes des fonds ..........................
Korkoja — Kiintor — In té rê ts ................................................................................................
Lahjoituksia — Donationcr — Donations ..........................................................................
Rahastojen menot — Fondernas utgifter — Dépenses des fonds .....................
Lisäys vuoden aikana — Ökning under äret — Augmentation pendant l’année
1 000 mk.
26 061. s i
10 20.5.o i
1971. s i
21 047.3 
5 014.5 !
R ahasto jen  v ara t oli s ijo ite ttu  seuraavalla Fondernas tillgängar voro placerade p ä  föl- 
tava lla : jande sätt:
; Obligatioita ja osakkeita — Obligationer och aktier — Titres.........................................
■; Pankkitalletuksia — Bankdepositioner — Dépôts .............................................................
I Lainattu kaupunginkassalle — Län ;lt stadskassan — Caisse de la ville ......................
Muut lainat — Övriga Iän — Autres prêts .........................................................................
Käteistä rahaa. — Kontanta tillgängar — Encaisse.............................................................
Muut varat — Övriga tillgängar — Autre a c tif .................................................................
Yhteensä— Inalles— Total
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital — Capital......................
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld — Dettes des fond s
1 000 mk. O'
28169.0 12.5
37 637.5 16.3
80 641.0 35.9
66 285. s 29.5
466.3 0.2
11 531.3 5.1
224 780.9 100.0
224 552.5 99.9
228.4 0.1
120—34 o
Sähkö- ja vesijohtolaitokset.
T aulu liittee t lito 7— 8 sisä ltäv ä t kaupunkien 
sähkö- ja  vesijohtolaitosten  vo itto- ja  tapp io tilit, 
liite ii:o 9 ta a s  sam ojen la itosten  tasetilit. L iit­
te is tä  on jä te t ty  pois tied o t K o tk an  ja  K askisten 
sähkölaitoksista  sekä Tam m isaaren, Viipurin, 
K o tk an , K okkolan, O ulun ja  Tornion vesijohto­
la itoksista, koska näillä  laitoksilla ei ole ollut 
täydellis tä  k irjanp itoa. M uiden kaupunkien 
liikelaitosten  k irjaam ism enetelm ät tosin  myös 
eroavat to is istaan , m u tta  tied o t ju lka istaan  ku i­
tenk in  sellaisina ku in  kaupung it o v a t ne il­
m o ittanee t, koska yh tenäis ty  ttäm inen  olisi vaati - 
n u t  m uutoksia  koko k irjanpitoon, m ikä perästä- 
päin  on o llu t m ahdo ton ta . S uurim m at eroavai­
su u d e t ja  m yös puu tteellisuudet esiin tyvät siinä 
tavassa , m illä kaupunkien  uudishankintojen 
m uodossa m yön täm ä p ääom a on käs ite lty  k irjan ­
pidossa. K im  toisissa kaupungeissa liikelaitoksia 
velo ite taan  täm än  pääom an  koroista, m u tta  
to isissa s itä  ei tehdä, n iin  e ivät nettovo itto ja  
o so ittav a t lu v u tk aan  voi olla keskenään v erran ­
nollisia. E delleen on eräissä kaupungeissa k iin ­
te istö jen  ja  koneiden arvo ja  ja  siis myös p ä ä ­
om aa k o ro te ttu , kun  ne toisissa on py sv te tty  
entisissä arvoissaan. T ästä  joh tuu , e t tä  on 
m a h d o to n ta  kyseenalaisen aineiston pohjalla 
ry h ty ä  tekem ään  ta rk em p ia  v erta ilu ja  ta i las­
kelm ia kaupunk ien  liikelaitosten  kannattavai- 
suudesta.
Elektricitets- och vattenledningsverk.
Tabellbilagorna n:ris 7— 8 innehälla vinst- och 
förlustkontona för städernas elektricitets- och 
vattenledningsverk, b ilagan n: o 9 ä ter Lii an - 
serna för sam m a verk. U ppgifterna om K o tka  
och K asko elektricitetsverk sam t om Ekenäs, 
Viborgs, K otka, Gam lakarleby, TJleäborgs och 
Torneä vattenledningsverk  ha läm nats bort 
frän  bilagorna, em edan dessa företag icke haft 
fullständig bokföring. De bokföringssystem som 
de övriga städernas affärsföretag använ t skilja 
sig visserligen även frän  varandra, m en uppgif­
te rn a  publiceras likväl i  den form  städerna givit 
dem, em edan e tt förenhetligande av dem  skulle 
fo rd rat a t t  hela bokföringen ändrats, v ilket nu  
efterä t v ä rit omöjligt. De stö rsta  olikheterna 
och även bristfälligheterna ligga i sä tte t, p ä  
v ilket d e t kapital städerna beviljat i form av 
nyanskaffningar behandlats i bokföringen. Da 
i en del städer affärsföretagen débiteras för 
rän to rn a  p ä  d e tta  kapital, m en d e tta  icke göres 
i andra  städer, sä kum ia de tai som u tv isa n e tto - 
v insten icke heller vara  sinsemellan jäm förbara. 
V idare h a r i en del städer fastigheternas och 
m askinernas värde och säledes även kap ita le t 
höjts, varem ot de i änd ra  städer bibehällits vid 
de t gam la värdet. H ärav  följer a t t  det är om öj­
lig t a t t  pä grund av  föreliggande m aterial före- 
taga nägra närm arejäm förelser eller beräkningar 
beträffande rän tab ilite ten  av städernas affärs­
företag.
TAU LU LIITTE ET: 
TABELLER. 
TABLEAUX.
1. Kaupunkien menot vuonna 1932. — Städernas
Maistraatti, raastuvanoikeus, 
syyttäjistö ja  kaupunginvoudin- 
konttori. — Magistraten, räd- 
stuvurätten, äklagare och stads- 
fogdekontoret. — Magistrats, 
tribunal municipal et huissiers.
Yleinen
I
Kaupunginvaltuusto.
Stadsfullmäktige.
Conseil municipal.Siitä:— Därav:— Dont:
ï
I 1 
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
II 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
K a u p u n g i t .
S t a d e r .
V i l l e s .
!
I la- »
p  1 .St 2:
O
P
2.
ö 6
' Siitä:— Därav: — Dont:1
1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors ............................. 9 233.4 8162.4 595.1 318.1 46.9 211.6
Loviisa — L ovisa....................................... 190.3 155.6 19.7 37.9 1.6 13.3
Porvoo — Borgit ............................. ? . . . . 314.0 218.3 71.4 105.5 37.0 50.0
Tammisaari — Ekenäs ............................. 158.9 136.7 16.0 19.5 15.4 3.0
294.1 252.2 30.0 86.9 2.0 25.0
Turku-— Aho ............................................. 2 745.4 2 419.0 172.6 155.7 59.8 79.7
Pori — Björneborg..................................... 666.1 566.3 99.8 204.1 111.8 37.5
Rauma — Raumo ..................................... 402.8 315.2 56.3 93.7 62.0 30.0
Uusikaupunki — Nystad ......................... 129.4 111.7 11.3 4.0 1.3 —
Naantali — Nädendal ............................... 71.8 64.7 3.6 8.9 3." 1.6
Maarianhamina — Mariehamn.................. 101.7 87.1 6.0 26.8 16.0 6.0
Hämeenlinna — Tavastehus..................... 252.1 222.5 15.3 73.0 7.7 13.7
Tampere — Tammerfors............................ 1 808.4 1 525.3 183.4 92.9 42.0 * 50.9
Lahti ........................................................... 391.1 313.2 51.3 44.0 9.1 29.6
Viipuri — V iborg....................................... 2 969.3 2 678.0 162.9 54.7 39.5 15.0
Sortavala — Sordavala ............................. 217.5 179.0 17.9 36.2 10.4 9.8
Käkisalmi — Kcxliolm ............................. 140.0 124.3 8.5 16.1 2.1
Lappeenranta — Villmanstrand .............. 291.9 252.3 25.3 19.9 5.3 7.0
Hamina — Fredrikskamn......................... 216.5 152.5 57.2 42.8 3.0 36.4
K o tk a .......................................................... 723.3 625.9 73.1 26.3 20.1 6.2
Mikkeli — S:t Michel................................. 312.8 249.1 47.0 63.1 7.0 41.2
Heinola ....................................................... 91.0 78.9 8.0 20.5 14.3 3.4
Savonlinna — N yslott............................... 243.1 194.7 31.9 36.4 9.1 3.6
K uopio ......................................................... 644.7 521.3 87.6 106.6 23.7 41.2
Joensuu ....................................................... 251.0 217.0 21.5 86.6 47.6 . 18.3
Iisalmi ......................................................... 176.8 138.6 25.2 56.6 11.0 30.8
715.8 630.1 46.1 95.2 22.9 71.4
Kaskinen —• Kasko ................................... 79.1 65.1 8.5 6.4 3.8 —
Kristiinankaupunki —• K ristinestad........ 163.4 118.3 20.0 18.9 9.0 —
Uusikaarlepyy — Nykarlebv ....................
Pietarsaari — Jakobstad ..........................
60.8 49.3 6.9 3.8 2.4 1.0
221.1 173.6 32.3 105.8 28.9 48.4
Kokkola — Gamlakarleby ........................ 263.1 207.0 39.4 124.3 45.4 28.4
Jyväskydä ................................................... 313.8 238.1 23.2 52.9 38.4 14.5
Oulu — Uleäborg ....................................... 652.8 520.2 88.8 123.7 5.8 28.6
Raahe — Brahestad ..................... *.......... 116.2 106.3 4.2 17.9 — 5.7
Kemi ........................................................... 453.0 384.7 41.2 41.9 7.3 1.4
110.5 93.3 11.2 32.2 7.5 H a
Kajaani — K ajana.....................................
Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total
197.3 
26 385.5
160.1 
22 707.9
29.7 
2 249.4
63.0 
2 522.8
15.3
796.7
16.9
992.2
1) Tähän menorvhmään on otettu  menot työläisten kesälomista ja  tapaturmavakuutuksesta sekä työvälineistä, jos niitä 
«lennä grupp ha hänförts utgifterna för arbetarnas sommarledighet och olycksfallsforsakrmg samt for arbetsredskap 1 fall dessa îcke 
Ä  le s  assurances et les vacances des ouvriers qui ne sont pas à spécifier aux divers se rra* .so rt¡com pris dans ce groupe
2) Tähän sisältyvät puhtaimapitohallitiiksen menot. — H an  mgä utgifterna for rcnhâllmngsstyrelsen. Y compris les
3) Tähän sisältyy myös rakennuskonttorin palkkaus. — Häri nigär ayen byggnadskontorets avlonmgar. \  compris 
*) Ammattioppilaslautakunnan menot sisältyvät tähän. — Häri ingil utgifterna for yrkeslarlingsnämnden. Y compris les
3kunnallishallinto. —  Allm än kom m unalfôrvaltning. —  A dm inistration générale.
utgifter âr 1932. — Dépenses des villes en 1932.
i
6 681.2 3 921.0 631.5 2)11775.9 4175.7 987.9 2 746.6 2 041-3 937.1 5 841.5 253.7 27 848.8 i
254.0 185.9 29.9 , 60.4 37.4 6.4 5.2 6.8 — 4.2 3.2 367.1 2
350.3 3) 268.0 25.0 86.5 — 27.4 33.0 8.2 20.8 10.8 615.1 ;j
203.3 117.4 33.8 96.4 36’. i — 44.4 6.8 — 4.6 3.5 334.1 4
317.6 231.4 40.0 144.9 77.8 20.0 47.1 16.9 3.7 18.6 14.5 603.1 5
2 001. S 1 342.4 110.6 1 830. o 1 297.0 83.7 — 583.3 131.0 507.4 97.7 5 366.9 6
609.1 434.7 42.0 531.8 295.7 13.7 130. s 102.7 25.2 100.2 18.4 1 591.5 7
299.6 200.1 43.9 185.9 76.5 8.8 50.2 19.8 2.7 13.6 7.1 622.4 8
74.9 65.2 — 51.8 18.0 — 17.4 14.2 — 7.3 4.6 156.8 9
62.0 55.5 4.4 l.S — — — 2.3 — 1.0 0.7 76.7 10
115.9 91.1’ 5.3 38.3 33.1 — — 9.2 — 3.6 4.2 198.0 11
374.7 281.9 15.5 389.5 122.6 5. s 202.7 24.0 15.1 20.6 17.0 913.9 12
1468.3 969.3 167.5 1 959.9 1161.0 107.8 582.4 334.7 148.8 480.9 50.9 4 536.4 13
470.5 343.0 24.0 722.5 232.7 14.5 239.1 101.8 42.4 13.5 42.9 1 437.6 14
1 486.4 1 063.9 105.5 3 099.4 1 577.1 197.1 885.2 356.3 134.6 402.1 254.5 5 788.0 15
347.1 215.4 17.7 117.4 57.5 5.8 — 18.5 — 16.9 24.9 561.0 IG
193.4 137.4 12.6 59.1 30.0 3.4 15.3 8.9 — 3.7 3.7 284.9 17
313.0 195.8 18.8 272.1 111.0 9.2 5.1 55.8 40.6 16.5 11.9 729.8 18
131.5 93.5 14.4 136.3 90.2 7.0 11.0 7.6 — 4.3 33.9 356.4 19
621.7 395.9 38.0 1014.9 254.7 37.7 441.1 68.2 54.2 112.8 15.6 1913.7 20
297.9 211.5 27.9 152.7 89.7 5.3 — 20.3 7.9 14.3 16.6 572.8 21
167.6 123.7 18.5 49.8 29.0 0.3 — 5.6 — 7.2 2.8 253.5 22
285.0 206.7 15.1 238.9 52.9 14.9 35.2 20.9 5.7 12.6 6.4 605.9 23
52 9. S 344.6 65.8 787.4 232.6 82.7 237.8 73.5 *) 46.3 83.1 46.7 1673.4 24
305.4 226.2 25.8 110. S 74.7 10.9 4.0 39.1 0.1 15.1 4.3 561.4 25
201.7 144.7 22.3 28.1 — 2.4 12.4 — 2.7 5.4 306.9 2G
671.6 488.2 42.3 531.1 280. o 48.2 36.5 99.5 38.7 127.2 73.9 1 637.2 27
48.1 35.9 5.2 25.9 21.0 — 0.6 3.7 — 6.4 1.6 92.1 2S
165.4 107.0 41.5 5.5 — — — 12.0 — 45.9 — 247.7 29
70.5 58.6 5.6 1.6 — — — 1.5 — 1.3 11.5 90.2 30
247.6 185.0 35.3 584.8 76.6 12.8 428. a 30.1 10.7 17.9 5.3 1 002.2 31
199.6 124.0 23.8 190.0 142.8 12.8 — 24.7 7.8 23.0 51.2 620.6 32
400.9 274.2 24.3 192.5 138.9 18.8 — 26.0 5.1 20.2 31.6 729.2 33
671.3 ,504.9 84.3 894.1 148. S 34.1 471.7 81.7 31.0 135.0 18.1 1 954.9 34
167. s 156.1 5.6 96.4 41.4 3.0 11.6 2.0 14.1 2.9 312.7 35
442.7 328.9 . 39.3 307.9 125.1 — 79.3 72.1 25.8 13.6 25.6 929.6 36
179.8 144.3 22.2 3.1 — — — 14.6 — 4.2 31.7 265. G 37
233.2 202.6 18.4 195.2 107.4 22.2 21.3 22. S 5.6 11.8 47.7 079.3 !3S,
21 662.8 14 476.5 1 903.6 26 970.011 245.0 1 774.8 0 768.1 4 384.2 1 730.3 8 149.7 1 257.0 66 677.4 |.39'
ei o le  vo itu  eritellä eri la itosten  tileille m yös siinä tapauksessa, e ttä  kaupungilla ei ole varsinaista rakennuskonttoria. —  Tili 
kunnat specificeras pä de olika inrättningarnas konton även om staden  icke liar e tt  byggnadskontor. —  Les dépenses pour les.
dépenses pour l'adm inistration de la  voirie, 
les dépenses pour l'adm inistration des travaux publics, 
dépenses du conseil des apprentis.
41. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk.). — Städcrnas
K a u p u n g i t  
S t  ä d  e r. 
V i l l e s .
i
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 6492.7 3 646.4 2 180.0 — — 6 492.7
2 Loviisa — Lovisa ..................................... 84.7 53.6 13.7 9.7 3.0 97.4
3 Porvoo — Borgä......................................... 110.0 72.9 20.0 0.8 — 110.8
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 71.7 36.6 14.6 0.4 — 72.1
5 Hanko — Hangö ..................................... 142.4 . 104.6 21.5 15.5 — 157.9
6 Turku — Ä b o ............................................. 2 225.3 1 351.1 634.6 — 2 225.3
7 Pori — Bjömeborg..................................... 186.0 137.5 13.5 117.1 — 303.1
8 Rauma — Raunio ..................................... 134.6 87.6 27.6 21.0 — 155.6
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 51.0 39.9 2.1 — — 51.0
10 Naantali — Nädendal ............................. 28.8 15. s 4.4 — 1.0 29.8
11 Maarianhamina —■ Mariehamn.................. 24.7 23.2 0.2 15.0 17.7 57.4
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 250.0 201.0 18.3 6.0 — 256.0
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 800.5 900.5 738.0 3.0 456.0 2 259.6
14 L ah ti............................................................. 253.4 186.5 39.7 — — 253.4
15 Viipuri — V iborg....................................... 2142.3 1 360.4 419.7 57.9 590.8 2 791,0
16 Sortavala — Sordavala ............................. 110.2 72.6 24.2 6.0. — 116.2
17 Käkisalmi — Kexholm ..................... . 57.2 28.6 8.7 _ 57.2
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 247.2 150.8 15.0 18.0 -  - 265.2
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 92.0 69.1 15.4 10.2 — 102.2
20 K o tk a ........................................................... 557.4 393.9 91.7 11.1 568.5
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 223.6 194.1 13.9 — — 223.6
22 Heinola......................................................... 62.7 47.3 3.6 0.7 16. S 80.2
23 Savonlinna — N vslott................................ 212.7 100.4 11.8 6.9 * 219.6
24 K uopio......................................................... 573.1 278.8 224.9 16.9 — 590.O
25 Joensuu ....................................................... 249.2 123.9 17.7 28.1 — 277.3
26 Iisalmi ......................................................... 49.9 40.2 4.0 10.o — 59.0
27 Vaasa — V asa............................................ 736.5 507.8 118.3 — — 736.5
28 Kaskinen — Kasko ................................... 24.3 16.5 3.0 — 2.0 26.3
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad........ 99.4 i 85.3 8.0 0.2 — 99.6
30 Uusikaarlepyy — Nykarlebv .................... 24.5 6.G — — - - 24.r.
31 Pietarsaari — Jakobstad............................ 270.9 182.7 58.0 — 270.9
32 Kokkola — Gamlakarleby.......................... 182.2 135.2 22.8 0.5 39.7 222.4
33 Jyväskylä ................................................... 225.6 150. o 18.1 5.0 — 230.6
34 Oulu — Uleaborg....................................... 552.2 272.3 178.5 3.0 --» 555.2
35 Raahe — Brahestad................................... 78.7 61.2 11.5 — 78.7
36 Kem i............................................................ 249.8 47.6 0.4 ____ 250.2
37 Tornio — Torneä ....................................... 8.6 5.9 1.7 15.0 23.3 46.9
3 8 Kajaani — K ajana..................................... 244.8 117.9 101.3 8.2 ____ 253.0
39 Kaikki kaupungit -  Samtliga städer— Total 19 130.8 11 332.3 5 148.2 386.6 1 150.3 20 667.7
Palola itos. —  Brandväsendct. «— Service des pompiers.
V akinainen palotoim i. 
Ordinarie brandväsendet. 
Service ordinaire des pom piers.
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l) M enot lih antarkastuk sesta  s isä lty v ä t teurastam on m enoihin. —  U tgiftcrna för köttkontrollcn ingä i slaktinrättningeiLs
utgiîter âr 1932 (forts.). — Dépenses des villes en 1932 (suite).
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Polisinrättningen. 
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Terveyden- ja  sairaanhoito. —  Sundhets- och sjukvärd. —  H ygiène publique.
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1 000 mk.
10 032. r. 5  99 9 .fi 3  7 18 .fi 553 .2 2  3 0 5 .2 51  826 .3 1 9 1 9 3 .0 8 1 9 5 .6 18  211 .5 1 2 1 6 .7 4  16 7 . s 2  523 .0 62 592.2 1
176.0 120 .5 47.7 20.2 70.2 173 .6 44 .1 38 .5 58.1 40.1 87 .8 — 391.0 2
215.7 141.7 61 .9 6 6 .fi 79 .3 ____ — — — 88.0 98 .4 2 0 8 . o 540.3 3
103.5 77.3 18.2 40.3 60 .5 229-5 57 .6 4 8 .fi 78.7 32 .2 34 .3 — 396.8 4
■ 248.8 204 .2 34 .9 36.3 60 .2 620 .4 207 .6 181 .5 1 0 6 . s 93.7 5 .9 45 .0 861.5 5
2 565.7 1  954.6 351 .2 3 4 1 .fi 357 .0 7  076 .6 2  700 .8 1 383.7 1 7 80 . S 825 .7 585.7 92.5 9 279.1 6
1 «14.8 865 .0 1 2 0 .5 75 .5 241.1 885 .1 242 .4 171.4 323 .1 1 0 7 .8 27.0 23 .9 1 360.4 7
153.2 104.0 45 .9 40 .9 1 4 9 .6 86 .3 18.4 2 0 .5 38 .3 4 2 .8 1 0 .o 100.1 429.7 S
42.1 30 .5 1 0 .S 3 . s 102 .4 65 .0 13 .9 — 23.7 19 .3 38 .6 0.7 229.8 9
26.2 15.6 8 .4 1 .1 8 .1 15-5 — 1 . 0 ------- • 6.0 — 30.7 10
74.« 51.2 18.7 5 .8 3 3 .8 16 .2 4.4 — 9.4 1 .9 2 .6 20 .0 80.3 11
144.7 107 .6 13.1 53.4 ' 96.5 307 .7 78.3 110 .4 64 .6 0 4 .5 143 .5 1 0 . o 615.fi 12
1840.c 1 4 2 4 .5 3 8 9 .G 292 .3 193 .7 7 1 1 6 .8 2  521 .3 1 723.0 2 1 0 5 .6 123 .7 1 0 6 6 . s — 8 793.3 13
213.4 115 .5 75 .0 52 .5 59.1 1 232 .3 557 .0 195 .7 288 .4 1 1 9 .5 556.4 26.7 2 046.5 14
2 812.2 2  037 .0 668 .9 257 .6 352 .1 9 3 4 5 .1 2  956.2 1 525 .4 3  893 .7 0 4 7 .5 240.1 28 .5 10 270.9 15
191.8 114 .3 47.2 2 7 .fi 89 .7 271 .5 83 .2 54.0 88 .2 17 .0 25 .7 431.5 16
118.1 76.0 29.7 7.1 21 .9 280 .2 48 .3 68 .0 81 .5 3 8 .5 — — 347.7 17
191.« 128 .9 46 .4 3 4 .fi 87 .5 2 1 5 .6 73.9 50.7 50 .6 48 .6 7 .5 — 393.8 18
147.1 82.7 59.3 10.3 62 .6 165.7 44 .7 33.1 67 .9 74.1 3 .c 0 .5 316.8 19
813.4 579 .3 1 5 8 .5 39.3 89 .1 1 857.4 537 .5 388.1 627 .6 78.8 93 .4 — 2158.0 20
121.« 78.9 28.3 24.6 46 .5 244 .7 71.9 57.7 75.2 69 .8 48 .6 10.0 434.2 21
36.4 19 .2 8 .0 2 .4 27 .0 2 2 8 .3 60 .0 34.7 45 .7 — 14.2 20 .3 292.2 22
170.3 64 .0 54.7 21 .2 75 .2 173 .6 62 .6 34 .9 49 .2 57.1 71.7 58.3 457.1 23
486.5 193 .2 2 5 0 . s 4 9 /8 181 .3 4 3 9 .2 129 .7 87.9 1 0 9 .8 68 .5 6 .5 45 .0 790.3 24
178.0 97.4 29.7 2 0 .6 72 .5 379 .7 1 0 8 .2 105.7 119 .2 72.4 15 .2 — 560.4 25
73.7 41.7 22 .3 8 .6 43 .3 79.7 20 .9 19 .2 20 .5 82 .0 26 .6 — 240.2 26
586.0 352.7 213 .5 149.1 2 3 5 .6 3  892 .2 855 .7 474 .4 1 0 9 6 .3 0  31 .9 3 .7 — -4 312.5 27
32.« 1 8 . S 11 .5 0 .6 47 .9 — — — — — 4.4 — 52.9 28
52.3 28.7 21 .5 9 .4 62 .9 120 .4 32 .5 28.1 26 .8 38 .3 1 9 .5 — 250.5 29
21.2 17 .fi 2 .5 3 .6 44.1 40 .8 24 .4 — 8 .8 1 . 0 98.3 30
168.5 97.8 61.7 36 .3 60 .3 1 4 1 0 .3 420 .6 314 .6 2 4 5 .1 56.9 6 9 .8 64 .1 1 697.7 31
165.7 62.1 89 .3 25 .0 83 .5 4 0 2 .5 152 .7 117 .6 67.0 68 .2 5.1 — 584.3 32
260.3 168 .4 47 .3 30 .9 66 .6 134 .3 61.0 92.0 189 .4 — 513.2 33
386.fi 268.7 111 .6 93.7 148 .6 2  084 .2 6 5 0 .9 412 .0 550 .9 0 2 5 .3 363.1 274.2 2 989.1 34
69.8 51.3 13.1 19.4 4 8 .8 — — — — — 2.4 56.0 126.fi 35
283.7 170 .0 68.7 70.5 143.7 286 .3 92 .0 61.2 63.1 1 0 5 .9 92.5 34.7 733.6 36
66.2 37.7 21.9 8.2 34 .3 38 .2 13 .3 2.7 18.6 — 27.1 — 107.8 37
77.4 5 5 .fi 1 2 . 9* 10.6 89 .6 165 .2 35.7 3 6 . s 6 6 . c 58.1 5 .0 — 328.5 3 8 ’
24362.8 16 053.8 6 993.8 2 544.5 6 031.3 91 906.4 32 090.2 15 975.7 30 538.9 3 836.8 8174.7 3 642.5 116 136.2 39
utgifter. —  Les dépenses de l ’inspection des denrées alim entaires son t com prises dans les dépenses de l ’abattoir.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk.).— Städernas
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1~000 mk.
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  ......................................... 2 8  8 6 8 .7 1 4  9 7 8 .2 1 0  2 8 3 .3 9 2 6 .5 1 5 8 9 .6 5  0 5 8 .7
L o v i i s a  —  L o v i s a ....................................................... 4 8 8 .2 2 8 8 .5 1 6 3 .3 1 1 .3 1 9 .S —
P o r v o o  —  B o r g ä  ...................................................... 1  0 8 3 .6 5 5 8 .n 4 4 6 .1 1 8 .9 2 8 .7 —
T a m m is a a r i  —  E k e n ä s ........................................... 4 4 7 .3 2 2 3 .9 1 6 8 .1 3 7 .9 7.7 1 5 .4
l i a n k o  —  H a n g ö  ....................................................... 1 1 5 0 .2 7 7 2 .5 3 1 0 .o 2 9 .9 2 8 .9 —
T u r k u  —  Ä b o  ............................................................... 9  7 7 7 .7 5  6 6 2 .2 3  2 7 2 .3 3 4 3 .3 2 7 1 .3 77 . S
P o r i  —  B j ö r n e b o r g .................................................... 2  7 3 1 .5 1 4 2 1 .0 1 0 0 0 .1 6 5 .0 1 0 8 .1 6 8 8 .3
R a u m a  —  R a u m o  .................................................... 1  5 4 3 .4 6 3 9 .7 6 3 0 .3 1 0 0 .2 1 1 9 .2 1 9 .6
U u s ik a u p u n k i  —  N v s t a d  .................................... 4 2 6 .9 2 7 3 .4 1 2 8 .7 1 0 .9 5 .0 —
N a a n t a l i  — • N ä d e n c la l ............................................ 1 7 8 .7 8 4 .2 9 1 .8 0 .7 — —
M a a r ia n h a m in a  —  M a r i e h a m n ......................... 2 7 5 .1 1 7 0 .5 8 7 .3 1 4 .3 — —
H ä m e e n l in n a  —  T a v a s t e h u s .............................. 7 3 6 .2 4 9 9 .9 1 3 7 .3 1 3 .4 2 7 .8 4 5 .9
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ....................................... 8  4 3 6 .6 5  2 1 4 .5 2  3 7 7 .2 3 1 2 .2 3 2 1 .1 1 5 6 1 .5
L a h t i  .................................................................................. 1 8 5 0 .3 1 000 .O 4 1 2 .1 3 1 0 .4 6 4 .3 5 9 .0
V i ip u r i— V i b o r g ....................................................... 9  6 8 1 .0 5  6 6 2 .9 3  3 1 7 .7 2 6 1 .2 2 6 5 .9 1 -7 5 7 .3
Sortavala — Sordavala ............................. 1 0 1 8 .1 3 6 1 .2 6 2 7 .1 2 1 .3 4 . S 1 6 .2
Käkisalmi — Kexholm ............................. 4 1 0 .3 3 0 7 .8 6 1 .2 1 2 .5 9 .5 —
Lappeenranta —■ Villmanstrand .............. 2  0 3 1 .2 1 1 2 8 .4 6 2 9 .3 9 5 .3 9 9 .5 —
Hamina — Fredrikshamn......................... 6 6 1 .3 2 8 0 .7 3 2 1 .5 2 .6 5 0 .6 —
K o tk a .......................................................... 3  4 3 8 .9 1 8 9 5 .9 9 8 1 .4 9 3 .9 3 0 1 .3 7 2 4 .7
Mikkeli S:t Michel................................. 1 4 2 0 .6 7 6 0 .6 4 5 9 .  S 5 2 .5 1 0 3 .2 —
Heinola ....................................................... 1 1 5 .4 4 6 .9 4 2 .5 2 6 .0 — —
Savonlinna — N yslott............................... 1 2 5 8 .5 7 0 6 .6 4 6 6 .0 5 8 .8 1 9 .6 2 1 .4
Kuopio......................................................... 4 0 1 7 .1 2  5 9 5 .5 1 0 5 1 .5 8 0 .4 2 3 6 .0 2 8 4 . S
Joensuu ....................................................... 8 3 5 .4 3 9 6 .0 3 8 5 .4 7 .0 3 8 . s —
Iisalmi ......................................................... 5 4 5 .6 3 4 0 . s 1 6 4 .1 1 4 .5 2 3 .4 —
Vaasa -— V asa............................................. 4  4 0 1 .3 2 1 0 1 .9 1 9 7 6 .2 1 0 1 .7 7 1 .0 1 7 1 .8
Kaskinen — Kasko ................................... 3 2 0 .4 1 9 0 .9 1 1 1 .5 1 3 .5 ■1.8 —
Kristiinankaupunki — Kristinestad........ 5 2 7 .3 2 9 3 .0 1 6 4 .5 1 8 .7 3 8 .6 —
Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 1 8 .9 8 .1 — 5. S — —
Pietarsaari — Jakobstad ......................... 1 6 3 5 .2 8 2 9 .1 6 4 6 . S 4 0 .3 5 1 .9 6 6 .5
Kokkola — Gamlakarlebj7 ........................ ' 1  8 6 3 .2 1 0 1 5 .4 5 9 9 .3 7 7 .9 6 1 .2 2 4 .2
Jyväskvlä ................................................... 1 2 0 5 .2 5 8 3 .4 4 7 8 .6 3 .1 9 5 .1 1 9 .9
Oulu — Uleäborg....................................... 3  5 2 3 .4 2 1 1 5 . 6 1 0 6 5 . 4 9 5 . S 8 2 .5 4 9 .2
Raahe — Brahestad ................................. 3 2 7 .7 1 7 2 .7 1 1 2 .1 1 8 .0 2 2 .4 —
Kemi ........................................................... 3  1 8 7 .2 1 8 2 0 .9 9 3 5 .2 2 0 6 .9 1 7 8 .9 - ---
Tornio — Tornea ....................................... 3 8 5 .5 1 5 3 .9 2 1 7 .7 8.1 1.6 —
Kajaani — K ajana..................................... 1 0 8 3 .9 6 8 2 .6 2 6 9 .7 4 1 .1 8 5 .5 6 .7
Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total 101 907.5 56 238.2 34 592.4 3 551.8 4434.6 10 668.9
1) Myös valm istavat koulut. — Även förbcredande skolor.
7utgifter âr 1932 (forts.)- — Dépenses des villes en 1932 (suite).
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I  000 mk
1 7 1 1 .0 2 8 5 7 .4 1 2 5 0 .0 4 4 5 .4 7 7 7 .5 95 8 .1 3 6  1 3 5 .5 1
— — . ---- *--- — - — — — — — 4 8 .0 5 3 6 .2 2
- — — — — — • — — — — — 3 5 .0 1 1 1 8 .6 3
15-4: — — — _ — 6 2 2 .7 5 1 3 .6 7 7 .1 — 1 0 8 5 .4 4
— — 2 0 .7 1 5 .4 3 .6 — — — 2 9 .3 2 8 .5 — 3 1 .3 1 2 3 1 .5 5
! . 72 .1 2 .5 2 9 1 .0 2 1 0 .3 5 8 .6 2 8 4 .7 2 2 9 .4 4 2 .2 — — — 4 1 8 .1 1 0  8 4 9 .3 6
; 4 3 7 .8 1 3 5 .5 1 9 1 .« . 9 4 .7 7 5 .1 2 5 4 .4 1 8 9 .6 5 8 .6 4--- — —  ■ 1 2 3 .7 3  9 8 9 .8 7
; 1 9 .0 — 1 1 9 .0 7 5 .7 3 4 .0 2 6 .3 2 5 .3 — — — — 9 3 .4 1  8 0 2 .3 S
— — — — — — — — — — 8 4 .3 5 1 1 .2 9
— — — — — — — — — — 6 .0 1 8 4 .7 10
— — — — — — — — — — — — 2 7 5 .1 11
4 0 .0 1 .0 4 0 .5 2 5 .9 1 3 .0 — — — — — __ 1 4 5 .7 9 6 8 .3 12
■ .6 7 5 .« 3 7 9 .0 2 3 1 .0 151.4: 5 7 .5 6 9 0 .2 4 0 1 .4 2 7 2 .3 — — __ 1 1 .5 1 0  9 3 0 .S 13
3 6 .3 1 9 .0 5 2 .3 3 4 .4 1 5 .0 2 1 4 .0 1 6 6 .5 3 7 .8 — __ __ 1 4 2 .0 2  3 1 7 .6 14
795 ." 6 9 5 .7 1 9 2 .1 1 3 6 .1 2 8 .0 4 6 3 .9 3 7 2 .2 7 8 .6 — — — 3 8 5 .4 1 2  4 7 9 .7 15
; 10 .1 — 2 5 .1 1 7 .8 3 .3 — — — — — — 6 7 .7 1 1 2 7 .1 16
, ---- — — — — — — ---- * 5 9 .8 4 3 .1 1 3 .7 2 .0 4 7 2 .6 17
— — — — — — — — — — 1 3 .6 2  0 4 4 .8 18
— — — — . ---- — — — — — — 2 .5 6 6 3 .8 19
4 1 7 .7 1 9 5 .0 1 1 1 .2 6 9 .0 2 8 .4 — — — — — — 2 2 1 .4 4  4 9 6 .2 20
— — 5 5 .3 3 9 .» 1 0 .0 1 7 8 .4 1 3 4 .9 3 5 .0 — — — — 1 6 5 4 .3 21
— — — — — — — — — — — 5 5 .0 1 7 0 .4 22
1 8 .0 — — — — — — ' ---- — — — — 1  2 7 9 .9 23
• 1 7 8 .5 5 6 .0 1 2 8 .1 7 0 .3 4 5 .8 5 0 0 .1 3 8 7 .5 1 0 1 .8 — — — 2 0 .3 4  9 5 0 .4 24
— — — — — — — — — — — 1 9 4 .0 1  0 2 9 .4 25
— — 4 2 .0 2 3 .5 1 8 .5 — — — — — __ 8 .0 5 9 6 .5 26
! 1 4 2 .7 1 2 .0 1 5 0 .0 8 9 .8 4 3 .0 4 5 4 .6 3 7 9 .1 57.1 — — — ---- • 5 1 7 7 .7 27
— — — — — — — — — — — 1 9 .4 3 3 9 .8 28
: — — — — — — — — 6 5 7 .7 4 7 7 .5 1 5 9 . S 3 1 .0 1  2 1 6 .0 29
— — — — — — — — — — — ÎO.O 2 8 .9 30
5 5 .3 — — — — — — — 5 4 . S 4 4 .4 9 .3 3 4 .2 1  7 9 0 .7 31
— — — — — — 2 0 5 .5 m o — 2  0 9 2 .« 32
■ 1 3 .2 6 .3 — — — 2 5 0 .2 1 8 5 .1 •  5 8 .7 — — 1  4 7 5 .3 33
2 7 .7 1 9 .3 9 4 .7 6 7 .0 1 5 .0 1 0 7 . S 4 8 .4 — — 1 5 .0 3  7 9 0 .1 34
— — — — - — — — — — — 5 5 .0 3 8 2 .7 35— — — — — — — — — — 6 .0 3 1 9 3 .2 36
: — — 1 — — — — — — — — — 2 .2 3 8 7 .7 37
. ---- 6 .7 2 3 .3 1 7 .1 2 .6 — — — — — — __ 1 1 1 3 .9 38
, 4  6 5 7 .S 4 4 0 2 .» 8  0 1 9 .7 1 5 8 3 .7 1  2 2 8 .9 3 4 2 4 .6 2  4 7 1 .0 7 9 0 .5 1 6 2 9 .S 1  306 .1 2 5 9 .9 3 2 3 9 .s 1 2 3  8 9 0 .3 39
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1. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk.). — Städernas
Muu siv isty sto im i. —  A nnan bildningsverksam het.
K irjastot ja  lukusalit. 
B ib liotek  och läsesalar. 
Bibliothèques.
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1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors .............................
Loviisa — Lovisa.......................................
Porvoo — Borgä.........................................
Tammisaari — Ekenäs .............................
Hanko — Hangö .......................................
Turku —■ Ä b o .............................................
Pori — Bjömeborg.....................................
Rauma — Raumo .....................................
Uusikaupunki — Nystad .........................
Naantali — Nadendal ................................
Maarianhamina — Mariehamn..................
Hämeenlinna — Tavastehus.....................
Tampere — Tammerfors...........................
L ahti............................................................
Viipuri — V iborg.......................................
Sortavala — Sordavala .............................
Käkisalmi — Kexholm .............................
Lappeenranta — Villmanstrand ..............
Hamina — Fredrikshamn.........................
K o tka...........................................................
Mikkeli —• S:t Michel.................................
Heinola........................................................
Savonlinna — N yslott...............................
K uopio.........................................................
Joensuu .......................................................
Iisalmi ........................................................
Vaasa — V asa ............................................
Kaskinen — Kasko ..................................
Kristiinankaupunki — K ristinestad........
Uusikaarlepyy — Nykarleby ....................
Pietarsaari — Jakobstad............................
Kokkola — Gamlakarleby.........................
Jyväskylä ...................................................
Oulu •— Uleäborg.......................................
Raahe — Brahestad...................................
Kemi.............................................................
Tornio — T o m eä .......................................
Kajaani — K ajana.....................................
Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Total
3  2 0 9 .5 1 5 9 3 .6 8 8 8 .9 2 0 4 .5 7 4 .2  | 1 02 . S
3 8 .3 1 4 .0 1 4 .8 — — —
1 0 0 .7 4 1 .4 2 6 .2 6 2 .6 2 9 .3 3 .2
2 8 .0 8 .6 8 .6 1 8 .3 1 .2 1 2 .0
6 0 .9 2 2 .8 1 2 .8 — —- —
1 1 1 2 .1 4 7 5 .5 3 7 4 .5 6 2 3 . S 2 6 0 .5 3 2 5 .5
2 4 4 .4 1 0 5 .7 5 5 .1 1 0 9 .7 3 9 .7 6 0 .9
7 3 .4 2 5 .2 3 3 .3 2 7 .5 2 .4 1 6 .7
2 0 .5 6 .9 7 .5 — . — —
2 0 .7 6 .6 7 .4 — — ■ —
2 3 .4 6 .9 3 .6 — — ■ —
2 0 6 .1 6 8 .5 8 5 . S 7 2 .2 3 1 .0 3 3 .6
1 1 4 9 .2 3 5 8 .4 4 6 8 .  S 3 0 5 .o 5 .0 3 0 0 . o
1 0 2 .7 3 9 .3 ' 3 3 .0 2 9 .6 5 .2 1 6 .3
3 9 4 .4 2 2 4 .3 1 0 8 .5 3 7 3 .0 4 9 .4 3 1 2 .3
6 0 .1 2 2 .2 1 3 .6 1 0 .9 1 .4 7 .0
2 2 .5 6 .2 8 .5 — — ■ —
6 4 .9 3 0 . o 1 7 .9 —
3 7 .9 9 .2 1 4 .9 2 .7 1-8 0 .8
1 0 4 .9 4 0 .1 3 4 .2 — - - —
5 3 .4 1 1 .6 2 0 .0 — • - - -
3 6 .4 1 6 .4 1 1 .0 — - - —
4 9 .6 1 6 .0 1 5 .0 6 .0 0 .9 6 .0
3 0 5 .3 1 1 7 .8 1 1 3 .9 1 2 8 .0 1 3 .0 97 .7
6 8 .5 2 1 .3 2 5 .9 1 4 .4 3 .6 9 .3
3 9 .3 4 .8 2 4 .3 — — —
2 3 1 .6 6 5 .1 8 4 .7 1 .4 0 .8
9 .4 3 . G 3 .6 — — —
2 3 . S 8 .5 5 .3
4 .5 . —
1 4 3 .7 2 9 .1 5 6 .5 3 1 .3 4 .8 21-4
5 0 .9 1 5 .7 1 7 .2 7 .0 2 .2 4 .8
7 0 .5 •34.6 2 0 .1 — — —
3 3 2 .6 1 0 5 .7 1 4 1 .7 — — ■ —
3 7 .4 1 9 .8 6 .3 6 .0 1 .0 3 .2
5 7 .1 2 5 .1 1 3 .1 — —
3 .9 2 .0 — - - —
4 3 .7 1 6 .9 1 6 .2 — - - -
8 636.2 3 619.4 2 792.7 2 036.0 528.3 1 333.Û
‘) L asten valvojan  m enot s isä lty v ä t holhouslautakunnan m enoihin (Y leinen kunnallishallinto .M u ut lautakunnat ja virastot.). 
^ T ä h ä n  ^sisältyy m yös uu den  kalu ston  hankinta. —  H äri ingär även  nyanskaffning av  inventarier. Y compris
9utgiîter âr 1932 (forts.). — Dépenses des villes en 1932 (suite).
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en m
enot yhteensä, 
annan blldningsverksam
het, inalles. 
totales pour Ies autres institutions 
d
’éducation.
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-fenoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
,huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja. 
j 
utgifter för bespisning och beklâdnad. i 
nourriture et habillem
ent. 
|
•
1 OOO mk.
9 5 .1 3  5 7 2 .6 7 1 0 .5 2 8 1 2 .1 7 0 8 1 .7 9 6 2 .« 9 3 5 6 .4 2 9 6 3 .7 2  9 1 8 .0 1 4 9 4 .9 1
3 8 .6 — 3 1 .6 7 6 .» 2 .4 — — — — 2
3 .1 • 4 8 .0 1 .5 3 2 .0 2 1 4 .4 9 .8 —
— — 3
3 .0 __ — 4 9 .3 3 .6 — — — 4_____ ^
5 7 .0 __ 5 7 .0 1 1 7 .9 6.1 — — — — 5
8 4 7 .5 3 7 5 .0 4 7 0 .5 2  5 8 3 .4 2 6 3 .5 5 5 6 .2 1 6 5 .2 1 4 8 .0 1 7 1 .1 6
1 0 9 .5 8 0 .0 2 5 .0 4 6 3 .6 88.8 7 4 5 .0 2 1 0 .7 1 4 1 .3 2 9 0 .5 7
8 2 .1 3 2 .0 — 3 2 .0 2 1 5 .0 3 7 .0 1 5 1 .3 3 0 .2 4 2 .6 6 7 .5 s
20.0 — 1 9 .0 4 0 .5 *) — — — — 9_ O.s- __ __ 2 1 .5 0.6 — - - — — 10_ 0 .7 0.2 2 4 .1 1.2 — — — — 11
9 . S 34.1 2 5 .0 7 .0 3 2 2 .2 2 9 .0 7 6 .4 1 5 .5 I 6.1 3 6 .5 12
25Ç .5 ■ 5 9 2 .3 3 0 0 .0 1 5 2 .3 2  306.O 2 7 3 .0 1 2 4 2 .4 3 4 7 .4 3 6 5 .5 4 1 0 .6 13
6 5 .0 3 8 .0 2 7 .0 1 9 7 .3 5 2 .9 1 2 7 .1 I 8.1 3 2 .9 5 7 .3 14
1 4 4 .5 9 7 4 .0 3 6 5 .0 2 0 2 .0 1 8 8 5 .9 2 2 7 .2 1 5 5 8 .7 4 9 6 .4 4 3 3 .3 5 4 4 .7 15
4 .0 2 1 .5 — 2 1 .5 9 6 .5 1 0 .4 7 9 .2 1 4 .0 2 3 .1 3 3 .1 16
1 0 .2 __ 5 .3 3 2 .7 1 .2 — —
— 17
_ 3 7 .0 2 0 .0 1 4 .0 1 0 1 .9 2 0 .6 7 2 .9 4 .7 6 .1 1 7 .2 1S_ 2 0 .5 7 .5 3 .0 6 1 .1 7 .5 — — — — 19
1 2 .S 2 9 .0 2 4 .0 — 1 4 6 .7 1 1 .8 2 1 .0
— 20.4: — 20
6 0 .0 2 5 .0 3 0 .0 1 1 3 .4 1 3 .0 --- - — — — 21_ __ __ -__ 3 6 .4 2 .8 — — .---- * 22_ 2 3 .1 1 0 .0 1 2 .0 7 9 .6 7 .5 — — — — 23
9 1  0 6 .9 __ 2 .0 4 6 2 .3 7 4 .7 1 9 8 .6 6 1 .1 6 1 .6 5 5 .0 24
- - 3 8 .5 2 0 .0 1 4 .7 1 2 1 .4 — — — ■— —
25
__ __ 3 9 .3 0 .3 — — — — 26_ 2 5 .0 __ 5 .0 2 5 8 .0 9 1 .2 — — — 27_ 9 .4 3 .2 — — — 28_ _ ___ 2 3 .8 ■) — — — — 29_ __ __ 4 .5 0 .6 — — — 30
__ __ __ • 1 7 5 .0 ■)
')
— — — 31
_ I 6.0 4 .0 1 2 -0 7 4 .8 — — — 32
4 5 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 1 5 .5 1 7 .0 2 5 9 .  S 4 7 .0 1 7 3 .0 2 4 .7 33
I 8.0 8 9 .1 1 0 .0 __ 4 3 9 .7 3 7 .1 7 7 .0 1 7 .0 2 6 .6 2 9 .S 34_ _ 4 3 .4 ') — — — — 35
3 .5 _ 3 .0 6 0 .« 1 8 .3 — — — — 36_ _. 3 .9 2 .9 4 1 .4 5 .8 9 .8 >)25.8 37
'>1.5 _ _ 6 5 .2 3 .6 — — — 38
6 7 1 .« 6  8 2 0 .4 2  0 3 5 .5 4  0 0 0 .2 1 8  1 6 4 .8 2  2 8 1 .9 1 4  5 6 3 .4 4  3 9 6 .8 4  4 1 8 .3 3 2 5 8 .7 39
—  Utgifterna for barntUläyningäinnimen ingâ bland fürm yndarnämndens utgifter (Allmänn kom inim alförvaltning «Övriga nämndcr
2l'acbat du mobilier.
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1. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk.). — Städernas
Lastensuojelutoiminta (jatk.) — Barnskyddsverksamhet (forts.). 
Protection de l’enfance (suite).
Lastentarhat. — Barntradgârdar. 
Ecoles enfantines (Froebei).
I Çp;
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SPÎTn-W
e
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§ <S. {H
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r.
V i 11 e s.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: —-  D ärav: — Dont: M
uu lastensuojelutoim
inta, 
övrig barnskyddsverksam
het. 
lépeuses pour la protection de l’enfance.
iet lastensuojelua harjoittaville yhdistyk- 
xitoksille. —
 U
nderstöd ât föreningar och 
tioner för befräm
jande av barnskydd. 
bventions aux associations privées.
H <b
S  oi 1
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
lojeiutoim
innan m
enot yhteensä. 
' 
r barnskyddsverksam
heten, inalles. 
jales pour la protection de l’enfance.
!
1 000 m
Helsinki —  Helsingfors ................ : ..................... 7 598.9 5088.2 1 687.2 551.0 4 511.2 1 505.2 23 934.3
Loviisa —  Lovisa ....................................................... — — __ — 15.7 18.1
Porvoo —  Borgä ....................................... — — — 15.9 136.0 161.7
Tammisaari— -Ekenäs........... '.................. — --- - — — 2.5 6.1
1 Hanko —  Hangö ....................................................... — _ _ — - - 67.0 73.1
' Torku —  Äbo ............................................................... — - - __ — 1 391.2 1 288.3 3 499.2
1 Pori —  Bjömeborg .................................................... — — — 239.4 238.2 1 311.4
‘ Rauma —  Raunio .................................................... 93.0 38.4 25.9 23.6 208.6 — 489.0
' Uusikaupunki— -Nystad ................... ; ............. — ____ ____ — — 15.0 15.0
! Naantali — N ädendal ................................................................... — — — — — — O.ß !_ 10.0 1 1 .2  ;
Hämeenlinna — Tavastehus ............................................. 80. o 38. S 21.8 11.0 65.0 2 5 0 .4  ;
I Tampere —• Tammerfors .......................................................... 567.4 367.0 122.4 64.6 1 484.8 15.0 3 5 8 2 .6
I Lahti ............................................................................................................................ 164.5 90.6 50.3 16.9 200.6 15.0 5 6 0 . 1 ,
Viipuri — V iborg ................................................................................... 384.2 195.G 133.8 47.4 1 073.7 400. S 3  6 4 4 .6
Sortavala — Sordavala ............................................................. — — — — 0.2 27.0 1 1 6 .S
Käkisalmi — Kexliolm .............................................................. — — — — — 1.5 2 .7 .
Lappeenranta — Villmanstrand ............................. — — — — 113. s 75.0 2 8 2 .3_ _ _ 35.9 94.0 1 3 7 .4
K o tk a .......................................................................................................................... 96.9 61.5 12.1 19.1 115.0 2 4 4 .1
Mikkeli —• S:t Michel...................................................................... 66.7 43.6 12.4 9.3 41.1 — 1 2 0 .8
Heinola ................. -............................................................................................... — — — — 48.6 2.0 5 3 .4
Savonlinna — N vslott .................................................................. 43.2 30. s 8.5 1.5 — — 5 0 .7
Kuopio ....................................................................................................................... 407.9 265.9 66.9 64.4 306.3 25.0 1  0 1 2 .5
Joensuu ................................................................................................................... — — — — — 28.6 2 8 .6
Iisalmi .............................................................................................. ’...................... — — — — — — 0 .8
Vaasa — V asa ............................................................................................... 488.6 307.6 118.5 •46.8 361.0 — 9 4 0 .8
Kaskinen — Kasko .......................................................................... — — — — — — 3 .2
Kristiinankaupunki —  K ristinestad .................. — — 1 — — — 19.3 1 9 .3
Uusikaarlepyy — Nykarleby .......................................... ’ ------ — — — ; — 0.3 0 .9
Pietarsaari —■ Jakobstad ...................................................... 310.2 168.2 92.3 37.9 — 5.0 3 1 5 .2
Kokkola — Gamlakarlebv .................................................. — — — — — 75.0 7 5 .9
Jyväskylä ................................................... 132.4 79.1 32.5 17.9 95.4 11.7 5 1 6 .3
Oulu — Uleäborg....................................... — — — — =)491.6 300.8 9 0 6 .5
Raahe — Brahestad ...................................................................... — — — — — 24.0 2 4 .0
Kemi ........................................................................................................................... — — — — 1 . 0 50.4 6 9 .7
Tornio — Torncä ................................................................................... — — — — — 26.5 7 0 .8
Kajaani — K ujana .............................................................................. , 157.G 95.6 42.2 15.0 — 3.4 1 6 4 .6
Kaikki kaupungit— Samtliga stader—Total :10 590.9 6 870.9 2  4 2 6 .8 9 2 6 ,4 1 0  6 8 5 .3 4  5 9 3 .2 4 2  7 1 4 .7
*) Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Häri ingä även utgifterna för inventarier. — Y compris le mobilier.
2) Tälliin sisältyvät päiväkotien ja  koulukeittolan menot. — Häri ingä även utgifterna för daghem och skolköket. — Y coin-
ii
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utgifter ár 1932 (forts.).— Dépenses des villes en 1932 (suite).
K öyhäinhoito. —  F attigvárden . —  A ssistance publique.
K
öyhäinhoitohallitus. —
 F
attigvàrdsstyrelscn. 
: 
D
irection de l'assistance publique. 
j
K unnalliskoti ja  työla itos. 
K oim nunalhem m et och arbetsinrättningen. 
Maisons m unicipales de retraite e t  de travail.
-------------------g------— --------------------------
K öyhäinhoidon a la iset la sten ­
kodit. — F attigvärden  underly- 
dande barnhem; — H ospices  
d ’orphelins soum is à  la direction  
de l’assistance publique.
K Wo  o
A
vustuk
set köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis- 
1 
tyk
sille ja laitoksille. —
 U
nderstöd ät organi- 
sationer för befräm
jande av fattigvärd. 
Subventions aux associations privées.
K
öyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
F
attigvärdens utgifter inallcs.
D
épenses totales pour l’assistance publique. 
!
Siitä: —  D ärav: —  Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
^
 
D
épenses totales. 
j 0 
: o
Siitä: — Därav: - -  D ont:ilenoja kakkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
. 
... 
. 
1
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 1 
loyer, chauffage, 
éclairage, service.
¡ 
ravinto* ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
1 
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
: r-i 
m
aataloudesta johtuneet m
enot.
: 
utgifter för jordbruk, som
 bedrivits 
i sainband m
ed inrättningarna. 
,
! 
dépenses pour l’agriculture.
! 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
h 
ravinto- ja vaatetusm
enoja.
¡ utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
ja 
sairaala-avustukset y. m
. 
• och sjukhusunderstöd m
. m
. 
Secours, etc.
3  9 6 0 . S 11  3 7 4 .8 1 3  0 0 4 .7 3  5 5 0 .1 3  2 4 7 .3 5 0 2 .9 1 0 6 .1 4 0 .0 2 6 . S 3 1 .9  4 8  888.6 6 4  3 3 0 .3
3 3 .6 1 7 8 .7 2 6 .2 7 6 .4 5 6 .4 2 .3 — _ . 4 3 1 .5 5 .7 6 4 9 .5
4 6 .2 4 5 6 .5 6 4 .9 2 2 6 .3 1 3 2 .0 5 . S V — 7 7 1 .0 * 1 2 7 3 .7
9 .6 1 3 6 .5 2 3 .1 5 0 .0 ■ 4 5 .8 — — — 4 2 3 .0 _ . 5 6 9 .1
3 4 .8 1 6 6 .0 4 2 .3 3 1 .1 7 5 .8 0 .9 — 8 4 4 .0 __ 1 0 4 4 .8
5 4 1 .3 3 1 0 8 .  S 5 0 5 .1 1 3 6 7 .4 8 3 4 .7 4 0 .3 . . . — __ 7 3 1 6 .0 3 5 .0 11 001.1
l t i ü .6 8 8 8 .7 1 1 6 .3 2 9 6 .8 3 1 5 .2 6 3 .1 — __ 1 5 1 1 .3 4 2 .0 2 6 0 8 .o
2 3 .3 2 8 6 .5 2 7 .6 1 3 3 .0 101.6 — — — 5 5 2 .6 - 8 6 2 .4
2 0 .7 1 6 7 .3 1 7 .4 4 4 .4 66. s 1 9 .7 __ — 2 7 2 .0 __ 460.O
2.1 2 7 .2 8 .9 7 .8 10.0 — - - — — 5 7 .0 — 8 6 .3
5 .8 — — — — — — — 1 2 3 . S 11.0 1 4 0 .«
7 6 .4 3 9 6 .2 77.4 6 4 .7 ■)149.4 9 3 .7 — — — 9 1 8 . s 5 .0 1  3 9 6 .4
3 5 0 .5 2 9 6 0 .7 5 7 5 .4 1 0 1 5 .5 9 4 0 .1 5 8 .4 — — „ . 6 3 3 9 .6 __ 9  6 5 0 .8
5 6 .1 2 4 3 .1 3 3 .7 9 0 .0 8 6 .7 3 .5 — — __ 1 006 .O 5 .0 1 3 1 0 .2
5 4 6 .9 2  9 0 4 .1 6 6 8 .3 9 6 0 .1 9 3 5 .5 — — — — 6 7 7 9 .4 9 .0 1 0  2 3 9 .4
1 8 .0 — — — — — — — — 5 2 8 .9 — 5 4 6 .0
9 .6 9 2 .9 12.1 8.6 2 6 .6 3 7 .5 - - - — — — .  1 2 9 .4 3 .0 2 3 4 .9
7 6 .2 3 4 7 .3 8 5 .0 5 2 .2 1 3 5 .9 5 8 .8 — __ __ 7 5 8 .7 __ 1 1 8 2 .2
11.0 2 7 4 . S 3 0 .1 1 1 9 .7 8 9 .6 8.2 — 2 7 6 .9 _ 5 6 2 .7
IO6.2 8 8 5 .5 1 5 5 .4 2 0 7 .4 3 0 0 .2 1 4 7 .3 1 9 5 .0 5 2 . S 4 1 .4 9 1 .5 2 1 3 7 .0 __ 3 3 2 3 .7
3 3 .7 37(3. s 6 9 .5 9 1 .7 1 6 4 .0 2 6 .9 — — _ __ 9 4 2 .2 1 3 5 2 .7
9 .6 102.2 1 4 .1 2 4 .0 2 8 .3 — — — — 9 8 .0 __ 2 0 9 .8
2 7 .0 4 1 2 .1 6 1 .8 2 7 .6 1 0 9 .5 201.0 19 7 .1 4 5 .0 2 0 .7 8 9 .9 8 1 2 .S __ 1  4 4 9 .0
1 3 2 .5 1 0 1 4 .9 1 7 6 . S 3 7 6 .9 3 1 6 .0 7 1 .7 — __ __ __ 2 7 3 3 .0 __ 3 8 8 0 .4
• 1 3 .6 6 1 1 .0 5 2 .1 2 5 0 .4 1 3 2 .7 1 2 6 .7 1 3 0 .3 1 8 .0 5 2 .0 4 9 .3 3 1 6 .8 __ 1  0 7 2 .3
1 5 .6 2 2 3 .9 4 0 .9 3 4 .6 9 2 .5 4 3 .1 — — — __ 1 4 2 .5 __ 3 8 2 .0
1 2 8 .6 1 3 6 5 .  S 2 2 0 .4 5 4 8 .8 4 3 6 .8 1 0 3 .1 — — — — 1 9 0 0 .5 __ 3  3 9 4 .9
5 .8 6 0 . S 6.0 2 4 .7 2 3 .2 6 .9 — — __ __ 88.2 __ 1 5 4 .8
1 5 .4 1 7 5 .0 2 9 .7 3 9 .5 7 6 .6 2 2 .3 — — — — 2 4 9 .0 1 .9 4 4 1 .9
1 .2 6 7 . S 1 2 . S 1 7 .4 2 2 .6 ;  • 1 4 .5 — _  - . _ __ 6 6 .1 __ 18 5 .1
3 3 .6 2 6 0 .1 2 5 .3 1 0 8 .3 9 0 .9 1 8 .0 1 0 3 .7 1 3 .7 3 4 . S 5 1 .4 7 0 2 .0 1 1 .0 1 1 1 0 .4
3 4 .2 2 4 9 .3 3 5 .8 4 9 .7 1 1 0 .1 3 9 .2 — — __ __ 9 3 0 .7 __ 1 2 1 4 .2
3 4 .6 4 6 0 .3 4 8 .3 2 4 1 .9 1 6 2 .6 — __ — __ __ 7 5 5 .6 __ 1 2 5 0 .5
1 2 1 .3 1 0 0 9 .6 1 7 1 .4 2 8 2 .5 3 6 6 .6 •6 7 .0 — — — - 2  4 4 0 .3 5. s 3 5 7 7 .0
1 4 .S 3 3 0 .2 2 3 .9 4 2 .2 7 9 .1 1 7 6 .2 — — — 2 1 2 .7 __ 5 5 7 .7
1 0 1 .1 7 0 4 .1 3 4 .1 7 5 .4 2 3 5 .9 3 3 9 .0 18 2 .1 2 8 .4 4 8 .3 9 7 .0 2  8 5 4 .8 __ 3 8 4 2 .1
8 .5 1 0 1 .0 1 5 .9 4 4 .8 3 5 .8 — __ __ __ __ 1 7 5 .5 __ 2 8 5 .0
•%. 4 4 5 3 .5 4 0 .4 1 0 2 .1 1 7 6 .8 1 1 5 .2 91 .1 1 2 .6 56 .5Í 1 1 .0 4 1 0 .1 __ 9 9 1 .1
6 8 6 3 .2 3 2  8 7 4 .6 6 5 5 3 .1 1 0  6 8 4 .0 1 0  2 1 0 .2 2  4 1 3 .8 1 0 0 5 .4 2 1 2 .0 2 8 0 .5 4 2 2 .0 9 5  8 9 6 .9 1 3 4 .4 1 3 6  7 7 4 .5
•is 1 es dépenses pour les cuisines scolaires et les crèches de journée.
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• Katulaitos.— Gafcuväsendet.—
1. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk.).— Städernas
Kadut, torit, tiet ja  sillat. 
Gator, torg, vägar och broar. 
Voies, places et ponts.
Puistot ja  istutukset. 
Parker och planteringar. 
1’romenades.
Siitä:—  Därav:—  Dont: Siitä:-Därav:Dont:
K a u p u n g it .  
S t  ä d e r. 
V illes .
p
o
5’p
<p
<>. tn o *
p O*m a
3
5'03
cO-tn*
S
03
S ^£  E
p
sf w
gg-B
3 S f
1 000 mk.
31 604.8 3132.5 6 469.4 21 961.9 6 098.0 1 270.2
2 Loviisa — L ovisa....................................... 346.8 89.2 62.3 193.3 29.4 3.0
3 Porvoo — Borg;!......................................... 487.1 195.7 135.0 156.4 99.1 14.2
4 Tammisaari — Ekenäs ..........i.................. 261.0 85.7 lOO.o 52.8 64.6 —
5 Hanko — Hangö ....................................... 586.0 197.4 91.6 137.9 128.5 78.0
6 Turku — Ä b o ............................................. ■5 522.3 396.5 1 268.3 3 262.3 1 036.4 463.0
7 Pori — Bjömeborg..................................... 814.9 400.1 208.3 206.5 272.3 —
S Rauma — Raunio ..................................... 657.4 86.9 125.1 445.4 112.8 —
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 100.o 60.0 40. o — 5.2 - -
10 Naantali — Nädendal ............................... 2*4.1 13.5 7.4: — 13.4
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. 210.4 116.3 80.0 1.6 23.8 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 472.7 178.6 190.7 102.9 302.7 19.5
13 Tampere — Tammerfors....................v . . . 5 666.9 862.1 413.6 4 286.9 1 233.6 306.7
U L ahti............................................................ 959.3 156.1 221.1 576.8 472.7 236.0'
15 Viipuri — V iborg....................................... 5430.1 785.6 691.7 3 758.7 1214.1 675.8
16 Sortavala — Soraavala .'........................... 720.7 196.9 45.0 124.6 200.7 59.6
17 Käkisalmi •— Kexholm ............................. 462.7 102.9 130. o 90.7 53.5 42.8
IS lappeenranta — Villmanstrand .............. 797.7 330.3 122.7 344.7 .38.8 —
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 209.S 113.5 60.5 9.5 66.9 —
20 K otka.......................................................... 3 207.1 570.1 497.1 2 139.9 262.1 36.4
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 610.O 125.7 151.7 331.1 479.6 333.9
22 Heinola........................................................ 229.3 14.3 74.5 140.5 61.2 45.0
23 Savonlinna —• Nyslott . . . . , ..................... 1 093.5 257.5 111.7 656.4 108.3 43.9
24 K uopio.............................................■........... 1 388.8 473.4 374.3 530. o 470.7 163.5
25 Joensuu ....................................................... 1 759.6 272.2 110.3 1367.8 154.8 18.4
26 Iisalmi ......................................................... 389.6 160.3 119.3 llO.o 4.2 —
27 Vaasa — V asa ............................................ 519.4 227.5 251.1 40.3 586.8 288.0
28 Kaskinen — Kasko ................................... 34.9 4.6 29.0 — 0.4 —
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 341.9 48.0 38.0 255.3 9.9 —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................... 59.4 37.3 22.1 — —
31 Pietarsaari — Jakobstad........................... 442.5 146.8 172.0 6 6 . s 71.9
32 Kokkola — Gamlakarleby......................... 371.8 134. S 146.8 28.4 94.2 0.5
33 Jyväskylä ................................................... 1 269.1 110.4 214.0 800.4 137.3
34 Oulu — Uleäborg....................................... 3 102.2 503.8 272.5 2 001.4 354.1 5.0
35 Raahe — Brahestad................................... 143.2 51.4 91.5 0.1 34.9 15.0
36 Kemi............................................................ 1 596.8 258.0 150.5 825.2 23.1
37 Tornio — T orneä....................................... 118.4 43.2 53.9 4.1 39.3 36.7
3 S Kajaani — R ajana..................................... 694.1 176.0 68.1 446.1 40.O —
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 72 706.3 11115.1 13 411.7 45 456.7 14 399.3 4156.9
!) Tähän sisältyy kaupunkien osuus tullilaitoksen ylläpitoon. — Häri ingär städernas andel i tullvcrkets underhäll.— 
*) Viemärien uudisrakennuskustannuksia sisältyy vesijohtolaitoksen menoihin. — Utgifter för nya kloakcr ingdr även blaml 
Service des eaux.
13
utgifter âr 1932 (forts.). — Dépenses des villes en 1932 (suite).
'oies e t  égouts.
—  Klon 
Egouts.
-----—
----------------------------------------------------------------------------- 
11
P
uhtaanapitolaitos. —
 R
enhàllningsverket. 
| 
V
oirie. 
11
Satam alaitos. —  H am nväsendet. —  Service des ports.
K
aivot. —
 B
runnar. —
 P
uits.
1
V iem ärit ker. —
1 
K
atulaitoksen m
enot yhteensä.
U
tgifter för gatuväsendet, inalles.
D
épenses totales'p
ou
r les voies et les égouts. 
1
Satama- ja  liikenne- 
k on ttori1). — H am n- 
och trafikkontoren1). 
A dm inistration  
des p orts .1)
Satam at. —  Ham nar. —  Ports.
Satam
alaitoksen m
enot yhteensä. 
U
tgifter för ham
nväsendet, inalles. 
D
épenses totales pour les ports.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
! 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
D ont: M
enoja kaikkiaan. —
.U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä:
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1 000 mk.
1 5 0 .« 9 6 1 9 .0 2  6 5 2 .0 6 9 6 7 .0 4 7  4 7 1 .8 1 2  5 2 5 .0 4  3 8 9 .3 3  0 4 4 .8 2 7 1 4 0 .1 2 4 0 6 .3 2 8 8 .5 2 2  5 3 9 .1 3 1  5 2 9 .4 1
1 .5 1 3 1 .2 2 .8 1 2 8 .4 5 0 8 .9 4 6 .7 9 1 .2 5 7 .7 8 5 .6 7 1 .4 — __ 1 7 6 .8 2
1 .7 6 6 7 .3 1 0 .3 6 5 7 .5 1 2 5 5 .7 8 7 .0 6 5 .1 4 0 .3 7 1 .0 1 5 .8 — 4 6 .6 1 3 6 .1 3
2 .0 3 2 .6 3 2 .0 — 3 6 0 .2 5 7 .9 3 3 .5 3 2 .8 1 1 5 .9 6 7 .0 - 48 .1 __ 1 4 9 .4 4
2.6 1 0 5 .o 1 8 .0 8 7 .0 8 2 2 .1 5 1 .0 8 0 .8 5 2 .9 5 1 .9 1 4 .1 — __ 1 3 2 .7 5
2 6 .1 1 4 9 2 .5 6 0 .7 1 4 3 1 .S 8 0 7 7 .3 1 3 6 3 .1 1 8 2 8 .1 1 2 0 8 .3 3  7 2 1 .3 8 4 6 .1 274.1 1 2 3 3 .6 5  5 4 9 ,4 C
— 1 7 3 .9 1 4 .2 1 5 9 .7 1 2 6 1 .1 1 6 3 .1 5 5 9 .3 2 3 1 .9 8 3 8 .5 1 3 9 .7 4 3 .8 9 3 .1 1 3 9 7 .8 7
8.1 2 7 .5 .9.2 1 8 .3 8 0 5 .8 3 9 .4 2 4 9 .3 1 4 4 .9 9 7 9 .5 6 1 .8 _ 5 2 0 .8 1 2 2 8 .8 8
4 .1 3 9 .1 9 .0 2 9 .5 1 4 8 .4 — 20.2 1 1 .1 2 1 6 .8 3 .9 - - 1 8 5 .4 2 3 7 .0 9
1 .5 — — — 3 9 .0 0 .8 1 .0 1 .0 — — — __ 1.0 10
0.1 2 7 .3 1 3 .8 1 3 .5 2 6 1 .0 17 .1 4 3 .5 37.4: 7 7 .2 8 .3 0 .5 6 2 .4 1 2 0 .7 11
1 4 9 .2 71 .4 7 7 .8 9 2 4 .0 8 4 .2 3 2 .0 — 1 0 6 .9 1 1 .1 — 9 5 .8 1 3 9 .5 12
4 0 .0 9 6 4 .4 1 3 4 .3 8 3 0 .1 7 9 0 4 .9 1 8 3 7 .9 4 6 0 .4 1 5 7 .8 1 0 6 0 .  S 5 5 .3 3 9 .6 9 6 5 .9 1 5 2 1 .2 13
. - . 7 8 5 .5 5 9 .2 7 2 6 .3 2  2 1 7 .0 1 1 0 .6 3 7 . S — — — — — 3 7 .8 14
6 .7 5 0 0 .2 4 0 .5 4 5 9 .7 7 1 5 1 .1 1 3 9 6 .3 1 4 8 4 .4 9 6 3 . S 6  3 3 4 .3 1 1 8 5 .3 4 4 .1 4  6 1 8 .2 7 8 1 8 .7 15
4 3 .8 1 7 .0 26. s 9 6 5 .2 1 6 4 .5 5 0 .6 2 1 .9 2 5 .4 2 5 .4 ____ 7 6 .0 16
6 .4 5 2 .9 2.6 5 0 .3 5 7 5 .5 1 2 .0 1 7 .7 1 7 .7 4 .0 3 .5 — ____ 2 1 .7 17
0 .5 2 8 .0 10 . o 1 7 .4 8 6 5 .0 8 5 .9 2 8 .0 2 7 .0 3 7 1 .2 2 5 .9 . . . . . . 3 4 5 .3 3 9 9 .2 1S
2 4 .4 2 8 5 .9 — 2 8 5 .9 5 8 7 .0 2 3 .3 1 1 8 .8 3 3 .3 1 0 9 .3 9 3 .2 — 2 2 8 .1 19
— 5 0 2 .9 9 1 .6 4 1 1 .3 3  9 7 2 .1 5 5 .5 5 4 5 .5 3 8 7 .9 3 0 8 6 .7 1 4 5 5 .6 3 0 0 .1 1 1 0 1 .6 3 6 3 2 .2 20
1 .5 1 7 6 .0 2 3 .0 1 5 3 .0 1 26 7 .1 8 7 .8 4 9 .0 1 8 .6 58.5 1 8 .0 — 3 9 .9 1 0 7 .5 21
— — — — 2 9 0 .5 1 1 .0 5 .9 5 .4 — — __ 5.9 22
5 5 .2 10 6 .1 2 1 .1 8 5 .0 1  3 6 3 .1 4 3 .7 7 6 . S 5 6 .0 5.8 5. S 8 2 .0 23
0.8 4 8 4 .5 1 1 5 .0 3 6 9 .5 2  3 4 4 .8 1 7 2 .3 1 3 5 .0 . 7 5 .1 2 9 1 .9 2 9 1 .9 — — 4 2 6 .9 24
7 .3 1 5 9 .5 4 5 .6 1 1 3 .9 2  0 8 1 .2 7 9 .0 6 2 .6 2 6 .3 1 8 .2 1 8 .2 — •---- 8 0 .8 25
2 .4 3 6 6 .0 3 6 6 .0 — 7 6 2 .8 3.3 1 0 .0 — — — — __ 1 0 .0 26
0 .2 1 2 1 .4 6 5 .3 56.1 1 2 2 7 .8 2 1 1 .0 6 4 0 .4 2 8 6 .5 1 2 6 2 .7 2 1 7 .9 — 1 0 4 2 .6 1 9 0 3 .1 27
— 1 4 .9 0 .9 1 4 .0 5 0 .2 8 .4 3 3 .5 1 0 .1 7 9 .4 7 9 .1 — 0 .3 1 1 2 .9 28
2 .« — — — 5 5 4 .7 9 .0 6 6 .5 2 4 .4 5 2 .9 4 1 .7 1 1 .2 — 1 0 9 .4 29
— — — — 5 9 .4 1 1 .4 4 .0 4 .0 1 0 .5 1 0 .5 — 1 4 .5 30
6 .0 2 1 4 .5 1 3 9 .7 -)74 . S! 7 3 4 .« 2 0 .5 1 9 6 .8 -  8 4 .5 6 2 .5 6 2 .5 — 2 5 9 .3 31
3 .2 4 7 9 .5 2 0 . o 4 5 9 .5 9 4 8 .7 6 9 .3 3 1 0 .4 9 7 .0 4 5 7 .7 1 3 8 .7 — ____ 7 6 8 .1 32
— 2 8 8 .3 9 7 .0 1 9 1 .3 1  6 9 4 .7 77 .1 3 6 .7 1 7 .7 .1 2 3 .2 3 7 .2 — 8 6 .0 1 5 9 .9 33
— 3 2 4 .7 6 9 .4 2 5 5 .3 3  7 8 1 .0 1 1 1 .9 2 4 6 .8 1 3 0 .6 1 3 2 3 .0 1 9 0 .4 4 5 4 .2 5 6 8 .3 1 5 6 9 .8 3 4
4.4 — — — 1 8 2 .5 2 3 .3 3 7 .4 1 9 .9 5 3 .3 5 0 .0 3 .3 ____ 9 0 .7 35
6 2 .0 5 1 8 .3 1 3 .9 5 0 4 .4 2  2 0 0 .2 3 1 .6 1 1 4 .1 3 9 .7 7 7 8 .1 3 8 .4 — 3 0 2 .9 8 9 2 .2 36
5 .3 2 .5 — 2 .5 1 6 5 .5 1 9 .8 1 8 .8 1 5 .0 3 0 .1 1 3 .9 — . 1 0 .8 4 8 .9 37
7.0 3 1 8 .4 1 2 .4 3 0 6 .0 1  0 5 9 .6 5 7 .5 9 .1 8 .2 0 .7 0.6 — ____ 9 .8 38
4 3 3 .9 1 9  2 0 3 .9 4 2 4 0 .3 1 4  9 6 3 .0 1 0 6  7 4 3 .4 1 9 1 7 0 .4 1 2 1 8 0 .9 7 3 9 1 .5 4 9  0 0 4 .« 7 7 0 5 .7 1 5 0 7 .« 3 3  8 5 8 .6 6 1 1 8 5 .8 39
Y com pris la  participation tics villes dans les dépenses de la  douane.
vuttenlcdningsvcrkets utgifter. —  Les dépenses pour la  construction  des égouts sont en partie com prises dans les dépenses du
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1. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk.). — Städernas
, •
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F
orêts.
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 3  2 2 3 .7 3 2 1 5 7 .6 2  7 0 3 .2 2  5 6 0 .7 1 4 2 .5 2 4 .7
2 Loviisa —  L ovisa..................... ' ................ 6 4 .7 ■ 4 .5 1 0 4 .6 1 0 0 .3 — 3 1 8 .0
3 Porvoo — • Borgä ....................................... 1 8 9 .3 — 6 1 .0 4 0 .8 1 0 3 .9
4 Tammisaari —  Ekenäs ............................. 2 0 2 .7 — _ — .... 1 4 9 .0
5 Hanko —  Hangii ..................................... ; 2 3 3 .5 9 1 .4 7 .1 4 .4 ... 1 4 5 .3
6 Turku —  Äbo ............................................................... 2  0 3 6 .6 1 4 6 0 .9 5 3 0 1 .4 4 1 1 .7 4  8 8 9 .7 .5 1 .8
7 Pori —  Bjömeborg .................................................... 4 5 4 .5 4 8 .4 1 0 0 5 .7 9 9 3 .0 — 5 8 .5
8 Rauma — • Raunio .................................................... 1 7 1 .0 — 1 8 9 .3 1 8 1 .1 - . 1 7 8 .4
9 Uusikaupunki —  Nystad ......................... 5 0 .0 1 3 .9 — — • 5 4 .6
10 Naantali —  Nädcndal ............................................ 3 6 .0 — — — 8 .2
11 Maarianhamina —  Mariehamn.................. 3 1 .1 -— 1 .6 1 .6 — 2 1 .0
12 Hämeenlinna —  Tavastehus.............................. 3 0 3 .6 2 4 .4 2 0 2 .2 3 9 .1 1 3 1 .0 9 6 .1
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 6 4 2 .4 9 5 .0 1 6 8 7 .0 1 6 8 7 .0 — 2 2 3 .0
14 Lahti ........................................................... 4 9 5 .1 2  8 6 5 .7 3 0 4 .0 2 7 6 .4 1 8 .0 1 1 7 .0
15 Viipuri— V iborg....................................... 1 8 7 1 .7 1 2 9 6 .1 1 5 7 8 .3 1 0 0 1 .2 5 7 7 .1 1 8 1 .2
16 Sortavala —• Soraavala ............................. 4 0 8 .5 — 4 1 7 .9 4 1 7 .9 .... 1 2 2 .1
17 Kälrisaimi —■ Kexholm ............................. 7 1 .9 — 8 .0 8 .0 7 6 .2
1S Lappeenranta — Villmanstrand . .......... 2 8 1 .0 10.0 2 9 0 .4 2 9 0 .4 — 6 9 .8
19 Hamina — Fredrikshamn . ...................... 1 1 9 .3 7 6 .0 7 .4 7 .4 — 1 6 3 .7
20 K o tk a .......................................................... 6 2 4 .7 — — — — —
21 Mikkeli —  S:t Michel................................. 1 7 1 .7 — 2 4 .7 9 .0 1 5 .7 9 3 .6
22 Heinola ....................................................... 2 4 .5 — — _ _ 1 5 7 .9
23 Savonlinna —  N yslott............................... 1 3 8 .9 2 6 3 .6 3 8 . S 3 4 .2 . . . . . 7 2 .6
24 K uopio........................................................ 3 4 0 .3 1 4 0 5 .3 1 1 6 .7 9 7 .2  . — 5 6 8 .6
25 Joensuu ....................................................... 3 9 1 .4 3 0 5 .7 6 9 .4 6 9 .4 — 7 9 .2
26 E salmi ........................................................ 5 6 .5 — 2 0 .8 2 0 .  S 1 1 4 .9
27 Vaasa —  V asa............................................. 3 9 7 .3 1 2 9 .3 3 7 .9 3 7 .9 1 1 4 .2
28 Kaskinen —  Kasko ................................... 9 .5 — 7 .8 7 .8 7 5 .4
2 9 Kristiinankaupunki —  K ristinestad ........... 4 1 .2 — 1 .5 1 .5 — 2 6 6 .0
30 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .................... 2 4 .4 — 3 1 .7 3 1 .7 — 3 8 .0
31 Pietarsaari —  Jakobstad ......................... 2 1 0 .8 — 1 1 6 .1 5 9 .0 5 7 .1 9 7 .1
32 Kokkola —  Gamlakarlebv ....................... 3 8 1 .4 1 3 3 .4 2 0 9 .8 2 0 9 .8 — 1 2 7 .4
33 Jyväskylä ....................................................................... 8 9 0 .7 — 1 4 9 .5 1 4 2 .0 — 1 7 7 .4
34 Oulu —  Uleäborg............................... . 3 7 1 .4 1 3 4 .3 1 5 8 .3 1 4 2 .4 1 0 .4 9 0 9 .8
3 5 Raahe — Brahestad ................................. 4 8 .1 — 4 4 .1 4 1 .3 2 . S 2 2 8 . S
3 6 Kemi ........................................................... 2 1 6 .0 1 9 .0 2 2 3 .4 3 2 .1 1 9 1 .3 4 2 .0
37 Tornio — T orneä....................................... 3 6 .9 2 .0 5 .0 — 5 .0 1 0 0 .4
38 Kajaani — K ajana..................................... 150.0 — 3 7 0 .2 8 9 .5 2 7 9 .5 1 2 4 3 .0
3 9 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Totai 16 412.9 40 537.1 15 494.8 9 046.6 6 320.1 6 670.9
x) Satamalaitoksen, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunotta- 
byggnader icke medräknade. — Non compris les bâtiments du port, des propriétés foncières, des services industriels et des 
*) Tähän sisältyy myös uusien tonttien ostohinta. — Häri ingär även köpeskillingen för nya tomter. —
8) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. — Häri ingä även utgifterna för köttkontrollen. — Y compris les 
* )  Tästä osa menoja uusista viemäreistä. — Häri ingä även utgifter för nya kloakcr. — Y compris des dépenses pour
15
utgiîter ár 1932 (forts.). — Dépenses des villes en 1932 (suite).
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1 000 mk.
3 8  1 0 9 .2 4  5 2 4 .8 2 7 3 .2 1 4  7 9 8 .0 1 4  2 8 0 .9 7 7 9 9 .5 4  5 4 2 .9 1 9 3 8 .5 1 4 2 8 0 .9 3 1 1 2 9 .8 1 1 2 3 4 .5 6 3 9 .) 1 7 9 .9 1
4 9 2 .4 5 5 .6 __ 5 5 .6 9 2 .2 — — 9 2 .2 3 0 .6 — — 7.6 2
3 5 4 .2 7 5 .0 __ 7 5 .9 — —
__ — — — 6 4 1 .9 5 8 6 .7 — 4 .1 3
3 5 1 .7 1 7 2 .1 __ — — — 1 7 2 .1 2 9 5 .6 — — — Í
4 7 7 .3 __ 1 7 .7 1 7 .7 — — 1 7 .7 2 5 8 .5 1 4 9 .7 1 1 .0 3 .9 5
8  8 5 0 .7 638.1. . . 6 3 8 .1 1 9 9 0 .7 7 5 9 5 .4 1 2 8 2 .6 8 4 7 .4 1 5 1 0 .6 9 5 8 6 .1 1 9 3 5 .8 — 5 5 2 .8 1 1 3 .9 G
1 5 6 7 .1 __ 5.4 _ _ ----- 5 .4 1 2 .4 — — 1 2 .4 7
5 3 8 .7 __ __ __ 2 3 .3 2 3 .3 — - - 2 3 .3 1 6 2 .6 — — 1 6 2 .6 8
1 1 8 .3 __ __ __ __ — — — — — 5 3 .0 0 .5 — 9.2 9
4 4 .2 __ __ __- 300.O — — — 3 0 0 .0 8 5 .0 — — 2 7 .2 10
5 3 .7 __ __ ___ __ — — — — 2 9 .6 — — 2 .0 11
6 2 6 .3 __ . _ __ __ . — — — ' ---- — 1 7 9 .» ■ )140 .l — 1 .5 12
3 6 4 8 .0 3 2 9 .7 3 2 9 .7 __ 1 7  5 8 2 .8 1 7  0 2 7 .4 — 5 5 5 .4 1 7  5 8 2 .8 3  8 0 8 .1 1 4 7 2 .1 6 0 2 .3 5 6 .8 13
3  7 8 2 .7 1 8 .6 1 8 .6 __ 1  5 0 0 . o 1 5 0 0 .0 — — 1 500.O 3 3 1 .4 8 9 .8 — 2 2 .7 14
4  9 2 7 .3 1 4 7 .2 1 4 7 .2 _ _ 1 5 4 5 .8 — -- - 1 5 4 5 .8 1 5 4 5 .8 3 5 6 8 .4 >)13 0 5 .5 2 1 8 .2 — 15
9 4 8 .» 2 .8 _ . 2 .8 __ — — — — 1 1 .1 — — 6 .0 16
1 5 6 .1 __ __ __ — — — — 4 6 .6 0 .6 1 .2 6 .8 17
6 5 1 .2 __ __ 1 6 9 .0 ~  . — — — 1 6 9 .6 2 9 .8 — 1 9 .8 • 2 .0 18
3 6 6 .4 1.1 1.1 __ —- — — — 1 6 3 .6 — 1 2 1 .5 1 .4 19
6 2 4 .7 4 1 .) 4 1 .1 — - 1 0 6 0 .5 8 5 8 .3 2 0 2 .2 1  0 6 0 .5 3 4 8 .6 3 2 .4 7 2 .0 — 20
290.O 1 0 .9 __ 1 0 .9 1 2 0 4 .2 1 1 4 2 .0 — 6 2 .2 1 2 0 4 .2 3 1 5 .6 — 7 9 .6 3 .1 21
1 8 2 .4 __ __ __ — — — — — 6 1 .9 8 .8 — 2 .5 22
5 1 3 .9 2 9 .4 __ 2 9 .4 — — — — — — 5 .6 — 3 .6 2 .0 23
2  4 3 0 .9 1 0 5 .8 1 6 0 .» 2 6 6 .3 __ 2 3 5 .7 • 5 5 .2 — 1 8 0 .5 2 8 6 .7 3 0 5 .8 0 .1 9 5 .0 9 .4 24
8 4 5 .7 __ __ __ __. 113.1 — — 1 0 6 .5 1 1 3 .1 8 2 .4 — 3 2 .9 l . l 25
1 9 2 .2 6 .2 ‘__ 6 .2 __ _ 3 1 0 5 .1 — — 3 1 0 5 .1 3 1 0 5 .1 2 4 7 .5 — 1 4 3 .9 1 .9 26
6 7 8 .7 5 3 .3 __ 5 3 .3 2 6 5 0 .4 — — 2 6 5 0 .4 2  6 5 0 .4 3 0 8 .0 J)2 0 9 .» — 5.7 27
9 2 .7 __ __ __ __ — — — 2 2 .2 — — — 28
3 0 9 .3 __ __ - — — — — — 7 9 .8 — — 1 .1 29
9 4 .1 __ — — — — — 3 5 .2 — — 30
4 2 4 .0 2 7 .2 __ 2 7 .2 — 3 0 7 .4 — ")307.4 3 0 7 .4 4 .8 — — 4 .0 31
8 5 2 .0 __ __ — 4 9 .3 — — — — 4 9 .3 1 1 5 .6 22.G — 32
1 2 1 7 .6 1 2 6 .5 __ 1 2 6 .» __ 7 000.O 7 0 0 0 .0 — 7 000.O 1 0 .1 33
1  5 7 3 .8 7 5 .6 __ 7 5 .6 — 3 1 0 .8 — -- - 3 1 0 . S 3 1 0 .8 1 2 8 0 .3 =>5206.1 1 9 3 .9 2 .5 34
3 2 1 .0 __ __ — 1 1 6 .5 — — — — 1 1 6 .5 1 5 .7 — — 6.7 35
5 0 1 . o 3 .0 __ 3 .0 — — — — — --- - 3 0 9 .6 — 1 .0 7.4 36
1 4 4 .3 __ __ __ __ — — — — 3 .6 — •— 1 .8 37
1  7 6 3 .2 __ __ __ 5 8 .6 2 1 7 .1 2 4 .2 — 1 9 2 .9 2 7 5 .7 1 7 9 .0 5 2 . S 4 6 .0 1 .8 38
7 9  1 1 5 .7 6 2 7 2 .8 4 3 3 .7 6  7 0 6 .5 2  6 5 4 .4 5 9  0 5 0 .2 3 6  7 3 0 .2 ¡5  3 9 0 .3 1 2  6 6 8 .3 6 1  7 0 4 .6 4 6  5 0 5 .6 1 5  4 9 4 .2 2  8 5 6 .4 6 7 1 .0 39
m atta. —  Ham nbyggnader, kom m unala bostadsbyggnader, jordegendom arnas, affars- och de üvriga inkom stgivandc fôretagens 
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1. Kaupunkien menot vuonna 1932 (jatk. ja loppu). — Städernas
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1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors ............................. 7 9 9 .7 1 022.8 200.O 176.0 17.0 4 948.6 5  9 7 1 .4
Loviisa — L ovisa....................................... 1 7 .2 47.0 32.9 5.8 — 28.5 7 5  .r,
Porvoo — Borgä......................................... 6 1 .4 122.4 100.o 4.0 — 72.1 1 9 4 .5
Tammisaari — Ekenäs ............................. 5 .5 22.5 15.0 3.0 — 100.4 1 2 2 .9
Hanko — Hangö ....................................... 10.O 89.0 65.0 14.0 — 133.7 2 2 2 .7
Turku — Ä b o ............................................. — 897.6 300. o 209.4 14.0 1 451.3 2  3 4 8 .9
Pori —• Bjömeborg..................................... 1 9 .2 1 241.6 54.1 31.0 13.5 252.9 1 494 .r,
Rauma — Raumo ..................................... ».o 135.0 lOO.o 30.0 — 59.6 1 9 4 .6
Uusikaupunki — Nystad ......................... 3 .0 50.3 30. o — 1.3 1.7 5 2 .0
Naantali — Nadendal ......................... . _ 4.0 — 0.5 0.5 1.8 5 .8
Maarianhamina — Marieliamn.................. — 8.0 — 5.0 — 7.2 1 5 .2
Hämeenlinna — Tavastehus...................... — 84.0 52.4 12.1 1.5 109.o 1 9 3 .0
Tampere — Tammerfors........................... 6 .9 1291.4 — 65.0 14.5 277.8 1  5 6 9 .2
L ahti............................................................ 3 .1 116.6 75.0 25.0 2,5 62.5 1 79 .1
Viipuri — Viborg....................................... 6 3 .0 490.4 225.0 62.0 24.0 832.7 1 3 2 3 .1
Sortavala — Sordavala ............................. 3 .7 93.5 60.0 23.5 3.0 30.3 1 2 3 .8
Käkisalmi — Kexholm ............................. 26.0 20.0 3.0 — 27.4 5 3 .4
Lappeenranta — Villmanstrand .............. — 73.5 40. o 21.0 1.0 69.0 1 4 2 .5
Hamina —  Fredrikshamn......................... — 43.5 35.0 2.0 3.0 27.0 7 0 .5
K otka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - 10.5 — — — 235.4 2 4 5 .9
Mikkeli —  S:t Michel................................. 0 .3 75.2 45.5 12.0 4.0 42.4: 1 1 7 .6
Heinola........................................................ 39.5 30.0 4.0 2.0 30. o 6 9 .5
Savonlinna — •  N vslott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 88.3 60. o '  26.3 — 49.9 1 3 8 .2
Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 .« 175.5 135.0 30.5 — 94.7 2 7 0 .2
Joensuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .2 77.6 52.5 11.6 8.5 91.2 1 6 8 .8
Iisalmi ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 35.0 30. o 5.0 —  - 11.4 4 6 .4
Vaasa —  V asa............................................ 2 .2 124.0 lOO.o — — 283.2 4 0 7 .2
Kaskinen —  Kasko ................................... 6.3 5.0 — 6.1 1 2 .4
Kristiinankaupunki —  Kristinestad ........ — 19.3 19.3 — — 22.6 4 1 .9
Uusikaarlepyy — Nykarlebv .................... 4 .3 4.5 4.0 — 0.5 1.5 6 .0
Pietarsaari — Jakobstad............................ 25.« 61.5 50. o 9.5 — 74.1 1 3 5 .«
Kokkola — Gamlakarlebv......................... ■ - 66.0 40.o 5.0 6.0 59.7 1 2 5 .7
Jyväskvlä ................................................... 92.3 50. o 22.0 — 53.8 1 4 6 .1
Oulu —• Uleäborg . .  1 ................................. — 81.0 50. o 3.0 301.7 3 8 2 .7
Raahe — Brahestad................................... — 21.5 lO.o — — 28.0 4 9 .5
Kemi............................................................ 7 1 .0 101.2 15.0 3.0 — 13.5 1 1 4 .7
Tornio — T orneä....................................... — 21.0 20.0 — — 18.6 3 9 .6
Kajaani — K ajana..................................... — 54.7 50.0 2.3 — 18.6 7 3 .3
Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 1 2 4 3 .3 7 0 1 4 .0 2 1 7 0 .7 8 2 6 .ó 116.8 9  9 2 9 .9 1 6  9 4 3 .0
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utgiîter âr 1932 (forts, och slut). — Dépenses des villes en 1932 (suite et fin).
Velkatalous. —  Gâldbushâllning. 
Service d e  la d ette.
R ahavarojen sijoittam inen ja  
varaam inen.
Placeringar och reserveringar 
av  penningmedeL  
Placem ent e t réserve de 
capitaux.
1
M
uut m
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1 
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, 
kaupungin laitosten välisiä tilityksiä.
P
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|
£
 
: 
de la ville. 
j
tÆ 
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!
K
orot, kurssitappiot ja m
u
ut velkojen kustannukset. 
Itäntor, kursförluster och ovriga kostnader för 
• 
skulderna. —
 Intérêts, pertes sur cours et service 
| 
des em
prunts.
i
V
elkojen lyhennys. —
 A
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ortcring av skulderna.
A
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ortissem
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^
i1
V
olkataîouden m
enot yhteensä. 
U
tgifter för gäldhushällningen, inalles. 
Service de la dette, 
en tout.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
. 
D
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1ö c 
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 ^q
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1 000 mk.
1 2 0  8 7 6 .2 1 2  1 5 6 .4 133 032.« 29 364.7 1 895.0 598 588.« 6 7  6 4 6 .5 1
■ 5 6 1 .0 6.3.0 624.« 52.5 — 14.0 4 690.4 6 0 2 .2 2
7 4 4 .7 7 6 4 . S 1 509.5 — — 59.4 8 940.5 1 0 8 1 .2 3
4 2 4 .2 6 1 .8 486.0 — — 32.4 4 809.0 7 9 2 .9 4
8 3 6 .G 2 1 0 .6 1 047.2 — — 34.4 7 706.9 9 2 8 .3 5
2 4  5 8 5 .0 2 9 6 5 .3 27 551.2 162.1 1 6 2 .1 818.2 11.6 936.3 11  8 9 5 .5 G
3  0 4 2 .0 1 8 3 6 .4 4 878.4 211.0 2 1 1 .0 458.7 24 778.0 3  0 2 8 .  G
6 5 0 .2 1 5 0 .5 800.7 512.0 1 2 .0 30 4 9 474.6 1 9 1 1 .1 s
1 1 4 .3 1 0 9 .0 223.3 — — 72.8 2 543.8 2 7 0 .6 9
68.2 1 0 .8 79.0 — — 12.7 1 095.8 1 3 0 .6 10
7 5 .0 3.3 78.3 .  -- — 147.3 1 686.5 1 0 8 .1 11
.308.2' 2 1 .4 329.0 40.7 4 0 .7 291.5 7 928.5 6 4 3 .0 12
8189.s 1 0 2 4 .1 9 213.9 309.1 3 0 9 .1 823.5 94 257.6 1 3  7 6 2 .3 13
9 9 0 .2 1 2 4 .5 1 114.7 3.5 3 .5 308.0 18 334.2 1 5 8 8 .6 14
1 4  7.35.1 3  5 0 1 .4 18 236.5 265.0 1 5 .0 1 322.« 100 646.0 1 4 1 9 6 .8 15
8 6 1 .8 1 2 5 .5 987.3 142.8 1 4 2 .S 132.0 6 963.0 9 3 8 .7 16
2 6 4 .7 6 4 .3 329.0 10.0 1 0 .0 70.3 2 966.0 2 7 0 .9 17
866.0 1 5 8 .5 1 025.1 — — 114.0 8 965.8 7 8 6 .0 18
44.3.1 2 5 9 .1 702.5 — — 42.9 4 749.4 8 9 6 .5 19
3 0 6 8 . G 1 0 4 9 .6 4118.2 500. o 500. o 512.4 29 498.8 3  0 2 4 .9 20
.365 .6 2 1 7 .7 583.3 431.1 4 3 1 .1 116.5 9 438.1 9 6 0 .5 21
3 1 9 .1 6 0 .7 379.8 15.0 — 506.O 2 746.2 9 4 .1 22
8 1 5 .2 2 0 1 .o 1 016.2 15.0 l o . o 163.8 7 926.7 7 9 1 .1 23
2 6 0 1 .5 2  0 5 7 .9 4 659.4 — — 121.1 25 869.5 3  4 1 3 .2 24
9 5 8 .1 1.32.3 1090.4 285.« 2 8 5 .« 45.6 8 952.6 1 0 5 5 .9 25
4 3 6 .1 7 8 .7 514.8 56.0 5 6 .0 10.1 6 832.9 6 2 9 .2 2G
1 5 2 2 .1 3 2 6 .3 1 848.4 2 699.0 2  6 9 9 .9 44.8 29 795.1 4  3 2 1 .3 27
1 6 4 . S 2 2 .9 187.7 — — 28.9 1 305.6 1 8 4 .6 28
1 6 8 .4 2 7 .2 195.« — — 13.5 3 627.7 5 4 1 .5 29
2.37 .5 2 0 5 .6 443.1 16.5 16.5 50. o 1198.9 3 7 .9 30
.367.0 4 1 .9 409.5 — — 45.3 9 145.8 1 6 1 6 .1 31
1 1 7 1 .7 3 2 6 .0 1 497.7 — — — 9 739.4 1 425.G 32
1 8 4 7 .8 2 3 2 .0 2 080.4 — — 27.8 17 944.9 1 2 7 9 .0 33
2 4 6 1 .9 7 6 5 .0 3 226.9 — — 56.0 27 620.7 5 1 0 3 .4 34
2 2 0 . S 6 2 .5 283.3 — — 24.7 2 819.0 2 2 7 .7 35
1 2 2 2 .4 1 3 9 .1 1 361.5 — — 37.3 15 338.4 1 5 8 9 .2 36
6 1 2 .0 6 0 .4 672.4 — — 26.6 2 465.1 3 1 9 .5 37
1  5 0 3 .2 3 8 3 .4 1886.« 5.0 5 .0 12.2 9 092.1 1 5 7 0 .5 3S
198 702.5 30 002.1 ' 228 704.« 35 097.5 4 915.3 8 523.6 1247 418.7 149 664.0 39
120— 31 3
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1932. — Städernas
T erveyden- ja  sairaanhoito. 
Sundhets- och sjukvârd. 
H ygièn e publique. c3cL
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d e r.
V i 11 e s.
V
irastot ja palolaitos. 
Ä
m
betsverken och brandväsendet. 
A
dm
inistration générale et service des pom
piers.
Y
leinen terveydenhoito. —
 A
llm
än sundhetsvârd. 
H
ygiène publique générale.
Sairaalat. —
 Sjukhus. 
H
ôpitaux.
T
erveyden- ja sairaanhoidon tu
lot yhteensä. 
Inkom
ster av sundhets- och sjukvârd, inalies. 
H
ygiène publique, en tou
t.
O
petus- ja m
uu sivistystoim
i, 
ervisuiugsväsendet och annan bildningsverksam
het. 
E
nseignem
ent et éducation.
1000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 1 3 1 6 .2 1 4 4 4 .3 1 6  7 2 0 .7 1 8  1 8 5 .0 2  2 1 0 .0
2 Loviisa —  L ovisa....................................... 8 5 .4 4 0 .7 4 2 .4 8 3 .1 2 .3
3 Porvoo — ■ Borgä......................................... 6 .8 8 6 .0 — 8 6 .0 3 .5
4 Tammisaari —  Ekenäs ............................. 1 .0 2 9 .9 1 1 0 .4 1 4 0 .3 1 5 5 .2
5 Hanko — Hangö ....................................... 0 .9 2 0 .7 2 7 4 .7 2 9 5 .4 7 .8
6 Turku —  Äbo ............................................ 2 9 0 .6 8 9 6 .3 2  9 8 9 .9 3 8 8 6 .2 2 6 1 .2
7 Pori —  Bjömcborg..................................... 2 1 .7 2 1 6 .0 3 4 4 .6 5 6 1 .2 1 7 6 .7
8 Rauma —  Raunio ..................................... 4 4 .9 7 8 .2 3 2 .6 1 1 0 .8 4 3 .4
9 Uusikaupunki —  Nystad ......................... 5.1 6 0 .4 1 3 .0 7 3 .4 9 .4
10 Naantali —  Nädendal ............................... 0 .3 — — — 1 .3
11 Maarianhamina —  Marieliamn.................. 0.1 ---- ' O.S. 0 .8 1 .4
12 Hämeenlinna —  Tavastelnis ...................... 4 8 .3 s) 2 1 8 .1 2 1 8 .1 6 .7
13 Tampere — Tammerfors........................... 8 0 4 .1 8) 5 6 .1 3  3 3 5 .8 3  3 9 1 .0 577 .1
14 L ahti............................................................ 1 3 .5 1 3 4 .6 7 6 3 .4 8 9 8 .0 4 6 .1
ia Viipuri — V iborg....................................... 1 1 3 5 .5 3 9 7 .2 4 1 6 5 . 3 4  5 6 2 .5 6 0 5 .4
16 Sortavala •— Sordavala ............................. 3 4 .9 4 3 .5 1 2 5 .2 1 6 8 .7 1 9 .0
17 Käkisalmi •— Kexholm ............................. 2 2 .4 3 5 .4 1 1 3 .3 1 4 8 .7 2 3 .0
1 8 Lappeenranta — Villmanstrand .............. — 1 3 3 .0 7 7 .7 2 1 0 .7 3 5 .6
1 9 Hamina — Fredrikshanm......................... — 6 5 .0 4 7 .0 1 1 2 .0 3 .4
20 K otka .......................................................... 1 7 3 .8 1 0 9 .3 6 4 8 .3 7 5 7 .6 1 4 1 .6
21 Mikkeli — S:t Michel.................................. --- . 7 4 .9 1 4 3 .5 2 1 8 .4 9 4 .1
2 2 Heinola........................................................ — — 1 0 6 .3 1 0 6 .3
23 Savonlinna — N vslott............................... 2 1 .8 5 2 .1 3 5 .9 8 8 .0 3 .6
24 K uopio........................................................ 4 .3 1 1 6 .2 2 3 5 .1 3 5 1 .3 9 8 .5
25 Joensuu ...................................................... 3 3 .7 78 . S 7 7 . S 1 5 6 .6 2.1
2 0 Iisalmi ........................................................ . - 4 6 .0 2 0 .9 66.0 —
27 Vaasa — V asa ............................................ 1 7 3 .9 1 5 7 . S 9 5 1 .9 1 1 0 9 .7 1 3 2 .8
28 Kaskinen — Kasko ................................... — — — — 1 0 .2
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 9.7 5 8 .7 7 3 .8 1 3 2 .5 7 5 .4
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . : ............... 1 5 .8 — — — 0 .6
31 Pietarsaari —■ Jakobstad........................... 5 0 0 .5 6 6 .0 1068.6 1 1 3 4 .6 2 9 .8
32 Kokkola — Gamlakarlebv......................... ■ 4 0 .3 9 2 .3 2 4 3 .6 3 3 5 .9 5 3 .2
33 Jyväskylä .................................................. : --- 8 5 .2 6 7 .5 1 5 2 .7 4 5 .0
34 Oulu — Uleäborg........................... ........... 3 7 4 .6 3) 1011.1 1  0 1 1 .1 1 4 7 .1
35 Raahe — Brahestad................................... 1 0 4 .6 — — — 0 .5
3 6 Kemi............................................................ 6 7 .9 9 6 .0 1 3 6 .2 2 3 2 .2 3 1 .4
37 3 3 .4 — 2 .4 2 .4 1 1 .7
3 8 Kajaani — R ajana..................................... 5 4 .3 2 7 .0 6 0 .5 8 7 .5 8.1
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 5 440.3 4  7 9 8 .2 3 4  2 5 8 .3 3 9  Oob.5 5  075 .1
!) Tähän s isä lty v ä t m yös tu ulaakim aksut. —  H äri ingä även  tologsavgifterna. —  Y  com p n s 1 octroi
-> T ähän s isä lty v ä t liikenne- ja  satam am ak su t. —  H äri ingä trafik- och ham navgifter. —  Y  com pn s droits dc Service 
*) T u lot lihantarkastuksesta s isä lty v ä t teurastam on tu loih in . —  Inkom sterna frftn köttkontrollen ingä bland slaktinrätt- 
4) T ähän s isä lty v ä t m yös elinkeinom aksut. —  H äri ingä även  näringsavgifter.
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inkomster âr 1932. — Recettes des villes en 1932.
L
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K
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inkom
ster av fattigvärden, inalles. 
A
ssistance publique, en tout.
Julk isoikeudelliset tu lot. 
Inkom ster a v  offentligrätts- 
lig natur.
R even us de droit public.
g- CO2  pY
ksityisoikeudelliset tu
lot, 
nkom
ster av privaträttslig natur. 
R
evenus dc droit privé.
1 
T
uloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
j 
R
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i
Siitä: — Därav: — Dont-:
üyhiiinhoito. —
 A
lhnän fattigvàrd. 
i 
sistance publique générale.
m
nalliskoti ja työlaitos. 
| 
alhem
m
et och arbctsinrüttningen, 
unicipalo de retraite et de travail. 
\!
liikennem
aksut. —
 trafikavgifter. 
droits dc Service.
satam
am
aksut. —
 lm
m
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; 
droits de port, 
! i
im
alaitoksen tu
lot yhteensä, 
! 
ster av ham
nväsendet, inalles. 
\
recettes totales des ports. 
j
1 000 mk.
4 1 1 5 .7 9 2 1 5 .5 2 7 9 2 .9 1 2  0 0 8 .4 3 6 5 9 .1 7 3 2 7 .8 1 0 0 2 .4 I l  1 7 2 .0 8  2 0 6 .5 2 9 6 5 .5 1 2  1 7 4 .4 ]
. - 7 2 .1 7. S 7 9 .9 6 7 .0 ---- - 5 .o 4 1 2 .4 ■) 2 0 1 .1 2 1 1 .3 4 1 7 .4 2
. - 6 0 .7 3 2 .0 9 8 .7 1 7 4 .7 4 .5 4 4 .4 9 6 .3 5 1 .5 4 4 .8 1 4 0 .7 3
_  . 6 6 .7 5 .0 7 1 .7 6 2 .5 • _ _ 7 9 .5 6 8 .0 2 7 .S 4 0 .2 1 4 7 .5 4
1 3 6 .8 4 5 . S 1 8 2 .6 5 5 .6 2 .1 1 1 5 .3 1 3 5 5 .6 1 3 4 4 .9 1 0 .7 1 4 7 0 .9 5
3 6 9 .4 1 2 1 1 .6 2 9 4 .0 1  5 0 5 .6 1  5 4 2 .« 9 9 .8 2  4 8 4 .8 . 4  0 3 5 .3 2  4 3 7 .3 1 5 9 8 .0 6  520 .1 6
2 6 2 .9 321 .4 . 1 9 0 .3 5 1 1 .7 5 1 1 .3 ---- - 3 4 6 .8 1 3 2 6 . S 6 4 5 .3 6 8 1 .5 1 6 7 3 .6 !
4 3 .6 1 0 6 .7 2 5 .3 1 3 2 .0 1 1 2 .0 — 2 8 1 .0 1 0 0 8 .4 4 1 4 .1 5 9 4 .3 1 2 8 9 .4 S
___ 8 3 .1 2 0 .7 1 0 3 .8 2 3 .9 — 1 4 .5 • 0  4 0 .2 5 4 .7 9
2 5 .3 — 2 5 .3 2 2 .2 — 8 .9 4 .2 — 4 .2 1 3 .x 10_ 1 8 .2 — 1 8 .2 1 9 .7 6 .7 1 5 .8 3 9 2 .2 '  8 9 .9 3 0 2 .3 4 0 8 .0 11
6 1 .0 3 9 3 .7 1 3 7 .4 53 1 .1 1 1 0 .5 6 .2 1 1 .4 8 2 .9 7 0 .5 1 2 .4 9 4 .3 12
6 0 2 .7 9 5 1 .3 5 8 1 .8 1 5 3 3 .1 6 1 8 .4 4 0 9 .5 2 2 9 .0 4 2 4 .2 3 6 1 .3 6 2 .9 6 5 3 .2 13
7 0 .5 2 0 8 .9 1 1 .8 2 2 0 .7 3 8 2 .8 8 .8 5 .4 8 7 .3 8 7 .3 — 9 2 .7 14
4 6 8 .6 9 5 2 .8 355.5 1 3 0 8 .3 8 6 1 .8 — 1 3 6 4 .3 *)5 5 6 7 .1 2 9 3 2 .4 2  6 2 2 .6 6 9 3 1 .4 15
_ _ 5 2 . S ___ 5 2 .8 3 2 7 .5 — 1 1 4 .3 5 6 .0 4 .7 5 1 .» 1 7 0 .3 16-
— 8 0 .3 4 9 .7 1 3 0 .0 7 5 .1 4 0 .1 2 4 .4 1 7 .1 7 .3 6 4 .5 17
__ 1 5 3 .2 8 3 .7 2 3 6 .9 9 9 .5 2 3 .3 1 0 7 .3 7 3 .0 3 4 .3 1 3 0 .6 18j
___ 2 0 . S 5 1 -8 7 2 .6 6 4 .4 — 1 8 3 .1 1 5 3 .4 3 4 .2 1 1 9 .2 3 3 6 .5 1 9
1 1 6 .2 3 9 0 .1 5 0 6 .3 8 2 .8 — 1 1 0 8 .9 5  2 9 2 .5 2  7 0 4 .1 2  5 8 8 .4 6 4 0 1 .4 20
— 1 1 2 .0 8 0 .1 1 9 2 .1 8 1 .1 — 1 1 .5 5 9 .4 3 5 .9 2 3 .5 7 0 .9 21.
— 1 3 .2 2 4 .9 3 8 .1 1 8 .9 — 0 .3 !) 6 .2 6 .5 22
0 .9 1 4 6 .1 2 4 0 . S 3 8 6 .9 1 1 4 .6 — — 1 3 1 .8 6 1 .1 7 0 .7 1 3 1 .8 23
1 3 7 .6 3 2 8 .4 3 5 7 .0 6 8 5 .4 5 0 9 .7 1 0 .9 1 6 9 .3 2 6 9 .1 1 9 1 .8 7 7 .3 4 3 8 .4 24
— 2 0 .4 1 4 7 .3 1 6 7 .7 3 5 5 .4 ... . 9 .3 7 8 .3 4 7 .0 3 1 .3 8 7 .6 25
— 1 7 .6 . 1 0 1 .6 1 1 9 .2 1 4 7 .5 — — !) 1 4 .5 1 4 .5 2 G
9 0 .7 1 9 2 .6 3 5 4 .2 5 4 6 .8 2 4 7 .9 --- - 1 7 7 .3 1 1 8 5 .2 8 5 7 .6 3 2 7 .6 1  3 6 2 .5 27
— 2 2 . S — 2 2 .8 3 .2 — 8 1 .4 1 3 5 .5 3 5 .0 1 0 0 .5 2 1 6 .9 2S
- -- 7 0 .9 9 9 .2 1 7 0 .1 2 9 .5 — 4 1 .4 .5 8 .8 1 6 .4 4 2 .4 1 0 0 .2 29
__ 4 7 .7 20.0 6 7 .7 7 .1 — — 4 3 .2 6 .9 3 6 .3 4 3 .2 3 0
2 5 .0 1 0 9 .8 3 5 .8 1 4 5 .6 1 2 8 .1 1 .5 1 1 5 .4 4 0 8 .9 2 5 5 .9 1 5 3 .0 5 2 4 .3 31
------ 1 3 2 .5 8 8 .7 2 2 1 .2 4 9 .8 — 2 4 0 .5 4 7 2 .9 1 6 2 .7 3 1 0 .2 7 1 3 .4 32
1 6 .5 1 1 8 .0 — 1 1 8 .0 1 7 7 .1 ---- ■ 4 . S 1 2 4 .3 ------ 1 2 4 .3 1 2 9 .1 33
6 4 .6 3 0 8 .2 3 5 4 .1 6 6 2 .3 3 9 0 .0 — 3 1 2 .6 5 5 9 .3 3 4 2 . S 2 1 6 .5 8 7 1 .9 34
- ---- 3 6 .1 1 6 3 .3 1 9 9 .4 1 2 .1 — 9 7 .7 1 1 3 .3 2 9 .9 8 3 .4 2 1 1 .0 35
— 4 0 9 .1 4 1 1 .6 8 2 0 .7 1 0 1 .4 •----- 3 5 .7 9 5 2 .9 3 6 7 .4 5 8 5 .5 9 8 8 .6 3 6
1 4 .5 4 .3 3 .6 7 .9 1 1 8 .6 — 1 . 0 3 6 .8 5 .2 3 1 .6 3 7 .8 37
1 1 .4 9 1 -9 1 3 7 .8 2 2 9 .7 8 9 .3 — 8 1 .3 5 7 .9 3 8 .4 1 9 .5 1 3 9 .2 38
6  3 5 5 .6 1 6  4 3 5 .7 7 6 9 5 .6 2 4 1 3 1 .3 1 1  4 5 5 .2 7 8 7 7 .8 8  8 5 7 .7 3 6  4 1 4 .8 2 2 1 5 7 .0 1 4 1 8 4 .8 4 5  2 7 2 .5 3 9
e t droits de port.
ningens inkom ster. —  Les recettes de rinspection  des denrées alim entaires so n t com prises dans les recettes de l ’abattoir.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1932 (jatk.). — Städernas
K  a u p u n g i t. 
S t  ä  d e r.
V i 1 J e s.
K aupungin kiinteistöt-. —  Stadeus fastigheter. —  Im m eubles
ST# ih3
M aatilat. —  Jordlägenhetcr. 
Propriétés foncières.
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1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 44 883.9 9127.5 3 349.0
■
3 342.7
2 Loviisa — L ovisa....................................... 393.3 — 358.3 54.8 297.9 462.9
3 Porvoo — Borgä.......................................... 986.1 31.2 198.9 - - 120.3 87. S
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 414.5 1.2 203.4 — 194.3 300.2
0 Hanko — Hangö ....................................... 584. s 237.4 l . i — ’) 139.9
6 Turku — Ä b o ............................................. 8 582.2 1 900.3 528.0 201. G 285.5 72.5
7 Pori — Björneborg..................................... 2 667.1 64.5 1 579.4 693.8 821.1 135.8
8 Rauma — Raunio ..................................... 1158.0 26.9 451.9 138.9 282.5 297.7
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 212.9 140.2 — 140.2 62.4
10 Naantali* — Nädcndal ............................... 180.1 9.2 13.0 _ 10.G 15.3
11 Maarianhamina —■ Mariehamn................. 98. S ._■ 21.0 20.4 19.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 681.G 80.7 204.2 72.6 91.7 194.9
13 Tampere — Tammerfors........................... 9 951.0 896.1 695.0 453.9 241.1 113.6
14 L ah ti............................................................ 1078.0 267.0 401.9 .334.3 49.3 131.1
15 Viipuri — V iborg....................................... 11151.7 2 899.5 1 226.5 •857.5 131.6 366.7
16 Sortavala — Sordavala............................. 941.7 33.5 319 3 161
17 Käkisalmi — Kcxkolm ............................. 183.3 19.9 70.o _ 60.9 228.4
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 771.4 70.4 490.4 101.5 378.3 32.0
19 Hamina — Fredrikshamn........................... 782.9 — 118.3 — 118.3 184.3
20 K otka ...................................................: . . . 2 687.1 1196. S _ _ _ _
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 781.5 2.5 103.2 --- 97.7 119.9
22 Heinola...................................... ................... 222.9 --  ' 81.1 — 80.7 338.5
23 Savonlinna — N yslott............................... 744.3 49.7 161. s — 157.7 56.1
24 K uopio........................................................ 2 795.2 171.2 319.0 — 302.4 986.3
25 Joensuu ...................................................... 1124.7 93.1 133.7 »O
CO 84.9 218.4
26 Iisalmi ........................................................ 311.9 10.0 81.6 — 73.3 260.1
27 Vaasa — V asa ............................................ 3 994.0 354.2 386.9 384.4 2.5 85.3
28 Kaskinen — Kaskö ................................... 130.7 _ 7.1 _ 1.3 137.2
29 Kristiinankaupunki — K ristinestad........ 447.0 1.4 124.5 - 114.3 236:8
30 Uusikaarlepyy —• N ykarleby........ ........... 33.5 — 33.0 — 33.0 29.2
31 Pietarsaari — Jakobstad........................... 1194.9 — 98.0 24.4 67.0 373.9
3 2 Kokkola —■ Gamlakarleby......................... 1097.4 121.1 215.9 — 193.7 340.5
33 Jyväskylä .................................................. 1 510.o — 68.9 — 64.9 214.4
34 Oulu — Uleäborg....................................... 2 616.2 254.4 446.5 — 374.1 199.0
3 5 Raahe —• Brahestad................................... 1 201.o — 86.9 86.9 268.3
36 K em i............................................................ 1218.1 19.9 175.9 173. s 18.3
37 Tornio — Torneä ....................................... 320.6 1.5 107.3 — 69.1 57. s
3S Kajaani —• K ajana ..................................... 821.7 41.1 119.7 — 99.3 2 031.5
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer—Total 107 956.0 17 982.8 13 356.1 7 021.2 5 481.9 8 894.4
’) V uokrat kaupungin rakennetun alueen ulkopuolella vuokratuista, m aista  s isä lty v ä t tonttivuokriln. —  A ireiulen frän
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inkomster ár 1932 (forts.)- — Recettes des A illes  en 1932 (suite).
de la  ville. K unnalliset liik eyr ityk set.— K om m unala affärsföretag. 
Services industriels.
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i
■M1
j
1
1
1 000 mk
1 0  7 8 5 .7 1 0  7 8 5 .7 6 8 1 4 6 .7 3 1 4 8 .1 3 8  6 9 5 .1 2 6  4 4 7 .1 5  9 3 5 .0 6  3 1 3 .0 2 5  9 8 9 .6 1 4  8 1 9 .3 6  8 5 8 .0 4  3 1 2 .3 6 4  6 8 4 .7 1
2 4 .9 2 4 .9 1 2 3 9 . 4 1 1 .1 3 0 6 .1 3 0 6 .1 — — — — __ __ 306 .1 2
1 1 0 .6 1 1 0 . G 1  4 1 4 .6 1 8 0 .2 5 0 0 .0 5 0 0 .0 — — 3 0 .0 — — 3 0 .0 5 3 0 .o 3
2 7 .0 — 9 4 6 .3 1 1 8 .1 4 6 4 .8 4 6 4 . S — — — — — __ 4 6 4 .8 4
— — 9 6 3 .2 — 8 0 3 .4 6 8 8 .1 — 1 1 5 .3 ---- • — — — 8 0 3 .4 5
— — 1 1  0 8 3 .0 1 3 0 5 .6 5  0 4 8 .7 4  9 5 6 .2 — 9 2 .5 4  6 0 7 .0 2 1 2 2 .1 7 8 6 .7 1 2 1 6 .5 9  6 5 5 .7 6
1 3 .7 1 3 .7 4  4 6 0 .5 2 9 .5 9 4 7 .4 9 0 0 .0 — — — — — __ 9 4 7 .4 7
4 .9 4 .9 1  9 3 9 .4 --- - 5 5 5 .4 5 5 5 .4 — — 50: o 5 0 . o — — 6 0 5 .4 s
— — 4 1 5 .5 — 1 4 6 .6 1 4 6 .6 — — — — — — 1 4 6 .6 9 1
— — . 2 1 7 .6 7 .5 3 4 .0 3 4 .0 — — — — — — 3 4 .0 10
2 4 2 .4 2 4 2 .4 3 8 1 .2 1 6 .4 — — — — 1 4 9 .4 1 4 9 .4 — — 1 4 9 .4 11
4 0 .7 4 0 .7 1  202 .1 — 6 5 0 .0 6 0 0 .0 — 5 0 .0 3 8 .5 ----' — 3 8 .5 6 8 8 .5 12
— — 1 1 6 5 5 .7 1 4 6 2 .8 4  3 7 8 .9 2  6 0 5 .3 — 1 7 7 3 .6 5 0 1 .0 — — 5 0 1 . o 4  8 7 9 .9 13
— — 1 8 7 8 .6 5 7 .9 1 7 4 9 .7 1 3 7 5 .3 — 3 7 4 .4 3 7 3 .4 3 1 0 .7 — 6 2 .7 2  1 2 3 .1 U
1 1 .4 — 1 5  6 5 5 .8 3 8 1 .2 3  9 0 4 .5 — — 3  9 0 4 .5 — — — — 3 9 0 4 .5 15
6 0 . o — 1 6 6 7 .6 6 4 .1 1 1 0 0 .  s 7 6 9 .S — 3 3 1 .0 — — — — 1 1 0 0 .  S 16
2 4 8 .0 2 4 8 .0 7 4 9 .6 1 8 .5 1 3 5 .0 1 3 5 .0 — — — — — __ 1 3 5 .0 17
— — 1 3 6 4 .2 1 0 8 .9 2 5 4 .2 2 5 4 .2 — — 4 6 4 .8 3 5 0 .6 — 1 1 4 .2 7 1 9 .0 13
- — 1  0 8 5 .5 1 2 .5 4 1 5 .7 4 1 5 .7 — ' ---- — ■ ---- — — 4 1 5 .7 19
— 3 8 8 3 .9 1 9 4 .5 1 8 2 7 .4 1 7 7 7 . S — 4 9 .0 — — — — 1 8 2 7 .4 20
— 1 0 0 7 .1 5 0 .1 1 5 1 7 .1 1 1 6 5 .2 — 3 5 1 .9 4 5 1 .2 3 2 5 .6 — 1 2 5 .6 1 9 6 8 .3 21
1 4 .4 1 4 .4 6 5 6 .9 — 8 9 .5 5 0 .1 • ---- — __ __ __ _ 8 9 .5 22
— — 1 0 1 1 .9 6 1 .4 2 1 7 .7 1 4 4 .1 — — — — — — 2 1 7 .7 23
— — 4 2 7 1 .7 1 3 9 .1 1 2 8 2 .3 1 0 9 1 .6 — 1 9 0 .7 7 2 6 .6 5 7 7 .9 — 1 4 8 .7 2  0 0 8 .9 24
— — 1  5 6 9 .9 6 1 .5 9 0 0 .9 4 5 0 .4 — 1 8 6 .6 — __ — __ 9 0 0 .9 25
— 6 6 3 .6 2 5 .7 1 4 3 .6 1 4 3 .6 — — — __ __ __ 1 4 3 .6 26
— 4  8 2 0 .4 3 3 9 .6 2 4 5 .4 — — 2 4 5 .4 — — — 2 4 5 .4 27
— 2 7 5 .0 8 .6 4 3 .2 4 3 .2 — — __ __ __ 4 3 .2 2S
— 8 0 9 .7 — 1 9 1 .6 1 0 2 .2 — — — — — — 1 9 1 .6 29
8 .0 8 .0 1 0 3 .7 — — — — — 1 9 2 .7 1 9 2 .7 — 1 9 2 .7 30
4 2 .8 4 2 . S 1 7 0 9 .6 1 2 9 .6 2 5 8 .7 2 5 8 .7 — — — __ — — 2 5 8 .7 31
2 1 0 .0 2 0 0 .0 1 9 8 4 .9 1 2 .7 2 8 8 .0 2 8 8 .0 — — 1 0 2 .0 1 0 2 .0 — — 3 9 0 .0 32
— — 1 7 9 3 .3 1 1 8 .4 9 3 4 .0 7 7 6 .6 — 1 5 7 .4 — — — — 9 3 4 .0 33
— — 3  5 1 6 .1 1 7 6 .7 2  9 7 4 .7 2  4 1 9 .3 — 5 5 5 .4 8 6 .S 8 6 . s — — 3  0 6 1 .5 34
1 .8 1 .8 5 5 8 .0 — — — — — 3 6 .0 3 6 .0 — — 3 6 .0 35
— — 1 4 3 2 .2 — — — — — — — — — __ 30
— — 4 8 7 .2 7 .0 1 5 2 .5 1 4 7 . S — 4 .7 __ __ __ __ 1 5 2 .5 37
— — 3 0 1 4 .0 — 5 7 1 .6 3 4 9 .8 — — 1 9 9 .1 7 3 .2 — 6 4 .6 7 7 0 .7 3S
1 1 8 4 6 .3 1 1  7 3 7 .9 1 6 0  0 3 5 .6 8  2 4 7 .3 7 1  7 2 8 .5 5 0  3 6 2 .0 5  9 3 5 .0 1 4  6 9 6 .0 3 3  998.1. 1 9  1 9 6 .3 7 6 4 4 .7 6  61 4 .1 1 0 5  7 2 6 .6 |3 9
utarrenderad .mark, belâgcn utanfor stadens bcbyggda omrâde, ingâ bland tom thyror.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1932 (jatk. ja loppu). — Städernas
M uut tu loa tu o tta v a t la itok ­
set. — övr iga  inkom stgivan- 
de företag. —Autres services 
com portant des recettes.
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T
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R
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l 
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for sundhets- och sjukvA
rd.
pour l’hygiène publique. 
1
kansakouluille. —
 A
t folkskolor. 
pour les écoles prim
aires.
1 000 mk.
1 I le l s in k  L —  H e ls in g fo r s  .........................................
•
2  2 0 5 .0 9  9 1 9 .0
1 |
9 0 4 4 .4 1 1 6  8 6 6 .9  4  3 1 2 .3 6  2 4 6 .5
2 L o v i is a  —  L o v i s a ....................................................... _ - — 1 7 .2 ■) 177.4: 2 0 .2 9 5 .5
3 P o r v o o  —  B o r g ä  ...................................................... 71 .8 6 2 .1 — 1 0 8 .9 5 3 .2 3 7 8 .6 0 .4 2 3 7 .4
4 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s ........................................... 1 3 9 .6 — — 6 .0 — 4 7 9 .1 2 0 .2 1 1 7 .8
5 H a n k o  —  H a n g ö  ....................................................... 4 7 .3 2 .9 2 4 .5 4 1 1 .2 4 1 0 .5 4 8 2 .4 1 2 6 .0 1 7 1 .5
o T u r k u  —  Ä b o ............................................................... 1 5 8 5 .8 — 9 9 4 .4 2  8 7 3 .0 2 8 7 0 .4 3  5 4 6 .3 4 9 3 .3 1 9 8 0 .7
7 P o r i —  B j ö r n e b o r g .................................................... 3 .2 — 3 7 1 .9 3 6 8 .1 1 6 9 4 .1 4 3 .1 8 1 2 .2
S R a u m a  —  R a u n io  .................................................... 0 .8 — 1 4 1 .6 1 4 1 .0 6 5 3 .0 4 .1 3 5 5 .2
, 9 U u s ik a u p u n k i  —  N y s t a d  .................................... 5 0 .3 1 .4 — 1 1 .1 8 .9 1 2 1 .0 1 5 .2 2 7 .9
10 N a a n t a l i  —  N fid e n d a l  ............................................ 9 0 .0 — — 0 .2 — 3 2 .4 0.1 2 1 .7
n M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n ............................ 2 6 .7 — — 6 .5 6 .5 1 0 4 .0 0 .1 8 0 .2
12 H ä m e e n l in n a  —  T a v a s t e h u s .............................. 3 7 0 .4 !) 2 7 0 . S — 1 .7 5 4 6 .6 2 0 .5 2 5 3 .3
13 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ....................................... 4 1 5 1 .8 ') 9 7 7 .9 1 6 9 6 .0 4 .6 4  5 6 8 .0 6 8 6 .7 1 8 6 1 .5
14 L a h t i  .................................................................................. 2 3 3 .6 3 6 .9 — — — 1 6 1 4 .3 9 4 .3 574.4:
15 Viipuri — A’ib o rg ....................................... 2 950.3 1 0 9 7 .5 C 26 .0 2  6 4 5 .6 2  6 4 1 .8 5  6 5 9 .1 7 5 4 .7 2  2 6 7 .5
16 Sortavala —■ Sordavala ............................. 1.3 — — 3 6 .3 3 3 .2 1 2 5 7 . f i 5 . 5 2 1 3 .4
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 94.4 3 .7 2 9 .8 0 .5 3 0 5 .0 8 5 .1 1 6 4 .9
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 121.1 — 1 0 1 .1 — — 5 4 2 .0 2 0 .0 4 9 9 .2
19 Hamina — Fredriksliamn......................... 175.1 — 8 8 .2 2 4 .3 2 4 .3 2 6 4 .9 1 8 .2 1 6 9 .4
20 K o tk a .......................................................... 339.S 2 3 . S 3 1 6 .0 1 4 8 5 .1 1 4 8 4 .2 1 5 5 2 .4 1 9 3 .0 7 7 8 .5
2 1 Mikkeli — S:t Michel................................. 512.2 — 3 5 3 .5 8 5 .2 8 5 .2 6 0 2 .4 1 4 .0 3 2 0 .3
22 Heinola ....................................................... 6.0 5 .9 — — — 7 7 .9 2 5 .0 2 5 .5
23 Savonlinna-— N yslott............................... 40.5 — 3 9 .5 6 3 .5 6 3 .5 4 3 3 .8 0 .3 3 2 0 .1
21: Kuopio........................................................ 581.0 6.0 4 4 8 .5 5 1 0 .1 2 8 0 .2 1 7 7 5 .4 5 .2 9 4 3 .2
25 Joensuu ....................................................... 173.1 — 1 3 2 .4 7 0 .2 6 5 .6 8 5 7 .0 1 7 .4 2 2 5 .5
26 Iisalmi ........................................................ 218.9 3 .5 1 4 7 .2 4 5 .4 44.4 3 0 6 .5 0 .2 2 0 2 .0
27 Vaasa — V asa............................................. 333.8 1 4 6 .5 — 2  0 6 7 .8 2  0 6 3 .3 1 6 0 6 .  S 1 4 7 .2 7 5 6 . S
28 Kaskinen — Kasko ................................... 11.1 — — 0 .2 0.1 1 1 3 .1 0.1 1 0 6 .0
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........ 25.6 — 1 7 .1 0 .3 7 5 1 .6 0 .2 1 5 1 .1
30 Uusikaarlepyy — Nykarlebv .................... 69.2 — — 4.4 — 5 3 .0 3 1 .6 4 .0
31 Pietarsaari — Jakobstad ......................... — — 5 0 9 .7 4 8 4 .4 5 0 3 .2 0 .3 2 5 9 .4
32 Kokkola — Gamlakarleby ....................... 140.1 — 6 2 .3 2 0 3 .7 2 0 3 .5 7 5 4 .0 5 1 .4 4 6 3 .2
33 Jyväskylä ................................................... 19.9 — — — — 6 8 0 .8 — 3 4 3 .5
34 Oulu — Uleäborg....................,.................. 2 241.2 ’) 2 3 4 .5 1 5 6 .2 6 8 2 .7 6 7 1 .5 1 3 5 4 .9 5 1 .4 7 3 9 .3
3 5 Raahe — Brahestad ................................ 13.3 — — 4 .6 4 .6 2 0 7 .7 0 .2 1 5 9 .6
36 Kemi ........................................................... 308.6 — 2 8 .2 1 4 6 .4 4 0 . S 1 7 9 3 .8 5 .3 1 2 1 6 .3
37 Tornio — T o rn eä ....................................... 0.9 — 8 .8 8 .1 1 0 5 .3 0 .2 8 7 .6
3 S Kaiaani — K aiana..................................... 72.3 1 8 .6 5 3 .2 0 .2 — 7 4 7 .0 9 . 5 4 3 7 .0
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total|30 059.fi 2 892.0 7 502.6 22 484.7 21 102.0 53 570.5 7 264.7 23 690.0
*) Sisältyvät liikenncmaksuihin. — IngA bland trafikavgiftcrna.
*) Niilot lihantarkastuksesta sisältyvät tähän. — Hari ingA inkomsterna frAn köttkontrollen. Y compris les recette*
23
inkomster âr 1932 (forts, och slut). — Recettes, des villes en 1932 (suite et fin).
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3 000 mk.
1 8 4 4 .3 3  5 8 9 .0 26 785.9 203 524.8 81 745.0 4 1 1 2 2 .9 3 4 .3 41157.2 1 232.6 566 239.7 1
2 1 .3 — 194.« 1 693.8 239.0 2 .6 1 4 .8 7 7 5 .0 792.4 1.3 5 204.4 2
1 1 .5 4 2 .6 487.5 3 861.9 1500.O 1 8 4 .5 4 .8 — 189.3 94.1 8 844.3 3
3 1 3 .3 — 485.1 2115.9 1 2 .8 1 6 .9 0 .5 — 17.4 47.8 4 926.0 4
50.1 2 5 .1 893.6 2 639.3 — 8 1 .2 — — 81.2 2.5 7 445.8 5
3 3 1 .4 4 5 4 .0 6 419.3 45 671.8 23 605.O 8  0 2 0 .4 O.s — 8 021.2 120.8 121 943.6 6
5 0 3 .9 1 9 6 .3 2 066.0 11 457.3 480.0 1 1 4 1 .0 — — 1141.0 26.5 24 330.5 7
77.7 3 6 .0 794.6 3 068.6 — 4 6 5 .6 6 2 .0 — 527.6 6.0 8 718.5 8
6 2 .5 — 132.1 1156.8 — 1 1 .5 6 .3 — 17.8 10.6 2 200.0 9
10.6 — 32.6 290.0 300.o 2 4 .5 — — 24.5 — 1 058.4 10
1 1 .4 7. S 1.10.5 910.7 — 9 1 .6 — — 91.6 5.6 2 147.0 11
8 5 .4 1 2 9 .7 548.3 3 515.9 — 21.0 2 3 .1 100.0 144.1 16.2 7 561.7 12
8 7 0 .5 7 2 9 .4 4 572.6 39 359.3 •------- 5  6 5 8 .2 600.O 7  0 0 0 .0 13 258.2 672.3 88 602.6 13
1 7 6 .1 8 7 .6 1 614.3 5 959.1 1500.0 4 7 9 .4 11.6 4 0 3 .6 894.6 61.2 16 055.5 14
8 2 6 .9 6 0 8 .3 8 304.7 39 486.2 7 190.0 1 7 8 .7 4 .5 2 000.0 2 183.2 519.8 96 449.2 15
3 8 .7 — 1 293.9 2 412.8 — 6 0 3 .0 — — 603.o 38.2 7 955.8 16
6 5 .0 — 305.5 1 211.4 — 7 1 .9 8 .6 — 80.5 2 .6 3 061.1 17
1 7 .8 5 .0 542.0 3 676.8 — 5 0 1 .3 — — 501.3 255.4 8 002.O 1S
1 5 .5 3 6 .3 289.2 1 730.5 1 500.0 1 . 0 1 6 .3 3 9 1 .8 409.1 22.4 6 228.9 19
4 2 8 .0 4 5 .1 3 037.5 8 854.6 — 5 5 5 .2 — — 555.2 499.7 27 256.1 20
1 5 8 .5 1 9 .1 687.6 3 505.8 — 4 1 .2 — 7 1 .3 112.5 5.1 8 605.3 21
2 0 .5 6.8 77.9 398.2 300.0 3 0 0 . o — — 300.0 44.9 2 043.2 22
3 2 . C 10.8 497.3 3 048.8 170.0 2 2 7 .9 2 .6 1 4 6 .5 377.0 300.0 6 472.2 23
4 5 5 .4 1 2 7 .1 2 285.5 8 792.4 — 1 3 7 6 .0 — 1 376.0 247.9 21939.1 24
6 9 .7 — 927.8 2 735.0 450.0 1 9 .S — — 19.8 — 7 641.1 25
2 8 .6 0.7 351.9 1 448.0 1 300.o 1 9 2 .4 3 2 .5 — 224.9 134.6 4 859.2 20
3 6 8 .7 1 5 1 .2 3 674.6 10 343.S 3 550.0 8 3 1 .1 — 2 3 1 .4 1 062.5 11.5 28 045.9 27
7 .0 — 113.3 469.5 — 6 .5 2.2 — 8.7 — 1182.5 28
3 3 7 .2 — 768.7 965.3 424.0 5 6 .9 3 .5 — 60.4 — 3 762.7 29
3 .5 — 57.4 367.5 207.3 2 3 4 .5 3 2 .6 1 6 .1 283.2 — 1 415.4 30
67.5 9 6 .1 1012.9 3 372.6 — 3 2 0 .9 6.2 — 327.1 11.6 9 311.5 31
1 3 3 .9 2 2 .4 957.7 3 149.9 705.0 4.43.2 1 0 .3 — 453.5 — 9 207.6 32
1 4 7 .4 4 6 .2 680.8 4 290.9 7 000.O 3 8 0 .4 — — 380.4 6.0 15 862.1 33
9 0 .2 — 2 037.6 9 945.7 1 038.5 1 3 2 8 .1 188.4 5 9 .S 1 576.3 496.5 27 611.7 34
21.1 — 212.3 1 286.5 9.4 7 0 .2 — — 70.2 15.4 2 728.7 35
3 3 .9 0 .6 1 940.2 7 288.6 2 600.0 48.6 — — 48.6 216.6 16 077.O 36
1.8 6 .0 114.1 1 219.6 ------- • 93.5 4 1 .8 — 135.3 6.3 2 349.2 37
3 9 .9 4 6 .8 747.8 3 403.3 — 4 3 9 .9 — — 439.9 — 9 067.5 38
7 769.3 6 526.9. 76 055.2 448 728.9 135 817.0 65 643.ö 1107.7 11195.5 77 946.7 5131.8 1192 413.0 39
de l'inspection des denrées alim entaires.
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3. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1932. — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r .  
Vil les.
Arvopaperit. — Värdepapper. \ 
Titres. I
Siitä: —  D ärav  
Dont:
:  ?  X1o o o
Helsinki — Helsingfors ......................................
Loviisa — L ov isa..................................................
Porvoo — Borgä....................................................
Tammisaari — Ekenäs .........................................
Hanko — Hangö....................................................
Turku — Äbo ........................................................
Pori — Bjömcborg................................................
Rauma —• Raumo...................................................
Uusikaupunki — N ystad.......................................
Naantali — Nädendal ..........................................
Maarianhamina — Marieliamn.............................
Hämeenlinna'— Tavastehus.................................
Tampere — Tammerfors.......................................
L ah ti........................................................................
Viipuri — Viborg ...................................................
Sortavala — Soraavala .........................................
Käkisalmi — Kexholm .........................................
Lappeenranta — Villmanstrand..........'................
Hamina — Fredrikshamn.....................................
K o tk a ......................................................................
Mikkeli — S:t Michel..............................................
Heinola....................................................................
Savonlinna — Nyslott.............................................
K uopio.......................................i ...........................
Joensuu....................................................................
Iisalmi ....................................................................
Vaasa — V asa........................................................
Kaskinen — Kasko.................................................
Kristiinankaupunki — Kristinestad ....................
Uusikaarlepj'y — Nykarlcby ...............................
Pietarsaari— Jakobstad.......................................
Kokkola — Gamlakarleby.....................................
Jyväskylä ..............................................................
Oulu— U leäborg...................................................
Raahe — Brahestad...............................................
K em i........................................................................
Tornio — Torneä ...................................................
Kajaani — R a jan a ................................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total
X 000 m k.
X
53 439.7 108 406.0 151455.3 151 455.3
507.9 1 089.6 1028.8 1028. s
33.8 1279.7 —
482.x 596.« 625.-1 625.4
1401.6 1 335.6 189.3 189.3
913.9 12 577.3 25 004.1 24 549.5
6196.7 4199.3 2 991.» 793.0
422.0 520.7 751.0 751.0
623.3 318.2 81.1 40.0
303.1 156.8 35.6 34.0
672.4 82.0 20.2 20.2
615.2 1105.« 464.S 320.0
33 927.3 6130.5 30 415.0 27 708.6
380.1 2 251.» 1 786.1 1626.1
706.2 18 362.0 _ —
1 687.3 418.5 2 151.2 2151.2
429.4 912.4 930.0 930.0
258.7 2 167.0 467.4 467.1
231.5 239.1 587.2 433.4
8 242.9 8 528.8 4 841.» 4 841.0
2 859.1 1483.2 317.5 317.5
564.6 291.3 563.7 470.7
538.1 1 468.7 24.0 —
624.7 3 964.1 1486.0 1 486.0
99.7 1025.4 224.7 224.7
596.6 635.3 757.7 757.7
2 906.7 3 029.4 1 676.6 . 1 676.0
0.8 225.5 101.3 —
132.3 227.5 — —
319.2 173.2 102.4 5.0
727.4 1 318.8 2 576.1 1 978.1
70.4 1328.4 I 86.0 I86.0
146.1 1 892.1 2 356.0 2 356.»
2 319.5 5 867.4 4 213.0 3 979.2
363.7 507.6 181,1 181.1
1 347.0 2 736.3 2 617.1 2 617.1
98.1 1426.4 179.3 —
2 604.0 236.3 310.7 310.7
127 793.7 198 509.2 241 701.0 234 513.0
')  Laitoksen koko kirjattu  arvo huomioonotettu kiinteistöjen tilillä. — Verkets hela bokiörda värde har observerais A fas- 
8) Laitoksen johtoverkosto ja  koneisto sisältyvät kiinteistön arvoon.— Verkets ledningar och maskiner ingA 1 fastighetcns 
8) Laitoksen pääomatili on kiinteistöjen tilillä. — Verkets kapitalkonto har observerais A fastighetskontot. Le capital 
") Sähkö- ja  kylpylaitos. — Elektricitetsverk och badinrättning. — Usine électrique et établissement de bain.
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den 31 december 1932. — Actif des villes au 31 décembre 1932.
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1 000 mk.
« 6 0 .3 1 1 4 8 .8 2 9  6 9 6 .7 7 4 2 8 6 .3 3 3 0  5 5 0 .o 8 5  9 8 6 .6 9 9  3 3 6 .5 7 9 4 4 5 .7 X
1 8 .1 7 2 .4 9 9 .5 — — 1 2 4 4 .0 6 2 2 .0 3 7 9 .0
— 2
2  1 0 9 .0 3 9 .5 9 0 .3 — 1 0 4 8 .9 1 0 0 4 .0 0 ’) 3_ 1 4 6 .7 1 6 3 .0 8 0 .3 1 9 .2 2  1 9 8 .1 2  0 2 2 .6 s) 8 4 . g s) 2 3 .9 4
2 9 .7 4 5 0 .3 7 7 9 .4 2 5 2 .4 — 2  1 5 2 .2 1 9 7 6 .0 ’) 3 0 .3 *) 1 1 7 .6 5
2 0 .o 1 9  1 9 2 .0 1  0 9 1 ,8 6 5 9 8 .4 — 2 0  3 4 4 .0 1 9  9 8 9 .0 ■) ’) G
4 0 3 1 .9 2  2 5 4 .2 6 0 6 .1 5 4 1 ,8 — 6  7 9 8 .1 6  008.O 9 --- - 7
5 8 2 .1 6 2 .8 2 8 8 .8 6 0 3 2 .2 — 1  6 4 1 .9 1  6 4 1 .9 3)
--- - s
1 0 5 .6 1 6 9 .0 — — 9 6 0 .9 9 6 0 .o 0 .9 — 9
0.7 4 5 .3 1.8 — — 5 3 2 . 0 , 2 5 7 .5 1 3 7 .1
— 10
0 .3 6 5 0 .o 6 0 .1 — 1 1 3 3 .2 2 2 0 .4 9 1 2 .8 — 11
2 2 3 .9 4 5 2 .8 3 1 8 .6 — 9  9 6 2 .3 3  5 5 8 .3 3  9 0 3 .2 2  4 7 7 .7 12
2  6 0 5 .3 1 1 8 3 .5 4  4 7 0 .7 2 7  9 6 0 .5 — 6 0  6 4 3 .7 1 2  4 8 0 .6 3 3  5 1 0 .5 1 4  2 1 4 .0 13
3  1 0 5 .8 1 7 .7 5 6 0 .7 6  7 8 0 .3 «  ' — 1 1 2 2 8 .4 2  8 8 7 .1 7 1 1 0 .0 1 2 2 8 .1 14
8  6 9 1 .3 1 5 0 9 .6 5  2 2 5 .4 — 3 6  6 8 8 .1 2 2  4 1 2 .5 — 1 3  7 9 8 .8 15
90 . o 8 0 1 ,4 4 5 .8 — 4 1 5 7 .7 1 2 2 8 .5 1 2 8 9 .9 1 5 5 8 .1 16
__ 9 9 .0 __ __ 8 2 2 .8 8 0 4 .1 ’) — 17
4 7 0 .1 3 8 5 .9 3 8 9 .1 5 4 7 .1 — 6  6 9 6 .6 2  4 0 9 .4 2 1 8 3 .0 2  0 0 3 .5 IS
1 2 4 .0 1 6 4 .9 _  __ 1 2 5 .3 — 1 8 2 1 ,8 1 0 7 9 . 5 7 4 2 .3 19
7 7 6 .7 1 2 5 7 .1 1  5 9 5 .7 — 6  7 3 2 .9 6  2 1 3 .7 >)158.4 >) 2 0 6 .1 20
9 2 2 .2 2 9 4 .6 1 0 8 8 .2 — . 3  7 6 9 .5 9 6 8 .7 1 0 8 3 .5 1 6 6 2 .5 21_ _ 4 6 .0 5 0 .0 — 8 7 8 .0 4 5 2 .9 0 — 22
5 3 .3 1 7 1 .7 4 1 1 .7 5 4 5 .0 — 1 1 5 0 .0 1 1 5 0 .0 s)
— 23
9  4 1 6 .0 1 3 7 0 .8 1 3 6 4 .0 3 4 ,0 1 4  5 9 8 .6 5  5 2 8 .1 4  8 4 2 .8 4 1 4 8 .1 24_ 1 3 0 .5 3 9 3 .8 1 7 2 3 .5 - --- 6  4 2 8 .0 1 2 1 9 - 7 1 0 4 1 .6 ö  DtfO.5 25
4 8 9 .3 2 3 8 .3 7 7 .7 — 7 9 8 .9 6 4 4 .1 3) * ) i - i 26
4 0 2 7 .7 3 9 2 .8 1 7 5 9 .9 — 5  1 6 5 .9 4  8 5 3 .3 — •) 2 4 2 .S 27_ 3 1 .9 4 4 .0 3 8 .2 — 7 6 6 .5 3 1 4 .1 4 4 7 .8 — 2S_ 1 1 7 .8 5 5 .6 — 1 0 0 7 . 2 5 9 0 .5 2 2 2 .6 — 29_ 4 0 .0 4 2 .0 1 4 4 .1 — 1  9 6 0 .8 2 8 1 .6 1 6 7 4 .1 — 30
5 4 2 .7 1 2 1 .4 3 5 2 .9 7 7 1 8 .8 — 7 8 4 8 .2 1 9 9 8 . S *)19 3 . s 5  6 5 5 .6 31
4 0 1 .9 1 7 8 .3 3  6 3 4 .3 — 5  5 1 1 .6 1 9 9 2 .8 2 2 9 5 .0 1 2 2 1 .S 3 2
2  6 4 9 .1 4 0 8 6 .6 1 0 8 1 . 3 3 2 1 1 ,2 — 2  7 9 4 .6 2  7 9 1 .6 ’) ') 33
4 1 4 0 .3 4 1 5 .7 1 2 0 7 .2 2  0 0 7 .5 — 1 2  4 9 6 .5 6 9 2 1 .3 3) 5  5 0 0 .0 34
7 9 3 .7 3 6 3 .2 3 3 5 .S 4 2 .3 — 1  4 2 0 .7 5 7 8 .5 8 4 2 .2 — 35_ 2 3 4 .2 1 5 5 7 .3 — 2 5 8 4 .4 2  5 6 5 .5 — * ---- 3 6
4 4 4 .0 1 8 4 .2 6 0 .6 4  7 9 1 .6 2 8 .3 1  6 3 8 .6 3 9 3 .7 4 8 7 .8 7 5 7 .1 37
2 1 4 2 .9 1 2 6 5 .3 2  2 3 2 .6 — 6  3 2 0 .5 1 0 2 1 . 9 1 0 5 7 .7 3  5 3 2 .9 38
2 0  7 5 6 .2 6 0  3 4 4 .7 5 0  5 4 1 .4 1 6 2  4 9 6 .8 8 2 .1 5 8 4  4 9 6 .1 2 0 8 0 2 8 .S 1 6 3  9 6 7 .4 1 4 1  3 2 6 .5 3 9
tigh etsk on tot. —  La valeur to ta le  de l’entreprise e st observée au com pte d ’im m eubles, 
v iird e .—  L es canalisations e t les m achines so n t com prises dans la valeur de l’im m euble, 
de l ’entreprise e s t  observé au com pte d ’im m eubles.
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3. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1932 (jatk. ja loppu). — Städernas tillgängar
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för fattigvärden. 
! 
S B 
0 
l’assistance publique.
w 
! 
I
1 Helsinki —  Helsingfors ......................................... 492 933.0 124 241.2 163109.0 92 292.5 39 762.3 30166.0
2 Loviisa —  L ov isa .................................................. 6  084.6 1 610.4 700.3 1199.2 — 559.6
3 Borvoo —  P o rg ä .................................................... 1 1 1 1 0 . 6 2  010.9 80. o 4 967.2 300.0 2  2 0 0 . 0
4 Tammisaari —  Ekenäs ......................................... 7 226.8 2  068. o 1145.0 1 G0 0 .O 1 400.o: 504.5
5 Hanko —  Hangö.................................................... 12 484.2 5 673.1 1 447.6 4108.0 — 545.2
6 Turku —  Äbo ........................................................ 103 530.9 15 939.6 21 530.4 33 618.8 8  484.4.: 18 423.2
7 Pori —  Björneborg...................................................... 39 324.8 1 2 1 2 . 1 7 566.1 7 467.0 3 012.9, 2 707.7
8 Rauma —  Raunio................................................... 13 646. S 3115.2 1286.7 5 586.5 1 089.7 7C1.0
9 Uusikaupunki —  N ystad....................................... ‘ )  2 966.2 .
10 Naantali —  Nädendal............................................. 1 737.0 455.0 — 840. o 2 1 7 .0 : 205.0
11 Maarianhamina ■—  Mariehamn . . . . : ................... 1163.0 225.0 90.0 472.0 — —
12 Hämeenlinna — Tavastelius................................. 16 429.6 4 900.6 1 549.4 1 684. S 3 570.2 2166.6
13 1 Tampere — Tammerfors....................................... 101 343.5 24134.2 23108.3 22 415.8 7 563.1 9 947.4
U L ah ti.................................................................. .. 14 924.5 3 966.4 3131.6 3 418.9 2 749.8 609.6
I 5 t Viipuri — Viborg.................................................... 126 858.4 19233.2 33.040. o 28 519.7 21 511.3 8  797.2
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 9212.0 800.O 275.0 5004.0 300.0. 300.0
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 6  228.3 957.4 900. S 1092.4 1 723.4 160.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand........................... 11 646.1 1 820.7 818.7 6  067.5 257.7 1006. S
19 Hamina — Fredrikshamn..................................... 6 670.1 1 469.0 654.0 2 514.0 4.30.0; 981.1
20 K o tk a ...................................................................... 22179.5 1384. S 5 858.7 9126.2 2 476.4 2 340.3
21 Mikkeli — S:t Michel............................................. 9 509.2 2  922.7 892.6 3 974.9 — 784.7
22 Heinola.................................................................... 18 0 0 . 0 150.0 300. o — 380.0 250.0
23 Savonlinna —  N yslo tt........................................... 10 450.0 1 2 0 0 .o 350.0 5000:o — *)
21 K uopio.................................................................... 38 303.4 12 420.8 1 400.0 13 894.9 4 571.8 3 872.3
25 Joensuu .................................................................. 17 528.7 8  654.3 1225.5 3 055.5 — 2 069.0
20 Iisalmi ......................................... ........................... 1 504. S •)528.6 57.3 259.6 — 182.5
27 Vaasa —  V asa........................................................ 61 635.0 22 234.3 15 824.3 17 781.0 255.0 5267.0
28 Kaskinen —  Kasko ............................... ‘ .............. 2 342.8 522.5 — 979.0 220.0 ' 232.1
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad .................... 6  058:o 1 520.0 — 1125.0 1 500.0 800.0
30 Uusikaarlepyy —  Nykarlebv ............................... 560.5 75.0 125.0 — — 190.0
31 Pietarsaari —  Jakobstad....................................... 23 792.7 4 459.5 - 5 772.0 6  997.0 17.0 1 530.0
32 Kokkola —  Gamlakarleby..................................... 15 530.4 2 822.5 1 504.4 6  527.9 1 919.7 1 1138.4
33 Jyväskylä .............................................................. 13255.7 2 826.5 424.0 4 490.0 1 1 6 O.0 2 330 .0
31 Oulu —  Uleäborg................................................... 32 210.1 9 976.8 4 595.5 8  080.3 4183.0 i 1 929.0
35 Raahe — Braliestad............................................... 3 908.4 1 316.1 174.1 751.0 2 2 1 .r ¡ 884.9
36 Kemi-........................................................................ 14 609.3 2 119.9 547.3 10 547.3 — 1 014.7
37 Tornio — Torneä ................................................... 3 920.7 793.0 260.0 2 034.0 150.2 ! 644.2
38 Kajaani — K ajana................................................. 9445.4 1241.2 196.1 3124.7 — i 1 697.9
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1274 065.« 290 999.6 299 939.7 32 « 616.6 109 726.5 ¡107 097.9
J) Laitoksen koko k irja ttu  arvo. — Verkets hela bokförda vfirde. — Valeur totale dc l’entreprise.
*) Tähän sisältyvät myös laitoksen johtoverkosto ja koneet.— Hari ingA även verkets ledningar och maskiner. — Y com- 
3) Laitoksen pääomatili. — Verkets kapitalkonto. — Capital de l’entreprise.
* )  Muiden tuloatuottavien laitosten omaisuus sisältyy yleisten rakennusten arvoon. — De övriga inkomstgivande före- 
sont comprises dans la valeur des bâtiments publics.
6) .Sisältyvät maatilojen arvoon. — Ingä i värdet av jordlägenheter.— Compris dans la valeur des terres.
•) Paloasema on vesitornin yhteydessä. Sen arvo sisältyy vesijohtolaitoksen arvoon.— Brandstationen är i förening med 
leur du service des eaux.
' )  Sähkö- ja  kylpylaitos. — Elektricitctsvcrk och badinrättning.— Usine électrique et établissement dc bain.
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den 31 december 1932 (forts, o. slut). — Actif des villes au 31 décembre 1932 (suite et fin).
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1 000 mk.
410 570. o 1135 616.2 122 396.0 69489.2 23 508. s 33 078.6 33 636.5 34 298.0 2 298 941.0 3 048 584.1 1
13157.4 2 108.4 6 757.2 . 199.1 — — — 151.1 28 457.8 32 513.1 2
0-700.O 300.O — 4115.0 ’) 2 432.0 0 1 683.0 1 531.8 3150.9 — 29 907.8 34 509.0 3
6260.0 250.0 757.0 8 746.1 •■) 3 750.0 *) 4 996.1 824.0 1 871.0 145.6 26 080.5 30 391.3 4
4192.1 3 689.0 140.0 5 749.4 2) 4 449.1 0 1300.8 1315.2 — 109.4 27 679.3 34 269.8 5
24 568.7 49034.0 114154.6 75 771.1 ■)29444.7 026 820.2 6 633.4 27 932.3 — 491 625.0 487 367.1 6
36173.2 669.7 52 789.8 9195.6 0 8 075.1 — 428.0 905.0 — 139 486.1 167106.1 7
9153.1 10 393.4 13 070.4 27122.0 0 1 364.5 — — — — 73 385. 7 83 687.2 8
2 717.2 1 231.7 532.4 0.1 0.1 — *) — — 7 447.6 9 700.7 9
1 877.5 200.0 91.0 533.2 71.5 — 1 202.0 376.0 — 6016.7 7 092.0 10
215.7 971.5 30.0 231.0 231.0 — 500.0 223.0 — 3 334.2 5 952.4 i l
21 393.1 13 047.1 2156.0 926.5 341.8 584.7 1 680.0 — 7 311.9 62 944.2 76117.7 12
32 800.7 53 958.1 11167.7 23128.0 18168.2 4 959.8 9076.1 17 845.1 2 238.8 251 558.0 418 894.5 13
5 082.2 35166.5 8.2 1137.4 726.8 410.6 788.7 1053.5 3 979.7 62 140.7 88 251.7 14
7 861.7 139309.5 158 874.3 7 555.1 — 7 555.1 11 847.9 3 094.7 — 455 401.6 526 584.2 15
5475.6 1 937.7 895.2 1318.7 1 318.7 -- ‘ 1 300.o — — 20 139.2 29 491.1 16
5 725.0 9 755.5 300. o 1005.9 a) 537.9 — 198.0 269.0 23 481.7 26 075.3 17
3 787.7 9449.0 1213.2 3 489.1 1435.0 942. S 197.4 163.8 — 29 945.8 41 327.7 18
6 365.9 2 543.7 13 007.9 223.5 223.5 — 1 389.0 — 285.S 30 485.0 33 779.7 19
5 615.0 67154.1 33 477.4 10 076.3 0 6 976-. 1 0 3 100.2 2 896.8 1267.0 — 142 665.0 174 641.0 20
5448.5 2 232.2 725.3 726.0 231.2 494.8 3132.8 742.4 — 22 516.4 33 250.6 21
7 992.0 407.0 200.0 3 869.9 0 1 560. o — 768.0 — — 15 036.O 17 430.5 22
4 700.0 3 700.0 1100. o 2 200.0 0 2 200.0 — 50. o — — 22 200.0 26 562.5 23
31 093.1 11271.3 4 394.2 1316.1 739.5 576.6 5 662.7 3 378.3 — 95 419.1 128 277.9 r246 078.2 2 097.2 2 680.2 1157.1 255.4 220.5 1123.0 861.1 — 31525.5 41 551.1 25
282. G 50.7 168.5 4 994.4 0 669.2 0 4 325.2 1 672.5 264.5 — 8 938.0 12 531.8 26
16 546. S 22 991.3 23 491.0 15129.6 — *-)15129.6 1 949.2 4 079.4 •-- 145 822.3 164 781.3 27
1273.7 42.1 2 946.7 — — — 186.1 — — 6 791.4 7 999.6 28
6 340.0 245.3 500.0 — — — — — — 13 143.3 14 083.7 29
6 738.0 197.8 515.0 3 005.0 3 005.0 — 100.o — — - I l  116.3 13 898.0 30
54.0 — 60.o 3192.4 0 1 217. S 1 974.6 — 1108.2 — 28 207.3 49 413.6 31
6 484.8 4 376.5 8 956.3 2 801. S 1 537. s 1 264.0 950.8 45.0 — 39 145.0 50 456.7 32
3 824.2 — 344.5 9 917.7 0 7 842.2 0 2 075.5 69.0 1 463.0 235.0 29 109.1 47 327.3 33
18 650.1 5 612.9 21 544.0 11 201.2 ■) 9331.2 1 870. o 4 937.4 3145.4 1 OOO.o 98 301.1 180 968.4 34
7 487.6 — 5 859.7 184.0 184.0 — 394. S — — 17 834.5 21842.6 35
6 284.9 7 786.5 5 487.4 — — — 415.6 209.5 — 34 793.2 45 870.3 36
7 540.9 1 885.5 4168.6 690.0 208.1 481.9 — — — 18 205.7 27 056.8 37
16 857.7 1 973.0 580.1 2133.5 — 1 846.5 955.1 — 66.0 32 010.8 47 123.1 38
766 369.8 1 601 654.4 615 540.4 312 531.0 132 036.8 115 690.6 97 810.8 107 896.7 15 372.2 4 791 240.0 6 237 962.1 39
pris les canalisations et les machines de l'entreprise.
tagens fasta egendom ingftr i vfirdet av de offentliga byggnadernn. — Les immeubles des autres services comportant des recettes
#vattentornet. Dess vftrdc ingâr i vattcnlcdningsverkcts vardc. — La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la va.
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4. Kaupunkien velat vuoden 1932 lopussa. — Städcrnas skulder vid
K  a u p u n g i  t. 
S t  ä  d c r.
V i 11 e s.
L yhytaik ainen  velka. —  Ko 
D e tte  f lo t ta n te .
T ilapäinen V araukset ja 
ve lk a . . siirrot,
T illfä llig  skuld. P eser  veringa r 
och tran sitiva  
D e tte  à courte i poster, 
échéance. ' , .
, Crédits réservés.
rtvarig skuld .
L yhytaikainen  
velk a  yhteensä.
K ortvarig skuld  
inalles.
D e tte  flo tta n te ,  
en to u t.
1 0 0 0  .mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ................................................................ 78 797.7 197 087. o 2 7 5  8 8 4 .7
2 Loviisa — ■ Lovisa .......................................................................... 619.5 146.7 7 6 6 .2
3 Porvoo — Borgä ........................................................................... 2 017.7 198.9 2  2 1 6 .fi
4 Tammisaari — E kenäs.................................................................. ' 136.7 757.1 8 9 3 . s
5 Hanko — ITangö........................................................................... 469.5 1 746.0 2  2 1 5 .5
6 Turku — Äbo ............................................................................... 24 852.6 37 083.4 6 1 9 3 5 .»
7 Pori —  Björneborg....................................................................... 2 941.6 17 251.9 2 0  1 9 3 .5
s Rauma —  R aum o.......................................................................... '6 Ô15U.5 658. s 4  2 1 9 .3
9 Uusikaupunki —  N ystad .............................................................. 177.5 529.6 7 0 7 .1
10 Naantali —  Nädendal................................................................... 231.0 43.2 2 7 4 .S
11 Maarianhamina —  Mariehamn .................................................... 1135.2 279.2 1 4 1 4 .4
12 Hämeenlinna — • Tavastehus ........................................................ 2138.0 318.1 2  4 5 6 .1
13 Tampere —  Tammerfors .............................................................. 6 595.1 90 351.6 9 6  9 4 6 .7
14 L a h t i ....................................................................................... . 6 994.4 648.2 7 6 4 2 .6
15 Viipuri — Viborg .......................................................................... 22 025.8 9 737. S 3 1  7 6 3 .fi
16 Sortavala •—• Soraavala ................................................................ 1 513.3 671.2 2 1 8 4 .5
17 Käkisalmi — Kexholm ................................................................ 258.0 1 877.4 2 1 3 5 . 4
18 Lappeenranta — Villmanstrand.................................................. 738.4 2 280.3 3  0 1 8 .7
19 Hamina — Fredrikshamn ............................................ .............. .1 587.3 210.0 1 7 9 7 .3
'20 K o tk a ............................................................................................. 893.5 13 380.9 1 4  2 7 4 .4
21 M ikkeli — S:t M ichel................................................................... — 6 657.2 fi 6 5 7 .2
22 H einola........................................................................................... 856.0 1 057. o 1 9 1 3 .0
23 Savonlinna — Nvslott .................................................................. 380.9 943.5 1 3 2 4 .1
24 Kuopio ........................................................................................... 2 610.6 1 676.2 4  2 8 6 . S
25 Joensuu ......................................................................................... 1672.7 263.1 1  9 3 5 . S
20 Iisalmi ........................................................................................... 224.3 3 339.8 3  5 6 4 .1
27 Vaasa — V a sa ............................................................................. 7141.2 1134.5 8  2  75 .7
28 Kaskinen — K asko........................................................................ 1361.2 _ 1 3 6 1 .2
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad............................................ 719.0 74.2 7 9 3 .2
30 Uusikaarlepyv — Nykarleby........................................................ 348. S 2 686.1 3  0 3 4 .»
31 Pietarsaari — Jakobstad .............................................................. 7 406. S 3 120.3 1 0  5 2 7 .1
32 Kokkola — Gamlakarlebv............................................................ 4 401.4 481. S 4  8 8 3 .2
33 Jyväskylä....................................................................................... 11 110.9 2 148.4 1 3  2 5 9 .3
34 Oulu — Uleäborg .......................................................................... 3 886.0 8106.4 1 1 9 9 2 .4
35 Raahe — Brahestad ...................................................................... 2 423.1 100.o 2  5 2 3 .1  1
30 K em i............................................................................................... 2 500.o 4143.7 6  6 4 3 .7
37 Tornio — Torneä........................................................................... 3 228.9 712.7 3 9 4 1 .6 '
3S Kajaani — Kajana ........................................................................ 4197.1 17.7 4  2 1 4 .8
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 2 1 2  1 5 2 .7 4 1 1  9 1 9 .» 6 2 4  0 7 2 .f i
') Ulkomaiset lainat nimellisarvon .mukaan. — De utländska lAncn enligt nominella värdet. — .Les emprunts étrangers
2) Tiedot kaupunkien yhteisestä dollarilainasta on yhtenäisyyden vuoksi otettu tähän Suomen Pankin antamien tietojen 
lands Bank. — Données fournies partiellement par la Banque de Finlande.
3) Tästä 4 190 000 mk v:n 1933 obligatiolainasta vuonna 1932 nostettu osa, joka on otettu myös v:n 1932 tulotiliin. — 
4 190 000 marcs touché dc P emprunts h obligations dc 1933.
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utgàngen av âr 1932. — Dettes des villes à la clotûre de l ’exercice 1932.
V ak au tettu  ja pitkäaikainen velka. -— K onsoliderad och stâen d e gâld. —  D e tte  consolidée.
M uut kuoletusla inat. —  Övriga amorteringslAn.
A utres em prunts am ortissables.
O bligatio- S iitä: —  Därav: —  D o n t accordés par:
V akau tettu  ja 
pitkäaikainen Velat yhteensä.
la in a t .1) *)
pankeilta  ja M uut la in a t. velk a  yhteensä. Skulder inalles.
O bligations- 
lAn. J) *) Y hteensä.
va ltio lta .
m u ilta  raha­
la itok silta , 
av  banker och
vak u u tu sla i­
tok silta .
Ö vriga Idn. 
A utres
K onsoliderad  
och stâende  
'gäld inalles.
Total des dettes.
E m prunts A 
ob ligation s . l ) *) av  sta ten . 
1’E ta t.
andra penuing- av  försäkrings- 
inrättningar.
em prunts.
En to u t. inrättningar. 
le s  banques e t
D e tte  consoli­
dée, en tou t.
les autres 
étab lissem en ts
les com pagnies  
d ’assurances.
de crédit.
T. 0 00  m k.
6 7 7  7 4 4 .6 2 0  0 1 1 .3 1 5  0 1 1 .3 5  0 0 0 .o 1 4  1 2 9 .3 7 1 1  8 8 5 .2 9 8 7  7 6 9 .0 1
2 8 5 .0 4 1 1 .3 1.3.6 3 9 7 .7 — 6 4 3 .9 1 3 4 0 .2 2 1 0 6 . 4 2
— ö 0 3 6 . S 1 0 6 5 .4 3  3 0 7 .0 6 6 4 .4 2  2 4 5 .9 7 2 8 2 .7 9  4 9 9 .3 3
1 3 2 2 .6 2  4 6 3 .4 7 1 .2 4 3 7 .9 1 6 1 5 . 4 7  1 6 8 .4 10  9 5 4 .3 1 1 8 4 8 .1 4
6  9 4 0 .5 2  8 7 2 .8 1 7 .0 9 3 0 .3 1 9 2 5 .5 — 9  8 1 3 .3 1 2  0 2 8 .S 5
: 1 8 3  6 2 9 .0 1 6  9 5 6 . S 8 4 3 6 . S — 8  5 2 0 .0 1 3  6 2 0 .1 2 1 4  2 0 5 .9 2 7 6 1 4 1 . S 6
! 1 0  6 6 2 .9 1 0 1 3 8 . 4 5  6 8 8 .9 2 4 1 3 .2 2 0 3 6 .3 5 0 . o 2 0  8 5 1 .3 4 1 0 4 4 .8 7
1 4  2 7 8 .5 1 3 1 6 .6 2 6 6 .4 7 6 6 .6 2 3 3 .4 3 9 6 .7 5  9 9 1 .8 1 0  2 1 1 .1 8
' ---- 7 9 5 .3 - - 4 5 8 .1 3 3 7 .2 7 8 5 .0 1 5 8 0 . 3 2  2 8 7 .4 9
5 2 9 .0 — — — — 4 3 5 .0 9 6 4 .0 1 2 3 8 . 8 10
— 1 0 7 .4 - - 107.4: — — 1 0 7 .4 1 5 2 1 .8 11
9 3 0 .o 4 7 8 .0 2 0 5 .1 — 2 7 2 .9 — ■ 1 4 0 8 .0 3  8 6 4 .1 12
6 0  3 8 1 .5 2 6  8 3 1 .2 2 0  7 7 9 .8 2 3 5 .7 5  5 7 6 .7 8 0 9 .  o 8 8  0 2 1 .7 1 8 4  9 6 8 .4 13
3  7 6 0 . o 5  4 7 4 .5 2  5 0 9 .0 2  8 1 7 .3 1 4 8 .2 — 9 2 3 4 .5 1 6  8 7 7 .1 14
! 3)  1 0 3  2 5 5 .2 1 4  8 2 3 .5 3  3 0 8 .6 3  3 5 5 .0 — 1 1 8  0 7 8 .7 1 4 9  8 4 2 .3 15
! 2  6 4 5 .0 4  9 6 9 .  S 3  9 7 5 .2 1 4 3 .0 8 5 1 .6 — 7 6 1 4 .8 9 7 9 9 .3 16
! 1  7 6 3 . s 1 1 3 7 . 0 — 3 0 4 .0 8 3 2 .1 — 2  9 0 0 .s 5 0 3 6 .2 17
7 3 2 8 .7 1 2 2 4 .2 . 9 0 8 .9 2 9 5 .2 — 1 0 5 0 .  o 9 6 0 2 .9 1 2  6 2 1 .0 18
1 __ 3 1 6 8 . x 7 3 .4 1 6 1 3 .4 1 4 8 1 .3 — 3 1 6 8 . 1 4  9 6 5 .4 19
2 5  7 2 6 . s 8  4 7 8 .2 1 4 2 9 . 9 3  2 3 4 .5 3  8 1 3 .8 3  0 6 3 .1 3 7  2 6 8 .1 5 1  5 4 2 .5 20
2  4 3 0 .0 4 2 4 .5 — 4 2 4 .5 — 1 4 3 0 .  s 4  2 8 5 .3 1 0  9 4 2 .5 21
! 1 3 2 2 .5 1 9 5 .2 — 1 9 5 .2 — 8 7 8 .5 2  3 9 6 .2 4 3 0 9 .2 22
6  4 9 4 .5 1 4 2 8 .5 1 8 1 .2 3 9 0 .1 8 5 7 .2 2 3 0 .  o 8 1 5 3 .0 9  4 7 7 .4 23
1 14 4 1 8 . S 1 4  8 9 5 .2 3  5 0 6 .6 2 1 4 8 .5 9  2 4 0 .0 4  1 0 8 .1 3 3  4 2 2 .1 3 7  7 0 8 .9 24
, 5  4 2 2 .  S 2  3 6 8 .5 3 4 .5 — 2  3 3 4 .0 2 020.0 9  8 1 1 .3 11 7 4 7 .1 25
1 2  6 4 5 .0 2 5 9 8 .3 1 0 5 .4 6 3 7 .0 1 8 5 5 .9 1 6 0 .0 5 4 0 3 .3 8 9 6 7 .4 26
! 11  2 8 3 .0 4  6 7 1 .1 1 1 0 1 .5 2  4 1 5 .3 2  4 0 4 .3 2  3 5 0 .0 1 8  3 0 4 .1 2 6  5 7 9 .S 27
! 4 4 1 .3 4 9 6 .2 — 1 4 5 .5 3 5 0 .7 — 9 3 7 .5 2  2 9 8 .7 28
I --- 1 2 4 8 .7 7 4 .4 1 1 7 4 .3 — 4 0 0 .0 1  6 4 8 .7 2  4 4 1 .9 29i __ 6 1 3 .3 — __ 5 3 6 .0 1 5 1 0 .0 2 1 2 3 . 3 5 1 5 8 .2 30
j _ 2  0 4 6 .6 — 1 6 4 4 .5 — 1 5 8 .7 2  2 0 5 .3 1 2  7 3 2 .4 31
88*1.2 4  6 4 7 .8 2  0 3 4 .1 9 3 9 .1 1 5 5 7 .5 5  2 0 0 .o 1 0  7 2 9 .0 15  6 1 2 .2 32
1 1  8 3 8 .7 6  4 8 8 .0 8 7 0 .6 6 8 1 .5 4  9 3 5 .9 1 1 0 .0 18  4 3 0 .7 3 1  6 9 6 .0 33
8 1 7 1 .3 1 2  3 8 7 .3 1 7 0 4 .9 2  2 2 2 .7 8  4 5 9 .7 4  7 4 4 .7 2 5  3 0 3 .3 3 7  2 9 5 .7 34
1 7 6 3 . S 6 6 6 .8 1 7 7 .1 211.6 2 7 8 .1 — 2  4 3 0 .o 4  9 5 3 .7 35
2 4 6 9 .5 . 1 4  2 1 8 .6 6 0 6 3 .3 3 4 4 .9 7 8 1 0 .4 7 1 0 .0 1 7  3 9 8 .1 2 4  0 4 1 .8 36
: 8 8 1 .2 2  4 8 8 .2 — 5 3 5 .0 1 9 5 3 .2 — 3  3 6 9 .4 7 3 1 1 .0 37
! 8 818. s 3  1 9 7 .4 1 3 1 .3 2 5 3 .2 2  8 1 2 .9 5 6 0 .0 1 2  5 7 6 .2 1 6  7 9 1 .0 3S
1 1  1 7 0  4 6 5 .4 2 0 1  7 7 4 .S 7 9  7 4 5 .4 3 6  8 2 5 .1 7 7  0 4 9 .6 6 8  9 6 7 .2 1 4 4 1  2 0 7 .4 2  0 6 5  2 8 0 .0 39
scion les cours nominaux.
mukaan. — Uppgifterna om städernas gemensamma dollarien ha för cnhctlighetens skull här intagifs enligfc uppgiftcr frân Ein- 
Hiirav i  190 000 mk av obligationslAnet för Ar 1933, som lyftes Ar 1932 och som aven ingick i inkomstkontot Ar 1932. — Dont
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5. Kaupunkien obligatiolainat*) vuonna 1932. — Städernas obligations-
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 1 i c s.
‘5*3 
c
s 
on otettu.
>
 
upptagits.
de rém
ission.
1 
on m
aksettava, 
bör vara äterbetalt. 
s 
du dernier 
Ä
 
rem
boursem
ent.
Liikkeeseen laskettu 
m
äärä kaikkiaan. 
H
ela det em
itterade 
beloppet.
M
ontani ä rem
bourser.
Em
issiokurssi. 
Em
issionskurs. 
Cours de l’ém
ission.
N
im
ellinen korko. 
N
om
inell räntä.
Taux nom
inel. 
j
Liikkeessä oleva pääoma­
m äärä kurssin mukaan: 
Beloppet av utelöpande 
obligationcr enligt kursen: 
M ontant ä rembourser 
selon le cours:
31/12 1932.. 
le 31 dé­
cembre 
1932.
lainaa o tet­
taessa. • 
vid Iftncts upp- 
tagande. 
de Tannée de 
l’émission.
1 000 mk. O' 1 0 0 0  mk.
1909 1961 16 096.0 89 4 7 . 12 914.51911 1961 25 150.0 933/4 4 7 , 20 390.0
1913 1945 4 705.0 100 5 2 667.1 2 667.1
1917 1967 30 000.0 98 7 . 5 26 908.o 26 908.0
1919 1969 40 000.0 95 5 7 , 37 031.0 37 031.01919 1969 12 992.0 100 5 7 , 12 010.0 12 OlO.o1922 1953 40 000.0 92 7 27 OOO.o 27 OOO.o
1924 1954 123 225.0 86 .6 7-2 188 615. s 108 917.0
1930 1960 317 600.0 91 6 7 , 308151.41930 1950 42 000.0 97 7 Vt 40 010.o 40 OlO.o
1932 1939 68 000.0 96. S 2 8 . 68 OOO.o 68 OOO.o
1932 1947 13 745.0 96 7« 8 13 745.0 13 745.0
1898 1937 1 200.o 4 7 , 2 554.7 285.0
1924 , 1954 1 500. o 86 6 7s 2 290.2 1 322.5
1906 1956 650.0 5 493.0 493.0
1924 1954 4 000.0 86 6 7 , 6108.7 3 527.5
1930 1955 3 OOO.o 8 2 920.0 2 920.0
1885 1937 700.O 100 4 7* 129.3 -129.3
1896 1942 2 500.0 97.il 37io 5 640.1 890.5
1902 1942 4 500.0 97 7» 5 2 022. o 2 022.0
1916 1956 4 500.O 98 73 5 3 618.0 3 618.0
1919 1969 10 OOO.o 98 6 9 350.1 9 350.o
1920 ■ 1970 13 OOO.o 96 6 12 240.0 12 240.0
1923 1953 18 OOO.o 97 7 15 790.0 15 790.o
1924 1954 25 OOO.o 86 6 7 , 38176.1 22 045. o
1929 1959 96 352.5 88 6 72 109 454.S 92 714.2
1932 1957 25 OOO.o 93 8 24 830.0 24 830.o
1897 1938 900.O 98 4 640.9 • 71.5
1903 1942 900.O 98 4 7 , 1 582.1 176.51924 1954 3 OOO.o 86 6 1/, 4 580.4 2 644.9
1930 1955 6 OOO.o 97 8 5 830. o 5 830.0
1931 1951 2 OOO.o 100 7 7 , 1 940.. o 1 940.0
1896 1960 1 OOO.o 97 7 . 4 751.0 751.0
1924 1954 4 OOO.o 86 6 7 , 6 108.7 • 3 527.5
1924 - 1954 600. o 86 6 7 , 916.1 629.0
1916 1973 1 OOO.o 100 5 930.o 930.o
1887 1945 600.o 100 4 7 , 280.5 280.5
1895 1955 1 500.0 100 4 1 013.0 • 1013.0
1910 1950 2 992.0 90 4 7 , 17 927.0 1981. S
1915 1965 4 OOO.o 93 7» 5 3 515.0 3 515.0
1918 1959 10 OOO.o 96 6 7 , 8 665.0 8 665.0
1924 1954 15 OOO.o 86 6 7 , 22 904.2 13 226.2
2) 1930 1945 2 400.O 5% 1 700.0 1 700.0
1930 1955 30 OOO.o 95 7% 30 OOO.o 30 OOO.o
1916 1956 550.o 100 5 360.0 360.0
1930 1955 3 500.0 97 8 3 400.0 3 400.O
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa___
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö ----
Turku — Äbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raunio
Naantali — N ädendal..........
Hämeenlinna — Tavastelius.
Tampere — Tammerfors
Lahti
>) Eri kaupunkien osuus yhteiseen dollarilainaan on ilmoitettu Suomen Pankin antamien tietojen mukaan, jotka jonkin 
angives M r enligt uppgiftei frän Finland, Bank, vilka i nilgon m in  avvika frän de siifror, som upptagits i städernas egen bok- 
2) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa. — Lilnet övertogs av staden vid iastighetsköp är 1930. —
31
lân !) âr 1932. — Emprunts à obligationsx) des villes en 1932.
K a u p u n g i t. 
S t  ä d e r. 
V i l l e s .
Viipuri — Yiborg............................
Sortavala — Sord av a la ..................
Käkisalmi — Kexholm..................
Lappeenranta — Villin ans tr a lui .. j
!
Kotka ............................................ ]
Mikkeli — S:t M ichel..................
H einola........................... : .............
Savonlinna-— Nyslott .................
Kuopio ........................................... ^
Joensuu ...........................................
Iisalm i............................................
Vaasa — Vasa ................................j
Kaslrinen — K asko.......................
Kokkola — Gamlakarleby............
Jyväskylä....................................... j
Oulu — Uleäborg............................ J
Raahe — Brahestad .....................
Kemi ..............................................
Tornio — Torneä...........................
Kajaani — Kajana ........................
Yhteensä — Summa — Total
?
 
•< 
ou otettu.
upptagits. 
de l’ém
ission.
! 
on m
aksettava.
. bör varadterbetalt. 
s
 
<3 
du dernier 
j 
rem
boursem
ent.
Liikkeeseen laskettu 
m
äärä kaikkiaan. 
H
ela det em
itterade 
beloppet.
M
ontant ä rcm
bourser.
Em
issiokurssi. 
Em
issionskurs. 
Cours dc l’ém
ission.
N
im
ellinen korko. 
j 
N
om
inell räntä. 
l 
Taux nom
inel. 
1
Liikkeessä oleva pääoma- 
m äärä kurssin mukaan: 
Beloppet av utclöpandc 
obligationer cnligt kursen: 
Montant h rembourser 
selon le cours:
31/32 3932. 
le 31 dé­
cembre 
1932.
lainaa otet­
taessa.
vid ldnets upp- 
tngande. 
de l’année de 
l’émission.
1000 mk. O' 1 OOO mk.
1892 1943 700.0 4 7* 304.5 304.51915 1955 5 OOO.o 96 5 3929.0 3 929.01918 1968 10 OOO.o 98 5 9177.0 9177.01921 1946 2 600. o 100 5 7 , 1 859.2 1 859.21924 1954 20 OOO.o 86 6 7 . 30 541 4 17 636.21928 ■1958 49 476.0 90 Vt 5 7e 55 365.2 46 509.31931 1956 10 OOO.o 97 8 9 790.0 9 790.01931 1956 10 OOO.o 92 8 9-860.0 9 860.01933 1945 4 190.0 98 8 4190.0 4 190.0
1924 1954 3 OOO.o 86 6 7* 4 580.4 2 645.01924 1954 2 OOO.o 86 «7* 3 054.4 1 763.81924 1954 5 OOO.o 86 -6 7a 7 634.7 4 408.71930, 1955 3 OOO.o 8 2 920.0 2 920.0
1900 1943 500.O 97 7 „ 5 165.0 165.01915 1968 3 500.O 92*/* 5 3 173.0 3 173.01919 1977 6 OOO.o 96 6 5 800.0 5 800.01924 1954 10 OOO.o 86 6 7« 15 271.9 8 818.81930 ' 1956 8  OOO.o 97 8 7 770.0 7 770.0
1930 1955 2 500.0 97 8 2 430.0 2 430.0
1924 1954 1 500. o 86 6 7* 2 290.2 1 322.51924 1954 7 365.0 86 6 7* 11 246.8 6 494.51924 1954 10 OOO.o 86 6 7 , 15 271.9 8 818.81931 1946 6 OOO.o 96 772 5600.0 5 600.0
1924 1954 6150.o 86 6 72 9 391.0 5 422.8
1924 1954 3 OOO.o 86 6 72 4 580.4 2 645.0
1916 1955 2 OOO.o 5 1 573.0 1 573.01930 1955 10 OOO.o 8 9 710.0 9 710.0
1924 1954 500.0 86 6  72 764.2 441.3
1924 1954 1 OOO.o 86 6 7 , 1 526.0 881.2
1924 1954 5 OOO.o 86 6  72 7 634.7 4 408.71930 . 1955 2 500.0 97 8 2 430.0 2 430.01932 1952 5 OOO.o 96— 97 8 5 OOO.o 5 OOO.o
1924 1954 6 OOO.o 86 6 72 9163.1 5 291.31931 1956 3 OOO.o 97 8 2 8 8 O.0 2 880.0
1924 1954 2 OOO.o 86 6 7 2 3 054.4 1 763.8
1924 1954 2 800. o 86 6 72 4 276.0 2 469.5
1924 1954 1 OOO.o 86 6 7a 1 526.0 881.2
1924 1954 10 OOO.o 86 6 7a 15 271.0 8  818.8
— — — — — 1 170 465.4
verran poikkeavat kaupunkien omaan kirjanpitoon otetuista luvuista. — Dc olika städernas andcl i det gemensamma dollarlAnet 
föring. ,
La ville s’est chargé de l’emprunt en 1930 dans l’achat d’un immeuble.
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6. Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitus- ja muut pysyväiset rahastot sekä niiden varojen 
iondcr samt placeringen av dessas kapital den 31 december 1932. — Donations et
I
K  a u p u n g i fc. 
S t  ä d e r. 
V i l l e s .
Rahastojen pääomien muutokset. — 
Changements dans les
Omat rahastot. — Egna fonder. 
Ponds des villes.
Tilivuoden tulot. 
Inkomstcr under 
räkenskapsäret. 
Recettes.
Siitä:
Dont:
k!
o 5 g*
g £ §
I
1 000 mk.
Cio: 3
*sj §• 
§ £
5  £■£« 5 s
§■* » ®
2>E,p 3 .
i * ’(5. W O
1 Helsinki — Helsingfors
2 Loviisa — Lovisa . . . .
3 Porvoo-— B orgä........
4 Tammisaari — Ekenäs
5; Hanko — Hangö . . . .  
61 Turku — Abo ............
9
1 0
11
12
13
14
15
16 
17 
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27 
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
3S 
39
Pori — Bjömeborg............................................................
Rauma — Raumo ............................................................
Uusikaupunki N ystad ..................................................
Naantali— Nädendal ......................................................
Maarianhamina — M ariehamn.........................................
Hämeenlinna — Tavastehus............................................
Tampere — Tammerfors..................................................
Lahti ..................................................................................
Viipuri — Viborg ..............................................................
Sortavala — Sordavala ....................................................
Käkisalmi — Kexholm ....................................................
Lappeenranta —■ Yillmanstrand.......................................
Hamina — Fredriksham n................................................
K o tk a ..................................................................................
Mikkeli — S:t Michel........................................................
H einola...............................................................................
Savonlinna — N y slo tt......................................................
K uopio ................................................................................
Joensuu ..............................................................................
Iisalmi ................................................................................
Vaasa — V asa....................................................................
Kaskinen — Kasko ..........................................................
Kristiinankaupunki — Kristinestad ...............................
Uusikaarlepyy — Nykarlcby ...........................................
Pietarsaari — Jakobstad..................................................
Kokkola — Gamlakarleby................................................
Jyväskylä.............................................................................
Oulu — U leäborg..............................................................
Raahe — Braliestad............................................................
K em i...................................................................................
Tornio — Toraeä ...............................................................
Kajaani — R a jan a ............................................................
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total
■) 9 4 2 4 .3  
1 3 8 1 .9
6 9 7 .5
1 3 9 9 . 3  
3  5 0 9 .1  
5  8 3 1 .9  
3  7 4 4 .4
2 8 6 .5
21.6
3.9
1 3 5 8 . S 
7 0  4 4 3 .1
3  2 8 8 .9
7 1 6 3 .4
2 4 4 5 .2
3 5 4 .0  
1 8 0 8 .3
1 4 3 .1  
11  8 5 6 . s
1 7 1 8 .3
4 7 7 .2  
1 5 6 2 .7
8 3 .5
1 7 7 5 .4
2  3 7 4 .9
6 0 .3
3 3 3 .2  
2  4 3 7 . S 
1 1 0 3 . 8
3 3 2 .2
4 0 7 . S
100.O
9 1 . s  
2  4 8 8 .3  
1 4 0  5 0 9 .2
4 7 .4 3 9 .4
4 0 . S 4 0 . S 
—
5 4 2 .9 1 3 6 . s
6 5 6 .4 3 9 5 .4
2 2 4 .1 212.1
2 1 .1 • I 6.1
1 .3 1 .3
0 .2 0 .2
1 4 5 .3 9 4 .6
8  4 1 0 .6 2 4 2 3 .6
6 3 3 . s 1 7 2 .3
2  2 3 8 .1 5 7 2 .1
4 1 3 .9 1 6 9 .5
2 6 .4 2 6 .4
3 4 4 . S 3 0 .7
5 9 .6 2 .0
7 1 0 .4 1 7 5 .9
4 9 6 .2 3 1 .2
8 4 .2 2 5 .5
5 5 8 .6 8 6 .6
3 1 3 .0 5 .2
1 0 9 .2 1 0 9 .2
1 7 2 .2 1 6 4 .2
4 .5 4 .5
1 8 .S 1 8 .8
5 8 .0 4 3 .0
7 9 .4 7 9 .4
1 8 .3 1 8 .3
2 6 .5 2 6 .5
1 .8 1 .8
2 0 6 .2 4 1 .7
1 6  6 6 4 .0 5 1 6 5 .7
— 9  4 2 4 .3
7 8 9 . S 6 3 9 .5
— 7 3 8 .3
2 0 0 .0 1 1 9 9 .3
2 7 .2 4 0 2 4 .8
7 1 .5 6  4 1 6 .8
1 2 2 .7 3 8 4 5 . S
1 5 .8 2 9 1 .8
0 .3 2 2 .6
0 .2 3 .9
1 2 9 .7 1  3 7 4 .4
9  6 5 4 .5 6 9 1 9 9 .2
8 6 4 .4 3 0 5 8 .3
1 0 4 .2 9 2 9 7 .3
2 7 4 .7 2  5 8 4 .4
2 6 .4 3 5 4 .0
3 3 .2 2  1 1 9 .9
6 I . 1 1 4 1 .6
— 1 2  5 6 7 .2
3 9 2 .4 1 8 2 2 .1
2 1 4 .3 34 7 .1
8 7 .3 2  0 3 4 .0
6 3 .4 3 3 3 .1
3 3 .1 1 8 5 1 .5
1 5 5 .3 2  3 9 1 .8
0 .5 6 4 .3
1 3 .4 3 3 8 .6
4 8 .9 2  4 4 6 .9
6 8 . 1 1 1 1 5 .1
1 0 .3 3 4 0 .2
2 1 .4 4 1 2 .9
— 1 0 0 .0
1 1 .8 8 1 .8
2 3 9 .7 2  4 5 4 .S
1 3  7 3 5 .6 1 4 3  4 3 7 .6
') Tiedot oikaistu — Uppgifternn riittade. — Chiffre révisé.
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sijoitus jouluk. 31 p:na 1932. — Av stâderna forvaltade donations- och andra stâende 
autres fonds administrés par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1932.
Förändringar i fondcrnas kapital, 
cap itau x des fonds.
V arojen sijoitus vu od en  lopussa. 
M edlcns placering v id  s lu te t a v  äret. 
P lacem ent d e  l ’actif à  la  fin  de l ’exercise.
C g. O P £
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D
épenses.
R
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vuoden 
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F
ondcrnas kapital 
vid ärcts slut. 
j 
¡_* 
C
apital à la fin de l’année.
1 
O
bligatioita ja osakkeita.
O
bligationer och aktier. 
O
bligations et actions.
P
ankkitalletuksia. 
B
ankdepositioncr. 
• 
D
épôts.
A nnettuja  
lainoja. 
U tgivn a  l&n. 
Prêts accordés.
’ >  -s-
-  m -  i "  s  
'  " S  p  g  £. 
s â g  I » ?
ö _ p  P  p  .3 •
K
äteistä rahaa. —
 K
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tan
ta m
edei. —
 C
aisse.
1
1
H | „  
s f  S
1 1 1  
£  ^ g-
a  0 g! co 0 “
korkoja.
räntor.
intérêts.
I t  1
CT3 H£• p. P
03 •
s- g  g
?  p
100 0  mk.
2 3  7 0 4 .7 3  0 4 8 .8 2 0 4 0 .6 1 0 0 5 .0 ,1  7 7 3 .7 2 4  9 7 9 .8 6  5 6 5 .9 1 2 8 5 .1 5 0 1 .9 2 5  210.O  276.O 5 6 4 .6 3 4  4 0 4 .1 1
8 6 0 .o 5 3 .9 5 3 .9 — 2 2 .2 8 9 1 .7 1 5 0 .0 1 0 6 6 .7 3 1 4 .5 — — — 1 5 3 1 .2 — 2
2 9 0 8 .7 1 3 3 .3 1 2 2 .4 0 .5 1 0 2 .1 2  9 3 9 .0 3 1 7 .1 6 7 3 .0 3 7 6 .2 1 1 6 1 .9 — 1 1 5 0 .0 3 6 7 8 .2 — 3
1 1 6 3 .9 1 2 1 .4 5 9 .4 6 2 .0 7 2 .5 1 2 1 2 .8 1 8 2 .7 5 5 8 .7 — *---- 21.4 4 5 0 .0 1 2 1 2 .8 — 4
1 5 3 .0 1 3 .7 8 .7 5 .0 5 .8 1 6 0 .0 — 1 2 0 7 . o 1 5 3 .2 — — — 1 3 6 0 .2 — 5
4  2 6 5 .7 5 0 0 .3 2 6 2 .5 2 1 0 .0 1 6 3 .9 4  602 .1 1 1 6 8 .2 4 4 1 .0 5  9 9 6 .0 9 7 8 .4 43.3 — 8  6 2 6 .9 — 6
2  9 9 0 .3 4 7 6 .5 1 9 1 .3 1 7 1 .2 9 8 .0 3  3 6 8 .8 1 3 8 2 .7 4  4 5 3 .9 3  7 5 5 .2 1 9 3 . S — — 9 7 8 5 .« — 7
1 7 4 4 .2 1 6 2 .3 1 0 7 .4 4 4 .0  5 4 .7 1 8 5 1 .8 5 4 9 .2 2  8 2 0 .2 2  3 2 8 .2 — — — 5  6 9 7 .6 — S
1 2 6 0 .2 7 8 .7 4 9 .0 1 .7 7 5 .1 1 2 6 3 .8 3 6 4 .2 1 1 9 1 .4 — — — — 1  5 5 5 .6 — J)
6 8 2 .3 4 9 .5 4 2 .0 — 2 7 .3 7 0 4 .» 5 .0 6 0 2 .1 1 2 0 .0 — — — 7 2 7 .1 — 10
1 4 5 .5 7. S 7 .8 — 5 .3 1 4 8 .0 — 1 5 1 .9 — — — — 1 5 1 .9 — 11
9 9 5 .1 7 4 .7 7 3 .4 — 6 1 .5 1 0 0 8 .3 4 0 6 .0 1 9 .6 4 5 0 .0 1 4 7 1 .7 2 3 .  S . 1 1 .6 2  3 8 2 .7 — 12
4  9 9 8 .5 6 3 7 .0 2 7 1 .9 0 .9 4 1 5 .9 5  2 1 9 .6 5 2 6 9 .3 5  9 7 3 .4 3 8 0 7 4 .3 2 5  3 2 8 .9 — — 7 4  6 4 5 .9 2 2 7 .1 13
2 5 S .3 1 6 -5 1 3 .0 — 4 .5 2 7 0 .3 2 9 .7 2 6 0 .5 1 0 2 1 .9 2  0 1 6 .5 — — 3 3 2 8 .6 — 14
1 0  9 6 0 .0 1 0 1 1 .8 5 5 2 .2 3 8 3 .5 2 6 8 7 .0 9  2 8 4 .8 4 6 6 3 .1 1 9 0 8 .9 7 3 1 9 .7 2  0 6 7 .6 3 .6 2 6 1 9 .2 1 8  5 8 2 .1 — 15
1 0 5 4 .2 ■ 1 5 0 .9 4 9 .4 7 0 .0 2 1 .S 1 1 8 3 .3 8 4 .6 1 9 1 9 .8 1 5 1 3 .3 — — 2 5 0 .0 3 7 6 7 .7 — 16
2 4 8 .8 1 8 .2 1 5 . S 2 .4 9 .1 2 5 7 .9 — 1 8 5 .2 — 4 2 6 .7 — — 6 1 1 .9 — 17
5 7 9 .9 !  9 . S 9 .8 — 2 .8 5 8 6 .9 3 0 .0 5 5 6 .2 1 8 6 1 .0 2 5 9 .5 . 0.1 — 2  7 0 6 .8 — 18
1 5 6 2 .5 7 2 .3 7 2 .3 — 3 3 0 .2 1 3 0 4 .6 6 0 6 .9 5 7 4 .0 68.1 1 9 7 .2 — — 1 4 4 6 .2 — 19
7 3 8 .6 72 .1 2 4 . S — 9 .3 8 0 1 .4 6 9 3 .9 3 3 2 6 .3 8  0 2 9 .0 1 0 0 4 . 8 — 3 1 4 .6 1 5  5 0 5 .6 — 20
6 4 1 .4 3 8 .3 2 8 .2 — 1 8 .9 6 6 0 .8 1 0 0 .9 1 4 4 2 .3 — 9 3 9 .7 — — 2  4 8 2 .9 — 21
7 0 S . S 5 0 .1 8 .9 ---1 5 1 .4 7 0 7 .» 6 .0 8 6 .5 — 1 5 .0 — 6 0 0 .0 7 0 7 .» —  2 2
1 0 8 4 .0 1 0 0 .0  2 8 .5 — 4 8 .6 1 1 3 5 .4 — 3 7 4 .4 4 7 8 .9 — 8 .6 6 2 0 .6 1 4 8 2 .» — 23
7 9 2 .0 6 6 .7 3 2 .0 6 .8 3 5 .0 8 2 3 .7 1 6 2 .1 1 4 7 3 .2 4 6 2 .3 6 0 0 .1 — I 6O.0 2  8 5 7 .7 24
5 6 0 .1 3 8 .2 3 2 .4 5 . s 1 6 .6 5 8 1 .7 1 9 .7 5 9 4 .4 2 3 6 .6 6 4 .1 — — 9 1 4 .8 — 25
1 4 6 .5 !  8 .5 8 .5 — 3 .5 1 5 1 .5 — 4 1 4 .2 1 1 4 5 .0 4 4 3 . S — — 2  0 0 3 .0 — 26
4  8 5 3 .1 3 7 7 .6 3 7 7 .6 — 5 2 6 .1 4  7 0 4 .6 3  8 7 5 .0 — 2 9 6 9 .4 2 0 6 .5 — 4 5 .5 7 0 9 6 .4 —  12 7
3 1 3 .3 1 9 .4 1 7 .0 2 .4 3 .2 3 2 9 .» 2 0 .0 2 3 .5 3 1 2 .6 2 2 .0 1 4 . S 1 .0 3 9 3 .9 0 . 1 12 8
3 7 3 . S 2 4 .5 2 4 .5 — 2 0 .3 .378.0 2 0 2 .1 3 4 8 . S — 1 6 5 .7 — — 7 1 6 .6 — 2 9
7 5 .5 1 7 .5  3 . b — 1 .0 9 2 .0 1 0 2 .4 5 8 .7 8.3 4 0 .0 — 2 3 2 9 .5 2  5 3 8 .9 — 30
1 5 1 6 .4 1 1 2 .5 1 1 2 .5 — 8 4 .9 1 5 4 4 .0 5 5 3 .8 6 0 . i l  3 6 9 .3 1 6 0 8 . 8 6 7 .1 — 2  6 5 9 .1 — 31
1 3 4 7 .0 1 3 3 4 .3 9 6 .5 — 1 8 8 .1 2  4 9 3 .2 8 0 .8 6 5 0 .» l  1 1 2 2 .2 — — 9 7 9 .9 2 8 3 3 .4 — 32
4 9 4 . S 2 6 .7 2 6 .7 — 8 .4 5 1 3 .1 — 1 3 9 .0 !  3 7 4 .1 — — — 5 1 3 .1 — 33
3  6 4 5 .9 !  4 0 5 .1 1 4 5 .1 — 3 1 5 .5 3  7 3 5 .5 4 2 5 .5 2 1 9 4 . 6 3 0 5 .7 2 8 0 .  s 7 .0 9 3 4 . S 4 1 4 8 .4 — 34
7 5 9 .0 5 0 .6 5 0 .6 — 3 8 . s 7 7 1 .4 3 0 . o 9 .8 l 3 3 1 .6 — — 5 0 0 .0 8 7 1 .4 — 35
6 4 .4 3 .7 3 .7 — 0 .4 6 7 .7 — 5 7 .7 1 0 .0 — — — 6 7 .7 — 36
3 2 0 .7 1 0 .7 1 0 .7 — 8 .1 3 2 3 .3 2 5 .6 1 5 6 .9 1 5 4 .3 6 8 .3 — — 4 0 5 .1 — 37
57 . l )  3 .9 3 .9 — 0 .2 6 0 .8 9 6 .0 4 2 8 .0 4 7 8 .2 1 5 1 4 .0 — — 2  5 1 6 .8 1 .2 38
79 0 2 8 .S ‘9 3 9 7 .S 5 0 ,3 9 .3 1 9 7 1 .8 7 3 1 1 .7 8 1 1 1 4 .9 2 8  1 6 9 .0 37  6 8 7 .5 80  6 4 1 .0 6 6  2 8 5 .8 4 6 6 .3 1 1 5 3 1 .3 )2 2 4  7 8 0 .9 2 2 8 .4 39
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7. Sähkölaitosten voitto- ja tappiotilit vuonna 1932. —
Comptes de profits et pertes
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K a u p u n g i t. 
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Total.
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 levererad 
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fournie par 1’usine.
1
OCO
toP S 2- g
1 *7CtK 1F **O:S3
I
i 1 000 mk.
j 1 Helsinki — Helsingfors ............................. 3163.4 17 333.7 4 438.4 1 074.0 7 777.7 123.2 2 282.7 582.8
1 91 7 1 3 1 R
1 3 RCf 3 ¿93 s 80s K 9 >1 26. S 125. S
4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 22.3 328.3 94.9 _ 172.3 0.6 1.5 58.2
1 5 Hanko — Hangö ....................................... 79.7 510.7 180.1 — — 210.0 69. S 37.1
1 6 Turku — Äbo ............................................. 932.0 3 826.9 1 096.1 225.9 1 719.7 175.5 222.2 238.9
1 7 Pori — Björneborg..................................... 230.2 1 475.1 237.6 — 888.6 — 198. s 150.1
8 Rauma—  Raunio ..................................... 92.4 621.5 32.6 — 514.5 10.4 — •57.6
9 Uusikaupunki — Nystad .......................... 52.0 215.S 64.0 — 62.5 DO. 7 3.6 30.0
10 Naantali — Nädendal ............................. 1.0 89.2 16.3 — 53.3 — 2.1 14.9
' l l Maarianhamina — Mariehamn . ............ — 254 2 113.0 _ SI.2 60. o —
¡12 Hämeenlinna — Tavästehus .................... 130.8 789. S 100.2 — 548.4 20.0 40.3 58.6
,13 Tampere — Tammerfors ......................... 256.2 6127.4 1 522.2 1 640.5 1 723.7 9.5 167.5 626.4
*14 Lahti .................................................... 158.0 1 769.1 204.3 ____ 1 334.6 4.1 37.9 145.9
15 Sortavala — Sordavala ............................. 139.0 396.1 93.4 198.7 — 2.7 16.8 84.5
16 Käkisalmi — K exholm ............................. 69.0 347.3 57.0 11.2 238.6 7 A 4.7 18.3
17 Lappeenranta — Villmanstrand.............. 142.9 701.3 190.5 — 389.9 — — 120.9
18 Hamina — Fredrikshamn.......................... 74.4 357.5 35.3 — 274.4 7.1 2.0 38.7
19 Mikkeli — S:t Michel*................................. 34.0 703.7 255. s — --- : 377.2 19.7 51.0
20 Heinola......................................................... 33.0 308.6 21.6 11.4 223.1 * — 12.0 36.9
21 Savonlinna — Nyslott .............................. 100.3 456.0 37.1 — 331.1 — 5.5 50.9
22 Kuopio ......................................................................................................................... 325.7 1 683.1 189.6 — 1 327.7 i 32.2 24.9 52.2
23 Joensuu ................................................................................................................ 36.8 602. o 57.2 ____ 428.1 ; — 60.0 40.4
24 Iisalm i ......................................................................................................................... 177.7 207. o _ _ _ 112.6 11.4 73.0
25 Kristiinankaupunki —  Kristinestad . . . . — 247.2 55.9 — 161.5 — ------ - 29.S
26 Uusikaarlepvv —  Nykarlebv ............................................... 13.9 147.3 '89.8 — ------- > — 6.4 35. S
27 Pietarsaari —  Jakobstad ....................................................... — 879.9 245.7 — 194.6 ■ 209.6 46.5 103.0
28 Kokkola —  Gamlakarleby ....................................................... 61.9 480.3 169.s — 167.9, 41.1 26.0 45.4
29 Jy v ä sk y lä ................................................................................................................. 195.1 953.0 24.9 — 838.7 I — 48.9 40.5
30 O u lu  —  Uleäborg ............................................................................... 225.2 1 302.8 287.1 — —  ! 581.4 221.7 79. s
31 Raahe —  Brahestad ........................................................................ 65.0 332.2 ____ 1.3 269.2 ; 7.8 4.1 40.5
32 Tornio — Torneä ...................................... 12.2 32.2 28.9 _ _ J 1.1 2.2 —
33 Kajaani — Kaiana ................................... 75.3 362.8 — — 323.3 | — — 26.0
34 Yhteensä — Summa — Total 6 990. 7 44 795.4 10 045.2 3 163.0 20 575.9 ,2 085.9 3 626.0 3120.7
Muist. — Ailin. — Bcm. Tiedot puu ttuvat Kotkasta ja  Kaskisista. — Uppgifter saknns för Kotka och Kaskö. — Le« 
*) Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. — Ersätt- 
reeettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux dc ia ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée. 
*) Myymälän tu lo t sisältyvät »muihin tuloihin». — Butikens inkomster ingä i de »övriga inkomsterna*. — Les recettes du innga-
do
Elektricitetsverkens vinst- ock íürlustnikningar âr 1932. 
des usines électriques en 1932.
gifter. — Dépenses. Tulot. — Inkomstcr. — llecettes.
Sekalaiset menot. — Diverse utgifter. 
Dépenses diverses. ____ I K
S Ös* P
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Cb 1fi WB |  
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CO
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W H-
 ^ (/> s o
g  3
1 000 mk.
2 5  732.3 9 094.1 175.0 14 754.6 100.3 26 447.1 4 236.3 62  308.0 3 414.2 52.5 2 765. si — 72 776.8 1
22.0 __ 1.8 6.2 — — 306.1 16.0 493.2 62.3 —  16.4 — 588.5 2
177.8 25.3 7.3 140.6 — — 519.3 ') >)1 287.1 135.0 —  58.1 — 1 480.2 3
157 5 135.4 12.1 — — 254.6 424.6 142.4 534.1 100. o 2) =■) 410 . Si — 1 1 8 7 .3 4
536.7 344.9 4.5 — — 29.8 273.9 57.8 948.3 91.6 2) *) 333.1 — 1 430.8 5
4 515.1 2 141. S 58.4 2 122.1 192. s 67.9 4 956.2 — 12 583.1 1 313.8 36.4 364.8 — 14 298.1 6
284.1 26.0 18.9 136.5 — — 900.7 ') ’)2  458. s 244.0 *) «) 187.3 — 2 890.1 7
122.0 — 2.9 97. S — — 479.7 111.0 1 055. S 140.6 —  7.6 — 1 3 1 5 .6 8
51.3 — 3.0 8.5 21.0 7.1 131.1 12.0 343.2 40.0 57.6 4.5 — 457.3 9
16.0 15.0 — — — — 34.9 2.5 113.7 6.4 —  19.1 — 141.7 10
185.2 82.9 — 102.3 — — 94.0 — 385.7 85.0 40.9 21.8 — 533.4 IH
821. s — 9.4 368.3 379.0 — 600.0 151. 3 1 967.9 182.3 —  40.9 — 2 342.4¡12
5 089.5 2 489 . S 71.3 2 219.8 — — 2 605.3 617.8 12 897.9 328.1 —  234.6 — 14 078 .4113
1 552.3 707.5 17.1 703.1 — 27.5 1 375.3 219.5 4 276.7 195.5 40.5 150.0 — 4 882.2 14
372.9 202.3 4.7 74.7 — 24.0 769.8 OO.l 1 528.9 45.0 36.1 37.3 — 1 702.4.16
243.9 35.6 5.9 88.0 102.0 — 135.0 35.7 588.2 130 . o 20.2 21.1 — 795.2 16
941.1 297.0 13.3 306.5 — — 254.2 153.3 1 637.9 89.3 41.9 117.1 — 2 039.5 17
130.5 70.0 5.3 9.9 lO.o 13.9 345.7 59.2 706.4 56.6 26.0 73.8 — 922.0 18
369.4 51.2 6.5 274.4 — — 1 1 6 5 .1 162.4 1 800.3 149.1 7.7 152.7 — 2 272.2 19
200.1 112.5 1.5 80.9 __ — 50.1 7.2 502.8 60.5 —  21.3 — 591.8 20
386.7 186.0 — 200.7 — 6.0 144.1 62.9 779.6 105.2 70.5 74.9 — 1 093.1 21
1 126. s 449.0 21.6 577.9 — — 1 091.7 415.3 3 132.1 374.3 —  305.6 — ■ 227.3 22
234.0 79.5 0.9 151.6 — — 195.S 110.7 848.5 94.5 7.7 7.2 — I 068.6 23
201.9 26.8 __ 75.1 100.o . -- 143.0 42.8 473.4 103.9 57.4 52.7 — 730.2 24
16.5 _ _ _ __ __ 102.2 — 271.8 32. 0, 0.5 61.6 — 365.9 25
439.0 234.4 5.2 150.0 — — 16.4 — 570.3 20.0 3.0 23.3 — 616.6 26
752.8 3 5 6 . S - 304.5 81.0 77.5 64 . S 0 >)1 533.7 *) 101.7 139.6 — 1 775.0 27
300.0 255.0 11.2 — __ — 288.0 105.1 787.1 121.3 —  116.7 — 1 130 .2 2 S
154.8 120.0 __ 14.0 __ — 748.5 105.3 1 642.8 199.9 —  103.4 — 2 051.4 29
1 924.4 66.0 16.9 757.6 — __ 1 557.6 568.3 4 162.8 209.2 —  ’ 69.7 — 5 010.0 30
366.1 254.7 5.6 79.9 __ __ __ 25.5 434.2 72.1 —  , 64.2 167.3 763.3 31
44.7 40.0 — — — — 153.6 ’) ■) 160.4 53.9 !) i !) 28.4 — - 242.7 32
77. s __ 3.7 71.0 __• 20 7 348.6 154.0 636.9 48.9 23.0 21 . S — 885.2 3 3
47 547.0 17 899.5 484.5 23 877.7 885. s  ¡629.3 46 723.0 7 631.2 123 851.6 8 304.« 623.0 :6107 .2 167.3 146 685.4 34 |
données manquent pour Kotka et Kaskinen.
ningen för förbrukning i staelens administrativa, verk och inrattningar ingAr blaml inkoinstema för enskild förbrukning. — Le
sin sont comprises dans les »autres recettes*.
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8. Vesijohtolaitosten voitto- ja tappiotilit vuonna 1932. —
Comptes dc profits et pertes
Menot. — U t -
Käyttö- ja  jakelukustannukset. — Drifts- och distributions- 
kostnader. — Frais d’exploitation et de distribution.
Siitä: — Därav: — Dont:
1
>  i .  pa  ?  c K
voim an hankinta: 
leverans av  kraft: 
force motrice:
: 
käyttötarvikk
eet. 
j 
! 
driftsförnödenheter.
1 
m
atériel d
’exploitation. 
j
¡koneiden ju
kaluston sekä voim
a-; 
[asem
arak. 
kunnossapito. —
 u
n
-1 
Iderhäll o. reparat. av inaskiner,' 
inventarier o. kraftstationer. 
—
! 
¡entretien 
des im
m
eubles 
et duj 
! 
m
obilier.
I 
johtoa 
korjaus, 
ration : 
Itretien
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r .  
V i l i  e s .
S* S CT-
s. 05 oUI «_,
S- o  a 
»gr w —■
O 01 S*
•B f  ?
g-
p
ecnsä. —
 Inallcs. 
T
otal.
palkat.
avlöningar.
salaires.
r 
■ 
■ 
om
an voim
alaitoksen 
! kehittäm
ä. —
 levcrerad 
av 
eget 
kraftverk. 
—
 
fournie par 1’usine.
ostettu
. —
 köpt. 
achetée.
verkon kunnossapito ja 
. —
 underM
ll och repa- 
xv ledningsnätct. 
—
 en-j 
et répar. 
des 
canalisat.1
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 4  0 8 1 .1 1 3 9 9 .2 7 3 9 .6 1 0 4 6 .0 2 4 1 .7 3 4 3 .1
2 Porvoo —  Borgä ....................................... 4 4 .1 1 2 5 .4 1 4 .4 — 3 1 .5 1 9 .5 2 5 .2 3 2 .2
3 Hanko — • Hangö ....................................... 7  .4 1 3 9 . s 7 7 .7 — — 2 9 .9 2 1 .2 1 1 .0
4 Turku •—  Abo ............................................. 1 8 7 .6 1 3 2 4 .2 3 9 8 .9 __ _ 5 5 7 .2 1 3 8 .9 2 2 9 .2
5 Hämeenlinna —  Tavastehus .................... 6 7 .9 1 9 2 ,3 6 1 .5 — 8 6 .4 6 .S 1 3 .7 1 9 .4
6 Tampere —  Tammerfors ......................... 1 0 3 .7 9 2 3 .4 1 2 5 .3 — 3 4 4 .3 5 0 .3 20.1 2 8 1 .4
7 Lahti ........................................................... 2  3 . S 2 3 7 .0 8 3 .6 __ 1 2 1 .9 — 12.8 11.1
S Sortavala — Sordavala ......................................... __ 7 5 .S 4 4 .7 __ __ 1 0 .5 __ 1 0 .6
9 Lappeenranta — Vilknanstrand ................... . 1 1 .7 1 2 6 .2 5 4 .3 — 5 3 .3 1 .9 1 2 .0  ' 1 .9
10 Mikkeli — S:t M ichel.............................................. — 1 8 1 .9 7 0 .7 6 1 .2 __ 1 5 .0 1 7 .8 1 7 .2
11 Kuopio ............................................................................ 1 1 1 .5 4 3 1 .5 4 2 .2 — 2 0 6 .3 2 .1 3 1 .4 86..0
12 Joensuu ............................................................................ 1 2 .5 1 0 9 .2 3 8 . S __ 3 1 .2 — — 3 6 .6
13 Vaasa — Vasa ............................................................ 3 6 .7 506.O 1 2 6 .7 1 9 4 .3 8 6 .4 — •-) 9 8 .4 2)
14 Pietarsaari — Jakobstad ..................................... — 1 0 6 .9 o l.i __ __ 4 2 .5 1 3 .3
15 Jyväskylä ....................................................................... 1 3 4 .2 2 6 3 . s 3 .2 — — 1 1 0 .2 9 9 .3 . 5 1 .1
16 Kajaani — Kajana ................................... 3 5 .9 8 1 .1 2 1 .1 — 3 6 .5 — 8 .9 1 0 . o
17 Yhteensä — • Summa — Total 2  0 7 3 .8 8 9 0 5 .6 2 « 1 3 .4 2 5 5 .6 1  7 3 7 .4 1 8 9 1 .0 7 5 5 .3  :1 1 4 0 .S
Muist. — Anni. — Kein. Tiedot puu ttuvat Tammisaaresta, Viipurista, Kotkasta, Kokkolasta, Oulusta ja Torniosta. — XJpp- 
K otka, Kokkola, Oulu et Tornio.
') Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutukscn korvaukseen. — Ersfitt- 
reccttes dc la consommation dans les bâtiments et les bureaux de la ville sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
2) Menot johtoverkon kunnossapidosta ja korjauksesta sisältyvät koneiden ja kaluston sekä voima-asemarakennusten 
mnskincr, inventarier och kraftstationer. — Les dépenses de Tentretien et de la reparation des canalisations sont comprises dans les
3) Tulot kaupungin hallintolaitosten ja  rakennusten kulutuksesta sekä yleisestä vedenkulutuksesta sisältyvät yksityiskulu- 
ingA bland inkomstcrnä för enskild förbrukning. — Les recettes de la consommation dans les bureaux et les bâtiments de la ville
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Vattenlcdiimgsvcrkeiis vinst- och förlusträkningar àr 1932. 
des services des eaux en 1932.
gifter. —  Dépenses. Tulot. — Inkom ster. — R ecettes.
T
aseen loppusum
m
a. 
B
ilansens slutsum
m
a. 
T
otal.
Sekalaiset m enot. — D iverse utgifter. 
D épenses diverses.
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P oo  y
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K
aupungin hallintolaitosten ja rakennus­
ten
 kulutuksesta. —
 F
örbrukningen i 
stadens 
adm
inistrativa verk och bygg* 
nader. —
 C
onsom
m
ation dans les bu
­
reaux et les bâtim
ents de la ville.
t=í
I k;
ELS-
SJ
'J t,
Siitä: — Därav: — D ont:
Y
hteensä. 
—
 Im
illes. 
T
otal.
korot. —
 räntor. 
intérêts.
vakuutukset. 
! 
försäkringar. 
assurances. 
i
j 
poistot.
avskrivningar. 
!
défalcations.
varaukset.
reserveringar. 
, 
réserves.
Y
ksityiskulutuksesta. 
E
nskild förbrukning. 
C
onsom
m
ation privée.
;en vedenkulutuksen korvaus, 
ing för allm
än vattenförbrukning. ■ 
C
onsom
m
ation publique, 
i
i tuloja. —
 övriga inkom
ster. 
j 
A
utres recettes.
* 
i
ettotappio. 
—
 N
ettoförlust. 
D
éficit net.
1  000 m k .
13182.7 7 973.5 77.4: 4 360.S 6 313.0 1 764.1 22 070.3 50.2 988.7 24 8 73.3 1
136.9 28.9 4.7 91.2 2.6 94.9 ‘) ‘ ■) 341.4 12.0 4:8.2 — 401.6 2
242.3 74.4 0.4 — — 99.7 9.5 292.5 — 187.2 — 489.2 3
3 328.7 2 028.1 17.4 '1 216.5 66.7 92.5 — 4 759.9 — 173.1 — 4 933.0 é
292.6 21.0 2.S 40.1 223.8 50. o 11.9 532.9 3.5 54.5 — 002.8 5
1 817.1 1145.4 11.0 501. o — 1 773.6 367.2 4 070.3 155.1 25.2 — 4 017. s 6
278.6 109.1 1.7 151.8 — 374.4 34.1 843.4 — 36.3 — 913.8 7
62.0 20.O — — 42.0 309.4 16.3 426.1 — 4.8 — 447.2 s
457.» 194.1 2.0 82,4 — — 23.4 428.0 — 11.3 132,7 595.4 9
¡ 74.8 20.6 __ 50.9 — 352.0 27.5 373.2 32.0 176.0 — 608.7 10
614.5 349.9 — 148.7 — 186.5 71.2 1107.7 86.3 78. S — 1 344.0 11
455.6 289.7 0.2 159.4 — — 51.5 232.4 — 22.5 270.9 577.3 12
1 559.8 445.9 1.0 112.9 — 303.0 94.0 1 252.9 15.4 43.2 — 1 405.5 13
; 375.5 358. s — — — 87.0 3) s) 558.4 ’ ) 11.0 — 509.4 14
’ 227.5 95.0 — 110.5 — 143.6 42.8 651.9 — 74.4 — 769.1 15
. 259.6 192.6 2.4 64. G — — 15.9 187.2 — 119.4 54.1 376.6 16
! 22 365.7 13 347.0 121.0 7 090.8 335.1 10179.6 2 529.4 38 128.5 354.5 2 054.6 457.7 43 524.7 17
gifter saknas för Ekenäs, Viborg, Kotka, Gamlakarleby, lîleâborg och Torned. — Les données manquent pour Tammisaari, Viipuri
ningen för förbrukning i stadens administrativa verk och inrättningar ingâr bland inkomsterna för enskilcl förbrukning. — Les
kunnossapitoon. — lîtgiftcrna för underhAU och reparation av lcdningsnätct ingd bland utgiftenia för underbill o. re])arat. av 
dépenses de V  entretien des immeubles et du mobilier.
tuksen tuloihin. — Inkomsterna för förbrukningen i stadens administrativa verk och byggnadcr samt för allmän vattenförbrukning 
et de la consommation publique sont comprises dans les recettes de la consommation privée.
9. Sähkö- ja vesijohtolaitosten tasetilit vuonna 1932. — Elektricitets- och vattcnled-
____38
Varat. — Aktiva. —
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 11 c s.
'K
äteiset 
ja 
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K
ontanta 
m
edel 
och 
baukräkningar. 
E
ncaisse et dépôts.
!
K
aupungin kassa.
Stadskassan. 
¡ 
C
aisse 
dc 
la 
ville. 
!
Saatavia 
velallisilta 
(ulkopuolisilta).
! T
illgodohavanden (hos 
utom
stäende). 
A
utres créances.
V
arastot.
E
örräd.
Stocks.
1
K
alusto.
Inventorier.
M
obilier.
M
ittarit.
M
atare.
C
om
pteurs.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 1 384.1 42 641.3 8*342.7 7 038.5
Sähkölaitokset. — 
1 346.1’ 5 511.9
2 Loviisa — Lovisa ...................................... _ — 55.4 10.1 73.4
3 Porvoo — Borgit ....................................... 10.1 — 420.2 169.8 75.0 189.0
4 Tammisaari — E kenäs.............................. — — 59.6 53.2 84.6 *)
5 Hanko — Hangö ....................................... _ 3 624.5 132.3 180.4 18.6 359.9
67
Tiuku — Äbo3J .........................................
Pori — Bjömeborg .................................. 3 395.5 679'. l
593.7
389.0
291.3
77.3
2 032.2 
333.6
8
9
l.G 158.7 65.1 12.3 276.5
Uusikaupunki — Nystad ........................> 352.7 — 85.6 157.4 0.2 0.1
10 Naantali — Nädendal .............................. 39.5 — 45.8 l.S 1.0 42.1
11 Maarianhamina — Mariehamn.................. 13.5 — 16.0 60.1 57.5 105.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus .................... 262.0 650.7 17.2 133.4 105.4 08. 7
13 Tampere —  Tammerfors ......................... 35.5 840.0 1 807. s 1995.3 429.7 1 710.4
14 Lahti ........................................................... 320.3 — 432.2 ' 248.0 94. S 833.3
15 Sortavala — Sordavala ............................. 17.2 — 75.8 103.5 41. S 139.8
16
17
Käkisalmi —  Kexholm.............................. 53.5 — 220.7 72.5 21.0 85.0
Lappeenranta —  Villmanstrand .................... 3.7 — 282.5 155.7 200.7 323.9
18 Hamina —  Fredrikshamn..................................... 123.6 - 12.0, 138.9 42.1 195.9
19 Mikkeli —  S:t Michel.............................................. — 1 796.8 — — •) 181.7 *)
20 Heinola ........................................................................... 103.7 — 2.3 31.1 31.8 88.0
21 Savonlinna —  Nvslott .......................................... 0.9 142.7 120.8 120.0 14.0 300.0
22 Kuopio ............................................................................ 41.0 — 315.3 435.2 147.9 531.1
23 Joensuu ........................................................................... — — 55.7 56.9 24.0 —
24 517. S — 347.3 147.6 6.0 90.0
25 Kristiinankaupunki — Kristinestad . . . . — — 22.5 58.0 1.9 28.5
26 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................. 132.1 — 21.1
9.4
—
27 Pietarsaari — Jakobstad .......................... 332.2 51.7 19.6 179.5 O.o
28
29
Kokkola — Gamlakarleby..................... ...
Jyväskylä .................................................. 3.0 2 310.0 1195.9 365.3
34.4
151.5
185.0
532.5
30 Oulu — Uleäborg ..................................... 19.1 3 735.3 750.6 931.0 ‘) ‘)
31 Raahe — Brahestad .................................. — ’) 879.6 363.2 335.8 50.4 8o.7
32 Tornio — Torneä ..................................... ¡ -- 72.4 8.8 70. S O.o 40.0
33 Kajaani — Kajana...................................... — 51.2 ‘ «¿08.5 44.4 138.5
34 Yhteensä — Summa — Total 7162.6 56 745.0 16 096.9 14 567.1 3 606.9 14 300.3
35 Helsinki — Helsingfors .............................
Porvoo — Borgä .......................................
944.1 8 982.1 6 957.3 3 402.7
Vesijohtolaitokset. — 
1 490.4 1 968. S L
36 2.4 455.1 93. S 06.4 59.0
37 Hanko — Hangö ....................................... 1 225.4 40.8 114.2 53.5 14.7
38 Turku — Äbo 3) ......................................... 1 -- 999.4 63.3 159.1
39 Hämeenlinna — Tavastehus .................... ! 51.4 195.1 l.S 105.0 3.2 22.6
40 Tampere — Tammerfors ......................... 1 — 1 1 026.7 916.1 286.7 *) !
41 Lahti ........................................................... 2.3 86.9 40.4 52.5 5.8 79.71
42 Sortavala — Sordavala ............................. f — — 83.1 14.1 --  ,
43 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 1 0.5 — 81.5 ; 39.5 28.6 51.0 1
44 Mikkeli — S:t Michel................................. — 232.5 — — 13.4 47. S
45 Kuopio.......................................................... , — - 175.4 152.9 38.9 140.6 1
46 Joensuu ...................................................... — — 30.6 35. S 11.4 117.9
47 i — — 321.5 — •) 153.6 89.1'
48 Pietarsaari— Jakobstad ......................... — — 20.5 30.7 11.5 133.5
49 Jyväskylä ................................................... — 75.0 215.7 1 215. S 78.5 56.0 1
50 Kajaani — Kajana ................................... — — 39.0 ] 111.4 44.1 56.6
51 Yhteensä — Summa — Total 1 000.7 10 797.0 , 9 406.3 : 6 352.9 2 353.4 1 996.4
M u iit,— Anm, — Hera. Tiedot puuttuvat Kotkan ja Kaskisten sähkölaitoksista sekä Tammisaaren, Viipurin, Kotkan, 
Kotka, Gamlakarlcbv. Uleâborgs och Tomeä vattenlcdningsverk. — Les données manguent pour les usines éléctrigues de Kotka 
')  Mittarien johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Mätarnas, ledniugsnätets och maskinernas 
maskinernas värde'ingär i fastighetemas värde. — ’) Teknillisillä laitoksilla (sähkö-, vesijohto- ja kaasulaitoksella sekä raitioteillä) 
silta) 3 8S0 000 m k ja vajaus 798 800 mk. Yhteisinä velkoina olivat: velat ja maksut (ulkopuolisille) 610 300 mk, kaupungin
—  De tekniska verken (elektricitets-, vattcnlednings- och gasverket samt spärvägarna) ha gemensam bokföring. Gemensanima 
brist 798 800 mk. Gemensainma skulder voro: skulder och avgiiter (tili utomstäende) 510 300 mk, stadskassan 13 391 400 mk. 
Koneitten arvo sisältvv kiinteistön arvoon. — Maskinernas värde ingär i fastighetemas värde. — 6) Mittarien arvo sisältyy 
kiinteistön arvoon. — liivcntariernas, mätarnas, ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastighetemas värde. — ’) Vajaus.
— Även förräd.
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ningsverkcns bilanser âr 1932.— Bilans des usines électriques et services des eaux en 1932.
Actif.
Taseen
loppu­
summa.
Bilansens
slutsum m a.
T otal.
\
V elat —  Passi va . —- Passif.
Johtoverkosto.
L
edningsnätet.
C
analisations.
K
oneet.
M
askiner.
M
achines.
K
iinteistöt.
F
astigheter.
Im
m
eubles.
V
elat ja m
aksut (ulko­
puolisille).
Skulder 
och 
avgifter 
(tili utom
stäende). 
D
ettes (excep
té celles 
à la ville).
1
K
aupungin kassa. 
‘ 
Stadskassan.
! 
C
aisse de la ville.
V
akuuksia ja etu- 
ottoja.
K
autioner och 
förskott.
C
autions 
et 
avances.
V
araukset,
Iteserveringar.
liéserves.
K
aupungin 
pääom
a 
. 
laitoksessa.
A
v staden 
i företaget 
nedlagt kapital. 
C
apital placé dans 
l’entrepriso par la ville.
1 000 mk.
E le k t r ic i t e t s v e r k e n .—  U s in e s  é le c tr iq u e s .
5 0  3 9 4 .9 4 2  0 8 3 .6 2 3  5 0 8 .8 1 8 2  2 5 1 .0 1 3 7 3 .6 5 5  6 3 3 .3 2  3 9 9 .6 — 1 2 2  8 4 5 .4 1
2 9 5 .5 — — 4 3 4 .4 — — — — 4 3 4 .4 2
1 4 6 5 .0 8 8 0 .0 6 6 0 .0 3 8 0 9 .1 6 3 6 .3 — 3  2 3 2 . s 3
■) ■) ■) 3  7 5 0  0 3  9 4 7 .4 —
_ — 3  9 4 7 .4 4
’) *) s)  4  4 4 9 .1 8  7 0 4 .8
— — — 8  7 6 4 .8 5
9  8 8 4 . S 11  9 5 6 .2 b  8 dU.7 3 0 1 1 7 .0 6
1 6 0 0 .3 1 4 4 0 .7 7 4 6 .8 8  0 0 2 .3 3 7 9 .6 !  — — 6 8 6 2 .5 1 4 2 0 .2 7
7 0 7 . s 0 .4 2 0 3 .5 1 4 2 5 .0 6 1 .4 — — — 1 3 6 4 .5 S
■ 0 .3 0 .3 0 .1 5 9 0 .7 6 0 .n — 3 3 4 .1 2 0 1 .7 9
9 4 .0 ‘) *) 7 1 . ö 2 9 5 .2 2 .9 4 6 .5 5 .0 2 4 0 .8 10
1 5 0 .0 600.O 2 3 1 .0 1 2 3 3 .4 — G 80.0 — — 5 5 3 .4 11
6 2 3 .f i 2 7 8 .4 ■ H 7 .0 2  2 5 0 .4 2 5 .9 — — 4 0 0 .0 1 8 3 0 . 5 12
8  8 4 7 . 4 2 2  5 2 3 .0 1 3  5 0 8 .2 5 1  0 9 7 .3 7 8 .0 2  6 0 5 .3 — — 4 9  0 1 4 .0 13
3  5 9 3 .6 2 5 3 8 .9 5 0 5 .2 8  5 0 0 .3 2 3 3 6 .8 2  8 0 1 .4 4 1 0 .1 4 5 0 .0 2  5 6 8 .0 14
1 1 0 8 . 2 — 1 3 1 8 .7 2  8 0 5 .o — — — — 2 8 0 5 . o 1 5
2 2 9 .5 2 7 .7 1 3 5 .0 8 4 4 .0 3 3 .1 5 3 7 .8 — 2 7 4 .0 — IG
1 0 4 9 . 3 6 0 9 .1 1 4 3 5 .1 4  000.O — 4 3 1 .7 — — 3  6 2 8 .3 17
5 1 7 .4 1 3 0 .1 9 2 . S 1 2 5 3 . 4 4 1 .5 — — — 1 2 1 1 . 9 18
2 9 7 .0 6 0 4 . S 2 3 1 .2 3 1 1 1 .5 — — 1 7 9 0 . S 1 3 1 4 .7 1 9
7 3 1 .2 3 9 2 ,1 __ 1 3 8 0 .2 1 2 .4 — _ 1 3 6 7 .8 20
1 0 0 0 .0 7 5 0 .0 4 0 0 .0 . 2  8 4 8 .4 1 4 8 .4 — 5 0 0 . o 2 2 0 0 .6 21
2 3 1 5 .0 1 8 4 8 .8 7 3 9 .5 0 3 7 3 .8 8 .8 2 6 4 .0 — — 6  1 0 1 . o 22
6 1 7 .6 4 0 0 .0 2 5 5 .4 1 4 0 9 . 6 - *--- 1 4 0 9 .6  ,231
. O.o __ 5 8 0 :6 1 0 8 8 .7 6 1 0 .5 4 0 9 .0 6 6 9 .2  24
1 4 4 .5 — — 2 5 5 .4 - --- - — 1 5 3 .2 1 0 2 .2 25
5 5 0 .0 1 1 0 0 . o 3  0 0 5 .0 4  8 0 8 .2 — — — 4  8 0 8 .2 20
O.O 1 6 7 .4 1 2 1 7 .8 1 9 7 7 .6 1 3 5 3 .1 1 4 4 .4 — 1 8 7 .5 2 9 2 .6 27
4 9 0 . S 5 2 7 .2 1 6 4 .0 1 4 0 1 ,4 — — — — 1 4 0 1 .4 28
3  4 1 6 .7 1 4 0 1 .4 4 5 6 .2 9 8 3 2 .5 5 9 1 ,3 8  4 0 0 .  o — 5 8 .0 7 8 3 .2  12 9 1
“) ") «)6  5 9 6 .3 1 2  0 3 2 .3 6 0 . o 1 2 8 1 .7 — 3  6 3 0 .4 7 0 5 9 .3 30
6 0 2 .5 1 0 3 .6 1 8 4 .0 2  0 0 4 . S 5 0 .0 7 9 3 .7 — — 1 7 6 1 .1 311
3 1 1 .0 5 0 .5 5 0  0 0 0 4 .1 — — — — • 6 0 4 .1 3 2
8 7 4 . S — 6 4 .4 1 4 3 1 .  S — — — ---- 1 4 3 1 .  S 33
9 1  9 1 3 .3 9 0  4 1 4 .2 70 « 3 6 .3 3 0 4  8 4 2 .0 7 8 0 5 .4 73  0 1 9 . s 2 8 0 9 .7 1 5  0 6 0 .5 2 3 5  3 0 9 .3 3 4
V a t te n le d n in g s v e r k c ii .  — S e r v ic e s  d e s  e a u x . I
6 6  9 4 6 .7 1 0  0 3 9 . s 3 3  0 7 8 .6 1 3 2  8 1 0 .5 2 4 6 . S 1 8  9 1 5  o 9 1 1 .6 — 1 1 2  7 3 6 .2  '35
1 3 7 4 .0 9 .0 4 3 4 .0 2 4 8 3 .7 ' 6 8 .0 7 3 9 .6 — — 1 6 7 5 .5 3 6-
*) *) •-) 1 3 0 0 . 3 2  7 4 8 .0 — — — — 2  7 4 8 .0 37
1 6  1 4 7 .2 7 8 9 6 .8 4  2 1 9  l 2 9  4 8 4 .0 38
9 3 1 .7 0 .1 1 6 .0 1 3 2 8 .0 2 7 2 . S — — 5 6 .5 9 9 7 .6 3 9
8)1 1  4 0 6 .5 2  5 2 1 .5 4  9 5 9 . S 2 1 1 1 7 .3 — — — •----- 2 1 1 1 7 .3 40
1 0 5 6 .9 8 5 .7 1 5 7  9 1 5 0 8 .1 1 5 2 .5 3 7 4 .4 — — 1 0 4 1 .2 41
1 5 4 4 .0 — — 1 6 4 1 .2 — — — — 1 6 4 1 ,2  ¡42
1 7 8 3 .8 1 4 0 .1 9 4 2 .8 3 0 6 7 .8 — 1 4 4 .1 — — 2  9 2 3 .7 43
1 2 9 1 . 0 3 1 0 .2 4 9 4 .  S 2  3 8 9 .7 — — — 2 3 2 .5 2  1 5 7 .2 4:4
3  7 8 1 .4 4 8 9 .5 2 4 0 .3 5 0 1 9 .0 — —
— — 5 0 1 9 .0 4 5 |
3  1 5 9 .5 2 4 1 .6 2 2 0 .6 3 8 1 7 .4 — — — — 3  $ 1 7 .4 46
1 5  6 3 1 .3 1 0 2 .5 1 5 1 7 .3 1 7  8 1 5 .3 — — - — — 1 7  8 1 5 .3 47
5 1 7 8 .3 3 0 2 .2 1 -9 7 4 .5 7 6 5 1 .2 4  8 7 7 .0 — — — 2  7 7 4 .2 48
1 7 5 9 .1 6 0 .5 4 5 7 .5 2 9 1 8 .1 5 6 .8 7 8 5 .8 — 9 1 .0 1 9 8 4 .5 4 9
1 5 4 8 .9 1 4 3 .0 1 7 0 3 .5 3 6 4 0 .5 — ■----- — — 3  6 4 6 .5 50
1 3 3  5 4 0 .3 2 2  3 4 2 .5 51. 7 1 7 .0 2 3 9  5 0 6 .5 5 0 7 4 .5 2 0  9 5 9 .8 9 1 1 .6 3 8 0 .0 1 8 2  0 9 5 .7 5 1 1
Kokkolan. Oulun ja  Tornion vesijohtolaitoksista. — Uppgifter saknas för Kotka och Kasko clektricitetsvck samt likenas, Viborgs, 
et de Kaskinen ainsi que pour les Services des eaux de Tammisaari, Viipuri, Kotka, Kokkola, Oulu e t Tornio, 
värde ingftr i fastigheternas värde. — s) Johtoverkoston ja  koneitten arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Ledningsnfitets och 
on yhteinen kirjanpito. Näiden laitosten yhteisinä varoina olivat käteiset ja pankkitilit 545 100 mk, saatavia velallisilta (ulkopuoli- 
kassa 13 391 400 mk, vakuuksia ja etuottoja 317 400 mk. varaukset 1 231 000 mk ja  kaupungin pääoma laitoksissa 75 397 500 ink. 
tillgängar voro: kontoilta medel och • bankräkningar 545 100 mk, tillgodohavanden (hos utomstäcnde) 3 880 000 mk och 
kautioner och förskott 317 400 mk, reserveringar 1231000 mk och av staden i företaget nedlagt kapital 75 397 500 mk. — * )  
kaluston arvoon. — Mätarnas vurde ingAr i inventariernas värde. — *) Kaluston, mittarien, johtoverkon ja koneiden arvo sisältyy 
— Brist. — ®) Mittarien arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Mätarnas värde ingAr i leduingsnätets värde. — ®) Myös varastot.
